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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Настоящий словарь включает терминологию основных 
разделов курса математики (алгебры, геометрии и начала 
математического анализа) и предназначен для иностранных 
студентов, изучающих курс математики на этапе довузовской 
подготовки. 
Словарь является своеобразным учебным справочным 
пособием, в котором описаны наиболее часто используемые 
математические термины, формирующие необходимый 
терминологический минимум студента-иностранца. Отбор 
математических терминов учебного словаря производился в 
полном соответствии с учебными программами по математике 
подготовительного факультета для иностранных граждан. При 
описании терминологических единиц использовались 
дефиниции, предлагаемые в базовых учебниках по математике, а 
также в общепризнанных математических справочниках и 
словарях; объем данного учебного словаря – более 200 
терминологических единиц. 
Комплексное применение алфавитного и тезаурусного 
принципов описания математических терминов, а также их 
наглядное представление (иллюстрирование) с помощью 
рисунков или формул обеспечивает необходимую 
коммуникативную направленность представленных 
терминологических единиц, поскольку сами по себе они уже 
являются готовыми языковыми примерами, знание которых 
позволяет студенту осуществлять профессиональное общения на 
языке специальности – в данном случае, на языке математики. 
Описание математических терминов в каждой словарной 
статье осуществляется по единому принципу: номинация термина 
(заголовочное слово словарной статьи); его определение; 
алфавитный список наиболее распространенных словосочетаний 
с описываемым термином; иллюстративные рисунки или 
формулы – при этом все элементы словарной статьи словаря 
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(кроме рисунков и формул) снабжены переводными 
эквивалентами. 
Для удобства пользования словарем (в разделе 
«Содержание») приведен список всех заголовочных слов 
словарных статей с указанием соответствующих страниц; в конце 
словаря (в приложении) представлен русско-арабский список 
словосочетаний, приведенных в словаре. 
Принцип построения словаря позволяет применять его в 
качестве учебного при самых разнообразных приемах работы на 
уроках математики. Словарь может быть полезен студентам-
иностранцам, изучающим математику на русском языке, 
обучающимся как на подготовительных, так и на основных 
факультетах вузов, а также математикам-методистам, 
исследователям и переводчикам. 
 
Авторы 
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СЛОВАРЬ 
А 
АБСЦИССА – ا ﻲﺛاﺪﺣﻹاﯿﺴﻟﻲﻘﻓﻷا س ﻲﺛاﺪﺣﻹا ، ﻲﻨ  
Абсцисса ( Ax ) – это координата 
некоторой точки A  по оси Ox  в 
системе декартовых координат на 
плоскости или в пространстве.  
) ﻲﻨﯿﺴﻟا ﻲﺛاﺪﺣﻹاAxﻮھ (  ﻰﻠﻋ ﺔﻄﻘﻧ رﻮﺤﻤﻟا
ﻲﻘﻓﻻاx-axis  ﻲﻓ ﺔﯿﺗرﺎﻜﯾﺪﻟا تﺎﯿﺛاﺪﺣﻹا ﻲﻓ
ﻟاﻢﺳﺮ .ءﺎﻀﻔﻟا ﻲﻓ وأ 
 
 
Ø абсцисса точки A  ( Ax ) – ﻠﻟ ﻲﻨﯿﺴﻟا ﻲﺛاﺪﺣﻹاﺔﻄﻘﻨأ  
Ø ось абсцисс (Ox ) – ﻲﺛاﺪﺣإ رﻮﺤﻣ 
Ø откладывать / отложить по оси абсцисс –  ﻰﻠﻋ ﺪﯾﺪﺤﺘﻠﻟ رﻮﺤﻣ
ﺲﻛا 
АКСИОМА – ﺔﯿﮭﯾﺪﺑ 
Аксиома – это утверждение, которое принимается 
без доказательства и является исходным для 
доказательства других утверждений. – 
اﺔﯿﮭﯾﺪﺒﻟ ﻲھ ا ﺔﯿﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣ نﺎﯿﺑ ﻦﻣ ﺖﻠﺒﻗ ﻲﺘﻟا ،ﺔﯾﺮﻈﻨﻟ ﻮھو ، ﻞﯿﻟد يأ نود
ﻹ قﻼﻄﻧا ﺔﻄﻘﻧ.ىﺮﺧأ تﺎﻧﺎﯿﺑ تﺎﺒﺛ 
Ø аксиома n-мерного пространства – ﺔﯿﮭﯾﺪﺑ  ن ﺔﺣﺎﺴﻣ ﻦﻣ
دﺎﻌﺑﻷ 
Ø аксиома геометрии – تﺎﯿﮭﯾﺪﺒﻟا ﺔﺳﺪﻨﮭﻠﻟ  
Ø аксиома линейного пространства – ﺔﯿﮭﯾﺪﺑ ﻲﻄﺨﻟا ءﺎﻀﻔﻟا ﻦﻣ  
Ø аксиома планиметрии – ﺔﯿﮭﯾﺪﺑ ﺐﻛﻮﻜﻟا  
Ø аксиома стереометрии – ﺔﯿﮭﯾﺪﺑ ﻢﯿﺴﺠﺘﻟا ﻦﻣ  
x  
y  
z
A
Ax
O
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АКСОНОМЕТРИЯ – يﺮﺘﻣﻮﻧﻮﺴﻏﻻا 
Аксонометрия – это один из способов изображения 
пространственных фигур на плоскости. В аксонометрии 
на плоскость чертежа проецируется следующее: 
1) фигура; 2) прямоугольная декартова система 
координат; 3) ортогональная проекция фигуры на одну 
из координатных плоскостей.  
يﺮﺘﻤﻧﻮﺴﻏﻻا  ﺮﯾﻮﺼﺘﻟ قﺮﻄﻟا ﻦﻣ ةﺪﺣاو ﻲھ
 ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻧﺎﻜﻤﻟا تﺎﯿﺼﺨﺸﻟاﻢﺳﺮﻟا. ﻲﻓ مﻮﺳﺮﻟا  ﻦﻣو
 ﻰﻠﻋ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟاﻢﺳﺮﻟا :ﻲﻠﯾ ﺎﻣ ﻢﺳﺮﻟا ﻦﻣ 1طﺎﻘﻨﻟا (. 
2ﻲﺗرﺎﻜﯾﺪﻟا ﻞﯿﻄﺘﺴﻤﻟا مﺎﻈﻧ ( .3ﺘﻤﻟا طﺎﻘﺳﻹا ( ﺪﻣﺎﻌ
ﻟا اﺬھ ﻦﻣتﺎﯿﺛاﺪﺣا ﻦﻣ ةﺪﺣاو ﻰﻠﻋ ﻢﻗﺮ مﻮﺳﺮﻟا. 
Ø аксонометрическая ось –  رﻮﺤﻣيﺮﺘﻣﻮﻧﻮﺴﻏﻻا ﻢﺳﺮﻟا  
Ø аксонометрическая проекция – يﺮﺘﻣﻮﻧﻮﺴﻏﻻا رﺎﺴﻣ 
Ø аксонометрический чертеж – يﺮﺘﻣﻮﻧﻮﺴﻏﻻا ﻢﺳر 
Ø аксонометрия окружности – يﺮﺘﻣﻮﻧﻮﺴﻏﻻا ﻂﯿﺤﻣ 
Ø аксонометрия цилиндра – ﻏاﻹ يﺮﺘﻣﻮﻧﻮﺴﺔﻧاﻮﻄﺳ  
Ø косоугольная аксонометрия – يﺮﺘﻣﻮﻧﻮﺴﻏﻻا فاﺮﺤﻧا 
Ø ортогональная аксонометрия – ﺪﻣﺎﻌﺘﻤﻟا يﺮﺘﻣﻮﻧﻮﺴﻏﻻا 
АЛГЕБРА – ﺮﺒﺠﻟا ﻢﻠﻋ 
Алгебра – это раздел математики, в котором 
изучаются операции над элементами множества 
произвольной природы.  
 ﻮھ ﺮﺒﺠﻟا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا سرﺪﯾ يﺬﻟا تﺎﯿﺿﺎﯾﺮﻟا ﻦﻣ عﺮﻓﺔﯿﺿﺎﯾﺮﻟا.  
Ø алгебра комплексных чисел – ﺔﺒﻛﺮﻤﻟا داﺪﻋﻷا ﺮﺒﺟ 
Ø алгебра многочленов – دوﺪﺤﻟا ةﺮﯿﺜﻛ ﻦﻣ ﺮﺒﺠﻟا 
Ø алгебра множеств – ﻠﻟ ﺮﺒﺠﻟاتﺎﻋﻮﻤﺠﻤ  
Ø алгебраическая дробь – يﺮﺒﺟ ﺮﺴﻛ 
Ø векторная алгебра – تﺎﮭﺠﺘﻤﻠﻟ ﺮﺒﺠﻟا 
Ø линейная алгебра – ﻲﻄﺨﻟا ﺮﺒﺠﻟا 
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АЛГОРИТМ – ﺔﯿﻣزراﻮﺧ 
Алгоритм – это точно определенная инструкция для 
получения результата.  
 ﺔﯿﻣزراﻮﺨﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا دﺎﺠﯾﻹ ةﻮﻄﺨﺑ ةﻮﻄﺧ ﻞﺤﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲھ
ﺢﯿﺤﺼﻟا.  
Ø алгоритм решения – ﻞﺤﻟا ﺔﯿﻣزراﻮﺧ 
Ø алгоритмический язык – ﺔﯿﻣزراﻮﺨﻟا ﺔﻐﻟ 
Ø виды алгоритмов – عاﻮﻧا ﺔﯿﻣزراﻮﺨﻟا  
Ø линейный алгоритм – ﺔﯿﻣزراﻮﺨﻟا ﺔﯿﻄﺨﻟا  
Ø теория алгоритмов – ﺔﯾﺮﻈﻧ ﺔﯿﻣزراﻮﺨﻟا  
Ø циклический алгоритм – ﻟاﺔﯿﻣزراﻮﺨ ﺔﯾروﺪﻟا  
АПОФЕМА – ﺔﻤﯿﻘﺘﺴﻣ ﺔﻌﻄﻗ ﻒﺼﺘﻨﻣ ﻲﺛاﺪﺣا 
Апофема правильного много-
угольника – это длина отрезка 
перпендикуляра, проведенного к 
стороне многоугольника из его центра. 
ﺔﻌﻄﻗ ﻒﺼﺘﻨﻣ  ﻢﻘﺘﺴﻤﻟا ﻂﺨﻟا لﻮط ﻮھ :ﻊﻠﻀﻤﻟا
ﮫﻋﻼﺿأ ﺪﺣأ ﻰﻟا ﻊﻠﻀﻤﻟا ﺰﻛﺮﻣ ﻦﻣ ﺪﺘﻤﻤﻟا.  
 
Апофема правильной пирамиды – 
это высота боковой грани пирамиды, 
проведенная из ее вершины.  
 ﻲﺒﻧﺎﺠﻟا ﮫﺟﻮﻟا عﺎﻔﺗرا: ﻮھ مﺮﮭﻠﻟ ﻲﺒﻧﺎﺠﻟا عﺎﻔﺗرﻻا
ﻰﻟا ةﺪﺘﻤﻤﻟاو ، مﺮﮭﻠﻟ .ﮫﺑ سأﺮﻟا ﺔﻤﻗ  
 
 
Ø апофема пирамиды – مﺮﮭﻟا ﺔﻌﻄﻗ ﻒﺼﻧ  
Ø апофема правильной треугольной пирамиды – مﺮﮭﻟا
ﻲﺛﻼﺜﻟ 
Ø апофема правильной усечённой пирамиды – ﻦﻣ ﺔﻌﻄﻗ
ﻲﺛﻼﺜﻟا مﺮﮭﻟا 
Ø апофема правильной четырёхугольной пирамиды –
ﺎﯾاوﺰﻟا ﻲﻋﺎﺑر مﺮﮭﻟا 
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АППЛИКАТА – رﻮﺤﻤﻟاz   ، ﻲﺛاﺪﺣﻻا z 
Аппликата ( Az ) – это координата 
некоторой точки A  трёхмерного 
пространства по оси Oz  в системе 
декартовых координат. 
  ) ﺔﻄﻘﻨﻟاza( ﻲﺛاﺪﺣا ﻲھ  ﻰﻠﻋ ﺔﻄﻘﻧ ﻦﻣ
 رﻮﺤﻤﻟاZ . ﺔﯿﺗرﺎﻜﯾﺪﻟا تﺎﯿﺛاﺪﺣﻹا ﻲﻓ 
 
 
x  
y  
z  
A
Az  
O  
 
Ø аппликата точки A  ( Az ) – رﻮﺤﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻄﻘﻧ z  
Ø ось аппликат (Oz ) – رﻮﺤﻤﻟاz  ﻲﺛاﺪﺣﻻا رﻮﺤﻤﻟا ﻰﻠﻋ  
Ø откладывать / отложить по оси аппликат – ﻰﻠﻋ ﺪﯾﺪﺤﺘﻠﻟ
 رﻮﺤﻣﻲﺛاﺪﺣﻻا  
АРГУМЕНТ – ﺔﺠﺣ 
Аргумент – это независимая переменная, от изменения 
которой зависит изменение другой переменной величины. 
ﻐﺘﻤﻟا ﻲھ ﺔﺠﺤﻟاﻞﻘﺘﺴﻤﻟا ﺮﯿ ﺬﻟاﮫﯿﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﯾ ي ﺮﯿﻐﺘﻤﻟا ﻞﻘﺘﺴﻣ ﺮﯿﻐﻟا. 
Аргумент функции ( )y f x=  – это независимая 
переменная х. 
 ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا ﺔﺠﺣ( )y f x=  ﻲھх ﻞﻘﺘﺴﻣ ﺮﯿﻐﺘﻣ. 
Ø аргумент комплексного числа – ﺐﻛﺮﻣ دﺪﻋ ﻦﻣ ﺔﺠﺣ 
Ø дополнительный аргумент – ﺔﯿﻓﺎﺿإ ﺔﺠﺣ 
Ø значение аргумента функции – ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﻐﺘﻤﻟا ﺔﻤﯿﻗ 
Ø произвольный аргумент – ﺔﯿﻔﺴﻌﺘﻟا ﺔﺠﺣ 
АРИФМЕТИКА – بﺎﺴﺤﻟا ﻢﻠﻋ 
Арифме́тика – это раздел математики, изучающий 
числа, их отношения и свойства.  
ﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﯿﺿﺎﯾﺮﻟا عوﺮﻓ ﻦﻣ عﺮﻓ ﻮھ بﺎﺴﺤﻟا ﻢﻠﻋ ﺺﺋﺎﺼﺧ ﻊ
ﻗﻼﻋو داﺪﻋﻷاﺎﺎﮭﺗ. 
Ø основные понятия арифметики – ﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟابﺎﺴﺤﻟا ﻢﻠﻌ  
Ø раздел арифметики – بﺎﺴﺤﻟا ﻢﻠﻋ ﻦﻣ ﻢﺴﻗ 
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АСИМПТОТА – برﺎﻘﻤﻟا ﻂﺨﻟا 
Асимптота кривой ( )y f x=  – это 
прямая линия, к которой 
неограниченно приближается кривая 
графика функции, когда точка с 
координатами (x, y) движется по 
ветви графика в бесконечность.  
 بﺮﺘﻘﯾ ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ ﻂﺧ ﻮھ ﻰﻨﺤﻨﻤﻠﻟ برﺎﻘﻤﻟا ﻂﺨﻟا
 ﺔﻄﻘﻧ ﻦﻋ ﻰﻨﺤﻨﻤﻟا ﺪﻌﺘﺑا ﺎﻤﻠﻛ ﻰﻨﺤﻨﻤﻟا ﻂﺧ ﻦﻣ
 ﺲﻣﻼﯾ ﻻ ﮫﻨﻜﻟ ﻲﺗرﺎﻜﯾﺪﻟا ﻲﺛاﺪﺣﻻا ﻰﻠﻋ ﺔﻨﯿﻌﻣ
 .ﻰﻨﺤﻨﻤﻟا 
 
b  
y  
( )y f x=  
a  x   
 
Ø асимптота графика функции –  ﻲﻧﺎﯿﺒﻟا ﻢﺳﺮﻠﻟ برﺎﻘﻤﻟا ﻂﺨﻟا
ﺔﻟدﺎﻌﻤﻠﻟ 
Ø асимптоты гиперболы – ﺪﺋاﺰﻟا ﻊﻄﻘﻟا ﻦﻣ ﺔﺑرﺎﻘﻤﻟا طﻮﻄﺨﻟا 
Ø вертикальная асимптота ( x a= ) – ﻲﺳأﺮﻟا برﺎﻘﻤﻟا ﻂﺨﻟا 
Ø горизонтальная асимптота ( y b= ) – ﻲﻘﻓﻷا برﺎﻘﻤﻟا ﻂﺨﻟا 
Ø наклонная асимптота – ﻞﺋﺎﻤﻟا برﺎﻘﻤﻟا ﻂﺨﻟا 
y kx b= + , ( )lim ,
x
f x
k
x®¥
=  ( )lim
x
b f x kx
®¥
= -é ùë û  
Б 
БАЗИС – سﺎﺳأ 
Базис на плоскости – это любая 
упорядоченная пара неколлинеарных 
базисных векторов xe
uur
 и ye
uur
.  
ﻟا ﺔﻛﺮﺣ ﻲﻓ سﺎﺳﻻاﻢﺳﺮ  ﻦﯿﺑ ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا ﺔﻄﻘﻨﻟا ﻲھ
ﻞﺜﻣ هﺎﺠﺗﻻا ﻦﯿﻔﻠﺘﺨﻣ ﻦﯿﮭﺠﺘﻣ ﺔﯾاﺪﺑxe
uur
  وye
uur
. 
 
 
x  
y
 
O
ye
uur
 
xe
uur
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Базис в трёхмерном пространстве – 
это три некомпланарных базисных 
вектора , ,x y ze e e
uur uur ur
 в определенном порядке.  
 ﺔﯾاﺪﺒﻟا ﺔﻄﻘﻧ ﻮھ دﺎﻌﺑﻷا ﻲﺛﻼﺛ ءﺎﻀﻔﻟا ﻲﻓ سﺎﺳﻷا
 ﻲﻓ ﺎﻤﻛ هﺎﺠﺗﻻا ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ تﺎﮭﺠﺘﻣ ثﻼﺛ ﻦﯿﺑ ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا
.ﻢﺳﺮﻟا 
 
O  z
e
uur
 
xe
uur
 
x  
y  
z  
ye
uur
 
 
Ø свойство базиса в трёхмерном пространстве – ﺺﺋﺎﺼﺧ 
ﻷادﺎﻌﺑﻷا ﻲﺛﻼﺛ ءﺎﻀﻔﻟا ﻲﻓ سﺎﺳ  
Ø свойство базиса на плоскости – ﺺﺋﺎﺼﺧ ﻷا ﻰﻠﻋ سﺎﺳﻢﺳﺮﻟا  
БИНОМ – ﻦﯾﺪﺣ تاذ ﺔﻟدﺎﻌﻣ 
Бином или двучлен – это сумма или разность двух 
алгебраических выражений или одночленов. 
ﻟا تاذ ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا حﺮط وا ﻊﻤﺟ ﻰﻠﻋ يﻮﺘﺤﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا ﻲھ ﻦﯾﺪﺤ
ﻦﯿﻔﻠﺘﺨﻣ ﻦﯾﺮﯿﻐﺘﻣ. 
Бином Ньютона – формула разложения 
произвольной натуральной степени двучлена в 
многочлен по степеням одного из слагаемых. 
ﻧ ﺔﺤﯿﺤﺻ ةﻮﻘﺑ ﺖﻌﻓر ﻲﺘﻟا تاﺮﯿﻐﺘﻤﻟا ﻚﻔﻟ ﺔﻐﯿﺻ ﻲھ ﻦﯾﺪﺤﻟا تاذ ﺔﯾﺮﻈ
ﺾﻌﺒﺑ ﻰﻤﺴﺗ ﺪﻗو ﺎﮭﻌﺿو يﺬﻟا ﻢﻟﺎﻌﻠﻟ ﺔﺒﺴﻧ ﻦﺗﻮﯿﻧ ﻲﺋﺎﻨﺛ ﺔﯾﺮﻈﻧ ﻊﺟاﺮﻤﻟا. 
( ) 1 1 2 2 2 1 1 ,n n n n n n nn n na b a C a b C a b C ab b- - - -+ = + + + + +K  
!
!( )!
k
n
nC
k n k
=
-
 
Ø биномиальный коэффициент ( knC ) – ﻲﺋﺎﻨﺛ ﻞﻣﺎﻌﻣ 
БИССЕКТРИСА – ﺮﻄﺷ 
Биссектриса угла – это луч, 
который проходит через вершину 
угла и делит его пополам.  
 ﻮھ ﺔﯾواﺰﻟا ﻒﺼﻨﻣسأﺮﻟا  ﺮﺒﻋ ﺮﻤﯾ يﺬﻟا
.ﻦﯿﻔﺼﻧ ﻰﻟإ ﺎﮭﻤﺴﻘﯾ و ﺔﯾواز ﻦﻣ سأﺮﻟا ﺔﻤﻗ 
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Биссектриса угла треугольника – 
это отрезок биссектрисы угла тре-
угольника, соединяющий его вершину 
с точкой на противолежащей стороне. 
 ﻦﻣ ﺮﻤﯾ ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ ﻂﺧ ﻮھ ﺚﻠﺜﻤﻟا ﺔﯾواز ﻒﺼﻨﻣ
 ﻊﻠﻀﻟا ﻒﺼﺘﻨﻣ ﻰﻟا ﺔﯾواﺰﻟا سأر ﻒﺼﺘﻨﻣ
ﺎﮭﻟ ﻞﺑﺎﻘﻤﻟا.  
 
BD  – это 
биссектриса 
Ø свойство биссектрисы – ﻒﺼﻨﻤﻟا ﺺﺋﺎﺼﺧ 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ – ﺎﻣﺔﯾﺎﮭﻧ ﻻ  
Ø минус бесконечность (–∞) – ﺐﻟﺎﺳ ﺔﯾﺎﮭﻧ ﻻ ﺎﻣ  
Ø плюс бесконечность (+∞) – ﺐﺟﻮﻣ ﺔﯾﺎﮭﻧ ﻻ ﺎﻣ  
Ø символ бесконечности (∞) – ﺔﯾﺎﮭﻧ ﻻ ﺎﻣ ﺔﻣﻼﻋ 
В 
ВЕКТОР – ﮫﺠﺘﻣ  
Вектор – это направленный отрезок 
прямой. 
ﺎﻣ ﻂﺧ ﻦﻣﺔﮭﺠﻟا مﻮﻠﻌﻣ ءﺰﺟ ﻮھ ﺔﮭﺠﺘﻤﻟا.  B
a
A
 
Вектор – это величина, которая характеризуется 
числовым значением и направлением. 
هﺎﺠﺗﻻا ﺔﻣﻮﻠﻌﻣ ﺔﯾدﺪﻌﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻲھ تﺎﮭﺠﺘﻤﻟا. 
Компланарные векторы – это ненулевые векторы, 
параллельные одной плоскости.  
.ﻊطﺎﻘﺘﺗ ﻻ ﻲﺘﻟا ﺔﯾﺮﻔﺼﻟا ﺮﯿﻏ ﺖھﺎﺠﺘﻤﻟا ﻲھ ﺔﯾزاﻮﺘﻤﻟا تﺎﮭﺠﺘﻤﻟا 
Коллинеарные векторы – это ненулевые векторы, 
которые лежат на одной прямой или на параллельных 
прямых.  
 ﻲھ ﺪﺣاو ﻂﺧ ﻰﻠﻋ تﺎﮭﺠﺘﻤﻟاﻟاتﺎﮭﺠﺘﻤ  ﻰﻠﻋ ﻊﻘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯾﺮﻔﺼﻟا ﺮﯿﻏ
. ﺔﯾزاﻮﺘﻣ طﻮﻄﺧ ﻰﻠﻋ وأ ﻂﺨﻟا ﺲﻔﻧ 
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Направляющий вектор прямой – это любой не 
равный нулю вектор, лежащий на данной прямой или 
параллельный этой прямой.  
ﺪﺘﻤﯾ يﺮﻔﺻ ﺮﯿﻏ ﮫﺠﺘﻣ يأ ﻮھ ﮫﺠﺘﻤﻟا ﮫﯿﺟﻮﺗ  يزاﻮﺘﻟﺎﺑ وأ ﻦﯿﻌﻣ ﻂﺧ ﻰﻠﻋ
.ﻂﺨﻟا اﺬھ ﻊﻣ 
Ø базисный вектор – ﺠﺘﻤﻟا سﺎﺳاﮫ  
Ø вектор кривых – تﺎﮭﺠﺘﻣ تﺎﯿﻨﺤﻨﻤﻟا  
Ø длина вектора –  لﻮطﻟاﮫﺠﺘﻤ  
Ø единичный вектор –  ةﺪﺣوتﺎﮭﺠﺘﻤﻟا  
Ø координата вектора – ﮫﺠﺘﻤﻟا تﺎﯿﺛاﺪﺣا 
Ø направление вектора –  هﺎﺠﺗاﻟاﮫﺠﺘﻤ  
Ø нормальный вектор – ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا ﮫﺠﺘﻤﻟا 
Ø нулевой вектор – يﺮﻔﺼﻟا هﺎﺠﺗﻹا 
Ø одинаково направленные векторы – ﺔﻛرﺎﺸﺘﻤﻟا تﺎﮭﺠﺘﻤﻟا
هﺎﺠﺗﻻا ﺲﻔﻨﺑ 
Ø перпендикулярные векторы – ةﺪﻣﺎﻌﺘﻤﻟا تﺎﮭﺠﺘﻤﻟا 
Ø противоположно направленные векторы – تﺎﮭﺠﺘﻤﻟا
هﺎﺠﺗﻻﺎﺑ ﺔﺴﻛﺎﻌﺘﻤﻟا 
Ø радиус-вектор – ﮫﺠﺘﻤﻟا ﺮﻄﻗ ﻒﺼﻧ 
ВЕЛИЧИНА – ﺔﻤﯿﻘﻟا 
Величина – это объект, который полностью характе-
ризуется одним числом (скалярной величиной) или 
конечной совокупностью чисел (векторной величиной). 
ﺎﺨﻟا ﻲھ ﺔﻤﯿﻘﻟاءﻲﺸﻟا ﺰﯿﻤﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺻ  وأ (ﺔﯾدﺪﻌﻟا) ﺪﺣاو ﻢﻗر ﻦﻣ ﺎﻣﺎﻤﺗ
 ﺔﻤﯿﻗ) مﺎﻗرﻷا ﻦﻣ ةدوﺪﺤﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣتﺎﮭﺠﺘﻤﻟا( ﺎﻤﻣ ﺔﻤﯿﻘﻟا نإ)  
(ﺎﮭﻔﯾﺮﻌﺗ نود ﺔﻤﻠﻜﻟا ﻰﻨﻌﻣ ﻢﮭﻔﻧ ﺎﻨﻧأ يأ "تﺎﯿﻤﺴﻤﻟا" بﺮﻌﻟا ﮫﯿﻠﻋﻮﻘﻠطأ.  
Переменная величина – это величина, 
принимающая различные значения.  
ﻐﺘﻤﻟا ﺔﯿﻤﻜﻟا.ﺔﻘﯿﻗد ﻢﯿﻗ ةﺪﻋ ﻞﺒﻘﺗ ﺔﻤﯿﻗ ةﺮﯿ  
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Случайная величина – это величина, для которой 
неизвестно её значение в данном конкретном случае, но 
известны значения, которые она может принимать, и 
вероятность этих значений. 
ﻓوﺮﻌﻣ ﺮﯿﻏ ﮫﺘﻤﯿﻗ يﺬﻟا ﺮﯿﻐﺘﻤﻟا ﻮھ ﻲﺋاﻮﺸﻌﻟا ﺮﯿﻐﺘﻤﻟا ،ﺔﻨﯿﻌﻣ ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﺔ
.ﻢﯿﻘﻟا هﺬھ لﺎﻤﺘﺣاو ﺎھﺬﺧﺄﯾ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟا ﻢﯿﻘﻟا فﺮﻌﻧ ﺎﻨﻨﻜﻟو 
Ø абсолютная величина – ﺔﻘﻠﻄﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا 
Ø бесконечно большая (малая) величина – ﺔﯿﺋﺎﮭﻧﻻ ﺔﻤﯿﻗ 
Ø векторная величина – ﮭﺠﺘﻣ ﺔﻤﯿﻗﺔ  
Ø взаимно обратные величины – لدﺎﺒﺘﻟا بﻮﻠﻘﻣ 
Ø изменять / изменить величину – ﺔﻤﯿﻘﻟا ﺮﯿﯿﻐﺘﻟ 
Ø определять / определить значение величины –  ﺪﯾﺪﺤﺘﻟ
ﺔﻤﯿﻘﻟا 
Ø постоянная величина – ﺔﺘﺑﺎﺛ ﺔﻤﯿﻗ 
Ø присваивать / присвоить значение величине – ﻦﯿﯿﻌﺘﻟ
ﺔﻤﯿﻗ 
Ø равные величины – ﺔﯾوﺎﺴﺘﻤﻟا ﻢﯿﻘﻟا 
Ø скалярная величина – ﺔﯾدﺪﻋ ﺔﻤﯿﻗ 
ВЕРШИНА – أﺮﻟا ﺔﻤﻗس  
Вершина многогранника – это 
точка, в которой сходятся все 
соседние стороны многогранника. 
 ﻲﺘﻟا ﺔﻄﻘﻨﻟا ﻮھ هﻮﺟﻮﻟا دﺪﻌﺘﻣ ﻦﻣ سأﺮﻟا ﺔﻤﻗ
ﺎﮭﺑ ﻰﻗﻼﺘﺗ ﻢﺴﺠﻤﻠﻟ ةروﺎﺠﻤﻟا فاﺮطﻷا ﻊﯿﻤﺟ.  
 
, , ,A B C S  – это вер-
шины многогранника 
Вершина многоугольника – это 
точка пересечения двух соседних 
сторон многоугольника. 
 ﻦﯿﺒﻧﺎﺠﻟا ﻊطﺎﻘﺗ ﺔﻄﻘﻧ ﻮھ ﻊﻠﻀﻤﻟا ﺔﻤﻗ
ﻊﻠﻀﻤﻠﻟ ةروﺎﺠﻤﻟا.  
C
DA
B
 
, , ,A B C D  – это вер-
шины многоугольника 
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Вершина параболы – это точка 
пересечения параболы с ее осью 
симметрии. 
 ﻊطﺎﻘﺗ ﺔﻄﻘﻧ ﻮھ ﺊﻓﺎﻜﻤﻟا ﻊﻄﻘﻟا ﻦﻣ سأﺮﻟا ﺔﻤﻗ
يﺮظﺎﻨﺘﻟا ﺎھرﻮﺤﻣ ﻊﻣ ﺊﻓﺎﻜﻤﻟا ﻊﻄﻘﻟا.  
y
x
I  
I  – это вершина 
параболы 
Вершина угла – это точка, в 
которой сходятся стороны угла. 
 ﺎﮭﺑ ﻰﻗﻼﺘﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﻄﻘﻨﻟا ﻲھ ﺔﯾواﺰﻠﻟ سأﺮﻟا ﺔﻤﻗ
ﺔﯾواﺰﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﺒﻧﺎﺠﻟا.  
 
B  – это вершина 
угла 
Вершина конуса – это точка, в 
которой сходятся все образующие 
конуса. Она лежит в плоскости 
основания конуса.  
 طوﺮﺨﻣ ﻦﻣ يﻮﻠﻌﻟا ءﺰﺠﻟا– ﻮھ  ﻲﺘﻟا ﺔﻄﻘﻨﻟا
ﻰﻗﻼﺘﺗ ﺎﮭﯿﻓ ا ﻊﯿﻤﺟطﻮﻄﺨﻟ  ةﺪﻋﺎﻗ ﻦﻣ ﺔﻘﺜﺒﻨﻤﻟا
طوﺮﺨﻤﻟا .ﻲھو  ةﺪﻋﺎﻗ ﺪﻨﻋ ﻊﻘﺗﻢﺳر طوﺮﺨﻣ.  
 S  
 
S  – это вершина 
конуса 
Ø противолежащие вершины – ﻤﻟا ﻢﻤﻘﻟاﺘﺴﻛﺎﻌﺔ  
Ø соседние вершины – ﻤﻟا ﻢﻤﻘﻟاﺘةروﺎﺠ  
ВЫРАЖЕНИЕ – ﺮﯿﺒﻌﺗ 
Буквенное выражение или выражение 
с переменными – это выражение, 
составленное с помощью чисел, 
переменных, их степеней и 
математических знаков. 
 ، ﺮﯿﺒﻌﺗ ﻮھ تاﺮﯿﻐﺘﻤﻟا ﻊﻣ ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا وأ ﻲﻓﺮﺤﻟا ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا
ﻣ ةﺪﻋﺎﺴﻣ ﻊﻣ ﻞﻜﺷ تﺎﺟرﺪﻟاو ، تاﺮﯿﻐﺘﻤﻟاو ، مﺎﻗرأ ﻦ
ﺔﯿﺿﺎﯾﺮﻟا تﺎﻣﻼﻌﻟا و.  
( )
2 2
2
;
2 ;
a b
x xy y
m n
-
- +
-
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Математическое выражение – это 
математическое предложение, которое 
может быть числовым или с буквенными 
переменными. Математические выражения 
– это формулы, дроби, уравнения и т.д. 
2
2
;
2 ;
3
2 3
S V t
x xy y
x y
= ×
-
+
+ =
 
 
 ﺔﯿﻤﻗر ةﺪﺣاو نﻮﻜﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺿﺎﯾﺮﻟا ﺔﻠﻤﺠﻟا ﻮھ ﻲﺿﺎﯾﺮﻟا ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا
 ، رﻮﺴﻜﻟاو ، ﻎﯿﺼﻟا ﻲھ ﺔﯿﺿﺎﯾﺮﻟا تاﺮﯿﺒﻌﺘﻟا  .ﺔﯿﻓﺮﺣ تاﺮﯿﻐﺘﻣ ﺎﮭﯾﺪﻟ وأ
ﺦﻟا تﻻدﺎﻌﻤﻟاو.  
Числовое выражение – это выражение, 
которое составлено из чисел с помощью 
знаков действий и скобок. 
 ﻲﻤﻗر ﺮﯿﺒﻌﺗ-  مﺎﻗرﻷا ﻦﻣ نﻮﻜﺘﯾ يﺬﻟا ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا ﻮھو ﻲﺘﻟا
ﺔﯿﺿﺎﯾر تﺎﻣﻼﻋ ﺎﮭﻨﯿﺑ ساﻮﻗأو. 
 
( )2
3 7;
12 :7,5;
7
9 5 12 8
-
× + -
 
 
Ø буквенное выражение в математике – ﻲﻓ ﻲﻓﺮﺤﻟا ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا
تﺎﯿﺿﺎﯾﺮﻟا 
Ø значение математического выражения – ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا ﺔﻤﯿﻗ
ﻲﺿﺎﯾﺮﻟا 
ВЫСОТА – عﺎﻔﺗرﻻا 
Высота – это отрезок перпен-
дикуляра, опущенного из вершины 
многоугольника на прямую, которая 
содержит противолежащую сторону. 
 سأﺮﻟا ﻦﻣ ﺪﺘﻤﻤﻟا ﻂﺨﻟا لﻮط ﻮھ ﻊﻠﻀﻤﻟا عﺎﻔﺗرا
 ﺔﯾواﺰﻟا ﻦﻣ دوﺪﻤﻤﻟا ﻂﺨﻟا ﻦﻣ ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا ﺔﯾواﺰﻟا ﻰﻟا
.ﻰﻠﻔﺴﻟا 
Высота пирамиды (конуса) – это 
отрезок перпендикуляра, опущенного 
из вершины фигуры на ее основание 
или его продолжение.  
 ، يدﻮﻤﻋ ﻦﻣ ءﺰﺟ ﻮھ ( طوﺮﺨﻤﻟا ) مﺮﮭﻟا عﺎﻔﺗرا
.ﮫﺗﺪﻋﺎﻗ ﺰﻛﺮﻣ ﻰﻟا ﻞﻜﺸﻟا ﻰﻠﻋأ ﻦﻣ ﺾﻔﺨﻧا 
 
c  
ch  b  
a  
bh  
ah  
 
, ,a b ch h h  – высоты 
треугольника 
 
 
H  H  
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Высота трапеции (призмы, цилиндра, 
шарового слоя, а также пирамиды и 
конуса, усеченных параллельно 
основанию) – это расстояние между 
верхним и нижним основаниями.  
اﻮﻄﺳا ،رﻮﺸﻨﻤﻟا ) فﺮﺤﻨﻤﻟا ﮫﺒﺷ عﺎﻔﺗرا ﺔﻘﺒط ، ﺔﻧ
 ﻊﻣ يزاﻮﺘﻟﺎﺑو ، طوﺮﺨﻤﻟا و مﺮﮭﻟا ﻚﻟﺬﻛو ﺔﯾوﺮﻛ
ﻦﯿﺑ ﺔﻓﺎﺴﻤﻟا ﻲھ ( ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﻰﻟإ عﺎﻄﺘﻗا ﻘﻟا ﺰﻛﺮﻣﺪﻋﺎة 
ﺔﯿﻠﻔﺴﻟاو ﺔﯾﻮﻠﻌﻟا.  
 h  
 
 
H  
 
Ø высота конуса –  عﺎﻔﺗرا ﻟاطوﺮﺨﻤ  
Ø высота треугольника – عﺎﻔﺗرا  ﺚﻠﺜﻤﻟا  
Ø точка пересечения высот треугольника – ﻊطﺎﻘﺗ ﺔﻄﻘﻧ
هﺎﯾاوز ﻊﯿﻤﺟ ﻦﻣ ﺚﻠﺜﻤﻟا عﺎﻔﺗرا طﻮﻄﺧ 
ВЫЧИСЛЕНИЕ – بﺎﺴﺤﻟا 
Вычисление – это получение числовых значений 
математических выражений. 
ﻟا بﺎﺴﺤﻮھ .ﺔﯿﺿﺎﯾﺮﻟا تاﺮﯿﺒﻌﺘﻟا ﻦﻣ ﺔﯾدﺪﻌﻟا ﻢﯿﻘﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا 
Вычисление элементов треугольника – это 
нахождение длин сторон треугольника и величин его 
углов. 
ﺎﺴﺣ ﻊﯿﻤﺟ ﻦﻣ ﺚﻠﺜﻤﻟا عﺎﻔﺗرا لﻮط ﻰﻠﻋ رﻮﺜﻌﻟا ﻲﻨﻌﯾ ﺚﻠﺜﻣ ﺮﺻﺎﻨﻋ ب
ﺎﯾاوﺰﻟا ﻢﯿﻗ دﺎﺠﯾإو هﺎﯾاوز.  
Ø вычисление интеграла – ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا بﺎﺴﺣ 
Ø вычисление объема – ﻢﺠﺣ بﺎﺴﺣ 
Ø вычисление площади – ﺔﺣﺎﺴﻤﻟا بﺎﺴﺣ 
Ø вычисление производной –  بﺎﺴﺣﻟاﻘﺘﺸﻤتﺎ  
Ø вычислять / вычислить значения выражения – بﺎﺴﺤﻟ
ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا ﺔﻤﯿﻗ 
Ø производить / произвести вычисления – ﻹتﺎﺑﺎﺴﺣ ءاﺮﺟ  
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ВЫЧИТАНИЕ – حﺮط 
Вычитание – это математическое 
действие или операция, обратная операции 
сложения. 
ﻮھ حﺮﻄﻟا ﻟ ﺔﯿﺴﻜﻌﻟا ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا وأ ﺔﯿﺑﺎﺴﺣ ﺔﯿﻠﻤﻋﻊﻤﺠﻠ. 
a b c
b c a
- = Þ
Þ + =
 
 
Ø вычитание векторов – تﺎﮭﺠﺘﻤﻟا حﺮط 
Ø вычитание выражений – ﺮﯿﺑﺎﻌﺘﻟا حﺮﻄﻟا 
Ø вычитание чисел – مﺎﻗرﻷا حﺮﻄﻟا 
Ø вычитать / вычесть многочлены – تادﺪﻌﺘﻣ حﺮﻄﻟ دوﺪﺤﻟا  
Г 
ГЕОМЕТРИЯ – ﺔﺳﺪﻨﮭﻟا ﻢﻠﻋ 
Геометрия – это наука о свойствах геометрических 
фигур. Основными разделами геометрии являются 
планиметрия и стереометрия. 
 ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا مﺎﺴﻗﻷا .ﺔﯿﺳﺪﻨﮭﻟا لﺎﻜﺷﻷا ﺺﺋﺎﺼﺧ لﻮﺣ ﻢﻠﻋ ﻲھ ﺔﺳﺪﻨﮭﻟا
ﺪﻨﮭﻠﻟﺔﺳ  ، ﻢﺳﺮﻟا ﻲﻓ طﺎﻘﻨﻠﻟ  ﻲﺳﺪﻨﮭﻟا ﻊﺿﻮﻤﻟا ﻮھو ﺪﺋاﺰﻟا ﻊﻄﻘﻟا
 ﺔﺒﻠﺼﻟا ﺔﺳﺪﻨﮭﻟاوقﺮﻔﻟا ﻲھو ﻟﺎﺑﺑ تﺎﻓﺎﺴﻤﻨﯿﻢﮭ طﺎﻘﻨﻟا  ﻊﻄﻘﻟا رﺆﺑ ﻰﻟإ
.ﺔﺘﺑﺎﺛ ﺔﻤﯿﻗ ﻮھ ﻞﻣﺎﻌﻣ ﻲﻓ ﺪﺋاﺰﻟا 
Ø алгебраическая геометрия – ﺔﺳﺪﻨﮭﻟا ﻲﻓ ﺮﺒﺠﻟا ﻢﻠﻋ 
Ø аналитическая геометрия – ﺔﯿﻠﯿﻠﺤﺘﻟا ﺔﺳﺪﻨﮭﻟا 
Ø геометрический смысл – ﻟاﻲﺳﺪﻨﮭﻟا ﻰﻨﻌﻤ  
Ø геометрия Лобачевского –  ﺔﺳﺪﻨھ ﻟﻲﻜﺴﻔﯿﺸﺗﺎﺑﻮ  
Ø дифференциальная геометрия – ﺔﺳﺪﻨﮭﻟا ﻲﻓ ﻞﺿﺎﻔﺘﻟا ﻢﻠﻋ 
Ø Евклидова геометрия – - ﺔﯾﺪﯿﻠﻗﻹا ﺔﺳﺪﻨﮭﻟا  
Ø начертательная геометрия – ﺔﯿﻔﺻﻮﻟا ﺔﺳﺪﻨﮭﻟا 
Ø проективная геометрия – ﺔﯿطﺎﻘﺳﻹا ﺔﺳﺪﻨﮭﻟا 
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ГИПЕРБОЛА – ﺮﺗﻮﻟا ﺪﺋاﺰﻟا ﻊﻄﻘﻟا ،  
Гипербола – это геометрическое 
место точек плоскости, разность 
расстояний которых до фокусов 
гиперболы по модулю есть величина 
постоянная. 
 ﻲﻓ ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا ﺔﯾواﺰﻠﻟ ﻞﺑﺎﻘﻤﻟا ﻊﻠﻀﻟا ﻮھ ﺮﺗﻮﻟا
ﺎﻣ ﺚﻠﺜﻣ.  
 
1 2 ConstantMF MF- =  
График функции ky x=  
называется гиперболой.  
ﻧﺎﯿﺒﻟا ﻢﺳﺮﻟا ﻰﻤﺴﯾوﻲ ﻠﻟ ﺔﻟاﺪky x= .ﺪﺋاﺰﻟا ﻊﻄﻘﻟا 
 
 y  
x  
k
y
x
=
0k >
 
Ø асимптоты гиперболы – ﻟ ﺔﺑرﺎﻘﻤﻟا طﻮﻄﺨﻟاﺪﺋاﺰﻟا ﻊﻄﻘﻠ  
by x
a
= ± ×  
Ø вершины гиперболы – ﺪﺋاﺰﻟا ﻊﻄﻘﻟا ﻢﻤﻗ 
Ø ветвь гиперболы – ﺰﻟا ﻊﻄﻘﻟا عﺮﻓﺪﺋا  
Ø директриса гиперболы – ﺪﺋاﺰﻟا ﻊﻄﻘﻟا ﻦﻣ ﻞﯿﻟﺪﻟا 
ах
e
= ±  
Ø каноническое уравнение гиперболы –  ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟاﻢﯿﻘﻟا ةﺮﯿﻐﺘﻣ 
ﺪﺋاﺰﻟا ﻊﻄﻘﻟا ﻦﻣ 
22
2 2 1
yx
a b
- =  
Ø фокусы гиперболы – ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﻲﻓ ﺪﺋاﺰﻟا ﻊﻄﻘﻟا  
( )1 , 0F c- , ( )2 , 0F c  
Ø эксцентриситет гиперболы – ﻲﻓ فاﺮﺤﻧﻻا ﺪﺋاﺰﻟا ﻊﻄﻘﻟا  
с
аe =  
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ГИПОТЕНУЗА – ﺪﺋاز ﻊﻄﻗ 
Гипотенуза – это сторона 
прямоугольного треугольника, лежащая 
против прямого угла. 
ﺎﻣ ﺚﻠﺜﻣ ﻦﻣ ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا ﺔﯾواﺰﻠﻟ ﻞﺑﺎﻘﻤﻟا ﻊﻠﻀﻟا ﻮھ ﺮﺗﻮﻟا.  
 
 
Ø гипотенуза прямоугольного треугольника – ﺚﻠﺜﻤﻟا ﺮﺗو
ﻦﻤﯾﻷا 
Ø квадрат гипотенузы – ﺮﺗﻮﻟا ﻊﺑﺮﻣ 
ГРАДУС – ﺔﺟرد 
Градус – это единица измерения 
плоских углов и дуг. Один градус 
обозначается так: 1°.  
ﻟاﺟرﺪﺎﯾاوﺰﻟا سﺎﯿﻗ ةﺪﺣو ﻲھ ﺔ  . ساﻮﻗﻷا و
رﺎﺸﯾ  : ﻲﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ةﺪﺣاو ﺔﺟرد ﻰﻟإ1.°   
Ø вычисление в градусах –  بﺎﺴﺣ ﻟاﺔﺟرﺪ  
Ø градусная мера дуги –  سﺎﯿﻗﻟاسﻮﻘﻟا ﻦﻣ ﺔﺟرﺪ  
Ø измерение в градусах –  ﻲﻓ سﺎﯿﻘﻟاﻟاﺔﺟرﺪ  
ГРАНЬ – ﮫﺟﻮﻟا 
Грань – это плоская поверхность 
предмета или фигуры, которая 
образует угол с такой же 
поверхностью. 
ﻮﺘﺴﻣ ﺢﻄﺳ ﻮھ ﮫﺟﻮﻟاي  ﻦﻣﻟا ﻢﻗﺮﻟا وأ هﻮﺟﻮ
.ﺢﻄﺴﻟا ﻊﻣ ﺔﯾواز دﺪﺤﯾ يﺬﻟا 
Грань многогранника – это 
плоский многоугольник, который 
является частью поверхности, 
ограниченной его ребрами. – 
 - ﻊﻠﻀﻣ ﻮھ هﻮﺟﻮﻟا دﺪﻌﺘﻣ ﻦﻣ ﮫﺟﻮﻟا  ﺢﻄﺴﻣ
و.ﺎﮭﻓاﻮﺣ ﻦﻣ ﺎھﺪﺤﯾ و ،ﺢﻄﺴﻟا ﻦﻣ ءﺰﺟ ﻮھ يﺬﻟا  
 
1A 1B
1C
A B
C  
,ABC  1 1 1 ,A B C  1 1 ,AA C C  
1 1 ,CC B B  1 1AA B B  – 
грани многогранника 
1 1 1ABCA B C  
A
D
90ADÈ = o  30a = o  
a
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Ø боковая грань – ﻟاﺒﻧﺎﺠﻟا ﮫﺟﻮﻲ  
Ø боковая грань правильного многогранника – ﮫﺟﻮﻟا 
ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا هﻮﺟﻮﻟا دﺪﻌﺘﻣ ﻦﻣ ﻲﺒﻧﺎﺠﻟا 
Ø грань пирамиды – مﺮﮭﻟا ﮫﺟو 
Ø грань правильного многогранника – هﻮﺟﻮﻟا دﺪﻌﺘﻣ ﮫﺟو
ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا 
ГРАФИК – ﻲﻧﺎﯿﺒﻟا ﻢﺳﺮﻟا 
График – это геометрическое изображение функцио-
нальной зависимости при помощи линий на плоскости.  
ادﺎﻤﺘﻋﻻا ﻦﻣ ﻲﺳﺪﻨھ ﻞﯿﺜﻤﺗ ﻮھ ﻲﻧﺎﯿﺒﻟا ﻢﺳﺮﻟ تﻻدﺎﻌﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻣ ةﺪﻋﺎﺴﻣ ﻊ
ﻲﺗرﺎﻜﯾﺪﻟا ﻲﺛاﺪﺣﻻا ﻰﻠﻋ طﻮﻄﺧ ﻦﻣ. 
График функции одной 
переменной ( )y f x=  – это множество 
точек плоскости с координатами ( );x y , 
удовлетворяющих этому уравнению. 
 طﺎﻘﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻲھ :ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟ ﻲﻧﺎﯿﺒﻟا ﻢﺳﺮﻟا 
 
( )y f x=  
x  
y  
 
ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا ﺔﻛﺮﺣ ﻒﺼﯾ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﺒﺗﺮﻣ ﻲﺗرﺎﻜﯾﺪﻟا ﻲﺛاﺪﺣﻻا ﻰﻠﻋ.  
Ø график зависимости у от х – y  و  x ﻢﺳر ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﯾ ﻲﻧﺎﯿﺑ  
Ø график квадратичной функции –ﺔﯿﻌﯿﺑﺮﺘﻟا ﺔﻟاﺪﻠﻟ ﻲﻧﺎﯿﺒﻟا ﻢﺳﺮﻟا 
Ø график линейной функции – ﻠﻟ ﻲﻧﺎﯿﺒﻟا ﻢﺳﺮﻟا ﺔﻟاﺪﻟاﺔﯿﻄﺨ  
Ø строить / построить график – ﻲﻧﺎﯿﺑ ﻢﺳر ﻢﺳﺮﻟ 
Д 
ДЕЙСТВИЕ – ﺔﯿﻠﻤﻋ 
Арифметические действия – это 
сложение, вычитание, умножение, деление, 
возведение в степень, извлечение корня. 
a b+ ; a b-  
a b× ; :a b  
na ; n a  
 
ﺮﻄﻟا ,ﻊﻤﺠﻟا :ﻲھ ﺔﯿﺑﺎﺴﺤﻟا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا.رﺬﺠﻟا ,(سﻷا )ةﻮﻘﻟا ,ﺔﻤﺴﻘﻟا ,بﺮﻀﻟا ,ح  
Ø арифметические действия над числами – تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا
 ﻊﻣ ﺔﯿﺑﺎﺴﺤﻟامﺎﻗرأ  
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ДЕЛЕНИЕ –ﺔﻤﺴﻘﻟا 
Деление – это арифметическое 
действие, обратное умножению. – 
.بﺮﻀﻟا سﻮﻜﻌﻣ ﻲھ ﺔﻤﺴﻘﻟا 
:a b c
b c a
= Þ
Þ × =
 
 
Деление нацело – это деление без 
остатка. 
.ﻲﻗﺎﺑ نود ﻢﯿﺴﻘﺗ ﻮھ ﺢﯿﺤﺻ دﺪﻋ ﺔﻤﺴﻗ 
21: 7 3=  
 
Деление целого числа a  на целое 
число 0b ¹ с остатком – это такое 
арифметическое действие, когда 
нужно найти два целых числа q  и r , 
которые удовлетворяют следующим 
условиям: 1) ;= × +a b q r  2) 0 £ <r b . 
: (остаток )a b q r
b q a
r a b q
=
× <
= - ×
 
 
23:7 3 (остаток 2)
7 3 23
2 23 7 3
=
× <
= - ×
 
ا دﺪﻌﻟا ﻦﻣ ﺢﯿﺤﺼﻟا دﺪﻌﻟا ﺔﻤﺴﻗ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲھ ﻲﻗﺎﺑ دﻮﺟو ﻊﻣ ﺢﯿﺤﺼﻟ
 و ﺔﺤﯿﺤﺼﻟا داﺪﻋﻷا ﻦﻣ ﻦﯿﻨﺛا ﻰﻠﻋ رﻮﺜﻌﻟا ﻰﻟإ جﺎﺘﺤﻧ ﺎﻣﺪﻨﻋ ، ﺔﯿﺑﺎﺴﺣ
:ﺔﯿﻟﺎﺘﻟا طوﺮﺸﻟا ﻖﻘﺤﺗ ﻲﺘﻟا 1) ; 2) 0a b q r r b= × + £ < 
Ø деление комплексных чисел – ﺔﺒﻛﺮﻤﻟا داﺪﻋﻷا ﻢﯿﺴﻘﺗ 
1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2
2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2
-
.
+ +
= = +
+ + +
z a b i a a b b a b a b i
z a b i a b a b
 
Ø деление круга – ﺮﺋاد ﻢﯿﺴﻘﺗ 
Ø деление многочленов – دوﺪﺤﻟا دﺪﻌﺘﻣ ﻢﯿﺴﻘﺗ 
3 2 2(2 19 32 21) : ( 7) 2 5 3- + + - = - -x x x x x x  
Ø деление отрезка – ﺔﻌﻄﻗ ﻢﯿﺴﻘﺗ 
Ø делить / разделить на части – ﻟﺮﻈﻨﻟا فﺮﺼﺑ ﻢﯿﺴﻘﺘﻠ  
ДЕЛИМОЕ – تﺎﻤﯿﺴﻘﺗ 
Делимое – это число, которое мы 
делим. 
ﮫﯿﻠﻋ ﻢﺴﻘﻧ يﺬﻟا دﺪﻌﻟا ﻮھ مﻮﺴﻘﻤﻟا.  
:a b c=  
a  – это 
делимое. 
 
Ø делимое выражения – مﻮﺴﻘﻤﻟا ﺮﯿﺒﻌﺗ 
Ø делимое числа – دﺪﻌﻟا ﻦﻣ مﻮﺴﻘﻤﻟا 
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ДЕЛИМОСТЬ – ﺔﻤﺴﻘﻟا ﺔﯿﻠﺑﺎﻗ 
Делимость – это свойство целого числа делиться на 
другое число без остатка. 
 ﻢﻗﺮﻟ ﺢﻤﺴﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺻﺎﺨﻟا ﻲھ ﻢﺴﻘﻟا ﺔﯿﻠﺑﺎﻗ نوﺪﺑ ﺮﺧآ ﻢﻗر ﻰﻠﻋ ﻢﺴﻘﯾ نأ
.ﻲﻗﺎﺑ دﻮﺟو 
Ø делимость чисел – مﺎﻗرﻷا ﻦﻣ ﺔﻤﺴﻘﻟا 
Ø признак делимости – ﺔﻤﺴﻘﻟا رﺎﯿﻌﻣ 
ДЕЛИТЕЛЬ – ﻢﺳﺎﻘﻟا 
Делитель – это число, на которое 
делят делимое. 
.مﻮﻘﺴﻤﻟا ﮫﯿﻠﻋ ﻢﺴﻘﯾ يﺬﻟا دﺪﻌﻟا ﻮھ ﻢﺳﺎﻘﻟا 
:a b c=  
b  – это делитель. 
 
Делитель целого числа а – это 
целое число, на которое число а 
делится нацело (без остатка). 
 ﮫﯿﻠﻋ عزﻮﯾ يﺬﻟا ﺢﯿﺤﺼﻟا دﺪﻌﻟا ﻮھ ﻢﺳﺎﻘﻟا
.(ﻲﻗﺎﺑ دﻮﺟو نوﺪﺑ) يوﺎﺴﺘﻟﺎﺑ مﻮﺴﻘﻤﻟا 
1;±  3;±  5;±  15±  
– это делители 
числа 15 . 
 
Наибольший общий делитель 
нескольких чисел (НОД)  – это самое 
большое натуральное число, на 
которое делится каждое из данных 
чисел без остатка. 
( )НОД 45;27 9=  
 
 ﻞﺒﻘﯾ ﻲﻌﯿﺒط دﺪﻋ ﺮﺒﻛأ ﻮھ (أ.م.ق) مﺎﻗرأ ةﺪﻋ ﻦﻣ ﺮﺒﻛﻷا كﺮﺘﺸﻤﻟا ﻢﺳﺎﻘﻟا
.ﻲﻗﺎﺑ دﻮﺟو نوﺪﺑ هﺎﻄﻌﻤﻟا مﺎﻗرﻷا ﻞﻛ ﮫﯿﻠﻋ ﻢﺴﻘﯾ نأ 
Ø делитель числа – مﺎﻗرﻻا ﺔﻤﺴﻗ 
Ø общий делитель – كﺮﺘﺸﻤﻟا ﻢﺳﺎﻘﻟا 
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ДИАМЕТР – ﺮﻄﻘﻟا 
Диаметр окружности – это отрезок, 
который соединяет две точки 
окружности и проходит через ее центр. 
 ﺮﻄﻗﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﺘﻄﻘﻧ ﻂﺑﺮﯾ يﺬﻟا ءﺰﺠﻟا ﻮھ ﻂﯿﺤﻤ
ﻂﯿﺤﻣ ةﺮﺋاﺪﻟا .ﺎﮭﻄﺳو ﺮﻤﯾ و  
 
L
C  
O  
 
CL – диаметр 
окружности 
Диаметр шара – это отрезок, 
соединяющий две точки шаровой 
поверхности и проходящий через центр 
шара. 
 ﺢﻄﺳ ﻦﻣ ﻦﯿﺘﻄﻘﻧ ﻂﺑﺮﯾ يﺬﻟا ءﺰﺠﻟا ﻮھ ةﺮﻜﻟا ﺮﻄﻗ
.ةﺮﻜﻟا ﺰﻛﺮﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺮﻤﯾ و يوﺮﻛ 
 
B
A  
O  
 
AB – диаметр 
шара 
Ø вычисление диаметра окружности – ةﺮﺋاﺪﻟا ﺮﻄﻗ بﺎﺴﺣ 
Ø вычисление диаметра шара – ةﺮﻜﻟا ﺮﻄﻗ بﺎﺴﺣ 
ДИАГОНАЛЬ – يﺮﻄﻗ ﻂﺧ 
Диагональ многогранника – это 
отрезок, соединяющий две 
вершины, не принадлежащие одной 
грани. 
ﺮﻄﻗ  ﻢﻤﻘﻟا ﻦﯿﺑ ﻂﺑﺮﯾ ءﺰﺟ ﻮھ هﻮﺟﻮﻟا دﺪﻌﺘﻣ
ﺪﺣاو ﮫﺟو ﻰﻟإ ﻲﻤﺘﻨﺗ ﻻ ﻲﺘﻟا.  
 A  
B   
AB – диагональ 
многогранника 
Диагональ многоугольника – 
это отрезок, соединяющий две 
вершины, не лежащие на одной 
стороне. 
ﺮﻄﻗ ا ﻦﯿﺑ ﻂﺑﺮﯾ ءﺰﺟ ﻮھ ﻊﻠﻀﻤﻟا ﺎﯾاوﺰﻟ
ﺔﻠﺑﺎﻘﺘﻤﻟا.  
 
M  N  
K  
L  
 
KM и NL – диагонали 
многоугольника 
Ø диагональ параллелепипеда – نﺎﯾزاﻮﺘﻣ ناﺮﻄﻗ 
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ДИРЕКТРИСА – سﺎﻤﻤﻟا 
Директриса – это прямая, лежащая 
в плоскости конического сечения 
(параболы, гиперболы, эллипса), и 
обладающая следующим свойством: 
"Отношение расстояния от любой 
точки кривой до фокуса кривой к 
расстоянию от той же точки до этой 
кривой, есть величина постоянная, 
равная эксцентриситету".  
 
O
( ; )M x y
( ; )-x y
( ;0)
2
pF x
 
y
2
p
 
 ﺪﺣاو ﺔﻄﻘﻧ ﺲﻤﯾ ﻲﺗرﺎﻜﯾﺪﻟا ﻲﺛاﺪﺣﻻا ﻰﻠﻋ ﻲﻤھو ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ ﻂﺧ ﻮھ سﺎﻤﻤﻟا
 يأ نأ :ﺔﯿﻟﺎﺘﻟا ﺺﺋﺎﺼﺨﻟا ﮫﻟو يدﺎﺼﻟا ﻲﺛاﺪﺣﻻا يزاﻮﯾ ﺔﻟاﺪﻟا ﻰﻨﺤﻨﻣ ﻦﻣ
 يوﺎﺴﺗ يدﺎﺼﻟا ﻲﺛاﺪﺣﻻاو ﺔﻟاﺪﻟا ﻰﻠﻋ طﺎﻘﻨﻟا ﺪﺣﻷ ﻞﯿﻟﺪﻟا ﻂﺧ ﻦﯿﺑ ﺔﻓﺎﺴﻣ
ﻹا ﺔﺒﺴﻧ.فاﺮﺤﻧ  
Ø директриса гиперболы – سﺎﻤﻣ ﺪﺋاﺰﻟا ﻊﻄﻘﻟا  
ах
e
= ±  
Ø директриса эллипса – سﺎﻤﻣ ةﺮﺋاﺪﻟا  
ДИСКРИМИНАНТ – ﺰﯾﺎﻤﺘﻟا 
Дискриминант квадратного трехчлена 2ax bx c+ +  
равен 2 4b ac- . Он обозначается как D. 
ﻤﺘﻟا ﺰﻣﺮﯾ . ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔﺟرﺪﻟا ﻦﻣ دوﺪﺤﻟا ﻲﺛﻼﺛ ﻦﻣ ﺰﯾﺎـﺑ ﮫﻟ D. 
Ø формула дискриминанта – ﺰﯾﺎﻤﺘﻟا ﺔﻐﯿﺻ 
2 4D b ac= -  
ДИФФЕРЕНЦИАЛ –  ﻞﺿﺎﻔﺘﻟا  
Дифференциал функции – это 
главная линейная часть 
приращения функции. 
 ﻲﺳﺎﺳا ﻲﻄﺧ ءﺰﺟ ﻮھ ﺎﻣ ﺔﻟدﺎﻌﻣ ﻲﻓ ﻞﺿﺎﻔﺘﻟا
ز ﻦﻣﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا ةدﺎﯾ.  
dy
( )y f x=
y
x x+V
y y+V yV
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Дифференциал обозначается dy  или 
( )df x  и геометрически он равен 
приращению ординаты касательной к 
кривой ( )y f x= . 
ﻤﻟا ﻲﻓ ةدﺎﯾﺰﻟا ﺔﻟدﺎﻌﻣ ﻲﻓ ﻞﺿﺎﻔﺘﻟا يوﺎﺴﯾوﻰﻨﺤﻨﻤﻠﻟ سﺎﻤ.  
 
( )dy f x x¢= ×V  
( )dy f x dx¢=  
 
Ø дифференциал аргумента – ﺔﺠﺣ ﻦﻣ ﺔﯿﻠﺿﺎﻔﺘﻟا 
dx x= D  
Ø дифференциал второго порядка – ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻞﺿﺎﻔﺘﻟا 
( ) ( )2 2d y f x dx dx f x dx¢¢ ¢¢= =é ùë û  
Ø дифференциал n-го порядка – ﺮﺷﺎﻌﻟا ﻞﺿﺎﻔﺘﻟا 
n n nd y f dx= ×  
Ø находить / найти дифференциал – ﻞﺿﺎﻔﺘﻟا ﻰﻠﻋ رﻮﺜﻌﻟا 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ – ﻞﺿﺎﻔﺘﻟا  
Дифференцирование – это операция нахождения 
производной или дифференциала функции. 
ﻦــــﻣ ﺔﯿﻠــــﺿﺎﻔﺘﻟا وأ ﻖﺘــــﺸﻣ ﻰــــ ﻠﻋ رﻮــــﺜﻌﻟا ﺔــــﯿﻠﻤﻋ ﻮــــھ ﺰﯾﺎــــﻤﺘﻟا 
ﺔــــﻔﯿظو 
Ø дифференцирование неявной функции – ﻲﻓ ﻞﺿﺎﻔﺘﻟا
ﺔﯿﻨﻤﻀﻟا لدﺎﻌﻤﻟا 
Ø дифференцирование произведения – ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻲﻓ ﻞﺿﺎﻔﺘﻟا 
( ) ( )U x V x U V U V¢ ¢ ¢× = +é ùë û  
Ø дифференцирование сложной функции –بﺮﻀﻟا ﻲﻓ ﻞﺿﺎﻔﺘﻟا 
x U xy y U¢ ¢ ¢= ×  
Ø дифференцирование суммы – ﻊﻤﺠﻟا ﻲﻓ ﻞﺿﺎﻔﺘﻟا 
( )U V U V¢ ¢ ¢+ = +  
Ø дифференцирование частного – ﺔﻤﺴﻘﻟا ﻲﻓ ﻞﺿﺎﻔﺘﻟا 
( )
( ) 2
U x VU UV
V x V
¢é ù ¢ ¢-=ê ú
ë û
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Ø дифференцировать выражения – ﻞﺿﺎﻔﺘﻟا ﻦﻋ ﺮﯿﺒﻌﺘﻠﻟ 
Ø дифференцируемая функция – تﻻدﺎﻌﻤﻟا ﻞﺿﺎﻔﺗ 
Ø правила дифференцирования – ﻞﺿﺎﻔﺘﻟا ﺪﻋاﻮﻗ 
ДЛИНА – لﻮﻄﻟا 
Длина – это числовая характеристика 
протяженности линий в метрическом пространстве. 
ﻟ ﺔﯾدﺪﻌﻟا ﺔﻤﺴﻟا ﻮھ لﻮﻄﻟا.يﺮﺘﻤﻟا ءﺎﻀﻔﻟا ﻲﻓ طﻮﻄﺧ لﻮﻄ 
Длина вектора (модуль вектора или абсолютная 
величина вектора) равна длине отрезка.  
 ﻞﻣﺎﻌﻣ ) ﮫﺟﻮﻤﻟا لﻮطﮫﺠﺘﻤﻟ  ﻦﻣ ﺔﻘﻠﻄﻣ ﺔﻤﯿﻗ وأتﺎﮭﺠﺘﻣ  لﻮط يوﺎﺴﯾ (
ﻄﻘﻟا.ﻊ 
Длина ломаной – это сумма длин ее звеньев. 
.ﮫﺋاﺰﺟأ لاﻮطأ عﻮﻤﺠﻣ ﻮھ طﻮﻄﺨﻟا دﺪﻌﺘﻣ لﻮط 
Длина отрезка прямой линии – это расстояние 
между его концами. 
لﻮط .ﮫﯿﻓﺮط ﻦﯿﺑ ﺔﻓﺎﺴﻤﻟا ﻲھ ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ ﻂﺧ ﻦﻣ ءﺰﺠﻟا 
Ø длина звена ломаной –  لﻮطﻞﺋﺎﻣ ءﺰﺟ  
Ø длина окружности – ةﺮﺋاﺪﻟا لﻮط 
Ø длина проекции вектора –  لﻮطفوﺬﻘﻣ  
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО – ﻞﯿﻟد 
Доказательство – это рассуждение о правильности 
утверждения. 
.نﺎﯿﺒﻟا ﺔﺤﺻ ﻰﻠﻋ ﺔﺠﺣ ﻮھ ﻞﯿﻟﺪﻟا 
Ø доказательство неравенства – ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻋ ﻰﻠﻋ نﺎھﺮﺑ 
Ø доказательство от противного – ﺾﻗﺎﻨﺘﻟﺎﺑ نﺎھﺮﺒﻟا 
Ø доказательство теоремы – نﺎھﺮﺑ ﺔﯾﺮﻈﻧ ﻰﻠﻋ  
Ø доказывать / доказать теорему – ﺔﯾﺮﻈﻧ تﺎﺒﺛﻹ 
Ø математическое доказательство – ﻲﺿﺎﯾﺮﻟا نﺎھﺮﺒﻟا 
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ДРОБЬ – ءﺰﺟ 
Дробь арифметическая – это число, 
которое состоит из одной или нескольких 
равных частей целого. – 
ﻟا دﺪﻌﻟا ﻮھ ﻲﺑﺎﺴﺤﻟا ءﺰﺠﻟا وا ﺪﺣاو ﻦﻣ نﻮﻜﺘﯾ يﺬ
ءﻲﺸﻟا ﻦﻣ ﺔﯾوﺎﺴﺘﻣ ءاﺰﺟأ ﻦﻣ ﺮﺜﻛا.   
Дробь обыкновенная – это выражение 
вида ab , где а и b содержат числа или 
переменные, при этом b не равно нулю. 
 ﺚﯿﺣ ﻲﻤھو ﺮﯿﺒﻌﺗ ﻮھ كﺮﺘﺸﻤﻟا ءﺰﺠﻟاab  ﮫﯿﻓa  وb 
و ناﺮﯿﻐﺘﻣb  ﺮﻔﺻ يوﺎﺴﺗ ﻻ. 
 
2 ;
7
 
19 ;
5
-
 ;x
y
 
2 ;
3 6
a
a -
 
12
35
z+
 
– это 
обыкновенные 
дроби. 
 
Ø алгебраическая дробь – يﺮﺒﺟ ﺮﺴﻛ  
( )
( )
P x
Q x , 
2ab
a b+ , 
2 3
7
ab
m
-  
Ø бесконечная десятичная дробь – ﻲﺋﺎﮭﻧﻻ يﺮﺸﻋ ﺮﺴﻛ 
0,333...; 2,0414141...; 5,543671... 
Ø величина дроби – ﺮﺴﻜﻟا ﺔﻤﯿﻗ 
Ø десятичная дробь – يﺮﺸﻋ ﺮﺴﻛ 
0,1; 2,05…; 31,123 
Ø конечная десятичная дробь – دوﺪﺤﻣ يﺮﺸﻋ ﺮﺴﻛ  
3,125; 4,51; 21,01 
Ø непериодическая дробь – رﺮﻜﺘﻣ ﺮﯿﻏ ﺮﺴﻛ 
3,14...; 5,17823...; 6,2345... 
Ø неправильная дробь – ﺢﯿﺤﺻ ﺮﯿﻏ ﺮﺴﻛ 
, , 0a a b bb ³ ¹ ; 
7
3 ; 
19
5 ; 
321
12  
Ø периодическая дробь –  ﺮﺴﻜﻟايروﺪﻟا يﺮﺸﻌﻟا  
0,444... = 0,(4); 3,5151... = 3,(51), 7,02333... = 7,02(3) 
Ø правильная дробь – ﺢﯿﺤﺻ ﺮﺴﻛ 
, , 0a a b bb < ¹ ; 
2
3 ; 
3
11 ; 
21
106  
3
4
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Ø приводить / привести дроби к общему знаменателю –
كﺮﺘﺸﻤﻟا ﻢﺳﺎﻘﻟا ﻰﻟإ ﺪﺤﻠﻟ 
Ø сокращать / сократить дробь – ﺮﺴﻜﻟا ﻦﻣ ﺪﺤﻠﻟ 
ДУГА – سﻮﻗ 
Дуга – это часть кривой между 
двумя ее точками. 
ﻦﯿﺘﻄﻘﻨﻟا ﻦﯿﺑ ﻰﻨﺤﻨﻤﻟا ﻦﻣ ءﺰﺟ ﻮھ ﺔﻟاﺪﻟا سﻮﻗ.  
 
A  
B  
x  
y  
 
ABÈ  – дуга кривой 
Дуга окружности – это часть 
окружности, которая расположена 
внутри соответствующего плоского 
угла. 
 سﻮﻗ ةﺮﺋاﺪﻟا.ﺎﮭﻟ ﻦﯿﺘﻄﻘﻧ ﻦﯿﺑ ﻰﻨﺤﻨﻤﻟا ﻦﻣ ءﺰﺟ ﻮھ  
 
BnDÈ  – дуга 
окружности 
Ø градусная мера дуги – د سﺎﯿﻗسﻮﻘﻟا ﻦﻣ ﺔﺟر  
Ø длина дуги – سﻮﻘﻟا لﻮط 
Ø длина дуги окружности – يﺮﺋاد سﻮﻗ لﻮط 
Ø дуга кривой – ﻰﻨﺤﻨﻣ سﻮﻗ 
Ø описывать / описать дугу – سﻮﻗ ﻒﺻﻮﻟ 
Ø сопряженные дуги –  ساﻮﻗأﺔﻧرﺎﻘﺘﻣ  
З 
ЗАВИСИМОСТЬ – دﺎﻤﺘﻋا ﻰﻠﻋ  
Функциональная зависимость (функция) – это 
зависимость переменной у от переменной х, когда 
каждому значению х соответствует единственное 
значение у. 
 ﺚﯿﺣ تاﺮﯿﻐﺘﻤﻟا دﺎﻤﺘﻋا ﻮھ ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا دﺎﻤﺘﻋاy  ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﯾx  ﺔﻤﯿﻗ ﻞﻛ ﺚﯿﺣ
ـﻟx ـﻟ ﺔﻤﯿﻗ ﻞﻛ ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗy. 
Ø зависимость между величинами – ﻢﯿﻘﻟا ﻦﯿﺑ دﺎﻤﺘﻋﻻا 
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Ø зависимость у от х – دﺎﻤﺘﻋاy   ﻰﻠﻋ x 
Ø линейная зависимость ( y kx b= + ) – ﻲﻄﺨﻟا دﺎﻤﺘﻋﻻا 
Ø обратная зависимость –  دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻟاسﻮﻜﻌﻤ  
Ø обратно-пропорциональная зависимость ( ky x=
) – 
 ﻲﺒﺴﻨﻟا دﺎﻤﺘﻋﻻاﻟاسﻮﻜﻌﻤ  
Ø прямо-пропорциональная зависимость ( y kx= ) –
ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﺴﻨﻟا دﺎﻤﺘﻋﻻا 
ЗАКОН –نﻮﻧﺎﻗ 
Закон – это взаимозависимость каких-либо явлений. 
ﺮﺘﻟا ﻮھ نﻮﻧﺎﻘﻟا يأ ﻦﯿﺑ ﻂﺑا.ﺮھاﻮظ 
Ø закон больших чисел – ةﺮﯿﺒﻜﻟا داﺪﻋﻷا نﻮﻧﺎﻗ 
Ø переместительный (коммутативный) закон – نﻮﻧﺎﻘﻟا
ﻲﻟدﺎﺒﺗ 
a b b a+ = + ; a b b a× = ×  
Ø распределительный (дистрибутивный) закон – نﻮﻧﺎﻗ
ﻊﯾزﻮﺘﻟا 
( )a b c ab ac× ± = ±  
Ø сочетательный (ассоциативный) закон – ﻲﺑﺎﻘﻨﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟا 
( ) ( )a b c a b c+ + = + + ; ( ) ( )a b c a b c× × = × ×  
ЗНАК –ﺰﻣر 
Математический знак – это обозначение (символ) 
для записи математического понятия и операции. 
ﺔﯿﺿﺎﯾر ﺔﯿﻠﻤﻋ ﺔﺑﺎﺘﻜﻟ ﺰﻣر ﻮھ ﻲﺿﺎﯾﺮﻟا ﺰﻣﺮﻟا. 
Ø знак операции ( , , ,:, , ,+ - ´ = ¹ » ) – تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا ﻦﻣ ﺔﻣﻼﻋ 
Ø знак отношения (:, ,¸ ) – تﺎﻗﻼﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻣﻼﻋ  
Ø знак параллельности (P ) – ﺘﻟا ﺔﻣﻼﻋيزاﻮ  
Ø знак перпендикулярности ( ^ ) –  ﺔﻣﻼﻋﺪﻣﺎﻌﺗ  
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Ø знак принадлежности (Î) – دﺎﺤﺗا ﺔﻣﻼﻋ 
Ø знак сравнения ( , , , , ,< > £ ³ = ? ) – ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟا ﺔﻣﻼﻋ 
Ø знак тождественности ( º ) – ﺔﯾﻮھ ﺔﻣﻼﻋ  
Ø противоположный знак – ﺲﻛﺎﻌﻤﻟا ﺔﻣﻼﻋ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬ – مﺎﻘﻤﻟا 
Знаменатель дроби a
b
 – это 
величина b . Знаменатель может быть 
целым числом или алгебраическим 
выражением не равным нулю. – 
 ﺮﺴﻜﻟا مﺎﻘﻣab  ﻮھb  ﻦﻜﻤﯾ مﺎﻘﻤﻟا نﻮﻜﯾ نا ﺢﯿﺤﺻ
نأ ﻦﻜﻤﯾ ﻻو يﺮﺒﺟ وا  اﺮﻔﺻ يوﺎﺴﯾ. 
 
 
7  – знаменатель 
дроби 27 ; 
3 6a -  –
знаменатель 
дроби 23 6
a
a - . 
 
 
Знаменатель геометрической 
прогрессии – это постоянное число q , 
не равное нулю. Произведение любого 
члена геометрической прогрессии на 
это число равно последующему члену 
этой прогрессии.  
ﺔﯿﻟﺎﺘﺘﻤﻟا مﺎﻘﻣ ﻟاﺳﺪﻨﮭﯾ ﻻ ﺖﺑﺎﺛ ﻢﻗر ﻮھ ﺔﯿ يوﺎﺴ
ا ﺞﺘﻨﻤﻟا . ﺮﻔﺼﻟﺘﺘﻣ ﻦﻣ ﻞﻜﺷ يأ ﻦﻣ و ﺔﯿﺳﺪﻨھ ﺔﯿﻟﺎ
 اﺬھ ﻦﻣ ىﺪﻤﻟا يوﺎﺴﯾ دﺪﻌﻟا اﺬھﻢﺨﻀﺘﻟا.  
1n
n
bq
b
+= , где ( )nb  
– геометрическая
прогрессия, 
заданная формулой
1n nb b q-= ×  ( )n NÎ .
 
Ø величина знаменателя геометрической прогрессии – 
ﺘﺘﻣ مﺎﻘﻣ ﺔﻤﯿﻗﺔﯿﺳﺪﻨھ ﺔﯿﻟﺎ  
Ø знаменатель алгебраической дроби – يﺮﺒﺟ ﺮﺴﻛ مﺎﻘﻣ 
Ø наименьший общий знаменатель (НОЗ) – كﺮﺘﺸﻤﻟا ﻢﺳﺎﻘﻟا
ﻰﻧدﻷا 
Ø общий знаменатель – كﺮﺘﺸﻣ ﻢﺳﺎﻗ 
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ЗНАЧЕНИЕ – ﺔﻤﯿﻘﻟا 
Значение числового выражения – 
это число, которое получается в 
результате выполнения действий в 
числовом выражении. 
( )21 7 5 : 2 28+ × =  
 
.يدﺪﻌﻟاﺮﯿﺒﻌﺘﻟا ﻲﻓ تﺎﯿﻠﻤﻌﺑ مﺎﯿﻘﻟا ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻢﻗﺮﻟا ﻮھ ﻲﻤﻗر ﺮﯿﺒﻌﺗ ﺔﻤﯿﻗ 
Ø допустимое значение – ﺔﺤﻟﺎﺻ ﺔﻤﯿﻗ 
Ø единственное значение – ةﺪﯾﺮﻓ ﺔﻤﯿﻗ 
Ø значение корня – رﺬﺠﻟا ﺔﻤﯿﻗ 
Ø значение неизвестного – فوﺮﻌﻣ ﺮﯿﻏ ﺔﻤﯿﻗ 
Ø максимальное значение – ىﻮﺼﻘﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا 
Ø минимальное значение – ﻰﻧدﻷا ﺪﺤﻟا ﺔﻤﯿﻗ 
Ø наибольшее значение – ﺔﻤﯿﻗ ﻢﻈﻋأ 
Ø наименьшее значение – ﺔﻤﯿﻗ ﻰﻧدأ 
Ø находить / найти численное значение алгебраического 
выражения – ﻟﺪﻌﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻰﻠﻋ رﻮﺜﻌﻠد ﺔﯾﻟيﺮﺒﺟ ﺮﯿﺒﻌﺘ  
Ø определять / определить значение – ﺔﻤﯿﻗ ﺪﯾﺪﺤﺘﻟ 
Ø отрицательное значение – ﺔﯿﺒﻠﺳ ﺔﻤﯿﻗ 
Ø положительное значение –  ﺔﻤﯿﻗإﺔﯿﺑﺎﺠﯾ  
Ø приближенное значение – ﺔﯿﺒﯾﺮﻘﺘﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا 
Ø произвольное значение –  ﺔﻤﯿﻗﺔﯿﻔﺴﻌﺗ  
И 
ИНДЕКС – ﺮﺷﺆﻤﻟا 
Индекс – это числовой или буквенный указатель для 
определения различных математических выражений. 
ﻟا.ﺔﯿﺿﺎﯾﺮﻟا تاﺮﯿﺒﻌﺘﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺪﯾﺪﺤﺘﻟ ﺔﯾﺪﺠﺑأ وأ ﺔﯿﻤﻗر ﺔﻣﻼﻋ ﻮھ ﺮﺷﺆﻤ  
Ø верхний индекс ( , , ,i kR R x x+ - ) – ﺮﺷﺆﻣ ﻲﻗﻮﻓ  
Ø двойной индекс ( ija ) – جودﺰﻣ ﺮﺷﺆﻣ 
Ø нижний индекс ( 0 1 0, , , kx x A z ) –  ﺮﺷﺆﻣﺾﻔﺨﻨﻣ  
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ИНТЕГРАЛ – ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا 
Неопределённый интеграл 
функции ( )f x  – это совокупность 
всех первообразных функций ( )f x .  
-  ﺔﻟاﺪﻠﻟ دوﺪﺤﻣﻼﻟا ﻞﻣﺎﻜﺘﻟاf(x)   ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻲھ
ﺔﻟاﺪﻟا تﺎﯾاﺪﺑ ﻞﻛ ﻦﻣ. 
 
( ) ( )f x dx F x C= +ò  
3
2
3
x
x dx C= +ò  
 
Определённый интеграл 
функции ( )
b
a
f xò  – это число, равное 
пределу последовательности 
интегральных сумм функции ( )f x , 
непрерывной на отрезке [ ],a b . 
ﻜﺘﻟاا ﻞﻣﺎ ﺔﻟاﺪﻠﻟ دوﺪﺤﻤﻟ( )ò
b
a
f x  يوﺎﺴﯾ ﻢﻗر ﻮھ
ﺔﯾﺎﮭﻨﻟا ﺔﻟاﺪﻠﻟ ﺔﻠﺴﻠﺴﺘﻤﻟا تﻼﻣﺎﻜﺘﻟا ﻊﻤﺟ ﻞﺻﺎﺤﻟ
( )f x  ةﺮﺘﻔﻟا ﻰﻠﻋ ةﺮﻤﺘﺴﻣ[ ],a b. 
 
( )
b
a
f x dx =ò  
( )
1max 0
lim
i
n
i in
ix
f x x
® ¥
=
D ®
= Då  
 
Определённый интеграл равен 
площади криволинейной трапеции, 
ограниченной графиком ( )y f x= , 
осью Ox  и прямыми =x a  и =x b . 
ﯾ دوﺪﺤﻤﻟا ﻞﻣﺎﻜﺘﻟاﺎﺴﻣ يوﺎﺴ فﺮﺤﻨﻣ ﮫﺒﺷ ﺔﺣ
ﺔطﺎﺤﻣ عﻼﺿﻷا ﻲﻨﺤﻨﻣ ﺑ ﻲﻧﺎﯿﺒﻟا ﻢﺳﺮﻟﺎOx  ،
 ﺔﻤﯿﻘﺘﺴﻤﻟا طﻮﻄﺨﻟا رﻮﺤﻣو 
=x a و=x b. 
 
 
x  a  b  
y  
S  
 
( ) ( )
( ) ( )
= = =
= -
ò
b
a
bS f x dx F x a
F b F a
 
Ø выносить / вынести за знак интеграла – جرﺎﺧ ﻢﻗﺮﻟا ﺬﺧﻷ
ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا ﺔﻣﻼﻋ 
Ø вычисление неопределённого интеграла – ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا بﺎﺴﺣ
ادوﺪﺤﻣﻼﻟ  
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Ø знак неопределенного интеграла ( ò ) – ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا ﺔﻣﻼﻋ 
دوﺪﺤﻣﻼﻟا 
Ø подынтегральная функция ( ( )f x ) – ﺔﯿﻠﻣﺎﻜﺗ ﺔﻟاد  
Ø подынтегральное выражение ( ( )f x dx ) –  ﺮﯿﺒﻌﺗﺔﻠﻣﺎﻜﺘﻤﻟا  
Ø свойство неопределенного интеграла – ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا ﺺﺋﺎﺼﺧ
دوﺪﺤﻣﻼﻟا 
ИНТЕГРИРОВАНИЕ – - ﻞﻣﺎﻜﺗ  
Интегрирование – это процесс нахождения 
интеграла.  
 ﻰﻠﻋ رﻮﺜﻌﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻮھ ﻞﻣﺎﻜﺘﻟاةأﺰﺠﺘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻘﻟا تﺎﯿﻤﻜﻟا. 
Интегрирование определяют как действие, обратное 
дифференцированию.  
 ﻢﺘﯾﻒﯾﺮﻌﺗ ،ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا ﻧا ﻰﻠﻋﮫ سﻮﻜﻌﻣ ﻲھ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا قﺎﻘﺘﺷﻻا. 
Интегрирование – это восстановление функции ( )F x  
по ее производной ( )f x .  
ﺎﻌﺘﺳا ﻮھ ﻞﻣﺎﻜﺘﻟاﺔﻟاد ةد ﮭﺗﺎﻘﺘﺸﻣ ﻦﻣﺎ. 
( ) ( )f x dx F x C= +ò  
Интегрирование дифференциального уравнения – это 
нахождение решений дифференциального уравнения. 
ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا هﺬﮭﻟ ﻞﺤﻟا دﺎﺠﯾا ﻮھ ﺔﯿﻠﺿﺎﻔﺘﻟا ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا ﻞﻣﺎﻜﺗ. 
Ø верхний предел интегрирования – ﻞﻣﺎﻜﺘﻠﻟ ﻰﻠﻋﻷا ﺪﺤﻟا 
Ø интегрирование по частям – ءاﺰﺟا ﻞﻣﺎﻜﺗ 
UdV UV VdU= -ò ò  
Ø интегрировать / проинтегрировать выражение – ﻞﻣﺎﻜﺘﻟ
ﺮﯿﺒﻌﺗ 
Ø интегрируемая функция – ﺔﯿﻠﻣﺎﻜﺗ ﺔﻟدﺎﻌﻣ 
Ø нижний предел интегрирования – ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا ﻦﻣ ﻰﻧدﻷا ﺪﺤﻟا 
Ø переменная интегрирования ( x ) – ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا ﺮﯿﻐﺘﻣ 
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ИНТЕРВАЛ – ةﺮﺘﻓ 
Интервал – это множество 
точек прямой между двумя 
конечными точками. 
ﻲھ ةﺮﺘﻔﻟا  طﺎﻘﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ
ﺔﯾﺎﮭﻨﻟا ﻲﺘﻄﻘﻧ ﻦﯿﺑ ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ ﻂﺧ ﻦﻣ.  
[ ] { }; ,a b x x R a x b= Î £ £  
 
b  a   
( ) { }; ,a b x x R a x b= Î < <  
 
b  a   
Ø возрастать / возрасти на интервале – ةﺮﺘﻔﻟا ﻰﻠﻋ ةدﺎﯾز 
Ø закрытый интервал [ ];a b  – ﺔﻘﻠﻐﻣ ةﺮﺘﻓ 
Ø интервал сходимости степенного ряда – ﺲﺳﻷا ءﺎﻘﺘﻟا ةﺮﺘﻓ 
Ø интервал убывания – ﺔﯿﻟزﺎﻨﺗ ةﺮﺘﻓ 
Ø открытый интервал ( );a b  – ﺔﺣﻮﺘﻔﻣ ةﺮﺘﻓ 
Ø полуоткрытый (полузакрытый) интервал [ ); ;a b  
( ];a b  –  ﮫﺒﺷ) ﺔﺣﻮﺘﻔﻣ ﮫﺒﺷ ةﺮﺘﻓﻣ(ﺔﻘﻠﻐ  
ИНЦЕНТР – ﺔﻄﻘﻧﺰﻛﺮﻤﻟا  
Инцентр треугольника – это точка 
пересечения биссектрис треугольника. 
Инцентр находится на одинаковом 
расстоянии от всех сторон треугольника.  
ﺔﻄﻘﻧ ﺰﻛﺮﻤﻟا ﻲھ ﺚﻠﺜﻤﻟا ﻲﻓ  ﻊطﺎﻘﺗ ﺔﻄﻘﻧ اﺬھ رﺎﻄﻗا
ﺚﻠﺜﻤﻟا. 
 
 
V  – инцентр 
треугольника 
Ø инцентр геометрической фигуры –  ﺰﻛﺮﻤﻟا ﺔﻄﻘﻧ ﻞﻜﺷ ﻦﻣ
ﻲﺳﺪﻨھ 
К 
КАСАТЕЛЬНАЯ – سﺎﻤﻤﻟا 
Касательная прямая – это прямая, 
которая проходит через точку кривой 
и совпадает с ней в этой точке. 
 ﻂﺧ ﻮھ سﺎﻤﻤﻟا ﻂﺧ ﻦﻣ ﺔﻄﻘﻧ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺮﻤﯾ
ﻰﻨﺤﻨﻤﻟا.  
 
Прямая a  – касса-
тельная к кривой 
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Касательная к окружности – это 
прямая, которая имеет одну общую 
точку с окружностью и лежит с ней 
в одной плоскости. 
ﻟاسﺎﻤﻤ  ﺔﻄﻘﻧ ﮫﯾﺪﻟ يﺬﻟا ﻂﺨﻟا ﻮھ ﻂﯿﺤﻣ ﻰﻟا
 اﺬھ ﻊﻣ ﺔﻛﺮﺘﺸﻣﻟاﺗ و ﻂﯿﺤﻤﻟا ﺲﻔﻧ ﻲﻓ ﻊﻘ ﻢﺳﺮ
ﻲﻧﺎﯿﺒﻟا ﺎﮭﻌﻣ.  
 
A  
O  
a  
 
Прямая a  – каса-
тельная к окружности, 
A  – точка касания 
Касательная к графику 
функции ( )y f x=  в точке M – это 
предельное положение секущей MN, 
когда точка M неограниченно 
приближается к точке N по этой 
кривой.  
ﻠﻟ ﻲﻧﺎﯿﺒﻟا ﻢﺳﺮﻟا ﻰﻠﻋ سﺎﻤﻤﻟاﺔﻟاﺪ ( )y f x= 
 ﺔﻄﻘﻧ ﺪﻨﻋM ﻮﻣ ﻮھﻊﺿ ﻟاﺘ ﻊطﺎﻘMN  ﺎﻣﺪﻨﻋ ،
 ﺔﻄﻘﻨﻟا بﺮﺘﻘﺗM ﺔﻄﻘﻨﻟا ﻦﻣ n ﻰﻨﺤﻨﻤﻟا ﻰﻠﻋ. 
 
 
M  
N  
x  
m  
y  
 
Прямая m  – 
касательная к графику 
функции в точке M  
Ø касательная в точке перегиба кривой – ﺔﻄﻘﻧ ﺪﻨﻋ سﺎﻤﻤﻟا
ﻰﻨﺤﻨﻣ فﺎﻄﻌﻧا 
Ø касательная плоскость – سﺎﻤﻤﻟا ﻢﺳر 
Ø точка касания – سﺎﻤﺗ ﺔﻄﻘﻧ 
Ø угловой коэффициент касательной –  ﺔﯾواﺰﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣسﺎﻤﻠﻟ  
Ø уравнение касательной к графику функции ( )y f x=  в 
точке 0x  – 0x  ﺔﻄﻘﻧ ﺪﻨﻋ ( )y f x=  ﺔﻟاﺪﻠﻟ ﻢﺳﺮﻟا ﻲﻓ سﺎﻤﻤﻟا ﺔﻟدﺎﻌﻣ  
( ) ( ) ( )0 0 0 0y y k x x y x x x¢- = × - º -  
КАТЕТ – ﻢﺋﺎﻗ ﻊﻠﺿ 
Катет прямоугольного треугольника – 
это сторона прямоугольного треугольника, 
прилегающая к прямому углу. 
ﻟا ﻊﻠﻀﻟاﻣ ﺐﻧﺎﺠﻟا ﻮھ ﺔﯾواﺰﻟا ﻢﺋﺎﻗ ﺚﻠﺜﻣ ﻦﻣ ﻢﺋﺎﻘ ﺚﻠﺜﻣ ﻦ
 روﺎﺠﻤﻟا ﺔﯾواﺰﻟا ﻢﺋﺎﻗﻟﺔﻤﺋﺎﻘﻟا ﺔﯾواﺰﻠ.   
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Ø длина катета – ﻢﺋﺎﻗ ﻊﻠﺿ لﻮط 
Ø прилежащий катет – ﻗ ﻊﻠﺿروﺎﺠﻣ ﻢﺋﺎ  
Ø проекция катета на гипотенузу – ﺮﺗو ﻰﻠﻋ ﻢﺋﺎﻗ ﻊﻠﺿ طﺎﻘﺳإ 
Ø противолежащий катет – ﺲﻛﺎﻌﻣ ﻢﺋﺎﻗ ﻊﻠﺿ 
КВАДРАНТ – ﻊﺑﺮﻟا 
Квадрант или координатная четверть 
плоскости – это одна из четырех частей, на 
которые плоскость разбивается осями 
координат. 
ر وأ ﻊﺑﺮﻟاﻲﺗرﺎﻜﯾﺪﻟا ﻲﺛاﺪﺣﻻا ﻢﺳﺮﻟا ﻊﺑ  ﺪﺣاو ﻮھ ﻦﻣ
ﻢﺳﺮﻟا ﻢﺴﻘﺗ ﻲﺘﻟا ءاﺰﺟأ ﺔﻌﺑرأ  ﻰﻟإ.روﺎﺤﻣ 
 
x  
y  
I  II  
III  IV  
 
Квадрант круга – это сектор с 
центральным углом 90°. 
 ﺔﻄﻘﻧ ﻊﻣ ﺔﻤﺋﺎﻗ ﺔﯾواز ﻞﺜﻤﯾ يﺬﻟا ﻊﻄﻘﻟا ﻮھ ةﺮﺋاﺪﻟا ﻊﺑر
ﺰﻛﺮﻤﻟا.  
 
 
Ø второй квадрант (вторая четверть) – ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا 
Ø нумерация квадрантов – عﺎﺑرﻷا ﻢﯿﻗﺮﺗ 
Ø первый квадрант (первая четверть) – لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا 
КВАДРАТ – ﻊﺑﺮﻣ 
Квадрат – это прямоугольник, у 
которого все стороны равны. 
لﻮﻄﻟا ﺔﯾوﺎﺴﺘﻣ عﻼﺿﻷا ﻊﯿﻤﺟ ﮫﯿﻓ ﻞﯿﻄﺘﺴﻣ ﻮھ ﻊﺑﺮﻤﻟا. 
 
a  
 
23 ;  2 ;a  
( )2a b+  
 
Квадрат выражения (числа) – это 
вторая степень выражения (числа). 
.(ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ةﻮﻘﻟا) ﻢﻗﺮﻟا ﻊﯿﺑﺮﺗ ﻮھ ﻲﺿﺎﯾر ﺮﯿﺒﻌﺘﻛ ﻊﺑﺮﻤﻟا 
Ø вписанный квадрат – جرﺪﻤﻟا ﻊﺑﺮﻤﻟا 
Ø диагональ квадрата – ﺮﻄﻗ ﻟاﻊﺑﺮﻤ  
Ø квадрат разности – ﻦﯿﻌﺑﺮﻣ ﻦﯿﺑ قﺮﻔﻟا 
( )2 2 22a b a ab b- = - +  
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Ø квадрат суммы – ﻦﯿﻌﺑﺮﻣ عﻮﻤﺠﻣ 
( )2 2 22a b a ab b+ = + +  
Ø квадратный метр ( 2м ) – ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ 
Ø описанный квадрат – ﻊﺑﺮﻤﻟا ﻒﺻو 
Ø площадь квадрата –  - ﻊﺑﺮﻤﻟا ﺔﺣﺎﺴﻣ  
2S a= , 21
2
S d=  
КОМБИНАТОРИКА – ﻟاﻖﻓاﻮﺘ  
Комбинаторика – это раздел элементарной 
математики, в котором для конечных множеств 
изучаются различные соединения элементов: сочетания 
(комбинации), размещения, перестановки. 
- ﻟ ﻲﺋاﺪﺘﺑﻻا ﻢﺴﻘﻟا ﻮھ تﺎﯿﻘﻓاﻮﺘﻟا ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ تﺎﺒﻛﺮﻣ سرﺪﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﯿﺿﺎﯾﺮﻠ
) ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﻦﻣﻟاو ، تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻖﻓاﻮﺘﻟا .ةدوﺪﺤﻣ تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟ (ﻞﯾدﺎﺒﺘﻟا ، 
Ø задача комбинаторики – ﺔﯿﻘﻓاﻮﺘﻟا ﻦﻣ فﺪﮭﻟا 
Ø комбинаторная задача – ﺔﯿﻘﻓاﻮﺗ ﺔﻠﻜﺸﻣ 
Ø разделы комбинаторики – ﻗأﺔﯿﻘﻓاﻮﺘﻟا مﺎﺴ  
КОММУТАТИВНОСТЬ – ﮫﯿﻠﯾﺪﺒﺗ 
Коммутативность или перестано-
вочность – это свойство, которому 
удовлетворяет бинарная операция. 
ﺻﺎﺧ ﺔﯿﻟدﺎﺒﺗ زﻮﻣر ﺔحﺮﺸﺗ .ﺔﯿﺋﺎﻨﺜﻟا ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا  
a b b aÙ º Ù  
a b b aÚ º Ú  
A B B AºU U ; 
A B B AºI I  
A B B AºV V  
 
Ø закон коммутативности сложения – ﻊﻤﺠﻟﺎﺑ لدﺎﺒﺘﻟا نﻮﻧﺎﻗ 
a b b a+ = +  
Ø закон коммутативности умножения – بﺮﻀﻟا لدﺎﺒﺗ نﻮﻧﺎﻗ 
a b b a× = ×  
Ø коммутативная операция – ﻤﻋﺔﯿﻠﯾﺪﺒﺗ ﺔﯿﻠ  
Ø свойство коммутативности – ﺺﺋﺎﺼﺧ لدﺎﺒﺘﻟا  
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КОНСТАНТА –ﺖﺑﺎﺛ 
Константа – это величина, значение 
которой не меняется. Константа 
противоположна переменной. 
ﻟاھ ﺖﺑﺎﺜﺗ ﻻ ﻲﺘﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻮ .ﺮﯿﻐﺘﺔﺘﺑﺎﺛ ﺔﻤﯿﻗ ﺮﺧﻵا ﻮھ ﺮﯿﻐﺘﻤﻟا.  
3,1416p »  
2,7183e »  
 
Ø математическая константа –  ﺖﺑﺎﺛﻲﺿﺎﯾر  
КОНУС – طوﺮﺨﻤﻟا 
Конус – это геометрическое тело, 
которое состоит из круга (основания 
конуса), точки, не лежащей в 
плоскости этого круга (вершины 
конуса), и всех отрезков, соединяющих 
вершину конуса с точками на 
окружности основания (образующих 
конуса). 
 ﻦﻣ ﻒﻟﺄﺘﯾ يﺬﻟاو ﻲﺳﺪﻨﮭﻟا ﻢﺴﺠﻟا ﻮھ طوﺮﺨﻤﻟا
طوﺮﺨﻣ ةﺪﻋﺎﻗ) ةﺮﺋادو ، ( ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ ﻂﺨﺑ ﺪﺘﻤﺗ ﺔﻄﻘﻧ
ةﺮﺋاﺪﻟا ﺰﻛﺮﻣ ﻦﻣ  ﺢﺋاﺮﺷ ﻊﯿﻤﺟو (سأﺮﻟا ﺔﻤﻗ)
ﻂﺑﺮﺗ طوﺮﺨﻤﻟا  طﺎﻘﻨﻟا ﻊﻣ طوﺮﺨﻤﻟا سأر ﻦﯿﺑ
 ﻂﯿﺤﻣ ﻰﻠﻋﺪﻋﺎﻘﻟا. 
 
A  
S  
C  
B   
S  – вершина 
конуса, 
,SA  ,SB  SC  – 
образующие конуса 
Ø боковая поверхность конуса – ﻠﻟ ﻲﺒﻧﺎﺠﻟا ﺢﻄﺴﻟاطوﺮﺨﻤ  
Ø вершина конуса –  ﺔﻤﻗطوﺮﺨﻤﻟا  
Ø высота конуса – عﺎﻔﺗرا  طوﺮﺨﻣ  
Ø круговой конус – طوﺮﺨﻣ  يﺮﺋاد  
Ø наклонный конус – فﺮﺤﻨﻣ طوﺮﺨﻣ 
Ø образующая конуса – طوﺮﺨﻣ ﻞﻜﺷﻲ  
Ø осевое сечение конуса – ﻟ يرﻮﺤﻤﻟا ﻢﺴﻘﻟاﻠطوﺮﺨﻤ  
Ø прямой конус – ﻟاﺢﯿﺤﺼﻟا طوﺮﺨﻤ  
Ø усеченный конус – ﻲطوﺮﺨﻤﻟا 
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КООРДИНАТА – ﻲﺗرﺎﻜﯾد ﻲﺛاﺪﺣا 
Координата – это одна из 
величин, определяющих положение 
точки на линии, на плоскости или в 
пространстве. 
ﻮھ ﻲﺗرﺎﻜﯾﺪﻟا ﻲﺛاﺪﺣﻻا  دﺪﺤﺗ ﻲﺘﻟا ﻢﯿﻘﻟا ﻦﻣ ةﺪﺣاو
 ﻲﻓ ،ﻂﺨﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻄﻘﻧ ﻊﺿﻮﻣﻢﺳﺮﻟا ءﺎﻀﻔﻟا ﻲﻓ وأ. 
Начало координат в евклидовом 
пространстве – это особая точка О, 
которая используется как точка 
(начало) отсчёта для всех остальных 
точек.  
ا ﻞﺻأﻲھ ﺔﯾﺪﯿﻠﻗﻹا ءﺎﻀﻔﻟا ﻲﻓ تﺎﯿﺛاﺪﺣﻹ  ﺔﻄﻘﻧ
 يﺬﻟاو ، ةﺪﯾﺮﻓﺗﺻﻷا ) ﺔﻄﻘﻨﻛ مﺪﺨﺘﺴ ( ﻞ
ﻟ ﺔﯿﻌﺟﺮﻣ.ىﺮﺧﻷا طﺎﻘﻨﻟا ﻊﯿﻤﺠ 
Начало координат в декартовой 
системе координат – это точка, в 
которой пересекаются все оси 
координат. Все координаты этой 
точки  равны  нулю:  на  плоскости  –  
 
M  My  
x  O
y  
Mx   
Mx  и My  – 
координаты точки 
( );M MM x y , 
(0;0)O  – начало 
координат 
 
 
By  
x  
Bx  
y  
z  
B  
Bz
O  
 
Bx , By , Mz  – 
координаты точки 
( ); ;B B BB x y z , 
(0;0;0)O  – начало 
координат 
координаты (0;0),O  а в трёхмерном пространстве (0;0;0)O . 
رﻮﺤﻤﻟا ﻂﺧ ﻰﻠﻋ ﺔﻄﻘﻧ يأ نﺄﯿﺗرﺎﻜﯾﺪﻟا تﺎﯿﺛاﺪﺣﻻا مﺎﻈﻧ ﻲﻓ ﻞﺻﻷا 
(0:0) ـﺑ 0 ﺔﻄﻘﻨﻟا ﻦﻋ ﺮﺒﻌﯾو ﺮﻔﺻ يوﺎﺴﺗ 
.(0:0:0) ـﺑ ﺎﮭﻨﻋ ﺮﺒﻌﯾ دﺎﻌﺑﻻا ﻲﺛﻼﺛ مﺎﻈﻨﻟا ﻲﻓو ﺰﻛﺮﻤﻟا ﺔﻄﻘﻧ ﻲھو 
Начало координат в полярной системе 
координат на плоскости, а также в 
цилиндрической и сферической системах 
координат в пространстве – это полюс.  
 دﺎﺠﯾا ﻰﻠﻋ ﺎﻧﺪﻋﺎﺴﺗ تﺎﯿﺛاﺪﺣا ﻲھ :ﺔﯿﺒﻄﻘﻟا تﺎﯿﺛاﺪﺣﻻا
 لﺎﻜﺷﻻا ﻰﺘﺣ وا ةﺮﻜﻟا وا ءﺎﻀﻔﻟا ﻲﻓ ﺎﻣ ﺔﻄﻘﻧ
ﺔﯿﻧاﻮﻄﺳﻻا.  
 
O  – полюс 
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Ø декартовы координаты – ﺔﯿﺗرﺎﻜﯾﺪﻟا تﺎﯿﺛاﺪﺣﻹا 
Ø координатная плоскость – ﻢﺳﺮﻟا تﺎﯿﺛاﺪﺣا 
Ø координаты вектора – تﺎﮭﺠﺘﻤﻟا تﺎﯿﺛاﺪﺣإ 
Ø координаты точки – ﻄﻘﻧ تﺎﯿﺛاﺪﺣإﺔ  
Ø полярные координаты – ﺔﯿﺒﻄﻘﻟا تﺎﯿﺛاﺪﺣﻹا 
Ø прямоугольные (ортогональные) координаты –
ﺪﻣﺎﻌﺘﻣ) ﺔﻠﯿﻄﺘﺴﻤﻟا تﺎﯿﺛاﺪﺣﻹاة(  
Ø система координат – تﺎﯿﺛاﺪﺣﻹا مﺎﻈﻧ 
Ø сферические координаты – ﺔﯾوﺮﻜﻟا تﺎﯿﺛاﺪﺣﻹا 
Ø цилиндрические координаты – ﺔﯿﻧاﻮﻄﺳﻻا تﺎﯿﺛاﺪﺣﻹا 
КОРЕНЬ – ارﺬﺠﻟ  
Корень степени n  из числа a  – это 
число nx a= . Число x  в степени n  равно a . 
 رﺬﺟn  دﺪﻋ ﻦﻣ ﺔﺟردa ﻗر ﻮھ ﻢnx a= دﺪﻋ .x 
ﻟاةﻮﻘ n ﻮھ a. 
 
nn a x a x= Þ =  
3 8 2=  
3 125 5- = -  
81 9=  
 
Арифметический корень – это неотрицательный 
корень n-ой степени из неотрицательного числа. 
 ﺐﻟﺎﺳ ﺮﯿﻏ رﺬﺟ ﻮھ ﻲﺑﺎﺴﺤﻟا ﻂﺳﻮﻟا رﺬﺟn ﺐﻟﺎﺳ ﺮﯿﻏ دﺪﻋ ﻦﻣ ﺔﺟرد. 
Корень или решение алгебраичес-
кого уравнения – это такое значение 
переменной, при котором уравнение 
будет верным числовым равенством. 
ﻣ ﻞﺣ وأ رﺬﺠﻟايﺬﻟا ﺮﯿﻐﺘﻤﻟا ﺔﻤﯿﻗ ﻞﺜﻣ ﺔﯾﺮﺒﺟ ﺔﻟدﺎﻌ  
ا ﻞﻌﺠﯾ ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟ ﺔﯾدﺪﻋ ﺔﻤﯿﻗ يوﺎﺴﺗ.ﺔﯿﻘﯿﻘﺣ  
Ø вносить / внести множитель под знак 
корня – يرﺬﺟ رﺎﻌﺷ ﺖﺤﺗ ﻞﻣﺎﻌﻣ لﺎﺧدﻹ 
Ø возводить / возвести корень в степень 
– ةﻮﻘﻟ رﺬﺠﻟا ﻊﻓﺮﻟ 
2 25 15x - =  
2 40x =  
20x =  
Число 20 –
корень 
уравнения. 
( )( )4 3 0x x- + =  
1
2
4
3
x
x
=é
= -êë
 
Числа –3 и 4 –
корни 
уравнения. 
 
Ø выносить / вынести множитель из-под знака корня – 
 ﺔﻟازﻹﻣيرﺬﺟ ﺔﻣﻼﻋ ﻦﻣ ﻞﻣﺎﻌ  
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Ø знак корня – ﯾرﺬﺟ ﺔﻣﻼﻋﺔ  
Ø значение арифметического корня – ﺑﺎﺴﺤﻟا رﺬﺠﻟا ﺔﻤﯿﻗﻲ  
Ø извлекать / извлечь корень – رﺬﺠﻟا جاﺮﺨﺘﺳﻻ 
Ø квадратный корень ( a ) – ﻲﻌﯿﺑﺮﺘﻟا رﺬﺠﻟا 
Ø корень n-ой степени – ﺮﺸﻋ رﺬﺠﻟاة  n 
Ø корень из произведения – ﺞﺗﺎﻨﻟا رﺬﺠﻟا 
Ø корень из числа –  رﺬﺟﻟادﺪﻌ  
Ø корень квадратного уравнения – ﺔﺟرﺪﻟا ﻦﻣ ﺔﻟدﺎﻌﻣ روﺬﺟ
ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا 
Ø корень нечетной степени – ﺔﺒﻟﺎﺳ ﺔﺟرد روﺬﺟ 
Ø корень уравнения – ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا روﺬﺟ 
Ø кубический корень ( 3 a ) – ﻲﺒﯿﻌﻜﺘﻟا رﺬﺠﻟا 
Ø находить / найти корни – روﺬﺠﻟا ﻢﯿﯿﻘﺘﻟ 
Ø подкоренное выражение – يرﺬﺟ ﺮﯿﺒﻌﺗ 
Ø показатель корня – يرﺬﺟ ﺮﺷﺆﻣ 
Ø сопряженные корни – نرﺎﻘﺘﻤﻟا روﺬﺟ 
Ø степень корня – رﺬﺠﻟا ﺐﯿﺗﺮﺗ 
КОСЕКАНС – مﺎﻤﺘﻟا ﻊطﺎﻗ 
Косеканс острого угла в прямоугольном 
треугольнике – это отношение длины 
гипотенузы к длине катета, 
противолежащего к данному острому углу. 
مﺎﻤﺘﻟا ﻊطﺎﻗ  ﺔﺒﺴﻧ ﻮھ ﺔﯾواﺰﻟا ﻢﺋﺎﻗ ﺚﻠﺜﻣ ﻲﻓ ةدﺎﺣ ﺔﯾواز ﻦﻣ
لﻮط ﺎﻌﻣ ﻢﺋﺎﻗ ﻊﻠﺿ لﻮﻄﻟ ﺮﺗﻮﻟاﺲﻛ ﻟةدﺎﺤﻟا ﺔﯾواﺰﻟا هﺬﮭ.  
 
cosec caa =  
Косеканс – это тригонометрическая функция, 
которая обозначается cosecy a=  (a  – аргумент) и 
определяется формулой 1cosec sina a= . 
مﺎﻤﺘﻟا ﻊطﺎﻗ ﻲھ ﻟادﺎﻌﻤﻟﺔ ) ﺎﮭﻟ ﺰﻣﺮﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺜﻠﺜﻤﻟاcosecy a= ﻲﺘﻟا و (
ﺔﻐﯿﺼﻟا ﺎھدﺪﺤﺗ 1cosec sina a=. 
Ø косеканс угла – ﺔﯾواز ﻦﻣ مﺎﻤﺘﻟا ﻊطﺎﻗ 
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КОСЕКАНСОИДА – ﺎﻤﺘﻟا ﻊطﺎﻗ ﻰﻨﺤﻨﻣم  
Косекансоида – это график 
функции cosecy x= . 
ﺘﻟا ﻊطﺎﻗ ﻰﻨﺤﻨﻣ ﻲﻧﺎﯿﺒﻟا ﻢﺳﺮﻟا ﻮھ مﺎﻤ
ﻠﻟﺔﻟاﺪcosecy x=. 
Ø точки косекансоиды – طﺎﻘﻧ
مﺎﻤﺘﻟا ﻊطﺎﻗ ﻰﻨﺤﻨﻣ 
 
 
 
КОСИНУС – مﺎﻤﺘﻟا ﺐﯿﺟ 
Косинус острого угла в прямоугольном 
треугольнике – это отношение длины 
катета, прилежащего к данному углу, к 
длине гипотенузы. 
اﺰﻟا ﻢﺋﺎﻗ ﺚﻠﺜﻣ ﻲﻓ ةدﺎﺣ ﺔﯾواز مﺎﻤﺗ ﺐﯿﺟ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻧ ﻮھ ﺔﯾو
ﻟ روﺎﺠﻣ ﻢﺋﺎﻗ ﻊﻠﺿ.ﺮﺗﻮﻟا لﻮﻄﻟ ﺔﯾواﺰﻟا هﺬﮭ  
 
cos bca =  
Косинус – это тригонометрическая функция, 
которая обозначается cosy a=  (a  – аргумент). 
 ﻲھ مﺎﻤﺘﻟا ﺐﯿﺟﻟاﺔﻟدﺎﻌﻤ ) ﺎﮭﻟ ﺰﻣﺮﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺜﻠﺜﻤﻟاcosy a=.( 
Ø косинус угла – ﺔﯾواﺰﻟا مﺎﻤﺗ ﺐﯿﺟ 
Ø ось косинусов – مﺎﻤﺘﻟا ﺐﯿﺟ رﻮﺤﻣ 
Ø теорема косинусов – ﯾﺮﻈﻧمﺎﻤﺘﻟا ﺐﯿﺟ ﺔ  
2 2 2 2 cosc a b ab g= + -  
КОСИНУСОИДА – مﺎﻤﺘﻟا ﺐﯿﺟ ﻰﻨﺤﻨﻣ 
Косинусоида – это график четной функции cosy a= . 
 ﺔﻟاﺪﻠﻟ ﻲﻧﺎﯿﺒﻟا ﻢﺳﺮﻟا ﻮھ مﺎﻤﺘﻟا ﺐﯿﺟ ﻰﻨﺤﻨﻣcosy a=. 
 
Ø вершина косинусоиды – ﺔﻤﻗ مﺎﻤﺘﻟا ﺐﯿﺟ ﻰﻨﺤﻨﻣ  
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КОТАНГЕНС – مﺎﻤﺘﻟا ﻞظ 
Котангенс острого угла в прямоугольном 
треугольнике – это отношение длины 
катета, прилежащего к данному углу, к 
длине противолежащего катета.  
ﻟ مﺎﻤﺘﻟا ﻞظ ةدﺎﺣ ﺔﯾواﺰ ﺔﺒﺴﻧ ﻮھ ﺔﯾواﺰﻟا ﻢﺋﺎﻗ ﺚﻠﺜﻣ ﻲﻓ
 روﺎﺠﻣ ﻢﺋﺎﻗ ﻊﻠﺿ ﻦﻣﻟ ﺔﯾواﺰﻟا هﺬﮭﻟ ﻢﺋﺎﻗ ﻊﻠﺿ لﻮﻄ
.ﺲﻛﺎﻌﻤﻟا 
 
ctg baa =  
Котангенс – это тригонометрическая функция, 
которая обозначается ctgy a=  (a  – аргумент). 
 ﻲھ مﺎﻤﺘﻟا ﻞظﺎﮭﻟ ﺰﻣﺮﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺜﻠﺜﻤﻟا ﺔﻟاﺪﻟا )( ctgy a= 
Котангенс вычисляется по формуле cosctg sin
aa
a
= . 
-  مﺎﻤﺘﻟا ﻞظ بﺎﺴﺘﺣا ﻢﺘﯾ لﻼﺧﺔﻐﯿﺼﻟا cosctg sin
aa
a
=. 
Котангенс – это величина, обратная тангенсу 
1ctg tga a= . 
ﻞﻈﻟا ﻰﻟإ ﺔﻤﯿﻘﻟا سﻮﻜﻌﻣ ﻮھ مﺎﻤﺘﻟا ﻞظ 1ctg tga a=. 
Ø котангенс угла – ﺘﻟا ﻞظﻟ  مﺎﻤﺔﯾواﺰ  
Ø ось котангенсов – رﻮﺤﻣ ﻞظ مﺎﻤﺘﻟا  
КОТАНГЕНСОИДА – مﺎﻤﺘﻟا ﻞظ ﻰﻨﺤﻨﻣ 
Котангенсоида – это график 
нечетной функции ctg=y x . 
 ﻮھ مﺎﻤﺘﻟا ﻞظ ﻰﻨﺤﻨﻣﻟا ﻢﺳﺮﻟا ﻲﻧﺎﯿﺒ ﺔﻟاﺪﻠﻟ
 ﺔﯾدﺮﻔﻟاctg=y x. 
Ø точки котангенсоиды – طﺎﻘﻧ
مﺎﻤﺘﻟا ﻞظ ﻰﻨﺤﻨﻣ 
 
 
Ø точка разрыва котангенсоиды ( ,x n n Zp= Î ) – ﺔﻄﻘﻧ
ا ﻰﻨﺤﻨﻣ ﻦﻣ ةﻮﺠﻔﻟامﺎﻤﺘﻟ  
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КОЭФФИЦИЕНТ – ﻞﻣﺎﻌﻣ 
Коэффициент – это числовой 
множитель при буквенных величинах в 
алгебраическом выражении. 
ﻟا ﻮھ ﻞﻣﺎﻌﻤﻠﻟ يدﺪﻌﻟا ﻞﻣﺎﻌﻟا ﻢﯿﻘﻟايﺮﺒﺟ ﺮﯿﺒﻌﺗ ﻲﻓ ﺔﯿﻓﺮﺤ.  
2 13 5
7
x y xy- +  
Числа 3 и 1
7
 – это
коэффициенты. 
 
Коэффициент одночлена – это 
числовой множитель одночлена, 
записанного в стандартном виде.  
 ﺔﯾدﺎﺣأ ﻞﻣﺎﻌﻣﻟا ﻮھ دوﺪﺤﻟاﻣﺎﻌﻷ يدﺪﻌﻟا ﻞ ﺔﯾدﺎﺣ
 ﻞﻜﺷ ﻲﻓ ﺔﺑﻮﺘﻜﻣ دوﺪﺣﻂﯿﺴﺑ.  
2 ;x-  30,8 ;a  5z  
Числа 2- , 0,8  и
1  – это коэффи-
циенты данных
одночленов. 
 
Коэффициент пропорциональности – 
это неизменное отношение пропор-
циональных величин. 
.ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ﻢﯿﻘﻟا ﻦﻣ ﺔﺘﺑﺎﺛ ﺔﺒﺴﻧ ﻮھ ﺐﺳﺎﻨﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ 
a k
b
=   
Число k  – это
коэффициент 
пропорциональ-
ности. 
 
Угловой коэффициент прямой – это 
коэффициент k  в уравнении y kx b= + . – 
 ﻞﻣﺎﻌﻤﻟا ﻮھ ﻂﺨﻟا ﻞﯿﻣk  ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا ﻲﻓy kx b= +. 
 
5 1y x= - + , 
число 5-  – это
угловой коэффи-
циент прямой. 
 
Ø величина коэффициента одночлена – ﺔﯾدﺎﺣأ ﻞﻣﺎﻌﻣ دوﺪﺤﻟا  
Ø коэффициент в уравнении – ﺔﻟدﺎﻌﻣ ﻲﻓ ﻞﻣﺎﻌﻣ 
Ø коэффициент обратной пропорциональности – ﻞﻣﺎﻌﻣ
ﻲﺴﻜﻌﻟا ﺐﺳﺎﻨﺘﻟا 
Ø коэффициент при переменной – ﺮﯿﻐﺘﻣ ﻞﻣﺎﻌﻣ 
Ø числовой коэффициент – يدﺪﻋ ﻞﻣﺎﻌﻣ 
КРАТНОЕ – ﻒﻋﺎﻀﻣ 
Кратное – это число, которое 
делится на данное число без остатка 
(нацело). 
ﻒﻋﺎﻀﻤﻟا  يﺬﻟا ﻢﻗﺮﻟا ﻮھ ﻰﻠﻋ ﺔﻤﺴﻘﻟا ﻞﺒﻘﯾ
 نود ﻦﯿﻌﻣ دﺪﻋ.( ﺎﻣﺎﻤﺗ ) ﻲﻗﺎﺑ  
 
7;±  14;±  21±  и т.д. –
это кратные числа 7 . 
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Наименьшее общее кратное (НОК) 
нескольких чисел – это самое меньшее 
число, которое делится на каждое из 
данных чисел без остатка. 
 
( )НОК 45; 27 135=  
135 : 45 3=  
135 : 27 5=  
 
 
) ﺮﻐﺻﻻا كﺮﺘﺸﻤﻟا ﻒﻋﺎﻀﻤﻟاLCM دﺪﻋ ﻞﻗأ ﻮھ مﺎﻗرﻷا ﺾﻌﺑ ﻦﻣ (
.ﻲﻗﺎﺑ نود ةﺎﻄﻌﻤﻟا مﺎﻗرﻷا ﻦﻣ ﻞﻛ ﻰﻠﻋ ﺔﻤﺴﻘﻟا ﻞﺒﻘﯾ 
Ø кратное чисел – مﺎﻗرﻷا تﺎﻔﻋﺎﻀﻣ 
Ø общее кратное – كﺮﺘﺸﻤﻟا ﻒﻋﺎﻀﻤﻟا 
КРИВАЯ – ﻰﻨﺤﻨﻣ 
Кривая линия – это множество 
точек пространства, координаты 
которых являются функциями одной 
переменной. 
ﻟا ﻲﺘﻟا ﺔﺣﺎﺴﻤﻟا ﻦﻣ طﺎﻘﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻮھ ﻰﻨﺤﻨﻤ
ﻰﻤﺴﺗ تﺎﯿﺛاﺪﺣﻹا ﻲھو تﻻدﺎﻌﻣ ﺪﺣاو ﺮﯿﻐﺘﻣ ﻦﻣ.  
 
( )y f x=  
x  
y  
 
Кривые второго порядка – это 
линии, которые определяются уравне-
нием 2 22 2 2 0.Ax Bxy Cy Dx Ey F+ + + + + =  
 ﻲھ ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔﺟرﺪﻟا ﻦﻣ تﺎﯿﻨﺤﻨﻣﻟا ﻲﺘﻟا طﻮﻄﺨ
 دﺪﺤﺗلﻼﺧ ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا 
2 22 2 2 0.Ax Bxy Cy Dx Ey F+ + + + + =  
Окружность, эллипс, парабола, 
гипербола – являются линиями 
второго порядка. 
ﻟا ﻊﻄﻘﻟا ، ﺊﻓﺎﻜﻤﻟا ﻊﻄﻘﻟا ، ﺺﻗﺎﻨﻟا ﻊﻄﻘﻟاو ، ﻂﯿﺤﻤ
ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔﺟرﺪﻟا ﻦﻣ طﻮﻄﺧ ﺪﺋاﺰﻟا.  
 
Ø замкнутая кривая – ﻖﻠﻐﻣ ﻰﻨﺤﻨﻣ 
Ø интегральная кривая – ﻰﻨﺤﻨﻤﻟا ﻞﻣﺎﻜﺗ 
Ø кривая высшего порядка – ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻰﻠﻋأ ﻰﻨﺤﻨﻣ 
Ø кривизна кривой – ﻰﻨﺤﻨﻣ ءﺎﻨﺤﻧا 
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Ø логарифмическая кривая – ﻲﻤﺘﯾرﺎﻏﻮﻟ ﻰﻨﺤﻨﻣ 
Ø незамкнутая кривая – حﻮﺘﻔﻣ ﻰﻨﺤﻨﻣ 
Ø непрерывная кривая – ﺮﻤﺘﺴﻣ ﻰﻨﺤﻨﻣ 
Ø параболическая кривая – ﺊﻓﺎﻜﻣ ﻰﻨﺤﻨﻣ 
Ø пересекающиеся кривые – - ﺔﻌطﺎﻘﺘﻤﻟا تﺎﯿﻨﺤﻨﻤﻟا  
Ø строить / построить кривую по точкам – ﻟﻞﻤﻌ ﻣ ﻰﻨﺤﻨﻣﻦ 
طﺎﻘﻧ 
КРУГ – ةﺮﺋاد 
Круг – это часть плоскости, 
ограниченная окружностью и 
содержащая её центр. 
ﺋاﺪﻟاﻢﺳﺮﻟا ﻦﻣ ءﺰﺟ ﻲھ ةﺮ  ﻲﺘﻟا ﻂﯿﺤﻤﻟا ﺎھﺪﺤﯾ
ﺰﻛﺮﻣ ﺔﻄﻘﻧ ﻰﻠﻋ يﻮﺘﺤﺗ ﻲﺘﻟا و.  
A
R
O
 
O  – центр круга, 
OA R=  – радиус круга 
Площадь круга 2S Rp= , где R  – радиус круга. 
 ﻲھ ةﺮﺋاﺪﻟا ﺔﺣﺎﺴﻣ2S Rp= ، ﺚﯿﺣR   ةﺮﺋاﺪﻟا ﺮﻄﻗ ﻒﺼﻧ ﻮھ 
Ø граница круга – ةﺮﺋاد دوﺪﺣ 
Ø диаметр круга – ةﺮﺋاﺪﻟا ﺮﻄﻗ 
Ø радиус круга – ةﺮﺋاﺪﻟا ﺮﻄﻗ ﻒﺼﻧ 
КУБ – ﺐﻌﻜﻣ 
1. Куб – это правильный многогранник, 
имеющий шесть граней – квадратов.  
.تﺎﺣﺎﺴﻟا ﻲھو هﻮﺟو ﺔﺘﺳ ﻊﻣ ﻢﻈﺘﻨﻣ ﻢﺴﺠﻣ ﻮھ ﺐﻌﻜﻤﻟا 
2. Куб числа а ( 3a ) – это третья степень 
числа а.  
) دﺪﻋ ﻦﻣ ﺐﻌﻜﻣ3aﻟ ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا ﺔﺟرﺪﻟا ﻦﻣ ﻮھ (ـ а. 
a
a
a  
 
Ø возводить / возвести в куб – ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا ةﻮﻗ ﻰﻟإ ﻊﻓر 
Ø куб разности – ﺐﻌﻜﻣ ﻦﻣ قﺮﻔﻟا 
( )3 3 2 2 33 3a b a a b ab b- = - + -
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Ø куб с ребром a  см – ﺔﻓﺎﺣ ﻊﻣ ﺐﻌﻜﻣ  a  ﻢﺳ 
Ø куб суммы – ﻦﯿﺒﻌﻜﻣ ﻊﻤﺟ 
( )3 3 2 2 33 3a b a a b ab b+ = + + +  
Ø кубическая парабола – ﻟا ﺊﻓﺎﻜﻤﻟا ﻊﻄﻘﻟﺐﻌﻜﻤ  
Ø кубическое уравнение – ﺐﻌﻜﻣ ﺔﻟدﺎﻌﻣ 
Л 
ЛИНИЯ – ﻂﺧ 
Линия – это множество точек 
пространства, координаты которых 
являются непрерывными функциями 
действительного аргумента. 
 تﺎﯿﺛاﺪﺣﻹا و ،ءﺎﻀﻔﻟا ﻲﻓ طﺎﻘﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻮھ ﻂﺨﻟا
 ﻲھ ﻲﺘﻟالاود  ةﺮﻤﺘﺴﻣ ﻦﻣتﻻدﺎﻌﻣ .ﺔﯿﻘﯿﻘﺣ  
 
 
Ø замкнутая линия – ﻖﻠﻐﻣ ﻂﺧ 
Ø кривая линия – ﻰﻨﺤﻨﻣ 
Ø линейная зависимость ( y kx= ) – ﻲﻄﺨﻟا دﺎﻤﺘﻋﻻا 
Ø линейное уравнение ( 0ax by c+ + = ) – ﺔﯿﻄﺧ ﺔﻟدﺎﻌﻣ 
Ø ломаная линия – ﻟا دﺪﻌﺘﻣ ﻞﻜﺷطﻮﻄﺨ  
Ø пересекающиеся линии – ﺔﻌطﺎﻘﺘﻣ طﻮﻄﺧ 
Ø прямая линия – ﺮﺷﺎﺒﻣ ﻂﺧ ( ﻲﻟاﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ) 
Ø средняя линия – ﻂﺳﻮﻟا ﻂﺧ 
ЛОГАРИФМ – ﻢﺛرﺎﻏﻮﻠﻟا 
Логарифм числа b  по 
основанию a  – это показатель 
степени, в которую надо возвести 
число a , чтобы получить число b . 
 
loga b x=  если 
xa b= . 
2log 8 3= , так как 
32 8= . 
 
 ﻢﺜﯾرﺎﻏﻮﻟb  ةﺪﻋﺎﻘﻠﻟa  يروﺮﻀﻟا ﻦﻣ نﺎﻛ ﻲﺘﻟا ﺔﺟرﺪﻟا ﻦﻣ ﺮﺷﺆﻣ ﻮھ
 دﺪﻋ ﻊﻓرa  ﻢﻗر ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻞﺟأ ﻦﻣb. 
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Ø десятичный логарифм – يﺮﺸﻌﻟا ﻢﺘﯾرﺎﻏﻮﻠﻟا 
10lg logb b=  
Ø логарифмировать / прологарифмировать выражение 
– ﺮﯿﺒﻌﺘﻟ ﻢﺘﯾرﺎﻏﻮﻟ جاﺮﺨﺘﺳﻻ 
Ø логарифмическая функция – ﺔﯿﻤﺘﯾرﺎﻏﻮﻟ ﺔﻟاد 
logay x=  
Ø логарифмическое тождество – ﺔﯿﻤﺘﯾرﺎﻏﻮﻟ ﺔﯾﻮھ 
Ø логарифмическое уравнение – ﺔﯿﻤﺘﯾرﺎﻏﻮﻟ ﺔﻟدﺎﻌﻣ 
Ø натуральный логарифм – ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا ﻢﺘﯾرﺎﻏﻮﻠﻟا 
log lne b b=  
Ø находить / найти логарифм –ﻢﺘﯾرﺎﻏﻮﻟ ﺬﺧﻷ 
Ø основание логарифма – ﻢﺘﯾرﺎﻏﻮﻠﻟا ةﺪﻋﺎﻗ 
Ø основание натурального логарифма ( 2,7e = ) – ةﺪﻋﺎﻗ
ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا ﻢﺘﯾرﺎﻏﻮﻠﻟا 
Ø основное логарифмическое тождество – ﺔﯾﻮﮭﻟا
ﻟاﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﻲﻤﺘﯾرﺎﻏﻮﻠ  
log ,a ba b=  0, 1, 0a a b> ¹ >  
ЛОМАНАЯ – عﻼﺿﻻا دﺪﻌﺘﻣ ﻞﻜﺷ ﻊﻠﻀﻤﻟا ﻂﺧ ،  
Ломаная – это фигура, которая 
состоит из точек и отрезков, 
последовательно соединяющих эти 
точки. Ломаная бывает замкнутой 
и незамкнутой. 
 دﺪﻌﺘﻣ ﻞﻜﺷعﻼﺿﻻا  ﻮھﯾ ﻢﺳرطﺎﻘﻧ ﻦﻣ ﻒﻟﺄﺘ 
ﺬھ ﻦﯿﺑ ﻞﺼﯾ ﺮﻤﺘﺴﻣ ﻂﺧو ﻰﻠﻋ طﺎﻘﻨﻟا ه
ﻲﻟاﻮﺘﻟا  نأ ﻦﻜﻤﯾ طﻮﻄﺨﻟا دﺪﻌﺘﻣ ﻞﻜﺷ و .
ﯾ.حﻮﺘﻔﻣ وأ ﻖﻠﻐﻣ نﻮﻜ  
 
1 2 6...A A A  – незамкнутая 
ломаная, 1 2 6, ,...,A A A  – 
вершины ломаной,  
1 2 ,A A  2 3,A A  … – звенья 
ломаной 
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Замкнутая ломаная – это 
ломаная, у которой ее концы 
совпадают. 
 دﺪﻌﺘﻣ ﻞﻜﺷ ﻮھ ﻖﻠﻐﻤﻟا عﻼﺿﻻا دﺪﻌﺘﻣ ﻂﺧ
 ﺔﻄﻘﻧو ﺔﯾاﺪﺒﻟا ﺔﻄﻘﻧ ﮫﯿﻓ ﻲﻘﺘﻠﺗ يﺬﻟا عﻼﺿا
.ﺔﯾﺎﮭﻟا 
 
ABC  и KLMN  – 
замкнутые ломаные 
Ø вершина ломаной – دﺪﻌﺘﻣ سأر ﺔﻤﻗ عﻼﺿﻻا  
Ø длина ломаной – عﻼﺿﻻا دﺪﻌﺘﻣ لﻮط 
Ø звено ломаной –عﻼﺿﻻا دﺪﻌﺘﻣ ﻂﺑار 
ЛУЧ – عﺎﻌﺷ 
Луч – это часть прямой, которая 
состоит из всех точек этой прямой, 
лежащих по одну сторону от заданной 
точки.  
عﺎﻌﺸﻟا ﻜﺘﯾ يﺬﻟا ﻂﺨﻟا ﻦﻣ ءﺰﺟ ﻮھ ﻊﯿﻤﺟ ﻦﻣ نﻮ
 ﺔﻄﻘﻧ ﻦﻣ ﺪﺣاو ﺐﻧﺎﺟ ﻰﻠﻋ ةﺎﻘﻠﻣ ﻂﺨﻟا اﺬھ طﺎﻘﻧ
.ﺔﻨﯿﻌﻣ 
 a  
A  O  
 
OA  – луч. 
Точка O  – начало 
луча. 
Открытый луч – это множество 
всех чисел x , удовлетворяющих 
неравенству x a>  или x a< .  
عﺎﻌﺸﻟا مﺎﻗرﻷا ﺔﻓﺎﻛ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻮھ حﻮﺘﻔﻤﻟا x 
ﻦﻋ ﺮﺒﻌﺗ ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻋ x a>  واx a<. 
 
x a>  
 
x a<  
 
Ø дополнительные лучи – ﺔﻌﺷﻻا عﻮﻤﺠﻣ 
Ø начало луча – ﺔﯾاﺪﺑ عﺎﻌﺸﻟا  
М 
МЕТОД – ﺔﻘﯾﺮط 
Метод – это способ или алгоритм решения задачи.  
.ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا ﻞﺤﻟ ﺔﯿﻣزراﻮﺧ ﻲھ ﺔﻘﯾﺮﻄﻟا 
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Метод Гаусса – это классический метод решения 
системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). 
 يﺮﺒﺟ ﻲﻄﺧ مﺎﻈﻨﻟ ﻲﻜﯿﺳﻼﻜﻟا بﻮﻠﺳﻷا ﻮھ سوﺎﺟ ﺔﻘﯾﺮطﻟتﻻدﺎﻌﻤﻟا ﻞﺤ. 
Метод Монте-Карло – это метод, который 
применяют для приближенного решения 
дифференциальных уравнений, вычисления кратных 
интегралов, а также задач вычислительной математики.  
ﯾﺮط مﺪﺨﺘﺴﯾ بﻮﻠﺳأ ﻮھ ﻮﻟرﺎﻛ ﺖﻧﻮﻣ ﺔﻘﻲﺒﯾﺮﻘﺗ ﻞﺣ دﺎﺠﯾﻹ ﻟ تﻻدﺎﻌﻤﻠ
، ﺔﯿﻠﺿﺎﻔﺘﻟا ﻞﺣو ﻟا ةدﺪﻌﺘﻤوو ﻞﻣﺎﻜﺘﻟاﻟا ﻞﺣو ، بﺎﺴﺤ تﺎﯿﺿﺎﯾﺮﻟا ﻞﻛﺎﺸﻣ
. ﺔﯿﺑﻮﺳﺎﺤﻟا 
Метод интервалов – это специальный алгоритм, 
предназначенный для решения сложных неравенств 
вида ( ) 0f x ³  или ( ) 0f x > , ( ) 0f x £  или ( ) 0f x < . 
 ﺔﻘﯾﺮطةﺪﻘﻌﻤﻟا ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻋ ﻞﺤﻟ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﯿﻣزراﻮﺧ ﻲھ تاﺮﺘﻔﻟا. 
Ø метод решения системы уравнений –  مﺎﻈﻧ ﺔﻘﯾﺮط ﻞﺣ
تﻻدﺎﻌﻤﻟا 
Ø метод решения уравнения – ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا ﻞﺣ ﺔﻘﯾﺮط 
МНОГОГРАННИК – هﻮﺟﻮﻟا دﺪﻌﺘﻣ 
Многогранник – это тело, поверхность 
которого состоит из конечного числа 
плоских многоугольников.  
ﻟا ﻮھ هﻮﺟﻮﻟا دﺪﻌﺘﻣيﺬﻟا ﻢﺴﺠﻤ ﯾﻦﻣ نﻮﻜﺘ  دوﺪﺤﻣ دﺪﻋ
ﺢﻄﺳا ةﺪﻋ ﻦﻣ.   
Ø вершина многогранника – هﻮﺟﻮﻟا دﺪﻌﺘﻣ سأر ﺔﻤﻗ 
Ø виды многогранников – ﮫﺟوﻷا دﺪﻌﺘﻣ عاﻮﻧأ 
Ø выпуклый многогранник – بﺪﺤﻤﻟا هﻮﺟﻮﻟا دﺪﻌﺘﻣ 
Ø грань многогранника – هﻮﺟﻮﻟا دﺪﻌﺘﻣ ﮫﺟو 
Ø правильный многогранник – ﻢﻈﺘﻨﻣ ﻢﺴﺠﻣ 
Ø ребро многогранника – هﻮﺟﻮﻟا دﺪﻌﺘﻣ ﺔﻓﺎﺣ 
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МНОГОЧЛЕН – دوﺪﺤﻟا دﺪﻌﺘﻣ 
Многочлен – это алгебраическая 
сумма одночленов.  
 يﺮﺒﺠﻟا عﻮﻤﺠﻤﻟا ﻮھ دوﺪﺤﻟا دﺪﻌﺘﻣدوﺪﺤﻠﻟ.  
Подобные члены многочлена – 
это члены многочлена с одинако-
выми буквенными выражениями, у 
которых показатели степени при 
одинаковых переменных равны.  
 ﻢﯿﻗ ﻲﻄﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﻲھ ﺔﮭﺑﺎﺸﺘﻤﻟادوﺪﺤﻟا تادﺪﻌﺘﻣ
.تاﺮﯿﻐﺘﻤﻟا ﺲﻔﻧ ﺎﮭﻟ نﻮﻜﯾ ﺎﻣﺪﻨﻋﺔﯾوﺎﺴﺘﻣ 
4 38 3 5x x x- - -  –
многочлен четвертой
степени; 48x  –
старший член
многочлена. 
 
В многочлене 
2 2 24 8 2x x y x y yz+ - -  
слагаемые 24x y  и
28x y-  – подобные
члены многочлена. 
 
Ø записывать / записать многочлен в порядке убывания 
показателей степени – ﻲﻟزﺎﻨﺗ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻲﻓ دوﺪﺣ دﺪﻌﺘﻣ ﺔﺑﺎﺘﻜﻟ
ﺲﺳﻸﻟ 
Ø корень многочлена – دوﺪﺤﻟا دﺪﻌﺘﻣ روﺬﺟ 
Ø многочлен стандартного вида –  دوﺪﺤﻟا دﺪﻌﺘﻣﻂﯿﺴﺒﻟا  
Ø многочлен степени n – n ﺔﺟرﺪﻟا ﻦﻣ دوﺪﺤﻟا دﺪﻌﺘﻣ  
Ø старший член многочлена – ﻣﺮﯿﺒﻛ دوﺪﺣ دﺪﻌﺘ  
Ø степень многочлена – ﺪﻌﺘﻣ ﺔﺟرددوﺪﺤﻟا د  
Ø член многочлена –  ﺔﻔﺻدوﺪﺤﻟا دﺪﻌﺘﻣ  
МНОЖЕСТВО – ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ 
Множество – это набор, совокупность 
каких-либо объектов или элементов, 
обладающих общим свойством. 
 ﺾﻌﺑ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﻲھ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا
 ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ ﺔﯿﺻﺎﺧ ﻊﻣ ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا وأ تﺎﻨﺋﺎﻜﻟا.  
 
Множества называют равными, если они состоят из 
одних и тех же элементов. 
.ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﺲﻔﻧ ﻦﻣ نﻮﻜﺘﺗ ﺖﻧﺎﻛ اذإ ﺔﯾوﺎﺴﺘﻣ تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ﻰﻤﺴﺗ 
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Объединение множеств A  и B  – это 
такое множество C , которое состоит 
из всех элементов данных множеств. 
 ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا دﺎﺤﺗاA  وB  ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﻲﻄﻌﺗC 
ﻲﺘﻟا ﻦﯿﺘﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻊﯿﻤﺟ ﻦﻣ نﻮﻜﺘﺗ. 
 
 В 
С 
А 
 
A B C=U  
I Q R=U  
Пересечение множеств – это 
множество, которое состоит из общих 
элементов данных множеств. 
 ﻊطﺎﻘﺗﻟا ﻲھ تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﻦﻣ نﻮﻜﺘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻤ
 ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﻊﯿﻤﺟتﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟا هﺬﮭﻟ.  
 
M N P 
 
M N P=I  
Q I =I Æ 
Ø бесконечное множество – ﺔﯿﺋﺎﮭﻧﻻ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ 
Ø дополнение множества – ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻖﺤﻠﻣ 
Ø заданное множество – ﺔﻨﯿﻌﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ 
Ø конечное множество – ﺔﯿﺋﺎﮭﻧ  ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ 
Ø множество действительных чисел ( R ) – داﺪﻋﻷا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ
ﺔﯿﻘﯿﻘﺤﻟا 
Ø множество значений функции – تﻻدﺎﻌﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ 
Ø множество иррациональных чисел ( I ) – مﺎﻗرﻷا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ
ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ﺮﯿﻏ 
Ø множество натуральных чисел ( N ) – داﺪﻋﻷا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ
ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا 
{ }1, 2, 3, 4...N =  
Ø множество рациональных чисел (Q ) – مﺎﻗرﻷا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ
ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا 
{ };mQ m Z n Nn= Î Î  
Ø множество целых чисел ( Z ) – -  ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺔﺤﯿﺤﺼﻟا داﺪﻋﻷا  
{ }2, 1, 0,1, 2Z - -= K K  
Ø множество чисел – مﺎﻗرﻷا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ 
Ø общий элемент множеств – تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ﻲﻓ كﺮﺘﺸﻤﻟا ﺮﺼﻨﻌﻟا 
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Ø открытое множество – ﺔﺣﻮﺘﻔﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ 
Ø подмножество множества ( N ZÌ ) – ﺔﯿﻋﺮﻓ 
Ø принадлежать множеству (Î) – ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻰﻟإ ﻲﻤﺘﻨﺗ 
Ø пустое множество (Æ) – ﺔﻏرﺎﻓ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ (يﺎﻓ)  
Ø разность множеств – تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﺔﻤﺴﻗ 
\I R Q=  
Ø упорядоченное множество – ﺔﺒﺗﺮﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ 
Ø числовое множество – ﺔﯾدﺪﻋ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ 
Ø элемент множества – ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﻣ ﺮﺼﻨﻋ 
МНОЖИТЕЛЬ – ﻞﻣﺎﻋ 
Множитель (или сомножитель) – 
это число или выражение, на которое 
умножается другое число или выражение.  
ﻟاﻌﺗ وأ ﻢﻗر ﻮھ ﻞﻣﺎﻌﺑﺮﺿ ﻢﺘﯾ يﺬﻟا ﺮﯿﺒﮫ  وأ دﺪﻌﺑ
ﺮﺧآ ﺮﯿﺒﻌﺗ.  
a b c× =  
a  и b  – это
множители 
(сомножители). 
 
Простой множитель целого числа – 
это простое число. Любое составное 
натуральное число можно разложить 
на простые множители.  
ﻟا ﻞﻣﺎﻌﻟاﺢﯿﺤﺼ  نأ ﻦﻜﻤﯾ . ﻲﻟوأ دﺪﻋ ﻮھ ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا
 ﻞﻣاﻮﻋ ﻰﻟإ ﺐﻛﺮﻣ ﺢﯿﺤﺻ دﺪﻋ يأ ﻞﻠﺤﺗ.ﺔﯿﺴﯿﺋر  
212 2 3= ×  
12 – составное
число, 2 и 3 –
простые числа
(множители). 
 
Общий множитель – это 
множитель, который входит во все 
члены многочлена.  
 ﻮھ كﺮﺘﺸﻤﻟا ﻢﺳﺎﻘﻟاﻟاﺬﻟا ﻞﻣﺎﻌﮫﻨﯿﻤﻀﺗ ﻢﺘﯾ ي  ﻞﻛ ﻲﻓ
دﺪﻌﺘﻣ ﻦﻣ ﺔﯿﺣﺎﻧة .دوﺪﺤﻟا 
Вынесение общего множителя за 
скобки – это один из способов 
разложения многочлена на множители.  
جاﺮﺧإ  ﻦﻣ ةﺪﺣاو ﻲھ ساﻮﻗﻷا ﻦﻣ كﺮﺘﺸﻤﻟا ﻞﻣﺎﻌﻟا
 قﺮطﻞﺣ دوﺪﺤﻟا دﺪﻌﺘﻣ.  
3a  – общий 
множитель 
многочлена 
5 2 312 9 3a a c ac- + , 
потому что 
5 412 3 4a a a= × , 
2 3 39 3 ( 3 )a c a ac- = × - ,
3 3ac a c= × . 
 
5 2 312 9 3a a c ac- + =  
( )4 33 4 3a a ac c= - + . 
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Ø буквенный множитель – ﻟا ﻞﻣﺎﻌﻟاﻲﻓﺮﺤ  
Ø выносить / вынести общий множитель за скобки –
جاﺮﺧﻹ ساﻮﻗﻷا جرﺎﺧ كﺮﺘﺸﻤﻟا ﻞﻣﺎﻌﻟا  
Ø простой множитель – ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا ﻞﻣﺎﻌﻟا 
Ø разлагать / разложить выражение на множители – 
ﺮﯿﺒﻌﺗ ﻞﻣﺎﻋ/ﻞﻠﺤﺘﺘﻟ 
Ø числовой множитель –  ﻞﻣﺎﻋيدﺪﻋ  
МОДУЛЬ – ﺔﻤﯿﻘﻟا ، ﻞﻣﺎﻌﻣ ﺔﻘﻠﻄﻤﻟا  
1. Модуль – это числовая 
характеристика математического 
объекта. Значение модуля это 
неотрицательное действительное число 
– элемент множества R+ .  
ﻲھ ﺔﻘﻠﻄﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻠﻟ ﺔﯾدﺪﻌﻟا ﺔﻤﺴﻟا ﻦﺋﺎﻜﻟا . ﻲﺿﺎﯾﺮ
ﺔﻤﯿﻗ ﺔﻘﻠﻄﻣ ﻟﻲﻘﯿﻘﺣ ﻢﻗر ﻮھ ﻞﻣﺎﻌﻤ  ﻮھو ﺐﻟﺎﺳ ﺮﯿﻏ
ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﻣ ﺮﺼﻨﻋ  ﺔﯿﻘﯿﻘﺤﻟا داﺪﻋﻻاR+. 
Свойства модуля: 
0;x ³  ;x x³  
;xy x y= ×  
xx
y y
= ; 
2 2;x x=  x x- = ; 
( ) ( )f x f x- =  
 
  
2. Модуль вектора – это длина 
отрезка, изображающего вектор.  
ﻲھ ﮫﺠﺘﻤﻟ ﺔﻘﻠﻄﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا  ﻲﻓ ﺔﻠﺜﻤﻣ ،ءﺰﺠﻟا لﻮط
تﺎﮭﺠﺘﻣ. 
Если ( ); ,x ya a a
r
  
то 2 2x ya a a= +
r
.. 
 
3. Модуль действительного числа или его абсолютная 
величина – это неотрицательное число, которое удовлет- 
воряет условию: { , 0;, 0.x xx x x ³= - <  
 ﺮﯿﻏ ﺢﯿﺤﺻ دﺪﻋ ﻲھ ﻲﻘﯿﻘﺤﻟا دﺪﻌﻠﻟ ﺔﻘﻠﻄﻤﻟا  ﺔﻤﯿﻘﻟا
ﻖﻘﺤﺗ ﺐﻟﺎﺳ ﻲﻟﺎﺘﻟا طﺮﺸﻟا{ , 0;, 0.x xx x x ³= - <. 
21 21;=  
32 32- =  
 
4. Модуль комплексного числа 
z x iy= +  – это 2 2z x y= + .  
z x iy= +  → 2 2z x y= +  ةﺪﻘﻌﻣ دﺪﻌﻟ ﺔﻘﻠﻄﻣ ﺔﻤﯿﻗ 
2z i= - ; 
( )222 1 5z = + - =
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Ø модуль алгебраического выражения –  ﺔﻘﻠﻄﻣ ﺔﻤﯿﻗ ﺮﯿﺒﻌﺘﻟ
يﺮﺒﺟ 
Ø модуль выражения – ﺮﯿﺒﻌﺘﻟ ﺔﻘﻠﻄﻣ ﺔﻤﯿﻗ 
Ø модуль функции – ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟ ﺔﻘﻠﻄﻣ ﺔﻤﯿﻗ 
( ) ( ) ( )( ) ( )
, 0;
, 0.
f x f xf x f x f x
³ì= í- <î
 
Ø свойство модуля –  ﺔﯿﺻﺎﺧﺔﻘﻠﻄﻣ ﺔﻤﯿﻗ  
Н 
НАКЛОННАЯ –ﻞﺋﺎﻣ ﻂﺧ 
Наклонная к прямой l – это 
любая прямая m, пересекающая 
прямую l под углом, отличным от 
прямого угла.  
ﻟإ ﻞﯿﻤﯾ ﻂﺧ ﻂﺧ ﻰﻢﯿﻘﺘﺴﻣ Lﻮھ  ﻂﺧ يأm  ،
ﯾ ﻂﺧ ﻊطﺎﻘL  ، ﺔﯾواز ﻲﻓوﯾ ﻲﻓ ﻒﻠﺘﺨ
ﻰﻨﻤﯿﻟا ﺔﯾواﺰﻟا. 
 
 
AC  – наклонная к 
прямой a ; точка C  – 
основание  наклонной; 
CB  – проекция наклонной 
на прямую a  
Наклонная к плоскости – это 
любая прямая, пересекающая 
плоскость под углом, отличным от 
прямого угла.  
ﻟا ﻰﻟإ ﻞﯿﻤﯾ ﻂﺧ ﻊطﺎﻘﺘﯾ يﺬﻟا ﻂﺨﻟا يأ ﻢﺳﺮ
ﻢﺳﺮﻟا ﯾواز ﻲﻓ ﺔﯾواﺰﻟا ﻲﻓ ﻒﻠﺘﺨﺗو ، ﺔ
ﻰﻨﻤﯿﻟا.  
 
AC  – наклонная к 
плоскости a , точка C  – 
основание  наклонной; 
CB  – проекция наклонной 
на плоскость a  
Ø длина наклонной – ﻞﺋﺎﻣ ﻂﺧ لﻮط 
Ø наклонная линия –  - ﻞﺋﺎﻣ ﻂﺧ  
Ø основание наклонной –  ةﺪﻋﺎﻗ ﻂﺧ  ﻞﺋﺎﻣ  
Ø проекция наклонной – ﻞﺋﺎﻣ ﻂﺧ طﺎﻘﺳإ 
Ø уравнение наклонной – ﻞﺋﺎﻣ ﻂﺧ ﺔﻟدﺎﻌﻣ 
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НЕРАВЕНСТВО – ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻋ 
Неравенство – это отношение, 
связывающее два числа (выражения) 
знаками больше ( > ), меньше ( < ), больше 
или равно (³ ), меньше или равно (£ ), не 
равно ( ¹ ).  
 ﻲھ ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻋﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﻨﺛا ﻦﯿﺑ ﻂﺑﺮﻷار مﺎﻗ
)ﻟاﻋ دﻮﺟو ﻊﻣ (تارﺎﺒﻌ) ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ تﺎﻣﻼ> ، ( ﻦﻣ ﻞﻗأ
)<) يوﺎﺴﯾ وأ ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ (³ ، () يوﺎﺴﯾ وأ ﻦﻣ ﻞﻗأ£ ، (
) يوﺎﺴﯾ ﻻ¹.( 
 
( ) ( )f x g x> ; 
( ) ( )f x g x< ; 
( ) ( )f x g x³ ; 
( ) ( )f x g x£  
 
Ø буквенное неравенство – ﯿﻓﺮﺣ ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻋﺎ  
Ø дробно-линейное неравенство – ﺔﯾوﺎﺴﺘﻣ ﺮﯿﻏ ﺔﯿﻄﺧ ﺔﻨﯾﺎﺒﺘﻣ 
Ø дробно-рациональное неравенство – ﺔﻤﺴﻗ ﻲﻓ ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻋ
ﺔﯿﻘﯿﻘﺤﻟاداﺪﻋﻻا 
Ø иррациональное неравенство – وﺎﺴﻤﻟا مﺪﻋﺔﯿﻧﻼﻘﻋ ﺮﯿﻏ ةا  
Ø квадратное неравенство – ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔﺟرﺪﻟا ﻦﻣ ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻋ 
Ø линейное неравенство – ﺔﯿﻄﺧ ﺔﻨﯾﺎﺒﺘﻣ 
Ø логарифмическое неравенство –  ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻋﻟاﻲﻤﺘﯾرﺎﻏﻮﻠ  
Ø неравенство с модулем – ﺔﻘﻠﻄﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻊﻣ ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻋ 
Ø неравенство с переменной – ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻋ ﺮﯿﻐﺘﻣ ﻊﻣ  
Ø показательное неравенство – ﺔﯿﺳﻷا ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻋ 
Ø равносильные или эквивалентные неравенства – مﺪﻋ
 ةاوﺎﺴﻤﻟا وأﺎﮭﻟدﺎﻌﯾ ﺎﻣ  
Ø рациональное неравенство –  ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻋﻟاﺔﯿﻧﻼﻘﻌ  
Ø решать / решить неравенство – ﻟةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻋ ﻞﺤ  
Ø система неравенств –  مﺪﻋ مﺎﻈﻧةاوﺎﺴﻤﻟا  
Ø тригонометрическое неравенство – ﺔﯿﺜﻠﺜﻤﻟا ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻋ 
Ø числовое неравенство – ﺔﯾدﺪﻌﻟا ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻋ 
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НОРМАЛЬ – ﻲﻌﯿﺒط 
Нормаль к графику кривой или 
поверхности в заданной точке – это 
прямая, которая проходит через эту 
точку перпендикулярно касательной в 
этой точке.  
 وأ ﻰﻨﺤﻨﻤﻟ ﻲﻧﺎﯿﺒﻟا ﻢﺳﺮﻟا نأ ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا ﻦﻣ
 ﺮﺒﻋ ﺮﻤﯾ يﺬﻟا ﻂﺨﻟا ﻮھ ﺔﻨﯿﻌﻣ ﺔﻄﻘﻧ ﺪﻨﻋ ﺢﻄﺳ
ﺔﻄﻘﻨﻟا هﺬھ ﺪﻨﻋ سﺎﻤﻤﻟا ﻰﻠﻋ يدﻮﻤﻋ ﺔﻄﻘﻧ.  
 
M  
x  
y  
 
Ø нормаль к графику функции – ﻣ ﻲﻧﺎﯿﺒﻟا ﻢﺳﺮﻟا نأ ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا ﻦ
ﺔﻟدﺎﻌﻣ 
О 
ОБЛАСТЬ – ﺔﻘﻄﻨﻣ-ﺔﺣﺎﺴﻣ  
1. Область – это конечная часть пространства или 
поверхности.  
ﺔﺣﺎﺴﻤﻟا .ﺢﻄﺴﻟا وأ ءﺎﻀﻔﻟا ﻦﻣ دوﺪﺤﻣ ءﺰﺟ ﻲھ 
2. Область определения уравнения ( ) ( )=f x g x  – это 
множество всех значений переменной х, при которых 
выражение ( )f x  и выражение ( )g x  имеют смысл.  
ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا لﺎﺠﻣ ( ) ( )=f x g x  ﻢﯿﻗ ﻞﻛ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻮھx  ﻲﺘﻟا نأ ﻦﻜﻤﯾ
ﺎھﺬﺧﺄﺗ ( )f x  و( )g x. 
Ø внешняя точка области –ﺔﺣﺎﺴﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﺟرﺎﺧ ﺔﻄﻘﻧ 
Ø внутренняя точка области – ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا ﺔﻄﻘﻧ ﻦﻣ ﺔﺣﺎﺴﻤﻟا  
Ø граница области –  دوﺪﺣﺔﺣﺎﺴﻤﻟا  
Ø граничная точка области – ﻠﻟ دوﺪﺤﻟا ﺔﻄﻘﻧﻤﺔﺣﺎﺴ  
Ø замкнутая область – ﻣﺣﺎﺴﺔ ﺔﻘﻠﻐﻣ  
Ø область допустимых значений алгебраического 
выражения –  ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا لﺎﺠﻣﻟايﺮﺒﺠ  
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Ø область допустимых значений переменной 
(аргумента) (ОДЗ) –  لﺎﺠﻣنﺎھﺮﺒﻟا  
Ø область значений функции – ﺔﻟدﺎﻌﻣ ىﺪﻣ 
Ø область определения функции – ﺔﻟدﺎﻌﻣ لﺎﺠﻣ 
Ø область сходимости функционального ряда – لﺎﺠﻣ
برﺎﻘﺘﻟا تﻻدﺎﻌﻣ ﺔﻠﺴﻠﺴﻟ  
Ø открытая область – ﺔﺣﻮﺘﻔﻣ ﺔﻘﻄﻨﻣ 
ОБРАЗУЮЩАЯ – ﺪﻟﻮﻣ ، ﻞﻜﺷ 
Образующая прямолинейная – это прямая линия, 
которая при движении формирует в пространстве 
линейную поверхность.  
ﻄﺨﻟا ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ ﻞﻜﺷ ﺢﻄﺳ ﻞﻜﺸﯾ يﺬﻟا ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ ﻂﺧ ﻮھ طﻮ ءﺎﻀﻔﻟا ﻲﻓ ﻲﻄﺧ
.ﺔﻛﺮﺤﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ 
Образующая конуса – это прямая 
линия, соединяющая вершину конуса 
с любой точкой на окружности 
основания.  
 ﻞﻜﺷﻟا ﺔﻤﻗ ﻂﺑﺮﯾ ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ ﻂﺧ ﻮھ طوﺮﺨﻤ
 ﻰﻠﻋ ﺔﻄﻘﻧ يأ ﻰﻟإ طوﺮﺨﻤﻟاﻟا.ﻂﯿﺤﻣ ﻦﻣ ةﺪﻋﺎﻘ  
 
S  – вершина конуса, 
,SA  SC  – образу-
ющие конуса 
Образующая цилиндра – это 
отрезки прямой линии, параллельной 
оси цилиндра, которые соединяют 
точки верхнего и нижнего основания 
цилиндра.  
ﻞﻜﺷ ﻻاﺢﺋاﺮﺷ ﻲﻨﻌﯾ ﺔﻧاﻮﻄﺳ  طﻮﻄﺨﻟا ﻦﻣ
و ﺔﻧاﻮﻄﺳﻻا رﻮﺤﻤﻟ ﺔﯾزاﻮﻣ ﺔﻤﯿﻘﺘﺴﻤﻟا طﺎﻘﻧ 
ﺔﻠﺼﺘﻣ  هﺬھ ﻦﻣ ﺔﯿﻠﻔﺴﻟاو ﺔﯾﻮﻠﻌﻟا ﺪﻋاﻮﻘﻟا ﻦﻣ
ﺔﻧاﻮﻄﺳﻻا.  
A
1O 1
A
1B
BO
 
1OO  – ось цилиндра, 
1 ,AA  1BB  – образу-
ющие цилиндра 
Ø образующая усечённого конуса – ﻲطوﺮﺨﻣ ﻞﻜﺷ 
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ОВАЛ – يﻮﻀﯿﺑ 
Овал – это замкнутая кривая 
линия, которая образует симметричную 
округлую фигуру вытянутой формы. 
Простейший пример овала – это эллипс 
(в частности, окружность). Овал имеет 
не менее четырёх вершин.  
ﻟا . ﺔطﻮﻐﻀﻣ ةﺮﺋاد ﮫﺒﺸﯾ ﻰﻨﺤﻨﻣ ﻮھ يوﺎﻀﯿﺒ
ﮫﯾﺪﻟ يوﺎﻀﯿﺒﻟا ﺎﻣ ﻢﻤﻘﻟا ﺔﻌﺑرأ ﻦﻋ ﻞﻘﯾ ﻻ.  
Ø касательная к овалу –يوﺎﻀﯿﺒﻟا ﻰﻟا ﻞﻈﻟا 
Ø свойство овала – يوﺎﻀﯿﺒﻟا ﺺﺋﺎﺼﺧ 
 
Овал 
 
Эллипс 
 
Окружность 
ОДНОЧЛЕН – دوﺪﺣ ﺔﯾدﺎﺣأ 
Одночлен – это произведение 
числового коэффициента на 
натуральную степень переменных.  
ﺣأ جﺎﺘﻧ ﻮھ دوﺪﺣ ﺔﯾدﺎﻟا ةﻮﻗ ﻰﻟإ يدﺪﻌﻟا ﻞﻣﺎﻌﻤ
 (سﻷا).تاﺮﯿﻐﺘﻤﻠﻟ ﺔﯿﻌﯿﺒط  
3- b ; 2 38a b ; 
5
7
mn
– это одночлены
стандартного вида. 
 
Одночлен стандартного вида – это одночлен, у 
которого числовой коэффициент стоит на первом месте, 
а неизвестные множители записаны в алфавитном 
порядке. 
 مﺎﻘﻤﻟا ﻲﻓ ﻲھ ﻲﺘﻟا دوﺪﺣ ﺔﯾدﺎﺣأ ﻮھ ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا جذﻮﻤﻨﻟا ﻦﻣ دوﺪﺣ ﺔﯾدﺎﺣأ
 ﻞﻣﺎﻌﻣ لوﻷا ﺐﯿﺗﺮﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﻓوﺮﻌﻣ ﺮﯿﻏ ﻞﻣاﻮﻋ ﺔﺑﻮﺘﻜﻣ و ، يدﺪﻋ
.يﺪﺠﺑﻷا 
Ø подобные одночлены – ﺎﻤﺘﻣ ( ﺔﻠﺛﺎﻤﻣ ) ﻞﺜﻣتﻼﺛ  
Ø приводить / привести подобные одночлены – ﺪﺤﻟ
تﻼﺛﺎﻤﺘﻤﻟا 
Ø произведение одночленов – تﻼﺛﺎﻤﺘﻤﻟا ﻦﻣ ﺞﺘﻨﻤﻟا 
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Ø стандартный вид одночлена – ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا جذﻮﻤﻨﻟا  ﺔﯾدﺎﺣأ ﻦﻣ
دوﺪﺣ 
Ø степень одночлена – دوﺪﺣ ﺔﯾدﺎﺣأ ﺔﺟرد 
Ø сумма одночленов – تﻼﺛﺎﻤﺘﻣ عﻮﻤﺠﻣ 
ОКРУЖНОСТЬ – ﻂﯿﺤﻣ 
Окружность – это замкнутая 
плоская кривая линия, все точки 
которой находятся на одинаковом 
расстоянии от некоторой точки О 
(центра), лежащей в плоскости этой 
кривой.  
ﻟا ﻰﻨﺤﻨﻣ ﻮھ ﻂﯿﺤﻤﻢﺳﺮﻟا  ﻲﺘﻟا طﺎﻘﻨﻟا ﻊﯿﻤﺟ ﺔﻘﻠﻐﻣ
 ﻦﻣ ةﺪﺣاو ﺔﻓﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﻲھO   ﻲﻓ (ﻂﺳﻮﻟا ﻲﻓ) ﺔﻄﻘﻧ
اﻢﺳﺮﻟ .ﻰﻨﺤﻨﻤﻟا ﻦﻣ  
 
O  – центр 
окружности, 
=OA R  – радиус 
окружности 
Ø вписанная окружность – جرﺪﻤﻟا ﻂﯿﺤﻣ 
Ø дуга окружности – ﻂﯿﺤﻣ ﻦﻣ سﻮﻗ 
Ø касательная к окружности – ﻂﯿﺤﻣ ﻰﻟا ﻞﻈﻟا 
Ø концентрические окружности – ﺰﻛﺮﻤﻟا ةﺪﺤﺘﻣ تﺎﻄﯿﺤﻣ 
Ø окружность данного радиуса – ﺤﻣ ﺎھﺮﻄﻗ ﻒﺼﻧ ةﺮﺋاد ﻂﯿ
ﻦﯿﻌﻣ 
Ø описанная окружность – ﺪﯿﻘﻣ ﻂﯿﺤﻣ 
Ø пересекающиеся окружности – ﻊطﺎﻘﺗ تﺎﻄﯿﺤﻣ  
Ø радиус окружности – ﻂﯿﺤﻤﻟا ﺮﻄﻗ ﻒﺼﻧ 
Ø сектор окружности – ﻂﯿﺤﻣ عﺎﻄﻗ 
Ø секущая окружности – ﻂﯿﺤﻣ ﻊﻄﻗ 
Ø точка окружности – ﻂﯿﺤﻣ ﻦﻣ ﺔﻄﻘﻧ 
Ø хорда окружности – ﻂﯿﺤﻣ ﻦﻣ ﺮﺗو 
Ø чертить / начертить окружность – ﻟﻂﯿﺤﻣ ﻢﺳﺮ  
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ОПЕРАЦИЯ – ﺔﯿﻠﻤﻋ 
Операция – это законченное действие или ряд 
действий, направленных на решение определенной задачи. 
 وأ ﻞﻤﺘﻜﻣ ءاﺮﺟإ ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا.ﺔﻨﯿﻌﻣ ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻞﺣ ﻞﺟأ ﻦﻣ تاءاﺮﺟﻹا ﻦﻣ ﺔﻠﺴﻠﺳ 
Ø операция в дискретной математике –  ﻲﻓ ﺔﯿﻠﻤﻋ تﺎﯿﺿﺎﯾﺮﻟا
ﺔﻌﻄﻘﺘﻤﻟا 
Ø операция нахождения интеграла – ﺔﻌﻄﻘﺘﻤﻟا ﻲﺼﻘﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ 
Ø операция нахождения производной – ﺔﻘﺘﺸﻤﻟا ﻲﺼﻘﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ 
ОРДИНАТА – تﺎﯿﺛاﺪﺣا 
Ордината ( Ay ) – это координата 
некоторой точки A  по оси Oy  в 
системе декартовых координат на 
плоскости или в пространстве.  
ﻲﺛاﺪﺣﻻا )Ayﻲﺛاﺪﺣا ﻮھ (  ﻰﻠﻋ ﺔﻄﻘﻧ ﻦﻣﻟا لﻮﻄ
 ﻲﻓ يدﻮﻤﻌﻟاﺪﺣﻹاﻢﺳﺮﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺗرﺎﻜﯾﺪﻟا تﺎﯿﺛا  وأ
.ءﺎﻀﻔﻟا ﻲﻓ 
 
z
A
x
O
y
Ay
 
Ø ордината точки A  ( Ay ) – ( Ay ) A  ﺔﻄﻘﻧ ﻲﺛاﺪﺣا 
Ø ось ординат (Oy ) –  رﻮﺤﻣﻲﺛاﺪﺣﻻا  ،ﻲﻨﯿﺴﻟا رﻮﺤﻤﻟا  
Ø откладывать / отложить по оси ординат – ﻢﯿﻠﻌﺘﻠﻟ  ﻰﻠﻋ
يدﺎﺼﻟا رﻮﺤﻤﻟا 
ОРТОЦЕНТР – ﺮﺘﻨﺳﻮﺗروا 
Ортоцентр треугольника – это 
точка пересечения высот или 
продолжения высот треугольника. 
ا وأ تﺎﻋﺎﻔﺗرا ﻊطﺎﻘﺗ ﺔﻄﻘﻧ ﻲھ ﺚﻠﺜﻤﻟاﺮﺘﻨﺳﻮﺗرو
ﺚﻠﺜﻤﻟا اﺬھ ﻦﻣ ﺔﯿﻓﺎﺿإ ءاﺰﺟأ.   
Ø ортоцентр геометрической фигуры –  ﻞﻜﺷ ﻦﻣ ﺮﺘﻨﺳﻮﺗروا
ﻲﺳﺪﻨھ 
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ОСНОВАНИЕ – ةﺪﻋﺎﻗ ، سﺎﺳأ 
1. Основание – сторона геометри-
ческой фигуры или грань геометри-
ческого тела, перпендикулярная высоте. 
 وأ ﻲﺳﺪﻨھ ﻞﻜﺷ ﻦﻣ ﮫﺟﻮﻟا وأ ﺐﻧﺎﺠﻟا ﻮھ سﺎﺳﻷا
ﺪﻨﮭﻟا ﻢﺴﺠﻟا ﻲﺳﻟا.عﺎﻔﺗرا ﻰﻠﻋ يدﻮﻤﻌ 
 
 
 
 
2. Основание наклонной – это  
точка пересечения наклонной с прямой 
или плоскостью.  
 ﻂﺧ ﻊﻣ ﻞﺋﺎﻣ ﻂﺧ ﻊطﺎﻘﺗ ﺔﻄﻘﻧ ﻮھ ﻞﺋﺎﻣ ﻂﺧ سﺎﺳأ
 وأ ﻢﯿﻘﺘﺴﻣﻢﺳﺮﻟا. 
Основание перпендикуляра – это 
точка пересечения перпендикуляра с 
прямой или плоскостью. 
ﺔﻄﻘﻧ ﻮھ يدﻮﻤﻋ سﺎﺳأ  وأ ﻂﺧ ﻊﻣ يدﻮﻤﻋ ﻊطﺎﻘﺗ
ﻢﺳﺮﻟا.  
 
AC  – наклонная к 
прямой a ; 
C  – основание 
наклонной; 
B  – основание 
перпендикуляра 
 
3. Основание степени – это число, 
возводимое в степень.  
ﻲھ ىﻮﻘﻟا ةﺪﻋﺎﻗ ةﻮﻗ ﻰﻟإ عﻮﻓﺮﻣ ،دﺪﻌﻟا (سﻷا).  
na  – это степень, 
a  – это основание 
степени. 
 
Ø одинаковые основания степени – ىﻮﻘﻠﻟ ﺔﻠﺛﺎﻤﻣ ﺪﻋاﻮﻗ 
Ø основание конуса – طوﺮﺨﻣ سﺎﺳأ 
Ø основание пирамиды – مﺮﮭﻟا سﺎﺳأ 
Ø основание равнобедренного треугольника – ﺚﻠﺜﻣ سﺎﺳأ
ﻦﯿﻗﺎﺴﻟا يوﺎﺴﺘﻣ 
Ø основание призмы – رﻮﺸﻨﻤﻟا سﺎﺳأ 
Ø основание цилиндра – ﺔﻧاﻮﻄﺳا سﺎﺳأ 
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ОСТАТОК – ﺮﯿﻛﺬﺗﻲﻗﺎﺒﻟا ,  
Остаток от деления числа a  на 
число b  – это число <r b , такое что 
= -r a qb  для Îq Z .  
ﻲﻗﺎﺒﻟا ﻦﻣ ﺔﻤﺴﻗ دﺪﻌﻟا س دﺪﻌﻟا ﻰﻠﻋ ج. 
 
( ): остаток =
Þ = - ×
a b q r
r a b q
 
Ø деление с остатком – ﻲﻗﺎﺒﻟا ﻊﻣ ﻢﯿﺴﻘﺗ 
Ø делить / разделить без остатка – ﻲﻗﺎﺑ نود ﺔﻤﺴﻘﻠﻟ 
ОСЬ – رﻮﺤﻣ 
Ось координат – это прямая, на 
которой выбрана точка (начало) 
отсчета, направление и масштаб.  
 ﻰﻠﻋ ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ ﻂﺧ ﻮھ رﻮﺤﻤﻟا ﻲﺛاﺪﺣا  ﺔﻄﻘﻨﻟا
(ﻞﺻﻷا) ﺔﯿﻌﺟﺮﻤﻟاﺔﻌﺴﻟاو ﮫﯿﺟﻮﺘﻟاو رﺎﯿﺘﺧا ﻢﺘﯾو ,.  
 
O  – точка 
отсчета. 
 
Осями координат называют ось 
абсцисс, ось ординат, ось аппликат.  
 ﻖﯿﺴﻨﺗﻟاﺤﻤﻟا :ﻲھ روﺎﺤﻤ رﻮﺤﻤﻟا ، ﻲﻨﯿﺴﻟا رﻮ
يدﺎﺼﻟا  رﻮﺤﻣ ،Z. 
 
 
Ø вертикальная ось – ﻲﺳأﺮﻟا رﻮﺤﻤﻟا 
Ø горизонтальная ось – ﻲﻘﻓﻻا رﻮﺤﻤﻟا 
Ø координатная ось – ﻲﺛاﺪﺣا رﻮﺤﻣ  
Ø направление оси координат – ﻲﺛاﺪﺣا هﺎﺠﺗا رﻮﺤﻣ  
Ø ось абсцисс – ﻲﻨﯿﺴﻟا رﻮﺤﻤﻟا 
Ø ось аппликат – z رﻮﺤﻤﻟا 
Ø ось вращения – ناروﺪﻟا رﻮﺤﻣ 
Ø ось ординат – يدﺎﺼﻟا رﻮﺤﻤﻟا 
Ø ось симметрии – ﻞﺛﺎﻤﺘﻟا روﺎﺤﻣ 
Ø числовая ось – داﺪﻋﻻا ﻂﺧ 
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ОТНОШЕНИЕ – ﺔﺒﺴﻧ 
Отношение двух чисел – это 
частное, получаемое от деления 
одного числа на другое.  
ﺔﺒﺴﻧ  ﻮھ ﻦﯿﻤﻗر لﻮﺼﺤﻟا ﻢﺗ يﺬﻟا ، ﻞﺻﺎﺤﻟا
ﮫﯿﻠﻋ ﺪﺣاو ﻢﻗر ﺔﻤﺴﻗ ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﻰﻠﻋ ﺮﺧآ.  
=
a
k
b
 или : =a b k  –
это отношение. 
 
Отношение показывает, во 
сколько раз первое число больше 
второго или какую часть первое 
число составляет от второго.  
 ﻦﯿﺒﺗوﻟا ﻲﺘﻟا تاﺮﻤﻟا دﺪﻋ ﺔﺒﺴﻨ ﺎھﺮﺒﻜﯾ ﻢﻗﺮﻟا
 لوﻷاﻰﻠﻋ ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻢﻗﺮﻟا  ﻢﻗﺮﻟا ﻞﻜﺸﯾ ءﺰﺟ يأ وأ ،
.ةﺪﺣاو ﺔﯿﻧﺎﺛ ﻦﻣ لوﻷا 
1= >
a
k
b
, тогда
>a b  в k  раз. 
1<
a
b
 показывает,
какую часть число a
составляет от числа
b . 
 
Ø величина отношения – ﺔﺒﺴﻧ ﺔﻤﯿﻗ 
Ø отношение длины окружности к диаметру – لﻮط ﺔﺒﺴﻧ
هﺮﻄﻘﻟ ﻂﯿﺤﻣ 
Ø отношение отрезков – ﺔﺒﺴﻧ ﻟاﺢﺋاﺮﺸ  
ОТРЕЗОК – عﺎﻄﻗ ، ﻞﺻﺎﻓ 
Отрезок – это множество точек 
прямой, лежащих между фиксированными 
точками, и включающее эти точки.  
 ﻞﺻﺎﻔﻟا ﻰﻠﻋ طﺎﻘﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﻮھ ﻲﻨﻣﺰﻟا
طﺎﻘﻨﻟا هﺬھ ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ و ﺔﺘﺑﺎﺛ طﺎﻘﻧ ﻦﯿﺑ ﺔﻌﻗاﻮﻟا ﻂﺧ.  
 
AB  – отрезок, 
A  и B  – концы 
отрезка 
Отрезок числовой (координатной) 
прямой – это множество действительных 
чисел, удовлетворяющих неравенству 
£ £a x b , где a  и b  – это концы отрезка 
[ ];a b . 
 
[ ]
{ }
;
,
=
= Î £ £
a b
x x R a x b  
 ) داﺪﻋﻷا ﻂﺧ ﻦﻣ ءﺰﺟتﺎﯿﺛاﺪﺣﻻا ﺔﯿﻘﯿﻘﺤﻟا مﺎﻗرﻷا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻮھ ( ﻖﻘﺤﺗ 
 ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻋa x b£ £  ﺚﯿﺣ ،a وb  عﺎﻄﻘﻟا تﺎﯾﺎﮭﻧ ﻲھ[ ];a b. 
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Ø длина отрезка – ةﺮﺘﻓ لﻮط 
Ø конец отрезка – ةﺮﺘﻔﻟا ﺔﯾﺎﮭﻧ 
Ø направленный отрезок (вектор) – تﺎﮭﺠﺘﻣ ) ﺔﮭﺟﻮﻣ ةﺮﺘﻓ (  
Ø отрезок кривой – ءﺰﺠﻟا ﻰﻨﺤﻨﻤﻟا ﻦﻣ  
Ø отрезок прямой – ءﺰﺠﻟا ﻂﺧ ﻦﻣ  
Ø отсекаемый отрезок – ءﺰﺠﻟا ﺺﻗ 
Ø середина отрезка – ءﺰﺠﻠﻟ ﻂﺳﻮﻟا ﺔﻄﻘﻧ 
П 
ПАРАБОЛА – ﻊﻄﻗ ﺊﻓﺎﻜﻣ  
Парабола (плоская кривая 
второго порядка) – это множество 
точек плоскости, каждая из которых 
равноудалена от данной точки F  
(фокуса) и данной прямой 
(директрисы), которые лежат в той 
же плоскости.  
 ﺔﺟرﺪﻟا ﻦﻣ ﺢﻄﺴﻣ ﻰﻨﺤﻨﻣ) ﺊﻓﺎﻜﻤﻟا ﻊﻄﻘﻟا
ﺎﺜﻟاﻞﻛ ،ﻢﺳﺮﻟا ﻲﻓ طﺎﻘﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻮھ (ﺔﯿﻧ 
نﺎﺗﺮظﺎﻨﺘﻣ نﺎﺘﻄﻘﻧ ﺎﮭﻨﻣ ﺪﻌﺘﺒﺗ  ﺔﻓﺎﺴﻣ  ةﺪﺣاو ﻦﻋ
ﺰﻛﺮﻤﻟا.  
 
O
( ; )M x y
( ; )-x y
( ;0)
2
p
F x
 
y
2
p
 
Каноническое уравнение параболы – это 2 2=y px  , 
где p  – параметр параболы, 0>p . 
 = س ﻊﺑﺮﻣ ﻮھ ﺔﻟدﺎﻌﻤﻠﻟ  ﺊﻓﺎﻜﻤﻟا ﻊﻄﻘﻟا2 ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ م نﻮﻜﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ ج م
.ﺮﻔﺼﻟا 
Парабола является графиком 
квадратного трехчлена 2= + +y ax bx c . 
دﺪﻌﺘﻣ ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔﺟرﺪﻠﻟ ﻲﻧﺎﯿﺑ ﻢﺳر ﺊﻓﺎﻜﻤﻟا ﻊﻄﻘﻟاة دوﺪﺤﻟا  
2= + +y ax bx c  
y
x
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Ø вершина параболы – ﺊﻓﺎﻜﻤﻟا ﻊﻄﻘﻟا سأر 
Ø ветвь параболы – ﺊﻓﺎﻜﻣ ﻊﻄﻘﻟ عﺮﻓ 
Ø директриса параболы – ﺊﻓﺎﻜﻣ ﻊﻄﻗ ﻦﻣ ﺲﻜﯾﺮﺘﻜﯾﺮﯾد 
Ø кубическая парабола – ﺐﻌﻜﻣ ﺊﻓﺎﻜﻣ ﻊﻄﻗ 
Ø ось симметрии параболы –  ﺊﻓﺎﻜﻤﻟا ﻊﻄﻘﻟا ﻞﺛﺎﻤﺗ رﻮﺤﻣ   
Ø фокус параболы – ﺎﻜﻤﻟا ﻊﻄﻘﻟا رﻮﺤﻣﺊﻓ  
Ø эксцентриситет параболы – ﺊﻓﺎﻜﻣ ﻊﻄﻗ ﻦﻣ فاﺮﺤﻧا 
ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД – يزاﻮﺘﻣ 
Параллелепипед – это шестигранник 
(призма) с параллельными и равными 
противоположными гранями – 
параллелограммами. 
 يزاﻮﺘﻣﮫﺟوﻻا  (مﺰﯾﺮﺑ) تﺎﯾزاﻮﺘﻣ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﮫھﻮﺟو
ﺑﺎﻘﺘﻣ ﻦﯿﮭﺟو ﻞﻛو عﻼﺿاﻦﯿﯾزاﻮﺘﻣ نﺎﻧﻮﻜﯾ ﮫﯿﻓ ﻦﯿﻠ.  
 
Ø грань параллелепипеда – يزاﻮﺘﻣ ﮫﺟو عﻼﺿﻷا  
Ø наклонный параллелепипед – يزاﻮﺘﻣ ﻞﯿﻣ عﻼﺿﻷا  
Ø основание параллелепипеда –  يزاﻮﺘﻣ سﺎﺳأ عﻼﺿﻷا  
Ø прямой параллелепипед – يزاﻮﺘﻣ عﻼﺿﻷا ةﺮﺷﺎﺒﻣ  
Ø прямоугольный параллелепипед –  ﻼﯿﻄﺘﺴﻣ يزاﻮﺘﻣت  
ПАРАЛЛЕЛОГРАММ – عﻼﺿأ يزاﻮﺘﻣ 
Параллелограмм – это четырех-
угольник, противоположные стороны 
которого попарно параллельны.  
ﺐﻧاﻮﺠﻟا ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﻲﻋﺎﺑﺮﻟا عﻼﺿﻻا يزاﻮﺘﻣ ﻮھ.  
Частные случаи параллелограмма – 
это прямоугольник, квадрат и ромб.  
 ،ﻞﯿﻄﺘﺴﻤﻟا :عﻼﺿأ يزاﻮﺘﻤﻟ ﺔﺻﺎﺧ تﻻﺎﺣ
و ﻊﺑﺮﻤﻟاوفﺮﺤﻨﻤﻟا ﮫﺒﺷ.  
 
,P PAB CD BC DA  
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Ø вписанный параллелограмм – جرﺪﻤﻟا عﻼﺿﻷا يزاﻮﺘﻣ 
Ø вписывать / вписать параллелограмм –   اﻮﻠﺠﺴﯾ نأ
ﻣعﻼﺿأ يزاﻮﺘ  
Ø высота параллелограмма – عﻼﺿأ يزاﻮﺘﻣ عﺎﻔﺗرا 
Ø диагональ параллелограмма –  عﻼﺿأ يزاﻮﺘﻣ ﺮﻄﻗ  
Ø  описанный параллелограмм –  عﻼﺿأ يزاﻮﺘﻣ ﻒﺻو  
Ø описывать / описать параллелограмм –   يزاﻮﺘﻣ ﻒﺻﻮﻟ
عﻼﺿأ  
Ø основание параллелограмма – عﻼﺿأ يزاﻮﺘﻣ سﺎﺳأ 
Ø площадь параллелограмма – عﻼﺿأ يزاﻮﺘﻣ ﺔﺣﺎﺴﻣ 
Ø признак параллелограмма – عﻼﺿأ يزاﻮﺘﻤﻟ ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ 
Ø сторона параллелограмма – عﻼﺿأ يزاﻮﺘﻣ ﻦﻣ ﺐﻧﺎﺠﻟا 
Ø угол параллелограмма – عﻼﺿأ يزاﻮﺘﻣ ﺔﯾواز 
Ø чертить / начертить параллелограмм –   يزاﻮﺘﻣ ﻢﺳﺮﻟ
عﻼﺿأ  
ПАРАМЕТР –  ﺔﻤﻠﻌﻤﻟا  
Параметр – это вспомогательная переменная 
(скалярная величина или действительное число), 
которая входит в формулы и выражения.  
ﻲھ ﺔﻤﻠﻌﻤﻟا  وأ ةدﺮﻔﻣ) ﺪﻋﺎﺴﻣ ﺮﯿﻐﺘﻣ  
تاﺮﯿﺒﻌﺘﻟاو ﻎﯿﺼﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﻨﯿﻤﻀﺗ ﻢﺘﯾ ﻲﺘﻟا (ﻲﻘﯿﻘﺤﻟا ﻢﻗﺮﻟا.  
Например, функцию ( )=y f x  можно задать 
параметрически ( )j=x t , ( )y=y t , где t  – это параметр. 
( )=y f x  ﺔﻟاﺪﻟا ،لﺎﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒﺳ ﻰــ ﻠﻋ  نأ ﻦﻜﻤﯾﺗﻄﻌﻰ ﺔﻤﻠﻌﻤﻟا  ( )j=x t , 
. ( )y=y t , ﺔﻤﻠﻌﻤﻟا ﻲھ t ﺣﺚﯿ  
Ø параметр параболы – ﺊﻓﺎﻜﻣ ﻊﻄﻗ ﻦﻣ ﺔﻤﻠﻌﻣ 
Ø параметр прямой – ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ ﻂﺧ ﺔﻤﻠﻌﻣ 
Ø параметрическое уравнение – ﮫﯾﺮﺘﻣارﺎﺑ ﺔﻟدﺎﻌﻣ 
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Ø параметрическое представление кривой – ﻰﻨﺤﻨﻤﻟا ﻞﯿﺜﻤﺗ
ﺔﯾﺮﺘﻣورﺎﺒﻟا ﺔﻟاﺪﻟا ﻲﻓ 
Ø параметрическое представление функции – يدوﺪﺣ ﻞﯿﺜﻤﺗ
ﺔﻟاﺪﻠﻟ 
ПЕРЕСТАНОВКА – ﻞﯾدﺎﺒﺗ 
Перестановки ( nP ) – это упорядоченные множества, 
которые отличаются только порядком входящих в них 
элементов.  
ﻂﻘﻓ ﺎﮭﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻲﻓ ﻒﻠﺘﺨﺗ تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ﻞﯾدﺎﺒﺘﻟا ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻢﺘﯾ.  
Перестановки множества из n  элементов – это 
размещения без повторений из n  по n .  
راﺮﻜﺗ نود ﺐﯿﺗﺮﺘﺑ ﺔﻋﻮﺿﻮﻤﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻲھ ﻞﯾدﺎﺒﺘﻟا.  
Ø число перестановок из n  элементов без повторений – 
دﺪﻋ ﻞﯾدﺎﺒﺘﻟا ﻦﻣ  n  راﺮﻜﺗ نود ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا 
!=nP n  
Ø число перестановок из n  элементов с повторениями – 
ﻦﻣ ﻞﯾدﺎﺒﺘﻟا دﺪﻋ n  راﺮﻜﺘﻟا ﻊﻣ ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا  
°
1 2
!
! ! !
=
Kn n
nP
k k k
, 1 2+ + + =K nk k k n  
ПЕРИМЕТР –  ﻂﯿﺤﻣ  
Периметр многоугольника ( P ) – 
это сумма длин всех сторон 
многоугольника. 
.ﮫﺒﻧاﻮﺟ ﻊﯿﻤﺟ عﻮﻤﺠﻣ يوﺎﺴﯾ  (أ) ﻊﻠﻀﻤﻟا ﻂﯿﺤﻣ 
1 2= + + +Kn nP a a a , 
где 1 2, , ,K na a a  –
длины сторон
многоугольника. 
 
Ø периметр квадрата ( 2=WP a ) – ﺔﺣﺎﺳ ﻂﯿﺤﻣ 
Ø периметр параллелограмма ( 2( )= +YP a b ) – ﻂﯿﺤﻣ
عﻼﺿﻷا يزاﻮﺘﻣ 
Ø периметр прямоугольника ( 2( )= +XP a b )–  ﻂﯿﺤﻣ
ﻞﯿﻄﺘﺴﻤﻟا 
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Ø периметр трапеции – فﺮﺤﻨﻤﻟا ﮫﺒﺷ ﻂﯿﺤﻣ 
Ø периметр треугольника ( = + +VP a b c ) – ﺚﻠﺜﻤﻟا ﻂﯿﺤﻣ 
Ø полупериметр ( 2=
Pp ) – ﻂﯿﺤﻣ ﻒﺼﻧ 
Ø ПЕРПЕНДИКУЛЯР – يدﻮﻤﻋ ﻂﺧ 
Перпендикуляр к данной 
прямой (плоскости) – это прямая, 
пересекающая данную прямую 
(плоскость) под прямым углом. 
  يدﻮﻤﻋ ﻂﺧﻟا) ﻦﯿﻌﻣ ﻂﺧ ﻰﻠﻋﻢﺳﺮ ﻮھ (ﻟا ﻂﺨ
ﻟا) ﻦﯿﻌﻣ ﻂﺧ ﻊﻣ ﻊطﺎﻘﺘﯾ يﺬﻟاﻢﺳﺮ ﺔﯾواﺰﻟا ﻲﻓ (
ﻰﻨﻤﯿﻟا.  
 
^a b , ^a c , a^a . 
D  – основание 
перпендикуляра 
Ø длина перпендикуляра – يدﻮﻤﻋ ﻂﺧ لﻮط 
Ø общий перпендикуляр – كﺮﺘﺸﻣ يدﻮﻤﻋ ﻂﺧ 
Ø основание перпендикуляра – يدﻮﻤﻋ ﻂﺧ سﺎﺳأ 
Ø перпендикуляр к плоскости –  ﻟا ﻰﻠﻋ يدﻮﻤﻋ ﻂﺧﻢﺳﺮ   
Ø признак перпендикулярности –   رﺎﯿﻌﻣﺪﻣﺎﻌﺘﻟا  
Ø серединный перпендикуляр – يدﻮﻤﻋ 
Ø строить / построить перпендикуляр – يدﻮﻤﻋ ﻂﺧ ءﺎﻨﺑ 
Ø теорема о трех перпендикулярах –  ﻲﺛﻼﺜﻟا ﺪﻣﺎﻌﺘﻟا نﺎھﺮﺑ  
ПИРАМИДА – مﺮھ 
Пирамида – это многогранник, 
основание которого представляет собой 
многоугольник, а остальные грани 
многогранника – треугольники с общей 
вершиной.  
 دﺪﻌﺘﻤﻟا ﻞﻜﺸﻟا ﻮھ مﺮﮭﻟاحﻮﻄﺴﻟا  ﻊﻠﻀﻣ ﻲھ ﮫﺗﺪﻋﺎﻗ
ﻲﻗﺎﺑو كﺮﺘﺸﻣ سأر ﻊﻣ (تﺎﺜﻠﺜﻣ) ىﺮﺧﻷا هﻮﺟﻮﻟا.  
 
 
Ø апофема пирамиды –  ﺔﻄﻘﻧﺰﻛﺮﻣ مﺮﮭﻟا  
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Ø боковая грань пирамиды – مﺮﮭﻟا ﻦﻣ ﺐﻧﺎﺠﻟا ﮫﺟو 
Ø боковое ребро пирамиды – مﺮﮭﻠﻟ ﺔﯿﺒﻧﺎﺠﻟا ﺔﻓﺎﺤﻟا 
Ø вершина пирамиды – مﺮﮭﻟا ﻰﻠﻋأ 
Ø высота пирамиды – عﺎﻔﺗرا مﺮﮭﻟا  
Ø основание пирамиды – سﺎﺳأ مﺮﮭﻟا  
Ø правильная пирамида – مﺮﮭﻟا يدﺎﻌﻟا  
Ø ребро пирамиды – ﺔﻓﺎﺣ مﺮﮭﻟا  
Ø усеченная пирамида – مﺮﮭﻟا  ًارﻮﺘﺒﻣ  
Ø n -угольная пирамида – n-  ﺔﯾواﺰﻟا مﺮھ  
ПЛОСКОСТЬ – ﻢﺳﺮﻟا 
Плоскость – это поверхность первого порядка, 
которая полностью содержит каждую прямую, 
соединяющую любые её точки.  
 ﻟاﻢﺳﺮ ﺟرﺪﻟا ﻦﻣ ﺢﻄﺳ ﻮھﺎﻛ يﺬﻟا ﻰﻟوﻷا ﺔﻰﻠﻋ يﻮﺘﺤﯾ ﻼﻣ  ﻂﺑﺮﯾ ﻂﺧ
 ﻦﯿﺑﻞﻛ ﮫطﺎﻘﻧ.  
Плоскость задаётся уравнением 0+ + + =ax by cz d  в 
прямоугольной системе координат ( , , )x y z  пространства 3E . 
0+ + + =ax by cz d  : ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟﺎﺑ ﻰﻄﻌﯾ ﻲﺋﺎﻀﻔﻟا ﻢﺳﺮﻟا  
. 3E  ءﺎﻀﻔﻟا  ﺔﻠﯿﻄﺘﺴﻣ تﺎﯿﺛاﺪﺣإ مﺎﻈﻧ ﻲﻓ  
Ø горизонтальная плоскость – ﻲﻘﻓﻻا ﻢﺳﺮﻟا 
Ø касательная плоскость – ﻢﺳر ﻞﻈﻟا  
Ø координатная плоскость – ﻢﺳﺮﻟا ﻲﺛاﺪﺣا 
Ø проводить / провести плоскость – ﻢﺳر 
Ø секущая плоскость –  ﻊﻄﻗﻢﺳﺮﻟا  
Ø уравнение плоскости в отрезках –  اﻢﺳﺮﻠﻟ ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟ  ﻲﻓ
تﺎﻋﺎﻄﻗ  
Ø условие параллельности плоскостей – ﻢﺳر طﺮﺷ ﺔﯾزاﻮﻣ   
Ø условие перпендикулярности плоскосте –   طﺮﺷ ﻊﯿﺑﺮﺘﻟا
ﻢﺳﺮﻠﻟ 
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Ø ПЛОЩАДЬ – ﺔﺣﺎﺴﻤﻟا, ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا 
Площадь ( S ) – это численная характеристика 
плоских геометрических фигур. Площадь измеряется в 
квадратных единицах длины.  
ﺪﻨﮭﻟا لﺎﻜﺷﻼﻟ ﺔﯾدﺪﻌﻟا ﺺﺋﺎﺼﺨﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻲھ ﺔﺣﺎﺴﻤﻟا ﺔﯿﺳ
و ﺔﺤﻄﺴﻤﻟاﺎﮭﺳﺎﯿﻗ ﻦﻜﻤﯾ.  
Ø площадь квадрата – ﻊﻠﻀﻣ ﺔﺣﺎﺴﻣ 
2=WS a ; 212=WS d  
Ø площадь криволинейной трапеции – فﺮﺤﻨﻣ ﮫﺒﺷ لﺎﺠﻣ
ﻨﻣعﻼﺿﻻا ﻲﻨﺤ  
( )= ò
b
a
S f x dx  
Ø площадь круга – ﺔﺣﺎﺴﻣ ةﺮﺋاد  
2p=S R  
Ø площадь кругового сегмента –  ﺔﯾﺮﺋاﺪﻟا ﺔﻌﻄﻘﻟا ﺔﺣﺎﺴﻣ   
Ø площадь многоугольника – ﻊﻠﻀﻤﻟا ﺔﺣﺎﺴﻣ 
Ø площадь основания – ةﺪﻋﺎﻗ ﺔﺣﺎﺴﻣ 
Ø площадь параллелограмма – عﻼﺿأ يزاﻮﺘﻣ ﺔﺣﺎﺴﻣ 
= ×Y aS a h ; 1 2
1 sin2 j=YS d d  
Ø площадь плоской фигуры –  ﻞﻜﺸﻟا لﺎﺠﻣﻢﺳﺮﻟا ﻰﻠﻋ  
Ø площадь поверхности – ﺢﻄﺳ ﺔﺣﺎﺴﻣ 
Ø площадь поверхности шара (сферы) –   ﺢﻄﺳ ﺔﺣﺎﺴﻣ
ةﺮﻛلﺎﺠﻤﻟا)  
24p=S R  
Ø площадь полной поверхности –  ﺔﺣﺎﺴﻣعﻮﻤﺠﻣ ﺢﻄﺳ  
Ø площадь прямоугольника – ﺔﺣﺎﺴﻣ ﻞﯿﻄﺘﺴﻣ  
= ×XS a b ; 21 sin2 j=XS d  
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Ø площадь ромба – نﻮﺘﻟاد لﺎﺠﻣ 
1 2
1
2
=S d d ; 2 sina=S a  
Ø площадь сегмента круга – ﺔﺣﺎﺴﻣ ةﺮﺋاﺪﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟا ءﺰﺠﻟا  
Ø площадь сектора круга – ﺋاﺪﻟا ﻲﻓ عﺎﻄﻘﻟا لﺎﺠﻣةﺮ  
2
360
p a= × oo
RS  
Ø площадь трапеции – فﺮﺤﻨﻣ ﮫﺒﺷ لﺎﺠﻣ 
2
+= ×a bS h  
Ø площадь треугольника – ﺔﺣﺎﺴﻣ ﺚﻠﺜﻤﻟا  
1
2= ×V aS a h ; 
1 sin2 g=VS ab ; = ×VS p r ; 4=V
abcS R ; 
( )( )( )= - - -VS p p a p b p c  
Ø площадь шарового сегмента – ﺔﻘﻄﻨﻣ ﺔﻌﻄﻗ ﺔﯾوﺮﻛ  
ПОГРЕШНОСТЬ –  ﺄﻄﺧ  
Погрешность – это разность между 
точным и приближённым значениями 
величины, где nx  – приближенное 
значение некоторой величины, x  – точное 
значение этой величины. 
ﺔﺒﯾﺮﻘﺘﻟاو ﺔﻘﯿﻗﺪﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻦﯿﺑ قرﺎﻔﻟا ﻮھ ﺄﻄﺨﻟا.  
 
- nx x  – это
погрешность. 
 
 
Абсолютная погрешность приближения 
– это модуль разности между истинным 
значением величины и ее приближенным 
значением, где x  – истинное значение, nx  – 
приближенное значение. 
 ﻄﻤﻟا ﺄﻄﺨﻟا ﻖﻠﻟ ﻦﯿﺑ ﻖﻠﻄﻤﻟا قﺮﻔﻟا ﻮھ ﺐﯾﺮﻘﺘﻠ ﺔﻤﯿﻗ
ﻘﻟا.ﺔﯿﺒﯾﺮﻘﺘﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟاو ﺔﯿﻘﯿﻘﺤﻟا ﺔﻤﯿ  
 
D = -x nx x  – 
это абсолютная  
погрешность. 
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Относительная погрешность прибли-
жения – это отношение абсолютной 
погрешности к истинному значения 
величины, где x  – истинное значение.  
ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻰﻟإ ﻖﻠﻄﻤﻟا ﺄﻄﺨﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺐﯾﺮﻘﺘﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا ﺄﻄﺨﻟا 
ﺔﯿﻘﯿﻘﺤﻟا.  
 
d
D
= xx x
– это 
относительная 
погрешность. 
 
 
Ø погрешность вычисления –  ﺧبﺎﺴﺣ ﻲﻓ ﺄﻄ   
Ø погрешность измерения – ﺄﻄﺧ سﺎﯿﻘﻟا  
Ø средняя квадратическая погрешность –   ﻊﺑﺮﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ
ﺄﻄﺨﻟا 
Ø учитывать / учесть погрешность – يﺮﻈﻧ ﺄﻄﺧ 
ПОДОБИЕ – ﮫﺑﺎﺸﺘﻟا 
Подобие – это взаимно-
однозначное соответствие, при 
котором отношение расстояний 
между любыми парами 
соответствующих точек двух 
фигур 1F  и 2F  равно одной и той 
же постоянной k . 
  ﻮھ ﮫﺑﺎﺸﺘﻟاتﺎﻓﺎﺴﻤﻟا ﺚﯿﺣ ،سأﺮﺑ سأر ﮫﻧأ 
 طﺎﻘﻨﻟا ﻦﻣ جوز يأ ﻦﯿﺑ تﺎﻓﺎﺴﻤﻟا ﺔﺒﺴﻧ
 ﺔﻠﺑﺎﻘﻤﻟاﻦﯿﻤﻗﺮﻠﻟ   
ف1  وف2 ﺛ يوﺎﺴﯾﺖﺑﺎ "ك".   
 
VABC 1 1 1 ,VA B C  Þ  
1 1 1 1 1 1
,= = =AB BC AC k
A B B C A C
 
где k  – коэффициент 
подобия 
Геометрическое подобие – это 
наличие одинаковой формы у 
геометрических фигур независимо 
от их размера. 
  ﻦﻣ ﻞﻜﺷ ﺲﻔﻧ دﻮﺟو ﻲﺳﺪﻨﮭﻟا ﮫﺑﺎﺸﺘﻟا
ﺎﮭﻤﺠﺣ ﻦﻋ ﺮﻈﻨﻟا ﺾﻐﺑ ﺔﯿﺳﺪﻨﮭﻟا لﺎﻜﺷﻻا 
 
 
Ø знак подобия ( ) – ﮫﺑﺎﺸﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻣﻼﻋ 
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Ø коэффициент подобия – ﮫﺑﺎﺸﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ 
Ø отношение подобия – ﻼﻋﮫﺑﺎﺸﺘﻟا ﺔﻗ  
Ø признак подобия – ﮫﺑﺎﺸﺘﻟا رﺎﯿﻌﻣ 
ПОДСТАНОВКА – لاﺪﺒﺘﺳا 
Подстановка – это замена одного 
выражения другим, равным ему. 
ﺪﺒﺘﺳايوﺎﺴﻣ ﺮﺧآ ﺮﯿﺒﻌﺘﺑ ﺪﺣاو ﺮﯿﺒﻌﺗ لا.  
Ø делать / сделать подстановку – 
لاﺪﺒﺘﺳﻻ 
Ø метод подстановки – ﺔﻘﯾﺮط لاﺪﺒﺘﺳﻻ  
{ 3 72 3 10= - Þ+ = -y xx y  
{ 3 72 3(3 7) 10= - Þ+ - = -y xx x  
{ 3 71= - Þ=y xx  { 1 4== -xy  
 
Ø подстановка численных значений – ﺔﯾدﺪﻌﻟا ﻢﯿﻘﻟا لاﺪﺒﺘﺳا 
Ø способ подстановки – ﺔﻘﯾﺮط لاﺪﺒﺘﺳﻻ  
ПОРЯДОК – ﺐﯿﺗﺮﺗءاﺮﺟإ,  
Порядок – это числовая характеристика многих 
математических объектов (алгебраической кривой, 
производной, бесконечно малой и т.д.). 
ﺐﯿﺗﺮﺘﻟا - ﺔﯿﺻﺎﺧ ﺔﯾدﺪﻋ ﻟﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻠتﺎﯿﻠﻤﻌ ﻟاﯿﺑﺎﺴﺤ) ﺔﻟاﺒﺠ ،ﺮ
 ،تﺎﻘﺘﺸﻤﻟاﺔﯾﺎﮭﻧﻻﺎﻤﻟاﻚﻟذ ﻰﻟإ ﺎﻣو ،.(  
1. Порядок малости бесконечно малой величины a  
относительно бесконечно малой величины b  – это такое 
число n , что существует конечный предел lim 0a
b
¹n . 
 ن دﺪﻌﻟا ﻲھ ﺎﺘﯿﺑ ﺮﻐﺼﻟﺎﺑ ﺔﯿھﺎﻨﺘﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟاو ﺎﻔﻟأ ﺮﻐﺼﻟﺎﺑ ﺔﯿھﺎﻨﺘﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﺒﺴﻨﻟا 
lim 0a
b
¹n  ﻟا ﻰﻟا ﺎﻨﻠﺻﻮﯾ ﺎﻣ اﺬھوﺔﻟاﺪ : ﺔﯿﻟﺎﺘﻟا -  
2. Порядок действий – это последовательность, в 
которой производятся те или иные арифметические и 
алгебраические вычисления.  
 تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻮھﻟﺎﺑ ﻞﺴﻠﺴﺘمﺎﻤﺗإ لﻼﺧ  ﺔﯿﺑﺎﺴﺤﻟا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا ﺾﻌﺑ ءاﺮﺟإ
ﺔﯾﺮﺒﺟو ﺔﯿﺑﺎﺴﺣ.  
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Правило порядка действий. 
Сначала мы выполняем действия в 
скобках. Внутри скобок выполняем 
умножение и деление сначала, а 
потом сложение и вычитание 
последовательно. 
 تﺎﯿﻠﻤﻌﻟﺎﺑ مﻮﻘﻧ ﻻوا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا ﺐﯿﺗﺮﺗ ةﺪﻋﺎﻗ
 و بﺮﻀﻟﺎﺑ مﻮﻘﻧ ساﻮﻗﻻا ﻞﺧاد ساﻮﻗﻻا ﻲﻓ
ﻻوا ﺔﻤﺴﻘﻟا.حﺮﻄﻟا و ﻊﻤﺠﻟا ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ و  
 
[ ]2 (148 72 : 4) 55× - +  
1) 72 : 4 18= ; 
2) 148 18 130- = ; 
3) 2 130 260× = ; 
4) 260 55 315+ = . 
Ответ. 315. 
 
 
3. Порядок дифференциального 
уравнения – это наивысший 
порядок производной, входящей в 
дифференциальное уравнение. 
 ﻦﻣ ﻰﻠﻋأ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﺮﻣأ ﺔﯿﻠﺿﺎﻔﺗ ﺔﻟدﺎﻌﻣﻟا تﺎﻘﺘﺸﻤ
ﺔﯿﻠﺿﺎﻔﺗ ﺔﻟدﺎﻌﻣ ﻲﻓ ﺔﺟرﺪﻤﻟا.  
Дифференциальные 
уравнения: 
– I-го порядка ( )¢ =y f x ; 
– II-го порядка 
0¢¢ ¢+ + =y py qy ; 
– n -го порядка 
( ) ( 1)
1
-
-+ + +K
n n
ny C y  
1 0 0¢+ + =C y C y . 
 
4. Порядок числа M , которое 
записано в стандартном виде 
10= × nM a , где 1 10£ <a , În Z , – это 
показатель степени n .  
ﺠﻣ ﺐﯿﺗﺮﺗﺔﯾﺮﺸﻌﻟا داﺪﻋﻻا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤ  ﻞﻜﺸﺑ
ﻲﻌﯿﺒط.  
 
 
2125, 73 1, 2573 10= ×  
– число 2-го порядка. 
30, 00905 9, 05 10-= ×  
– число (–3)-го порядка. 
 
 
Ø обратный порядок – ﺲﻜﻋ ﺐﯿﺗﺮﺗ  
Ø порядок бесконечно малой величины –  ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻢﯿﻘﻟا  
Ø порядок кривой – ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻰﻨﺤﻨﻣ  
Ø порядок натурального числа –  ﺐﯿﺗﺮﺗ دﺪﻋ ﻲﻌﯿﺒط  
Ø порядок определителя – ﺐﯿﺗﺮﺗ دﺪﺤﻣ  
Ø порядок производной –  ﻖﺘﺸﻣ ﺐﯿﺗﺮﺗ   
Ø порядок уравнения – ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا ﺐﯿﺗﺮﺗ 
Ø производная n-го порядка – ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻖﺘﺸﻣ n 
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Ø производная второго порядка –  ﺔﻘﺘﺸﻣ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﺔﺟرﺪﻟا ﻦﻣ
ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا 
Ø производная первого порядка –  لوأﺐﯿﺗﺮﺗ ﻠﻟﻘﺘﺸﻤﺔ  
Ø располагать / расположить в порядке возрастания – 
يﺪﻋﺎﺼﺗ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻲﻓ ﺐﯿﺗﺮﺘﻟ 
Ø располагать / расположить в порядке убывания –
ﺐﯿﺗﺮﺘﻟ ﻲﻟزﺎﻨﺗ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻲﻓ  
Ø сравнение порядков бесконечно малых величин –
ﺎﻘﻣﺔﻧر ﻦﯿﺑ ﻷاﺮﻣاو  
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ – ﺔﻠﺴﻠﺳ ،ﻞﺴﻠﺴﺗ 
Последовательность элементов заданного множества 
( )na  – это функция, заданная на множестве натуральных 
чисел În N , которая задаётся своими членами 
1 2, ... ...na a a  или формулой общего члена ( )=na f n . 
 ﺔﻨﯿﻌﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻲﻓ ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﻞﺴﻠﺴﺗ ( )na  ،ﺔﻟاد
ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺗ ﺎﮭﻧأ ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا مﺎﻗرﻷا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ  
În N  ﺎﮭﺋﺎﻀﻋأ ﺎﮭﺤﻨﻤﺗ ﻲﺘﻟا 1 2, ... ...na a a   وأ
مﺎﻌﻟا ﺢﻠﻄﺼﻤﻟا ﺔﻐﯿﺼﺑ.  ( )=na f n  
 
( ) :nc  1;3;5;7;9K . 
Тогда 2 1= +nc n  – 
формула n -го 
(общего) члена. 
 
 
Ø бесконечная последовательность – ﻞﺴﻠﺴﺘﻟا ﻲﺋﺎﮭﻧﻼﻟا  
Ø бесконечно большая последовательность –  ﻞﺴﻠﺴﺘﻟا 
ﻟاﻼﻧﻲﺋﺎﮭ  
Ø бесконечно малая последовательность – ﻞﺴﻠﺴﺗ ﻲھﺎﻨﺘﻣ 
ﺮﻐﺼﻟا 
Ø возрастающая последовательность –  ةدﺎﯾز ﻞﺴﻠﺴﺗ  
Ø конечная последовательность – ﻞﺴﻠﺴﺗ ةدوﺪﺤﻤﻟا  
Ø монотонная последовательность –  ﻞﺴﻠﺴﺗ ﺐﯿﺗﺮﺘﻟا  
Ø невозрастающая последовательность – ﻞﺴﻠﺴﺗ ةﺪﯾاﺰﺘﻣﻼﻟا  
Ø немонотонная последовательность – ﻞﺴﻠﺴﺗ ﺮﯿﻐﻟا ﺐﺗﺮﻣ  
Ø неубывающая последовательность –  ﻞﺴﻠﺴﺗ ﺔﺼﻗﺎﻨﺘﻣﻼﻟا  
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Ø номер элемента последовательности –   ﺮﺼﻨﻋ ﻢﻗرﻣﻞﺴﻠﺴﺘ  
Ø общий член последовательности –  ﻞﺴﻠﺴﺘﻠﻟ مﺎﻋ ﺢﻠﻄﺼﻣ   
Ø последовательность целых чисел –   داﺪﻋﻹا ﻦﻣ ﻞﺴﻠﺴﺗ
ﺔﺤﯿﺤﺼﻟا  
Ø постоянная последовательность – ﺖﺑﺎﺛ ﻞﺴﻠﺴﺗ 
Ø предел последовательности – ﻞﺴﻠﺴﺘﻠﻟ ﻰﺼﻗﻷا ﺪﺤﻟا 
Ø расходящаяся последовательность –  ﺔﻨﯾﺎﺒﺘﻤﻟا ﻞﺴﻠﺴﺗ   
Ø случайная последовательность – ﻲﺋاﻮﺸﻋ ﻞﺴﻠﺴﺗ 
Ø способ задания последовательности – ﻞﺴﻠﺴﺗ ﺪﯾﺪﺤﺗ بﻮﻠﺳأ 
Ø сходящаяся последовательность –  ﺔﺑرﺎﻘﺘﻣ ﻞﺴﻠﺴﺗ   
Ø убывающая последовательность –  ﻲﻟزﺎﻨﺗ ﻞﺴﻠﺴﺗ   
Ø числовая последовательность –  ا ﻞﺴﻠﺴﺘﻟاﻲﻤﻗﺮﻟ   
Ø член числовой последовательности –  ﻟاةﺮﺘﻔ ﻟﻲﻤﻗر ﻞﺴﻠﺴﺘ   
ПРЕДЕЛ –  ﻰﺼﻗﻷا ﺪﺤﻟا  
Предел – это некоторая постоянная величина a , к 
которой стремится переменная величина x  при 
безграничном приближении x  к a . 
 بﺮﺘﻘﯾ ﺎﻤﻠﻛ ج ىﺮﺧأ ﺔﻤﯿﻘﻟ ﻞﯿﻤﯾ يﺬﻟا ﻮھ س ﺔﺘﺑﺎﺛ ﺔﻤﯿﻘﻟ ﻰﺼﻗﻷا ﺪﺤﻟا
.ﺔﯾﺎﮭﻧﻻﺎﻤﻟا ﻦﻣ 
Предел последовательности ( )nx  это число A , если 
для любого положительного числа e  найдется такое 
натуральное число N , что при всех >n N  выполняется 
неравенство: e- <nx A . 
 ج ـﻟ دﺪﻋ س نﺎﻛ اذإ ﻰﺼﻗﻷا ﺪﺤﻟا ﺔﻠﺴﻠﺴﺘﻣ
ﻦﻜﻤﯾ ﺐﺟﻮﻣ م دﺪﻌﻟا نأ ﺎﻤﻟﺎط ,  ﻲﻓ هدﺎﺠﯾا
ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا داﺪﻋﻻا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ,  ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﻰﻄﻌﯾو
 : ﺔﯿﻟﺎﺘﻟا س)– م> (ج.   
A e+A e-
n Nx >  
lim
® ¥
=nn x A  
1 1
lim
3 3® ¥
-
=
n
n
n
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Предел функции ( )f x , при x , стремящемся к a , это 
число A , если для любого 0e >  можно найти такое 0d > , 
что из d- <x a  следует ( ) e- <f x A . 
( )f x  ﺔﻤﯿﻗﺔﯿﻔﯿظﻮﻟا ﺔﻟاﺪﻟا  
 ﺘﻘﺗ ﻦﻣ بﺮدﺪﻌﻟا ﻲھ , ﺎﻔﻟأ A x  ﺎﮭﯿﻓ ﻲﺘﻟا 
ﺪﻨﻋ ﺮﻔﺻ ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ ﺎﺘﯿﺑ دﺎﺠﯾإ ﻊﯿﻄﺘﺴﻧ ﺎﻨﻛ اذإ 
:لﻼﺧ ﻦﻣو ,ﺮﻔﺻ ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ ﺎﻤﺠﯿﺳ ﻞﻛ 
d- <x a  
 نأ ﺪﺠﻧ:  
( ) e- <f x A  
A e+
A e-
 
( ) ( )
1 1
lim lim 2 1 3
® ®
= + =
x x
f x x  
Ø бесконечный предел – ﺔﯾﺎﮭﻧﻻﺎﻤﻟا ﻲﻓ تﺎﯾﺎﮭﻨﻟا 
Ø верхний предел – ﻰﻠﻋﻸﻟ ﺔﮭﺠﺘﻤﻟا تﺎﯾﺎﮭﻨﻟا 
Ø второй замечательный предел –  ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا  ﺔﻟاﺪﻟا ﺔﯾﺎﮭﻧ  
1lim 1
® ¥
æ ö+ =ç ÷
è ø
x
x
e
x
 
Ø двусторонний предел – ﺔﯾﺎﮭﻧ ﻦﯿﮭﺟﻮﻟا  
Ø значение предела последовательности –  ﺔﻤﯿﻗ ﻟاﺔﯾﺎﮭﻨ 
ىﻮﺼﻘﻟا ﻞﺴﻠﺴﺗ   
Ø значение предела функции – ﻰﺼﻗﻷا ﺪﺤﻟا ﺔﻟاﺪﻟا ﺔﻤﯿﻗ 
Ø конечный предел – ﺪﺣ دوﺪﺤﻣ  
Ø нижний предел – ﺪﺤﻟا ﻰﻧدﻷا  
Ø односторонний предел – ﺪﺣ يدﺎﺣأ ﺐﻧﺎﺠﻟا  
Ø первый замечательный предел –  لوﻷا ظﻮﺤﻠﻤﻟا ﺪﺤﻟا  
sinlim 1
®
=
x a
x
x
 
Ø предел слева – اﺔﯾﺎﮭﻨﻟ رﺎﺴﯿﻟا ﻦﻣ  
0
lim ( )
® -x a
f x  
Ø предел справа – ﻦﯿﻤﯿﻟا ﻦﻣ ﺔﯾﺎﮭﻨﻟا 
( )
0
lim
® +x a
f x  
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ – لﻮﺤﺘﻟا 
Преобразование – это замена одного математичес-
кого объекта (геометрической фигуры, алгебраической 
формулы, функции и др.) аналогичным объектом, полу- 
чаемым из первого по определен-
ным правилам. 
 ﻞﻜﺸﻟا) ﺪﺣاو ﻲﺿﺎﯾر ﻦﺋﺎﻛ ﻲﻓ ﺮﯿﯿﻐﺗ لﻮﺤﺘﻟا
ﻟاﺦﻟإ ،ﺔﻔﯿظو ،ﺔﯾﺮﺒﺟ ﺔﻐﯿﺻ ،ﻲﺳﺪﻨﮭ... (ﻜﻟ ﻦﺋﺎ
ﻟاو ،ﻞﺛﺎﻤﻣيﺬ ﮫﯿﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻢﺗ  ﻦﺋﺎﻜﻟا ﻦﻣ
ﺔﻨﯿﻌﻣ ﺪﻋاﻮﻘﺑ لوﻷا.  
2 24 4 ( 2)+ + = +x x x  
– это алгебраическое
преобразование. 
 
O  
A  
¢A  
B  
¢B  
X  
¢X  
F  
¢F  
 
Ø алгебраическое преобразование –  يﺮﺒﺟ ﻞﯾﻮﺤﺗ  
Ø геометрическое преобразование –  ﻲﺳﺪﻨﮭﻟا ﻞﯾﻮﺤﺘﻟا  
Ø преобразование выражений –  تاﺮﯿﺒﻌﺗ لﻮﺤﺗ  
Ø преобразование подобия – ﮫﺑﺎﺸﺘﻟا ﻞﯾﻮﺤﺗ 
Ø тождественное преобразование –  ﺔﻘﺑﺎﻄﺘﻣ لﻮﺤﺗ   
Ø эквивалентное преобразование –  لدﺎﻌﯾ ﺎﻣ ﻞﯾﻮﺤﺗ   
Ø ПРИЗМА – رﻮﺸﻨﻤﻟا 
Призма – это многогранник, две грани 
которого являются равными многоуголь-
никами, лежащими в параллельных 
плоскостях, а остальные грани – это 
параллелограммы, имеющие общие 
стороны с этими многоугольниками. 
ﮫھﻮﺟو هﻮﺟﻮﻟا دﺪﻌﺘﻣ ﻮھ رﻮﺸﻨﻤﻟا ﻨﺛا تﺎﻌﻠﻀﻣ ﻲھ ﻦﯿ
 ﺔﯾوﺎﺴﺘﻣومﻮﺳر ﻲﻓ ﻦﻤﻜﺗ ﻲﺘﻟا  ىﺮﺧأ هﻮﺟوو ،ﺔﯾزاﻮﻣ
ا ﻊﻣ عﻼﺿﻷا تﺎﯾزاﻮﺘﻣ ﻲھﻛﺮﺘﺸﻤﻟا ﻦﯿﺒﻧﺎﺠﻟﻦﯿ  ﻦﻣ
ﺎﻌﻠﻀﻤﻟا هﺬھ.ت  
 
 
Ø боковая поверхность призмы – ﻲﺒﻧﺎﺠﻟا ﺢﻄﺴﻟا رﻮﺸﻨﻤﻠﻟ  
Ø боковое ребро призмы –  رﻮﺸﻨﻤﻠﻟ ﺔﯿﺒﻧﺎﺠﻟا ﺔﻓﺎﺤﻟا  
Ø высота призмы – رﻮﺸﻨﻤﻟا عﺎﻔﺗرا 
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Ø диагональ призмы – ﺮﻄﻗ رﻮﺸﻨﻤﻟا  
Ø диагональное сечение призмы –   ﻲﺿﺮﻌﻟا ﻊﻄﻘﻤﻟاﻟا يﺮﻄﻘ
ﻤﻠﻟﻮﺸﻨر  
Ø наклонная призма – ﻞﺋﺎﻣ رﻮﺸﻨﻣ 
Ø объем призмы – رﻮﺸﻨﻤﻟا ﻢﺠﺣ 
Ø основание призмы – ا ةﺪﻋﺎﻗرﻮﺸﻨﻤﻟ  
Ø правильная призма – ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا رﻮﺸﻨﻤﻟا 
Ø прямая призма – رﻮﺸﻨﻤﻟا ﺔﮭﺟاو 
Ø прямоугольная призма – تﻼﯿﻄﺘﺴﻤﻟا يزاﻮﺘﻣ 
ПРИЗНАК –  رﺎﯿﻌﻣ  
Признак – это правило или 
условие для проверки выполнения 
или невыполнения данного 
утверждения. 
   ﻦﻣ ﻖﻘﺤﺘﻠﻟ طﺮﺷ وأ ةﺪﻋﺎﻗ ﻮھ رﺎﯿﻌﻤﻟاو
.نﺎﯿﺒﻟا اﺬﮭﻟ لﺎﺜﺘﻣﻻا مﺪﻋ وأ لﺎﺜﺘﻣﻻا 
Признаки равенства 
треугольников: 
 
 
 
Ø признак делимости числа –  مﺎﻗرﻸﻟ ﺔﻤﺴﻘﻠﻟ رﺎﯿﻌﻣ  
Ø признак Коши – ﻛ رﺎﯿﻌﻣﻲﺷﻮ  
Ø признак параллельности прямых –  -  طﻮﻄﺧ يزاﻮﺘﻟ رﺎﯿﻌﻣ
ﺔﻤﯿﻘﺘﺴﻣ 
Ø признак подобия –  ﮫﺑﺎﺸﺘﻟا رﺎﯿﻌﻣ  
Ø признак равенства треугольников –   ةاوﺎﺴﻣ رﺎﯿﻌﻣ ﻟاتﺎﺜﻠﺜﻤ  
ПРИРАЩЕНИЕ –  ةدﺎﯾﺰﻟا  
Приращение аргумента – это 
разность между двумя значениями 
аргумента. 
 ﻦﯿﺑ قﺮﻔﻟا ﻲھ ﺔﻄﯿﺳﻮﻟا ةدﺎﯾﺰﻟا .ﺔﻄﯿﺳﻮﻟا ﻢﯿﻘﻟا  
Ø приращение функции - ﺔﻟاﺪﻠﻟ ةدﺎﯾﺰﻟا 
0 0( ) ( ) ( )D D = + D -f x f x x f x  
 
 
1( )f x
( )y f x=
0( )f x
0x 1x
yV
xV  
0D = -x x x  
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ПРОГРЕССИЯ – ﻟامﺪﻘﺘ  
Прогрессия – это последовательность, каждый 
последующий элемент которой получается из 
предыдущего по некоторому фиксированному правилу. 
مﺪﻘﺘﻟا ﻮھ  ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﻣ ﺮﺼﻨﻋ ﻞﻛ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻢﺘﯾ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﻞﺴﻠﺴﺗ
ﺔﻨﯿﻌﻣ ﺔﺘﺑﺎﺛ ةﺪﻋﺎﻘﺑ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﻦﻣ ﺔﻘﺣﻼﻟا.  
Арифметическая прогрессия – это 
конечная или бесконечная 
последовательность, каждый 
следующий член которой, начиная со 
второго, равен предыдущему плюс 
некоторое постоянное число d , 
называемое разностью прогрессии. 
 ﺮﯿﻏ وا ﺔﯿﮭﺘﻨﻣ ﺔﻠﺴﻠﺳ ﻮھ ﻲﺑﺎﺴﺤﻟا مﺪﻘﺘﻟا
ﻘﺣﻻ ةﺮﺘﻓ ﻞﻜﻟ ﺔﯿﮭﺘﻨﻣ لدﺎﻌﯾ ﺎﻣ ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﻦﻣ اءﺪﺑ ﺔ
ﻹﺎﺑ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟاﺖﺑﺎﺛ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿ.  
¸ 1 2 3; ; ; ; ;K Kna a a a , 
1-= +n na a d . 
Формула n -го члена 
1 ( 1)= + -na a d n ; 
Сумма первых n
членов арифмети-
ческой прогрессии
1
2
+
= ×nn
a a
S n  или
12 ( 1)
2
+ -
= ×n
a d n
S n . 
 
Геометрическая прогрессия – это 
конечная или бесконечная 
последовательность, каждый 
следующий член которой, начиная со 
второго, равен предыдущему, 
умноженному на некоторое 
постоянное число q , называемое 
знаменателем прогрессии. 
 ﺔﯿﮭﺘﻨﻣ ﺮﯿﻏ وا ﺔﯿﮭﺘﻨﻣ ﺔﺴﻠﺳ ﻲھ ﺔﯿﺳﺪﻨھ ﺔﯿﻟاﻮﺘﻣ
 ﺎﮭﺘﻘﺑﺎﺳ لدﺎﻌﯾ ﺎﻣ ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﻦﻣ اءﺪﺑ ﺔﻘﺣﻻ ةﺮﺘﻓ ﻞﻛ يﺬﻟا
كﺮﺘﺸﻤﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﻰﻤﺴﺗ و ﺖﺑﺎﺜﺑ ﺎﺑوﺮﻀﻣ  
:: 1 2 3; ; ; ; ;K Knb b b b , 
1-= ×n nb b q . 
Формула n -го члена
1
1
-= × nnb b q . 
Сумма первых n
членов геометричес-
кой прогрессии:
( )1 1
1
× -
=
-
n
n
b q
S
q
. 
Сумма бесконечной
убывающей геомет-
рической прогрессии:
1
1
=
-
b
S
q
. 
 
Ø бесконечная прогрессия –  مﺪﻘﺘﻟاﺔﯾﺎﮭﻧﻻﺎﻤﻟا ﻰﻟا  
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Ø возрастающая прогрессия – مﺪﻘﺘﻟا ةدﺎﯾز 
Ø знаменатель геометрической прогрессии ( q ) – ﺔﺒﺴﻧ 
مﺪﻘﺘﻟا ﻲﺳﺪﻨﮭﻟا كﺮﺘﺸﻤﻟا  
Ø последующий член прогрессии ( 1nc + ) – ةﺪﻤﻟا ﺔﻘﺣﻼﻟا مﺪﻘﺘﻠﻟ  
Ø предыдущий член прогрессии ( 1nc - ) – ةﺪﻤﻟا ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا مﺪﻘﺘﻠﻟ  
Ø разность арифметической прогрессии ( d ) –  قﺮﻓ مﺪﻘﺗ 
بﺎﺴﺤﻟا 
Ø сумма бесконечной убывающей геометрической 
прогрессии –  عﻮﻤﺠﻣ مﺪﻘﺘﻟا ﻲﺳﺪﻨﮭﻟا ﺺﻗﺎﻨﺗ ﻲﺋﺎﮭﻧﻻ  
Ø сумма первых n  членов прогрессии – عﻮﻤﺠﻣ دﻮﻨﺑ لوأ ﻦﻣ 
مﺪﻘﺗ 
Ø убывающая прогрессия – ﺺﻗﺎﻨﺘﻟا ﻲﻓ جرﺪﺘﻟا 
ПРОЕКЦИЯ – طﺎﻘﺳإ 
Проекция точки на ось – это 
точка пересечения проецирующей 
прямой с осью проекций. 
 طﺎﻘﺳﻹ ﻊطﺎﻘﺗ ﺔﻄﻘﻧ رﻮﺤﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻄﻘﻧ طﺎﻘﺳإ
طﺎﻘﺳﻹا رﻮﺤﻣ ﻊﻣ ﻂﺨﻟا.  
Проекция отрезка прямой на ось 
– это совокупность проекций всех 
точек отрезка на ось проекций. 
  ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ رﻮﺤﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻌﻄﻗ طﺎﻘﺳإ
 رﻮﺤﻤﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟا ءﺰﺠﻟا طﺎﻘﻧ ﻊﯿﻤﺠﻟ تﺎطﺎﻘﺳﻹا
طﺎﻘﺳﻹا.  
xP
P
N
x
xN  
xP  – проекция точки 
P  на ось; 
x xP N  – проекция 
отрезка PN  на ось; 
xPP  – проектирующая 
прямая 
Проекция точки на плоскость – 
это точка пересечения проецирующей 
прямой и плоскости проекций. 
  ﻰﻠﻋ ﺔﻄﻘﻧ طﺎﻘﺳإ ﻂﺨﻟا ﻊطﺎﻘﺗ ﺔﻄﻘﻧ ﻢﺳﺮﻟا
 ﻢﺳﺮﻟاو تﺎطﺎﻘﺳإ طﺎﻘﺳﻹا ﻦﻣ.    
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Проекция прямой на плоскость – 
это совокупность проекций всех 
точек прямой на плоскость 
проекций. 
 تﺎطﺎﻘﺳﻹا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ  ﻢﺳﺮﻟا ﻰﻠﻋ ﻂﺧ طﺎﻘﺳإ
طﺎﻘﻨﻟا ﻊﯿﻤﺠﻟ.   
 
 
 
 
Проекция пространственной 
фигуры на плоскость – это 
совокупность проекций всех точек 
пространственной фигуры на 
плоскости. 
  ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻢﺳﺮﻟا ﻰﻠﻋ ﻲﻧﺎﻜﻤﻟا ﻞﻜﺸﻟا طﺎﻘﺳإ
ﻢﺳﺮﻠﻟ ﻲﻧﺎﻜﻤﻟا ﻞﻜﺸﻟا طﺎﻘﻧ ﻊﯿﻤﺟ ﻦﻣ تﺎﻌﻗﻮﺘﻟا.  
Проекция наклонной на прямую 
или плоскость – это отрезок, 
соединяющий основания перпенди-
куляра и наклонной, проведенных из 
одной и той же точки. 
 ﯾ ﻂﺨﻟ طﺎﻘﺳإﻟا وأ ﻂﺧ ﻰﻠﻋ ﻞﯿﻤﻢﺳﺮ  ﻮھﻟا ءﺰﺠ
 ةﺪﻤﺘﺴﻣ رﺪﺤﻨﻤﻟاو يدﻮﻤﻋ ﺪﻋاﻮﻗ ﻦﯿﺑ ﻂﺑﺮﯾ يﺬﻟا
ﺔﻄﻘﻨﻟا ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
Ø вертикальная проекция –  طﺎﻘﺳﻹا
يدﻮﻤﻌﻟا 
Ø горизонтальная проекция –   طﺎﻘﺳﻹا
ﻲﻘﻓﻷا 
 
CB  – проекция 
наклонной AC  на 
прямую a  
 
CB  – проекция 
наклонной AC  на 
плоскость a  
Ø ортогональная проекция – ﺪﻣﺎﻌﺘﻣ طﺎﻘﺳإ 
Ø параллельная проекция – يزاﻮﺘﻣ طﺎﻘﺳإ 
Ø проекция вектора на ось –  طﺎﻘﺳﻹاتﺎﮭﺠﺘﻤﻠﻟ رﻮﺤﻤﻟا ﻰﻠﻋ  
Ø проекция вектора на плоскость –  طﺎﻘﺳإتﺎﮭﺠﺘﻤﻠﻟ ﻰﻠﻋ ﻢﺳﺮﻟا  
Ø проекция катета на гипотенузу –  طﺎﻘﺳإﻢﺋﺎﻘﻟا ﻊﻠﻀﻟا  ﻰﻠﻋﺮﺗﻮﻟا  
Ø проекция фигуры – طﺎﻘﺳإ ﻞﻜﺷ  
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ПРОИЗВЕДЕНИЕ – ﺞﺘﻨﻤﻟا 
Произведение – это результат 
умножения. 
 بﺮﺿ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﻮھ ﺞﺘﻨﻤﻟا.  
 
1 2 1
П
=
× × × =K
n
n ii
a a a a  
 
 
Скалярное произведение двух 
векторов – это произведение модулей 
векторов на косинус угла между 
ними. 
 
 
¶( )cos ,× = × ×a b a b a b  
 
 
ﻤﻟا ﻢﯿﻘﻟا جﺎﺘﻧ ﻮھ ﻦﯿﮭﺠﺘﻤﻟ يدﺪﻌﻟا ﺞﺘﻨﻤﻟا ﻦﻣ ﺖﻄﻋأ ﻲﺘﻟا تﺎﮭﺠﺘﻤﻠﻟ ﺔﻘﻠﻄ
.ﺔﯾواﺰﻟا مﺎﻤﺗ ﺐﯿﺟ لﻼﺧ 
Ø векторное произведение ( ´
r r
a b ) – تﺎﮭﺠﺘﻣ تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا  
Ø произведение x  на y – y جﺎﺘﻧا x ﻦﻣ 
Ø произведение многочленов –  ﺞﺘﻨﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﺤﻟا دﺪﻌﺘﻣدو  
Ø произведение множеств – تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟ ﺞﺘﻨﻣ 
Ø смешанное произведение векторов ( ( )´ ×r r ra b c ) – ﺞﺘﻨﻤﻟا
 ﻦﻣ ﻂﻠﺘﺨﻣتﺎﮭﺠﺘﻣ  
ПРОИЗВОДНАЯ – ﺔﻘﺘﺸﻤﻟا 
Производная функции – это предел 
отношения приращения функции Dy  к 
приращению аргумента Dx , когда 
приращение аргумента Dx  стремится к 
нулю. 
 
( )
0
0
lim
lim
®
D ®
D¢ = =
D
D
=
D
x x
x
y
y x
x
y
x
 
 
 
ﻟا ﻦﻣ ﺔﻘﺘﺸﻣﺔﻟاﺪ  ﻦﻣ ةدﺎﯾﺰﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ﻲھﺔﻟاد  ،لﺪﺠﻟا ةدﺎﯾز ﻰﻟإ
ﺮﻔﺼﻟا ﻰﻟإ ﻞﯿﻤﺗ ﺔﻟاﺪﺑ ةدﺎﯾﺰﻟا ﺎﻣﺪﻨﻋ.  
Ø брать / взять производную – ﻘﺘﺸﻣ ذﺎﺨﺗاﺔ  
Ø производная n-го порядка ( ( )ny ) – ﺐﯿﺗﺮﺘﻟا ﻦﻣ ﺔﻘﺘﺸﻣ n 
Ø производная второго порядка ( ¢¢y ) –  ﺔﺟرﺪﻟا ﻦﻣ ﺔﻘﺘﺸﻤﻟا
ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا 
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Ø производная высшего порядка – ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻰﻠﻋأ ﻦﻣ ﺔﻘﺘﺸﻤﻟا  
Ø производная первого порядка ( ¢y ) –  لوأﺔﻘﺘﺸﻤﻠﻟ ﺐﯿﺗﺮﺗ  
Ø производная произведения – ﺞﺘﻨﻣ ﻖﺘﺸﻣ 
( )¢ ¢ ¢× = +U V V U U V  
Ø производная сложной функции – ﺔﺒﻛﺮﻤﻟا ﺔﻟاﺪﻟا ﺔﻘﺘﺸﻣ 
¢ ¢ ¢= ×x U xy y U  
Ø производная суммы –  ﻦﻣ ﺔﻘﺘﺸﻣﻊﻤﺟ  
( )¢ ¢ ¢+ = +U V U V  
Ø производная частного – ﺔﻘﺘﺸﻣ ﻦﻣ ﺔﻤﺴﻘﻟا  
( )
( ) 2
¢é ù ¢ ¢-
=ê ú
ë û
U x V U U V
V x V
 
Ø таблица производных – تﺎﻘﺘﺸﻣ لوﺪﺟ 
Ø частная производная – ﺔﯿﺋﺰﺟ تﺎﻘﺘﺸﻣ 
ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ – ﺐﺳﺎﻨﺘﻟا 
Пропорциональность – это зависимость между 
величинами, при которой изменение одной из них 
влечет за собой изменение другой величины во столько 
же раз. 
 ﺮﯿﯿﻐﺗ ﻰﻠﻋ يﻮﻄﻨﯾ ﻢﮭﻨﻣ ﺪﺣاو ﺮﯿﯿﻐﺗ يأ ﻲﻓ ﻢﯿﻘﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻋ ﻮھ ﺐﺳﺎﻨﺘﻟا
 ﻰﻠﻋ ىﺮﺧأ ﺔﻤﯿﻗﻣﮫﺴﻔﻧ ﻞﻣﺎﻌ.  
Прямая пропорциональность – это функциональная 
зависимость =y kx  ( k  – коэффициент пропорциональ-
ности), при которой с увеличением (уменьшением) 
одной величины пропорционально увеличивается 
(уменьшается) другая. 
ﺔﻗﻼﻋ دﻮﺟو ﻮھ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﺐﺳﺎﻨﺘﻟا  ﺎﻣﺪﻨﻋ (ﺐﺳﺎﻨﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣو) ﺔﯿﻔﯿظوﺗ ﺐﺳﺎﻨﺘ
ةﺪﺣاو ﺔﻤﯿﻗ ﻦﻣ (ﺺﻗﺎﻨﺗ) ةدﺎﯾز, ﻦﻣ ﻦﻣ (ﺺﻗﺎﻨﺗ) ةدﺎﯾز ﺔﻤﯿﻗ ىﺮﺧأ.  
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График функции =y kx  – прямая 
линия, которая проходит через 
начало координат. 
 ﻲﻧﺎﯿﺒﻟا ﻢﺳﺮﻟاﺔﻟدﺎﻌﻤﻟ  ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ ﻂﺧ ﻮھﻊﻄﻘﯾ 
ﻞﺻﻷا.   
Обратная пропорциональность – это функциональная 
зависимость = ky x  ( k  – коэффициент обратной 
пропорциональности), при которой с увеличением одной 
из величин пропорционально уменьшается другая. 
 ﺎﻣﺪﻨﻋ (ﻲﺴﻜﻌﻟا ﺐﺳﺎﻨﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣو) ﺔﯿﻔﯿظو ﺔﻗﻼﻋ دﻮﺟو ﻮھ ﻲﺴﻜﻌﻟا ﺐﺳﺎﻨﺘﻟا
ﯿﻗ ﻦﻣ ﺪﯾاﺰﺘﻣ ﺐﺳﺎﻨﺘﯾ.ىﺮﺧﻷا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻦﻣ ﺺﻗﺎﻨﺗ ﻊﻣ ةﺪﺣاو ﺔﻤ  
График функции = ky x  – это 
гипербола. 
 ﺪﺋاﺰﻟا ﻊﻄﻘﻟا ﺔﻟاﺪﻟ ﻲﻧﺎﯿﺒﻟا ﻢﺳﺮﻟا 
 
Ø коэффициент пропорциональности – ﺐﺳﺎﻨﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ 
Ø среднее пропорциональное – ﻲﺒﺴﻨﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا 
ПРОПОРЦИЯ – ﺔﺒﺴﻧ 
Пропорция – это равенство 
двух отношений. 
ﻦﯿﻨﺛا ﺐﺴﻧ ﻲﻓ ةاوﺎﺴﻣ ﺔﺒﺴﻧ.  
=a c
b d
 или : :=a b c d ; 
где 0¹b ; 0¹d . 
 
Ø крайние члены пропорции ( a  и d ) – ﻲﺟرﺎﺨﻟا طوﺮﺷ
ﺔﺒﺴﻧ (ﻦﯿﻀﯿﻘﻨﻟا) 
Ø найти / находить неизвестный член пропорции –  ﺚﺤﺒﻠﻟ
ﺔﺒﺴﻨﻟ فوﺮﻌﻣ ﺮﯿﻏ ﺮﯿﺒﻌﺗ ﻦﻋ  
Ø основное свойство пропорции – ﺔﺒﺴﻨﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺺﺋﺎﺼﺨﻟا 
= Þ × = ×
a c a d b c
b d
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Ø производная пропорция – ﺔﻘﺘﺸﻣ ﺔﺒﺴﻧ 
Ø средние члены пропорции (b  и c ) – ﻂﺳوﻷا طوﺮﺷ
(ﻞﺋﺎﺳو) ﺔﺒﺴﻧ  
ПРОСТРАНСТВО – ءﺎﻀﻔﻟا 
Пространство – это множество с некоторой 
дополнительной структурой, в зависимости от которой 
элементы пространства называются «точками», 
«векторами», «событиями». 
 ﺮﺻﺎﻨﻋ يأ ﻰﻟإ ًادﺎﻨﺘﺳا ،ﺔﯿﻓﺎﺿإ ﺔﯿﻨﺑ ﺾﻌﺑ ﻊﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻮھ ءﺎﻀﻔﻟا
" ،"طﺎﻘﻧ" ﻰﻤﺴﺗتﺎﮭﺠﺘﻣ" ،"إﺛاﺪﺣتﺎﯿ."  
Ø векторное пространство – ءﺎﻀﻔﻟا ﻲﻓ تﺎﮭﺠﺘﻣ 
Ø евклидово пространство – يﺪﯿﻠﻗﻹا ءﺎﻀﻔﻟا 
Ø трехмерное пространство – دﺎﻌﺑﻷا ﻲﺛﻼﺛ ءﺎﻀﻔﻟا 
ПРОЦЕНТ – ﺔﺒﺴﻧ-% 
Процент – это сотая часть целого, 
принятого за единицу. 
% ﻣ ﻦﻣ ﻲﻨﻌﯾ يﺬﻟا ﺢﯿﺤﺼﻟا دﺪﻌﻟا ﻦﻣ ءﺰﺟ ﺔﺌ
ﻞﻜﻛ.  
Процент от числа а – это сотая 
часть этого числа. 
أ دﺪﻋﺰﺟاﻤﻟا ءدﺪﻌﻟا اﺬھ ﻦﻣ ﻦﯿﺘﺌ.  
 
11% 0, 01
100
= =  
1%  от числа a  
равен 0,01
100
= ×a a .
 
 
Ø выражать / выразить в процентах – ﺐﺴﻨﻟا ﻦﻋ ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا
ﺔﯾﻮﺌﻤﻟا 
Ø процентное отношение – ﺔﯾﻮﺌﻤﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟا 
Ø формула простых процентов – ﺔﻄﯿﺴﺑ ﺔﯾﻮﺌﻤﻟا ﺐﺴﻨﻠﻟ ﺔﻐﯿﺻ 
Ø формула сложных процентов – ﺔﺒﻛﺮﻤﻟا ةﺪﺋﺎﻔﻠﻟ ﺔﻐﯿﺻ 
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ПРЯМАЯ – ﻂﺧ 
Прямая – это линия, вдоль которой расстояние 
между двумя точками является кратчайшим. 
ﻟاﻂﺧ ﻮھ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻂﺨ لﻮط ﺔﻓﺎﺴﻤﻟا ﻟاﯿﺘﻄﻘﻧ ﻦﯿﺑ ﺔﻓﺎﺴﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﺼﻗأ ﻲھ ﻲﺘ.ﻦ  
Пересекающиеся прямые – это 
прямые, имеющие одну общую точку. 
 ﺔﻄﻘﻧ ﺎﮭﻟ ﻲﺘﻟا طﻮﻄﺨﻟا ﻲھ ﺔﻌطﺎﻘﺘﻤﻟا طﻮﻄﺨﻟا
ﺮﺘﺸﻣ ةﺪﺣاوﺔﻛ.  
 
=Ia b A  
Перпендикулярные прямые на 
плоскости – это прямые, которые при 
пересечении образуют четыре 
прямых угла. 
 ﻲﺘﻟا طﻮﻄﺨﻟا ﻢﺳﺮﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯾدﻮﻤﻋ طﻮﻄﺧ ﻲھ
.ﺎﮭﻀﻌﺑ ﻊﻣ ﻊطﺎﻘﺘﻟا ﺪﻨﻋ ﻢﮭﺑ ﺔﻤﺋﺎﻗ ﺎﯾاوز ﻊﺑرأ ﻞﻜﺸﺗ 
 
b
a
 
^a b  
Перпендикулярные прямые в 
пространстве – это прямые, которые 
составляют друг с другом прямой 
угол. Прямые могут быть пересе-
кающимися или скрещивающимися. 
 طﻮﻄﺨﻟا ﻲھ ءﺎﻀﻔﻟا ﻲﻓ يدﻮﻤﻋ طﻮﻄﺧ
اﺰﻟا ﻒﻟﺆﯾ ﻲﺘﻟا .ﺾﻌﺒﻟا ﺎﮭﻀﻌﺑ ﻊﻣ ﻰﻨﻤﯿﻟا ﺔﯾو
ﺎﮭﻨﻣ فاﺮﺤﻧﻻاو ﺔﻤﯿﻘﺘﺴﻣ طﻮﻄﺧ ﺎﮭﻗﺮﺘﺨﺗ ﺪﻗو.  
 
 
^a b  
Скрещивающиеся прямые – это 
прямые, которые не лежат в одной 
плоскости и не пересекаются. 
ﻓ ﻊﻘﺗ ﻻ ﻲﺘﻟا طﻮﻄﺨﻟا ﻲھ فاﺮﺤﻧﻻا طﻮﻄﺧ ﻲ
 ﺲﻔﻧ ﻢﺳﺮﻟا ﻊطﺎﻘﺘﺗ ﻻو.  
 
Прямые a  и c  – 
скрещивающиеся 
Ø вертикальная прямая – يدﻮﻤﻋ ﻂﺧ 
Ø горизонтальная прямая – ﻲﻘﻓأ ﻂﺧ 
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Ø касательная прямая – سﺎﻤﻤﻟا ﻂﺧ 
Ø координатная прямая – ﻨﺗﻂﺨﻟا ﻖﯿﺴ  
Ø наклонная прямая – رﺪﺤﻨﻤﻟا 
Ø параллельные прямые – ﺔﯾزاﻮﻣ طﻮﻄﺨﻟ  
Ø проводить / провести прямую – ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ ﻂﺧ ﻢﺳﺮﻟ 
Ø прямая линия – ﻲﻟاﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ) ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻂﺨﻟا(  
Ø секущая прямая – ﻊطﺎﻘﻟا 
Ø числовая прямая – دﺪﻋ ﺮﻄﺳﻷا  
ПРЯМОУГОЛЬНИК – ﻞﯿﻄﺘﺴﻣ 
Прямоугольник – это параллелограмм, 
у которого все углы прямые. Диагонали 
прямоугольника равны. 
ﺎﯾاوﺰﻟا ﻊﯿﻤﺟ ﻲﺘﻟا ﻲھ عﻼﺿأ يزاﻮﺘﻣ ﻮھ ﻞﯿﻄﺘﺴﻤﻟا 
ﺔﻤﺋﺎﻗ ﺔﻠﺑﺎﻘﺘﻤﻟا ﺔﯾوﺎﺴﺘﻣ ﻞﯿﻄﺘﺴﻤﻟا رﺎﻄﻗأ.  
 
=AC BD  
Ø вписанный прямоугольник – ا ﻞﯿﻄﺘﺴﻤﻟاجرﺪﻤﻟ  
Ø вписывать / вписать прямоугольник – ﻞﯿﻄﺘﺴﻤﯿﻓ ﺐﺳﺎﻨﺘﻟ  
Ø диагональ прямоугольника – ﻞﯿﻄﺘﺴﻤﻟا يﺮﻄﻗ 
Ø описанный прямоугольник – ﻞﯿﻄﺘﺴﻣ ﻒﺻو 
Ø описывать / описать прямоугольник – ﻞﯿﻄﺘﺴﻣ ﻒﺻﻮﻟ  
Ø периметр прямоугольника – ﻞﯿﻄﺘﺴﻤﻟا ﻂﯿﺤﻣ 
Ø площадь прямоугольника – ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻞﯿﻄﺘﺴﻣ  
Ø чертить / начертить прямоугольник – ﻢﺳﺮﻟ ﻞﯿﻄﺘﺴﻣ  
Р 
РАВЕНСТВО – ةاوﺎﺴﻤﻟا 
Равенство – это отношение 
взаимной заменяемости объектов. 
ﺎﺑ ﺔﻗﻼﻋ ةاوﺎﺴﻤﻟاﻻتﺎﻨﺋﺎﻜﻠﻟ لدﺎﺒﺘﻤﻟا دﺎﺷﺮﺘﺳ.  
( ) ( ): .
= Û
Û " Î Û Î
A B
x x A x B
( ) ( ): .
= Û
Û " Û
x y
P P x P y  
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Равенство – это два выражения, 
между которыми стоит знак равно 
(=). 
2 6 8+ =  
( )2 2 22- = - +a b a ab b  
1 : 3 8 : 24=  
 
يوﺎﺴﯾ ﺔﻣﻼﻋ يﺬﻟا ﻦﯿﺑ ﻦﯾﺮﯿﺒﻌﺗ ﻦﯿﺑ ةاوﺎﺴﻤﻟا ﻲﻨﻌﯾ.  (=) 
Ø буквенное равенство – ﺔﯿﻓﺮﺣ ﺔﻤﯿﻗ ﻲﻓ ةاوﺎﺴﻤﻟا 
Ø верное равенство – ةاوﺎﺴﻤﻟا ﺤﯿﺤﺼﻟاﺔ  
Ø логическое равенство – اﺔﯿﻘﻄﻨﻤﻟا ﻦﯿﺑ ةاوﺎﺴﻤﻟ   
Ø неверное равенство – ﺔﺤﯿﺤﺻ ﺮﯿﻏ ةاوﺎﺴﻤﻟا 
Ø равенство отношений – ﺐﺴﻨﻟا ﻲﻓ ةاوﺎﺴﻤﻟا 
Ø равенство с переменными – تاﺮﯿﻐﺘﻤﻟا ﻊﻣ ةاوﺎﺴﻤﻟا 
Ø числовое равенство – ﺔﯾدﺪﻌﻟا ةاوﺎﺴﻤﻟا 
РАДИАН – نﺎﯾدار 
Радиан – это единица радианной 
меры углов. 
 ﺔﯾواز سﺎﯿﻗ ةﺪﺣو نﺎﯾدارﺔﻨﯿﻌﻣ ﺎﯾاوﺰﻟا ﻦﻣ.  
o
o1801 pадиан 57 17 45
p
¢ ¢¢= »
 
o
рад 180
pa a= ×  
 
1 радиан – это величина 
центрального угла, опирающегося на 
дугу окружности, длина которой 
равна радиусу. 
1 واﺰﻟ ﺔﻤﯿﻗ ﻮھ نﺎﯾدار ﻂﺳو ﺔﯾﺔﻠﺋﺎﻣ  ﻂﯿﺤﻣ سﻮﻘﺑ
ﺮﻄﻘﻟا ﻒﺼﻧ يوﺎﺴﯾ ﮫﻟﻮط.  
 
1радианaÐ = =AOB  
Ø радианная мера угла – نﺎﯾدار ﺔﯾواز سﺎﯿﻗ 
Ø радианное измерение –  ﺔﯿﻘﻧ ﺔﯾواز سﺎﯿﻗ  
Ø угловой радиан –  ﺔﯾواﺰﻟا نﺎﯾدار   
РАДИКАЛ – رﺬﺠﻟا 
Радикал – это математический знак ( ), 
обозначающий действие извлечения корня n -ой 
степени из какого-либо числа. 
 رﺬﺠﻟا ةﻮﻗ رﺬﺟ ذﺎﺨﺗا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻰﻠﻋ لﺪﯾ ﺎﻤﻣ ، ﻲﺿﺎﯾر ﺔﻣﻼﻋ ﻮھ  
ﻢﻗر يأ ﻦﻣ.  
a  
n a  
 
Ø знак радикала –  ﺔﻣﻼﻋرﺬﺠﻟا   
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РАДИУС – ةﺮﺋاﺪﻟا ﺮﻄﻗ ﻒﺼﻧ 
Радиус окружности – это 
расстояние от точки окружности до 
ее центра или любой отрезок, 
соединяющий точку окружности с ее 
центром. 
 ﺔﻄﻘﻧ ﻦﻣ ﺔﻓﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﻂﯿﺤﻣ ةﺮﺋاﺪﻟا ﺮﻄﻗ ﻒﺼﻧ
ءﺰﺟ يأ وأ ،ﺰﻛﺮﻤﻟا ﻂﯿﺤﻣ.   
R C
O
 
=OC R  – радиус 
окружности 
 
 
x  
y  
A
O  
 
OA  – радиус-вектор 
Радиус-вектор – это вектор, 
проведенный из начала координат. 
 ﻟا ﺮﻄﻗ ﻒﺼﻧﻤﻞﺻﻷا ﻦﻣ ﺪﻤﺘﺴﻣ ﮫﺠﺘﻣ تﺎﮭﺠﺘ.  
Ø направление радиус-вектора – ﺮﻄﻘﻟا ﻒﺼﻧ ﮫﺠﺘﻣ هﺎﺠﺗا 
Ø начало радиус-вектора – ﺮﻄﻘﻟا ﻒﺼﻧ ﮫﺠﺘﻣ ﻞﺻأ 
Ø начальный радиус – ﻰﻟوﻷا ﺮﻄﻗ ﻒﺼﻧ 
Ø радиус кривизны – ءﺎﻨﺤﻧا ﺮﻄﻗ ﻒﺼﻧ 
Ø радиус круга – ةﺮﺋاﺪﻟا ﺮﻄﻗ ﻒﺼﻧ 
Ø радиус основания конуса – طوﺮﺨﻣ سﺎﺳأ ﺎھﺮﻄﻗ ﻒﺼﻧ ةﺮﺋاد 
Ø радиус сферы – ﺮﺋاﺪﻟا ﺮﻄﻗ ﻒﺼﻧ لﺎﺠﻣة  
Ø радиус цилиндра – ﺔﻧاﻮﻄﺳا ﺎھﺮﻄﻗ ﻒﺼﻧ ةﺮﺋاد 
Ø радиус шара – ةﺮﻜﻟا ﺮﻄﻗ ﻒﺼﻧ 
РАЗЛОЖЕНИЕ – ﻞﯿﻠﺤﺗو ،ﻊﺳﻮﺘﻟا 
Разложение многочлена на множители – это 
тождественное преобразование, в результате которого 
многочлен может быть представлен как произведение 
нескольких множителей (многочле-
нов или одночленов). 
 ﻦﻜﻤﯾ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﺔﯾﻮھ ﻞﯾﻮﺤﺗ دوﺪﺤﻟا دﺪﻌﺘﻣ ﻞﯿﻠﺤﺗ 
 دﺪﻌﺘﻣ) ﻞﻣاﻮﻋ ةﺪﻌﻟ ﺔﺠﯿﺘﻨﻛ دوﺪﺤﻟا دﺪﻌﺘﻣ ﻞﯿﺜﻤﺗ
.(دوﺪﺤﻟا 
( )( )2 2- = - +a b a b a b ; 
( )22 22+ + = +a ab b a b ; 
( )22 22- + = -a ab b a b ; 
( )22 8 2 4- = -a ac a a c . 
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Разложение числа на простые мно-
жители – это представление этого числа 
в виде произведения простых чисел. 
212 2 2 3 2 3= × × = × ;
2 3
108 2 2 3 3 3
2 3
= × × × × =
= ×
 
 
ﺔﯿﻟوﻷا داﺪﻋﻺﻟ جﺎﺘﻨﻛ دﺪﻌﻟا اﺬھ ﻞﯿﺜﻤﺗ ﺔﯿﻟوﻷا داﺪﻋﻺﻟ دﺪﻌﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ.  
Ø разложить многочлен на множители с помощью 
вынесения множителя за скобки –   ﺬﺧﺄﺑ دوﺪﺤﻟا دﺪﻌﺘﻣ ﻞﻣﺎﻋ
ساﻮﻗﻷا جرﺎﺧ ﻞﻣﺎﻌﻟا 
Ø разложить многочлен на множители с помощью 
группировки –  ﺑ دوﺪﺤﻟا دﺪﻌﺘﻣ ﻞﻣﺎﻋﻟﺎﻊﯿﻤﺠﺘ  
Ø разложить многочлен на множители с помощью 
формул сокращённого умножения –   دوﺪﺤﻟا دﺪﻌﺘﻣ ﻞﻣﺎﻋ
ﺑﺪﺤﻟا ﻲﺋﺎﻨﺛ ﻎﯿﺼ   
Ø РАЗМЕРНОСТЬ – ﺪﻌﺒﻟا 
Размерность – это число измерений, необходимых 
для определения всех точек фигуры. 
ﻞﻜﺸﻠﻟ طﺎﻘﻨﻟا ﻊﯿﻤﺟ ﺪﯾﺪﺤﺘﻟ ﺔﯾروﺮﺿ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﺳﺎﯿﻘﻟا ﻦﻣ دﺪﻋ ﻮھ ﺪﻌﺒﻟا.  
Размерность геометрической фигуры 
– это число, равное 1, если фигура – это 
линия (одномерная фигура); равное 2, 
если фигура – это поверхность 
(двумерная фигура); равное 3, если 
фигура – это геометрическое тело 
(трехмерная фигура). 
  يوﺎﺴﯾ دﺪﻋ ﻲﺳﺪﻨﮭﻟا ﻞﻜﺸﻠﻟ ﺪﻌﺒﻟا1 ﻢﻗﺮﻟا نﺎﻛ اذإ ،
ﺎﻌﺑﻷا يدﺎﺣأ ﻞﻜﺸﻟا) ﻂﺧ يوﺎﺴﯾ ؛(د2 ، ﻢﻗﺮﻟا نﺎﻛ اذإ
ﺎﻌﺑﻷا ﻲﺋﺎﻨﺛ) ﺢﻄﺳ.(د   
Ø размерность векторного пространства 
–  ءﺎﻀﻔﻟا ﻲﻓ تﺎﮭﺠﺘﻣ دﺎﻌﺑﻻا  
Ø размерность линейного пространства 
–  ﻲﻄﺨﻟا ءﺎﻀﻔﻟا دﺎﻌﺑﻷا  
 
Отрезок – это 
одномерная 
фигура. 
 
Прямоугольник 
– это двумерная 
фигура. 
 
Призма – это 
трехмерная 
фигура. 
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РАЗМЕЩЕНИЕ – ﺐﯿﺴﻨﺘﻟا 
Размещения из n  элементов по k  ( knA ) – это любые 
упорядоченные подмножества из k  элементов данного 
множества, содержащего n  элементов, где £k n . 
 ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﻣ ﺐﯿﺴﻨﺘﻟا ـﺟ)س ﻊﯿﻤﺟ ﺮﻣأ ﻮھ (ﻟاتﺎﻋﻮﻤﺠﻤ ﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﻋﺮﻔ
 ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺮﺻﺎﻨﻋـﺟ ﺘﻟا ﻲﺗﻠﻋ يﻮﺘﺤ ﻰﻟاﺮﺻﺎﻨﻌ  م ﺚﯿﺣ م وأ ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ
 يوﺎﺴﯾ)ـﺟ.(  
Ø число размещений из n  элементов по k  без 
повторений – ﻋ راﺮﻜﺗ نود ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﻣ ﻊﺿاﻮﻤﻟا ﻦﻣ دﺪ  
( )
!
!
=
-
k
n
nA
n k
 
Ø число размещений из n  элементов по k  с 
повторениями – راﺮﻜﺘﻟا ﻊﻣ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﻣ ﻊﺿاﻮﻤﻟا ﻦﻣ دﺪﻋ 
± =k knA n  
РАЗНОСТЬ – قﺮﻔﻟا 
Разность а и b – это результат вычитания однородных 
величин: чисел, векторов, матриц, определителей и т.д. 
ﯿﺑ قﺮﻔﻟا ﻦﻲھ ﻦﯿﻤﻗر  تاﺮﯿﻐﺘﻣ حﺮﻄﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ
ﺔﺴﻧﺎﺠﺘﻣ ،تﺎﻓﻮﻔﺼﻤﻟا ،تﺎﮭﺠﺘﻤﻟا ،مﺎﻗرأ :
ﺦﻟإ ،تادﺪﺤﻤﻟا.  
 
= -c a b  
= -
r r r
c a b  
 
Разность арифметической 
прогрессии ( )¸ na  – это постоянное 
число d , где 1+= -n nd a a . 
ﺖﺑﺎﺛ ﻮھ بﺎﺴﺤﻟا ﻲﻓ مﺪﻘﺘﻟا ﻦﻣ قﺮﻔﻟا.  
1 ( 1)= + -na a d n  
– формула общего
члена арифметичес-
кой прогрессии. 
 
Разность двух векторов 
r
a  и 
r
b  – 
это такой вектор 
r
c , что + =
r r r
c b a .  
  قﺮﻔﻟا ﻦﯿﺑﮫﺠﺘﻣ ﻮھ ﻦﯿﮭﺠﺘﻣ.  
b
a
c a b= -
r r r
 
,- =
r r
a b c  если = +
r r
a b c  
( );- = - -
r r
x x y ya b a b a b
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Разность квадратов двух 
выражений – это произведение суммы 
и разности этих выражений. 
 
 
( )( )2 2- = - +a b a b a b  
 
 
 ﺎﻤﮭﻨﯿﺑ قﺮﻔﻟا و ﺎﻤﮭﻋﻮﻤﺠﻣ جﺎﺘﻧ ﻮھ ﻦﯿﻌﺑﺮﻣ ﻦﯾﺮﯿﺒﻌﺗ ﻦﯿﺑ قﺮﻔﻟا 
Разность множеств A  и B  – это 
такое множество S , которое состоит 
из всех элементов множества A , 
которые не принадлежат множеству B . 
 ﻦﻣ نﻮﻜﺘﺗ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻲھ نﺎﺘﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﯿﺑ قﺮﻔﻟا
ﺎﻤﮭﻨﯿﺑ ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا.  
 
В 
А S 
 
\=S A B  
Ø конечная разность – قﺮﻔﻟا دوﺪﺤﻤﻟا  
Ø находить / найти разность арифметической 
прогрессии – ﻲﺑﺎﺴﺤﻟا مﺪﻘﺘﻟا ﻦﯿﺑ قﺮﻔﻟا ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻠﻟ 
Ø находить / найти разность двух векторов a
r
 и b
r
 –   ﺚﺤﺒﻠﻟ
تﺎﮭﺠﺘﻤﻟا ﻦﯿﺑ قﺮﻔﻟا ﻦﻋ ar  و br  
Ø находить / найти разность квадратов выражений – 
ﺔﯿﻌﯿﺑﺮﺘﻟا تاﺮﯿﺒﻌﺘﻟا قﺮﻓ دﺎﺠﯾإ 
Ø находить / найти разность множеств –  قﺮﻔﻟا ﻦﻋ رﻮﺜﻌﻠﻟ ﻦﯿﺑ
 تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟا 
Ø находить / найти РАЗНОСТЬ чисел a  и b  –  ﺚﺤﺒﻠﻟ ﻦﻋ
مﺎﻗرﻷا ﻦﯿﺑ قﺮﻔﻟا a  و b  
Ø разность кубов –  تﺎﺒﻌﻜﻣ قﺮﻓ  
Ø разность чисел – مﺎﻗرﻷا ﻦﯿﺑ قﺮﻔﻟا 
РЕЗУЛЬТАТ – - ﺔﺠﯿﺘﻧ  
Результат в математике – это оконча-
тельное значение функции, вычисления 
или статистического выражения. 
2 4 55 63× + = , 
число 63 – это
результат 
вычисления. 
 
ءﺎﺼﺣإ ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا وأ بﺎﺴﺤﻟا وأ ﺔﻟاﺪﻠﻟ ﺔﯿﺋﺎﮭﻧ ﺔﻤﯿﻗ تﺎﯿﺿﺎﯾﺮﻟا ﻲﻓ ﺔﺠﯿﺘﻨﻟاو.  
Ø результат вычисления – ﺔﺠﯿﺘﻧ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﺔﯿﺑﺎﺴﺣ  
Ø результат решения задачи – ﺔﺠﯿﺘﻧ ﻞﺤﻟ ﺔﻠﻜﺸﻣ  
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Ø РЕШЕНИЕ – ﻞﺤﻟا 
Решение уравнения или корень 
уравнения – это такое значение 
переменной (неизвестной), которое 
обращает уравнение в тождество. 
 ﺮﯿﻐﺘﻤﻟ ﺔﻤﯿﻗ هﺬھ ﺔﻟدﺎﻌﻤﻠﻟ رﺬﺟ وأ ﺔﻟدﺎﻌﻤﻠﻟ ﻞﺤﻟا
 يﺬﻟا (فوﺮﻌﻣ ﺮﯿﻏ)ﯾﺔﯾﻮھ ﻰﻟإ ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا ﺲﻜﻌ.  
2 6 0- - =x x  
1
2
2
3
= -é
=êë
x
x  
Числа 2-  и 3  –
решения (корни)
данного уравнения. 
 
Ø графическое решение – ﻞﺤﻟا ﯿﻣﻮﺳرﺎ  
Ø единственное решение – ﻞﺣ ﺪﯾﺮﻓ ﻦﻣ ﮫﻋﻮﻧ   
Ø нулевое решение – ﺮﻔﺻ ﻞﺤﻟا  
Ø общее решение –  مﺎﻋ ﻞﺣ 
Ø постороннее решение – ﻞﯿﺧد ﻞﺣ  
Ø тривиальное решение – ﻟا ﻞﺤﻟاﻂﯿﺴﺒ  
Ø частное решение – ﻦﯿﻌﻣ ﻞﺣ 
РОМБ – ﻲﺳﺪﻨھ ﻦﯿﻌﻣ 
Ромб – это параллелограмм, все 
стороны которого равны. 
 ﻦﯿﻌﻤﻟا ﻼﺿأ يزاﻮﺘﻣ ﻮھﯾوﺎﺴﺘﻣ ﮫﯿﺒﻧﺎﺟ يﺬﻟا عﺔ.   
Ø высота ромба – عﺎﻔﺗرا ﻦﯿﻌﻤﻟا  
Ø диагональ ромба – ﺮﻄﻗ ﻦﯿﻌﻤﻟا  
Ø площадь ромба – ﺠﻣلﺎ ﻦﯿﻌﻤﻟا  
Ø сторона ромба – ﺐﻧﺎﺠﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﻌﻣ  
Ø угол ромба – ﺔﯾواز ﻦﯿﻌﻣ  
Ø чертить / начертить ромб – ﻢﺳﺮﻟ ﻦﯿﻌﻣ  
РЯД – ﺔﻠﺴﻠﺳ 
Ряд – это последовательность 
элементов, соединенных знаками 
сложения или вычитания. 
 
 
1 2+ + + +K Kna a a  
 
 
 ﺔﻄﺒﺗﺮﻣ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺔﻠﺴﻠﺳ ﺔﻠﺴﻠﺴﻟاحﺮﻄﻟا وأ ﻊﻤﺠﻟا تﺎﻣﻼﻌﺑ.  
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Ряд – это бесконечная сумма вида 
1
¥
=
å i
i
a . 
  _جذﻮﻤﻨﻟا ﻦﻣ ﮫﻟ ﺮﺼﺣ ﻻ ﻎﻠﺒﻣ ﺔﻠﺴﻠﺳ.  
1
¥
=
å i
i
a  
 
 
1 2
1
¥
=
= + + +å K Ki n
i
a a a a  
 
 
Сходящийся ряд – это ряд, у 
которого последовательность его 
частичных сумм { }nS  имеет конечный 
предел. 
 
1
1 1 1 1
2 4 82
1
lim 1
2
¥
=
®¥
= + + + =
= =
å Ki
i
ii
 
 
دوﺪﺤﻣ ﺪﺣ ﮫﻟ ﺔﯿﺋﺰﺟ ﻎﻟﺎﺒﻣ ﺎﮭﻟ ﻞﺴﻠﺴﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻠﺴﻠﺴﻟا ﻲھ ﺔﺑرﺎﻘﺘﻣ ﺔﻠﺴﻠﺳ.  
Ø бесконечный ряд – ﺔﯿﺋﺎﮭﻧﻻ ﺔﻠﺴﻠﺳ 
Ø натуральный ряд чисел –  مﺎﻗرﻷا ﻦﻣ ﺔﻠﺴﻠﺳ  ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا  
Ø расходящийся ряд – ﺎﺒﺘﻤﻟا ﺔﻠﺴﻠﺳﺔﻨﯾ  
Ø числовой ряд – ﺔﯾدﺪﻌﻟا ﺔﻠﺴﻠﺴﻟا 
Ø член ряда –  ﺮﯿﺒﻌﺗ ﺔﻠﺴﻠﺳ  
С 
СЕГМЕНТ – ءﺰﺠﻟا 
Сегмент плоской кривой – это 
плоская фигура, заключённая между 
кривой и ее хордой. 
 ﻦﯿﺑ ﺔﺤﻄﺴﻣ ﻞﻜﺷ ﺢﻄﺴﻣ ﻰﻨﺤﻨﻣ ﻦﻣ ءﺰﺠﻟا
ﮫﺑ ﻞﺒﺤﻟاو ﻰﻨﺤﻨﻤﻟا.   
Сегмент пространственной 
фигуры (тела) – это часть фигуры 
(тела), заключенная между секущей 
плоскостью и частью поверхности, 
отсеченной этой плоскостью. 
 ﻦﻣ ءﺰﺟ (ﺔﺌﯿﮭﻟا) ﻲﻧﺎﻜﻤﻟا ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟا ءﺰﺠﻟا
 ،ﺢﻄﺴﻟا ﻦﻣ ءﺰﺠﻟاو ﻊﻄﻘﻟا ﻦﯿﺑ (ﺔﺌﯿﮭﻟا) ﻢﻗﺮﻟا
ﺬﮭﺑ ﻊﻄﻗوا ﻢﺳﺮﻟا.  
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Круговой сегмент – это часть круга, 
ограниченная дугой и стягивающей ее 
хордой. 
ﺮﺗوو سﻮﻗ ﮫﻠﺼﻔﺗ ةﺮﺋاد ﻦﻣ ءﺰﺟ يﺮﺋاﺪﻟا ءﺰﺠﻟا.   
Шаровой сегмент – это часть шара, 
отсекаемая от него плоскостью. 
 ﺔﯾوﺮﻛ ﺔﻌﻄﻗﻟﺎﺑ ﮫﻨﻣ ﻊﻄﻗو ،ةﺮﻜﻟا ﻦﻣ ءﺰﺟﻢﺳﺮ.   
  
Сегмент числовой прямой – 
это числовой отрезок. 
يدﺪﻋ ﻞﺻﺎﻓ ﻢﻗر ﺮﻄﺴﻟا ﻦﻣ ءﺰﺠﻟا.  
Ø величина сегмента числовой 
прямой – ﺔﻤﯿﻗ ءﺰﺠﻟا ﻦﻣ ﻂﺧ ﻢﻗر   
 
[ ] { }; ,= Î £ £a b x x R a x b  
– это закрытый интервал, 
или отрезок. 
Ø круговой сегмент – ﺔﯾﺮﺋاد ﺔﻌﻄﻗ 
Ø объём сегмента пространственной фигуры –  ﻢﺠﺣ ءﺰﺠﻟا 
ﻲﻧﺎﻜﻤﻟا ﻞﻜﺸﻠﻟ  
Ø площадь сегмента плоской кривой –- ﺔﻘﻄﻨﻣ ءﺰﺟ ﻦﻣ 
ﻰﻨﺤﻨﻣ ﺢﻄﺴﻣ  
Ø сферический сегмент – ﺔﻌﻄﻗ ﺔﯾوﺮﻛ  
СЕКАНС – ﻊطﺎﻘﻟا 
Секанс острого угла в прямоугольном 
треугольнике – это отношение длины 
гипотенузы к длине катета, прилежащего к 
данному острому углу. 
 ﺮﺗو لﻮط ﺔﺒﺴﻧ ﺔﯾواﺰﻟا ﻢﺋﺎﻗ ﺚﻠﺜﻣ ﻲﻓ ةدﺎﺣ ﺔﯾواز ﻊطﺎﻘﻟا
 لﻮط ﻰﻠﻋ ﺔﻤﺋﺎﻗ ﺔﯾواﺰﻟاﻢﺋﺎﻘﻟا ﻊﻠﻀﻟا  ﺔﯾواﺰﻠﻟ روﺎﺠﻤﻟا
ﻦﯿﻌﻣ ةدﺎﺤﻟا.  
 
seca = c
b
 
Секанс – это тригонометрическая функция, 
обозначаемая seca  (a  – аргумент) и определяемая 
формулой 1sec cosa a= . 
1sec cosa a=    ﺔﻟاد ﻮھ ﻊطﺎﻘﻟاﻲﺘﻟاو ،ﺔﯿﺜﻠﺜﻣ ﺔﻐﯿﺼﻟا ﺎھدﺪﺤﺗ :-  
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Ø гиперболический секанс – ﺪﺋاﺰﻟا ﻊطﺎﻘﻟا 
Ø секанс угла – ﺪﺋاز ﻊطﺎﻗ 
СЕКАНСОИДА – (ﺎﻗ) ﻊطﺎﻗ 
Секансоида – это график 
функции sec=y x . 
 .ج ﺎﻗ =س  ﺔﻟاﺪﻠﻟ ﻲﻧﺎﯿﺒﻟا ﻢﺳﺮﻟا ﻮھ 
Ø свойство секансоиды – 
يﻮﺴﻧﺎﻜﯿﺳ ﺔﯿﺻﺎﺧ 
 
СЕКТОР – عﺎﻄﻘﻟا 
Сектор круга – часть круга, 
ограниченная дугой и двумя 
радиусами, проведенными к концам 
этой дуги. 
  ﺎﻤھو سﻮﻘﻟﺎﺑ طﺎﺤﻤﻟا ةﺮﺋاد ﻦﻣ ءﺰﺟ ةﺮﺋاد عﺎﻄﻗ
ﺮﻄﻗ ﺎﻔﺼﻧ.  
Сектор шара получается из 
шарового сегмента и конуса. Если 
шаровой сегмент меньше полушара, то 
шаровой сегмент дополняется 
конусом, вершина которого совпадает 
с центром шара, а основанием 
является основание сегмента. Если же 
шаровой сегмент больше полушара, то 
указанный конус из него удаляется. 
  ةﺮﻜﻟا ﻦﻣ ءﺰﺟ ﻦﻣ ةﺮﻛ عﺎﻄﻗ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻢﺘﯾ
ﺟ نﺎﻛ اذإ .طوﺮﺨﻤﻟاوﻞﻗأ ةﺮﻜﻟا ءﺰ  ،طوﺮﺨﻤﻟا ﻦﻣ
 ةﺮﻜﻟا ﺰﻛﺮﻣ ﻊﻣ سأﺮﻟا طوﺮﺨﻤﻟا ﻊﻣ ﮫﺘﻓﺎﺿإ ﻢﺘﺘﺳ
 ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ ةﺮﻜﻟا ءﺰﺟ نﺎﻛ اذإ .ءﺰﺠﻠﻟ سﺎﺳأ ﮫﺳﺎﺳأو
ﻚﻟذ ﻦﻣ ءﺰﺠﻟا اﺬھ ءﺎﻐﻟإ ﻢﺘﯿﺳ ،طوﺮﺨﻤﻟا.  
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Ø круговой сектор – ةﺮﺋاد عﺎﻄﻗ 
Ø шаровой сектор – ةﺮﻛ عﺎﻄﻗ 
Ø сектор окружности – عﺎﻄﻗ ﻂﯿﺤﻣ  
СЕКУЩАЯ – ﻊطﺎﻗ 
Секущая – это прямая, имеющая 
с данной кривой две или более общие 
точки. 
ﻊطﺎﻘﻟا ﺪﻗ ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ ﻂﺧ ﻮھ نﻮﻜﯾ  ﺮﺜﻛأ وأ ﻦﯿﻨﺛا
ﻰﻨﺤﻨﻤﻟا ءﺎﻄﻋإ ﻊﻣ ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا طﺎﻘﻨﻟا ﻦﻣ.  
 
Прямая a  – 
секущая кривой 
Секущая плоскость 
многогранника – это плоскость, 
имеющая как минимум две точки, 
принадлежащие ребрам разных 
граней многогранника. 
 هﻮﺟﻮﻟا دﺪﻌﺘﻤﻟ ﻞﻈﻟا ﻮھﻢﺳﺮﻟا  ﻰﻠﻋ يﻮﺘﺤﯾ
 ﻒﻠﺘﺨﻣ فاﻮﺣ ﻰﻟإ ﻲﻤﺘﻨﺗ ﻞﻗﻷا ﻰﻠﻋ ﻦﯿﺘﻄﻘﻧ
هﻮﺟﻮﻟا دﺪﻌﺘﻣ هﻮﺟو.  
 
Плоскость a  – 
секущая плоскость 
пирамиды 
Ø проводить / провести секущию –  ﻢﺳﺮﻟﻊطﺎﻗ  
Ø секущая линия – ﻊطﺎﻗ ﻂﺨﻟا  
Ø секущая окружности –  ﻊطﺎﻗ ﻂﯿﺤﻤﻟ ﻞﻈﻟا   
Ø секущая прямая – ﻊطﺎﻗ سﺎﻤﻤﻟا  
СЕЧЕНИЕ –  ﻢﺴﻘﻟا- ﻊﻄﻘﻤﻟا  
Сечение фигуры плоскостью – это 
часть  этой  плоскости, ограниченная 
линией пересечения поверхности 
фигуры с этой плоскостью. 
ا هﺬھ ﻦﻣ ءﺰﺟ ﻢﺳﺮﻟﺎﺑ ﻢﻗﺮﻟا اﺬﮭﻟ ﻲﺿﺮﻌﻟا ﻊﻄﻘﻤﻟ
ﻢﺳﺮﻟاﺧ ﺎھﺪﺤﯾ ، اﺬھ ﻊﻣ ﻞﻜﺸﻟا ﺢﻄﺳ ﻊطﺎﻘﺗ ﻂ
ﻢﺳﺮﻟا.  
 
FLKN  – сечение 
пирамиды 
плоскостью a  
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Ø диагональное сечение –  ﻊﻄﻘﻤﻟا ﺮﻄﻗﻲﺿﺮﻌﻟا  
Ø диагональное сечение пирамиды –  ﻲﺿﺮﻌﻟا ﻊﻄﻘﻤﻟا ﺮﻄﻗ
ﻦﻣ مﺮﮭﻟا  
Ø коническое сечение –  ﻲطوﺮﺨﻣ ﻊﻄﻘﻣ  
Ø осевое сечение – ﻟاﻊﻄﻘﻤ يرﻮﺤﻤﻟا  
Ø перпендикулярное сечение – يدﻮﻤﻋ ﻊﻄﻘﻣ 
Ø плоское сечение – ﻊﻄﻘﻣ ﺢﻄﺴﻣ  
Ø площадь сечения многогранника –   ﻲﺿﺮﻌﻟا ﻊﻄﻘﻤﻟا ﺔﺣﺎﺴﻣ
دﺪﻌﺘﻤﻟ هﻮﺟﻮﻟا   
Ø продольное сечение – ﻲﻟﻮﻄﻟا ﻊﻄﻘﻤﻟا 
Ø сечение конуса – طوﺮﺨﻤﻟ ﻲﺿﺮﻌﻟا ﻊﻄﻘﻤﻟا 
Ø сечение многогранника – هﻮﺟﻮﻟا دﺪﻌﺘﻤﻟ ﻲﺿﺮﻌﻟا ﻊﻄﻘﻤﻟا 
Ø сечение призмы – رﻮﺸﻨﻤﻠﻟ ﻲﺿﺮﻌﻟا ﻊﻄﻘﻤﻟا 
Ø сечение цилиндра – ﺔﻧاﻮﻄﺳﻸﻟ ﻲﺿﺮﻌﻟا ﻊﻄﻘﻤﻟا 
Ø сечение шара – ةﺮﻜﻠﻟ ﻲﺿﺮﻌﻟا ﻊﻄﻘﻤﻟا 
СИММЕТРИЯ – ﻞﺛﺎﻤﺘﻟا 
Симметрия относительно точки O  – 
это такое преобразование пространства, 
которое переводит точку A  в такую 
точку 1A , что центр симметрии 
(точка O ) является серединой отрезка 
1AA . 
A
1AO
 
1®
O
A A  
 ﺲﻜﻌﺗ ﺔﻄﻘﻧ ﻞﻛ يﺬﻟا ءﺎﻀﻔﻟا ﻦﻣ لﻮﺤﺘﻟا ﻮھ ﺔﻄﻘﻨﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﻞﺛﺎﻤﺘﻟا
 اﺬھ ﻦﻣ ﻂﺳﻮﻟا ﺔﻄﻘﻧ ﻮھ (ةﺪﺣاو ﺔﻄﻘﻧ) ﻞﺛﺎﻤﺘﻟا ﺰﻛﺮﻣ ﺚﯿﺣ ،ﺔﻄﻘﻨﻟا هﺬﮭﻟ
.ءﺰﺠﻟا 
В одномерном пространстве (на прямой) 
центральная симметрия является зеркальной 
симметрией. 
دﺎﻌﺑﻷا يدﺎﺣأ ءﺎﻀﻔﻟا ﻲﻓ ﻲﺋﺎﻨﺜﻟا ﻞﺛﺎﻤﺗ يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻞﺛﺎﻤﺘﻟا.  
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Симметрия относительно точки O , 
лежащей в некоторой плоскости a  
(центральная симметрия) – это поворот 
плоскости a  вокруг точки O  на 180˚. 
Центр поворота – это центр симметрии. 
 ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﻞﺛﺎﻤﺘﻟاﻢﺳﺮﻟا ﻲﻓ ﺔﻄﻘﻨﺑ ا) ﻞﺛﺎﻤﺘﻟ
ﻢﺳﺮﻟا نارود ﻮھ (يﺰﻛﺮﻤﻟا ﺰﻛﺮﻣ ﺔﻄﻘﻧ لﻮﺣ 
 ناروﺪﻟا)ﻞﺛﺎﻤﺘﻟا ﺰﻛﺮﻣ.(  
O
F F ¢®  
Точки A  и 'A  
симметричные 
относительно 
точки O , значит 
¢=AO OA  
Симметричные точки относительно точки O  – это 
точки, A  и ¢A , которые лежат на одной прямой на 
равном расстоянии от точки O . 
  ﺔﻄﻘﻨﻟا ﻲھ ﺔﻄﻘﻨﻟ ةﺮظﺎﻨﺘﻣ طﺎﻘﻧﻟا ﺲﻔﻧ ﻰﻠﻋ ﻊﻘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻓﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﻂﺨ
ﻦﻣ ﺔﯾوﺎﺴﺘﻣ ﺔﻄﻘﻨﻟا هﺬھ.  
Симметрия относительно прямой l , 
лежащей в некоторой плоскости a  
(осевая симметрия), – это отображение 
точек плоскости на себя, при котором 
каждая точка A  плоскости переходит в 
точку ¢A , симметричную точке A  
относительно прямой l . 
  ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﻞﺛﺎﻤﺘﻟاﻢﺳﺮﻟا ﻲﻓ ﻂﺨﺑ يرﻮﺤﻣ) 
ﻢﺳﺮﻟا طﺎﻘﻨﻟ سﺎﻜﻌﻧا ﻮھ (ﻞﺛﺎﻤﺘﻟا ﮭﺴﻔﻧ ﻞﻛ ﻲﻓ ﻲﺘﻟا ﺎ
ﻘﻧ ﻰﻟإ ﺲﻜﻌﺗ ﻢﺳﺮﻟا هﺬھ ﻦﻣ ﺔﻄ ﻰﻟإ ﺔﻄﻘﻧ ﻞﺛﺎﻤﺗ
ﻂﺨﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﻄﻘﻧ.  
 
¢®
l
F F  
Точки A  и 'A  
симметричные 
относительно 
прямой l , значит 
¢^AA l , ¢=AO OA  
Симметричные точки относительно прямой l  – это 
точки A  и ¢A , которые лежат на прямой m, 
перпендикулярной прямой l , на равном расстоянии от 
прямой l  (оси симметрии). 
.   ﻰﻠﻋ يدﻮﻤﻋ ﻂﺧ ﻰﻠﻋ ﻊﻘﺗ ﻲﺘﻟا طﺎﻘﻨﻟا ﻲھ ﻂﺨﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ةﺮظﺎﻨﺘﻣ طﺎﻘﻧ
ﺮظﺎﻨﺘﻟا رﻮﺤﻣ) ﻂﺧ ﻦﻣ ﺔﯾوﺎﺴﺘﻣ ﺔﻓﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﻂﺧ.(  
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Симметрия относительно 
плоскости a  – это отображение 
пространства на себя, при котором 
каждая точка M  переходит в 
точку 'M , симметричную точке 
M  относительно плоскости a . 
ﻮھ ﻢﺳﺮﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﻞﺛﺎﻤﺘﻟا  سﺎﻜﻌﻧا
 ﻰﻟإ ﺲﻜﻌﺗ ﺔﻄﻘﻧ ﻞﻛ ﮫﯿﻓ ﮫﺗاذ ﺪﺣ ﻲﻓ ءﺎﻀﻔﻠﻟ
ﻢﺳﺮﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﺔﻄﻘﻧ.  
Симметричные точки 
относительно плоскости a  – это 
точки M  и 'M ,  которые  лежат 
на  прямой n , перпендикулярной  
 
a
¢®M М  
Точки M  и 'M  
симметричные относи-
тельно плоскости a , 
значит MO OM ¢=  
плоскости a , на равном расстоянии от плоскости a  
(плоскости симметрии). 
 ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ ﻂﺧ ﻰﻠﻋ ﻊﻘﺗ ﻲﺘﻟا طﺎﻘﻨﻟا ﻲھ ﻢﺳﺮﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻤﯿﻓ ةﺮظﺎﻨﺘﻣ طﺎﻘﻧ
ﻞﺛﺎﻤﺘﻟا ﻦﻣ  ﻢﺳر) ﻢﺳﺮﻟا ﻦﻣ ﺔﯾوﺎﺴﺘﻣ ﺔﻓﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﻢﺳﺮﻟا ﻰﻠﻋ يدﻮﻤﻋ.(  
Ø осевая симметрия – يرﻮﺤﻤﻟا ﺮظﺎﻨﺘﻟا 
Ø ось симметрии – ﺮظﺎﻨﺘﻟا رﻮﺤﻣ 
Ø плоскость симметрии –  ﻢﺳرﻞﺛﺎﻤﺘﻟا  
Ø точка симметрии – ﻞﺛﺎﻤﺘﻟا ﺔﻄﻘﻧ 
Ø центр симметрии – ﻞﺛﺎﻤﺘﻟا ﺰﻛﺮﻣ 
Ø центральная симметрия – يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻞﺛﺎﻤﺘﻟا 
Ø центрально-симметричная фигура –  ﻞﻜﺸﻟا ﻞﺛﺎﻤﺘﻣ ﻂﺳو   
Ø СИНУС – ﺐﯿﺟ 
Синус острого угла в прямоугольном 
треугольнике – это отношение длины 
катета, противолежащего этому углу, к 
длине гипотенузы. 
ﺔﯾواﺰﻟا ﻢﺋﺎﻗ ﺚﻠﺜﻣ ﻲﻓ ةدﺎﺤﻟا ﺔﯾواﺰﻟا ﺐﯿﺟ ﻮھ ﺔﺒﺴﻧ لﻮط 
ﻢﺋﺎﻘﻟا ﻊﻠﻀﻟا ﺮﺗﻮﻟا لﻮﻄﻟ ﺔﯾواﺰﻟا هﺬھ ﻞﺑﺎﻘﻣ.  
 
sina = a
c
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Синус – это тригонометрическая функция, которая 
обозначается sina=y  (a  – аргумент). 
. sina=y  ﺔﯿﺜﻠﺜﻣ ﺔﻟاد ﻲھ بﻮﯿﺠﻟا 
Ø ось синусов –  رﻮﺤﻣتﺎﻨﯿﺴﻟا  
Ø синус гиперболический –  ﺔﯾواﺰﻟا ﺐﯿﺟ   
Ø синус угла – ﺔﯾواﺰﻟ ﺔﯾواﺰﻟا ﺐﯿﺟ 
Ø теорема синусов – تﺎﻨﯿﺳ ﺔﻨھﺮﺒﻣ 
2sin sin sina b g= = =
a b c R  
СИНУСОИДА – ﺐﯿﺟﺔﯿﺒﯿﺟ ﮫﺟﻮﻣ ،  
Синусоида – это график нечетной функции sin=y x . 
ﺔﯾدﺮﻓ ﺔﻟاﺪﻟ ﻲﻧﺎﯿﺑ ﻢﺳر ﺔﯿﺒﯿﺟ ﮫﺟﻮﻣ.   _ sin=y x . 
 
Ø свойство синусоиды – ﺔﯿﺒﯿﺟ ﺔﺟﻮﻤﻟ ﺔﯿﺻﺎﺧ 
Ø синусоидная кривая – ﺔﯿﺒﯿﺟ ﺔﺟﻮﻣ 
СИСТЕМА – مﺎﻈﻧ 
1. Система координат – это совокупность 
координатных линий, которые определяют положение 
точки на прямой, плоскости или в пространстве. 
 ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻮھ تﺎﯿﺛاﺪﺣﻹا مﺎﻈﻧتﺎﯿﺛاﺪﺣا  ﻊﻗﻮﻣ دﺪﺤﺗ ﻲﺘﻟا طﻮﻄﺨﻟا
 ،ﺮﻄﺳ ﻰﻠﻋ ﺔﻄﻘﻧﻢﺳر وا ءﺎﻀﻔﻟا ﻲﻓ وأ.  
Прямоугольная Декартовая система 
координат на плоскости – это две взаимно 
перпендикулярные оси координат Ox  и Oy . 
 ﺎﻈﻧ ترﺎﻜﯾﺪﻟا ﺪﻣﺎﻌﺘﻣم  ﻮھ ﻢﺳﺮﻟا ﻦﺘﻣ ﻰﻠﻋ ﻲﺛاﺪﺣا
 ﻦﯿﻄﺧﻦﯾﺪﻣﺎﻌﺘﻣ (روﺎﺤﻣ).  
ось абсцисс
x
y
O  
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Прямоугольная Декартовая 
система координат в пространстве – 
это три взаимно перпендикулярные 
оси Ox , Oy  и Oz . 
  ﻲﺗرﺎﻜﯾﺪﻟا ﺪﻣﺎﻌﺘﻣﻲﺛاﺪﺣا مﺎﻈﻧ  ﻮھ ءﺎﻀﻔﻟا ﻲﻓ
تﺎﯿﺛاﺪﺣا ﻊﻣ مﺎﻈﻨﻟا تﺎﯿﺛاﺪﺣا طﻮﻄﺨﻟا.   
2. Система уравнений – это 
множество уравнений с 2³n  
неизвестными ( 1x , 2x ,…, nx ), для которых 
необходимо найти значения переменных, 
одновременно удовлетворяющих всем 
уравнениям системы. 
  ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ تﻻدﺎﻌﻤﻟا مﺎﻈﻧ
ﻻدﺎﻌﻤﻟاﻟﻮﮭﺠﻣ ﻊﻣ تﻻ ﻲﺘﻟا (،... ،،) ﻦﯿ ﻦﻣ ﺪﺑ
تاﺮﯿﻐﺘﻤﻟا ﻢﯿﻗ ﻰﻠﻋ رﻮﺜﻌﻟا ﺎﮭﯿﻓ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ  ﻊﯿﻤﺟ
مﺎﻈﻨﻟا اﺬھ ﻦﻣ تﻻدﺎﻌﻤﻟا.  
( )
( )
( )
1 1 2
1 1 2
1 1 2
, , 0
, , 0
, , 0
ì =
ï =
í
ï =î
K
K
K
K
m
m
m
F x x x
F x x x
F x x x
{ 32 3 4- =+ = -x yx y  
{ 32 (3 ) 3 4= +× + + = -x yy y  
{ 35 10= += -x yy  
{ 1 2== -xy  
Ответ: (1; 2)-  
 
Ø замкнутая система – مﺎﻈﻨﻟا قﻼﻏإ 
Ø исследовать систему – مﺎﻈﻨﻟا ﻲﻓ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟا 
Ø линейная система координат –  ﺔﯿﻄﺧ تﺎﯿﺛاﺪﺣإ مﺎﻈﻧ  
Ø независимая система – ﻞﻘﺘﺴﻣ مﺎﻈﻧ 
Ø несовместная система –  ﺮﯿﻏ مﺎﻈﻨﻟاﻖﺳﺎﻨﺘﻤﻟا  
Ø однородная система – ﺲﻧﺎﺠﺘﻣ مﺎﻈﻧ 
Ø равносильные системы уравнений –  مﺎﻈﻧ ﻦﻣ ﺔﻟدﺎﻌﻣ 
تﻻدﺎﻌﻤﻟا 
Ø решать / решить систему – مﺎﻈﻨﻟا ﻞﺤﻟ 
Ø система дифференциальных уравнений –  مﺎﻈﻧ  تﻻدﺎﻌﻤﻟا
ﺔﯿﻠﺿﺎﻔﺘﻟا  
Ø система неравенств – ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻋ ﮫﺟوﻷ مﺎﻈﻧ 
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Ø система тригонометрических уравнений – تﻻدﺎﻌﻤﻟا مﺎﻈﻧ 
ﺔﯿﺜﻠﺜﻤﻟا  
Ø система уравнений со многими переменными – مﺎﻈﻧ 
تاﺮﯿﻐﺘﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻊﻣ تﻻدﺎﻌﻤﻟا 
Ø совместная система – مﺎﻈﻧ ﻖﺴﺘﻣ  
Ø фундаментальная система решений –   ﻲﺳﺎﺳﻷا مﺎﻈﻨﻟا
لﻮﻠﺤﻠﻟ 
СЛОЖЕНИЕ – ﺔﻓﺎﺿإ 
Сложение + =a b c  – это математическое 
действие (операция), где a  и b  – это 
слагаемые, c  – это сумма. 
 ﻚﻟذ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ﻊﻤﺠﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲھﻤﺠﻣ ﻲھ ،عﻮ ﺑﺎﺴﺣﻲ.  
 
 
+ =a b c  
 
 
Ø складывать / сложить числа – مﺎﻗرأ ﺔﻓﺎﺿﻹ 
Ø сложение векторов – ﻹﺎﺑﺔﻓﺎﺿ تﺎﮭﺠﺘﻤﻠﻟ  
Ø сложение дробей – ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ رﻮﺴﻜﻠﻟ  
Ø сложение матриц – ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ تﺎﻓﻮﻔﺼﻤﻠﻟ  
Ø сложение многочленов – ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ﻟدﺪﻌﺘﻤ دوﺪﺤﻟا  
Ø сложение чисел – ﺔﻓﺎﺿإ مﺎﻗرأ  
СЛОЙ – ﺔﻘﺒط 
Шаровой слой – это часть шара, 
которая расположена между двумя 
параллельными плоскостями, 
пресекающими шар. 
ﺟ ﻮھ ﺔﯾوﺮﻛ ﺔﻘﺒط ﻦﯿﺑ ﻊﻘﺗ ﻲﺘﻟا ةﺮﻜﻟا ﻦﻣ ءﺰ
ﻦﯿﻤﺳر ﻣﺒﻋ ﻦﺘﯾزاﻮﺘةﺮﻜﻟا ﺮ.  
 
Ø находить / найти объем шарового слоя –  رﻮﺜﻌﻟا ﻰﻠﻋ ةﺪﺣو 
 ﻦﯾﺰﺨﺗ ﺔﯾوﺮﻛ ﺔﻘﺒط   
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СКАЛЯР –  ﺔﯾدﺪﻌﻟا  
Скаляр – это величина, значение которой 
характеризуется только числом без учета направления. 
.هﺎﺠﺗا ﺎﮭﻟ ﺲﯿﻟو ﻂﻘﻓ مﺎﻗرﻷﺎﺑ ﺎﮭﻨﻋ ﺮﺒﻌﻧ ﻲﺘﻟا ﺔﻤﯿﻜﻟا وأ ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻲھ 
Примерами скаляров являются длина, площадь, 
время, масса, плотность, температура и т.п. 
ھﻞﺜﻣ راﺪﻘﻤﻟا ﻮ ﻟا ،لﻮﻄﻟا ،ﺔﺣﺎﺴﻤ ،ﺖﻗﻮﻟاﺔﻠﺘﻜﻟاﺎﺜﻜﻟا ، ﺔﺟردو ،ﺔﻓ
ﺦﻟإ ،ةراﺮﺤﻟا.  
Ø скалярная величина – ﺔﯾدﺪﻌﻟا 
Ø скалярное произведение – دﺪﺤﻣ ﺞﺘﻨﻣ 
Ø скалярное произведение двух векторов –   ﻦﻣ دﺪﺤﻣ ﺞﺘﻨﻣ
ﻦﯿﻨﺛا تﺎﮭﺟﻮﻣ  
Ø СКОБКИ – ساﻮﻗﻷا 
Скобки – это математические знаки, употребляемые 
для обозначения различных понятий. 
أﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﻢﯿھﺎﻔﻣ ﻰﻟإ ةرﺎﺷﻺﻟ مﺪﺨﺘﺴﺗ ﺔﯿﺿﺎﯾر زﻮﻣر ساﻮﻗ.  
Ø выносить / вынести за скобки – ﺎﮭﺑ ﻞﻣﺎﻋ ﻰﻟإ 
Ø закрывать / закрыть скобки – ساﻮﻗﻷا قﻼﻏﻹ 
Ø квадратная скобка [ ] – سﻮﻗ 
Ø круглая скобка ( ) – سﻮﻗ  
Ø открывать / открыть скобки – ساﻮﻗﻷا ﺢﺘﻔﻟ 
Ø фигурная скобка {} – سﻮﻗ 
СОБЫТИЕ – ثﺪﺣ 
Случайное событие A  – это событие, которое при 
определенных условиях может произойти или не 
произойти. 
 ﻟا ثﺪﺤﻟاﺸﻌﯾ ﻻ ﺪﻗ وأ ﺪﻗ يﺬﻟا ثﺪﺤﻟا ﻮھ ﻲﺋاﻮﺔﻨﯿﻌﻣ فوﺮظ ﻞظ ﻲﻓ ثﺪﺤ.  
Ø благоприятное событие – ﺔﺒﺳﺎﻨﻣ ثﺪﺣ 
Ø вероятность события ( ( )P A ) – ثﺪﺤﻟا لﺎﻤﺘﺣا 
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Ø достоверное событие – مﺎھ ثﺪﺣ 
Ø невозможное событие – ثﺪﺤﻟا ﻞﯿﺤﺘﺴﻤﻟا  
Ø несовместные события – ثاﺪﺣأ ﺔﻠﺼﻔﻨﻣ  
Ø относительная частота события –  ﺮﺗاﻮﺘﻟا ﻲﺒﺴﻨﻟا ثﺪﺤﻠﻟ  
Ø противоположные события – ﺔﻠﺑﺎﻘﻤﻟا ثاﺪﺣﻸﻟ  
Ø равновозможные события –  ﻦﻣ رﺪﻘﻟا ﺲﻔﻧثاﺪﺣﻷا ﻞﻤﺘﺤﻣ  
Ø совместные события – ثاﺪﺣﻷا ﻦﯿﺑ ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ 
Ø элементарное событие – ﻻاﺪﺣاﺔﯿﺋاﺪﺘﺑﻻا ث  
СОЕДИНЕНИЕ – كاﺮﺘﺷﻻا - ناﺮﺘﻗﻻا  
Соединение – это группа, составленная 
из каких-либо предметов, букв, чисел, 
геометрических фигур. Различают три 
основных типа соединений: сочетания, 
размещения, перестановки. 
يأ ﻦﻣ نﻮﻜﺘﺗ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ناﺮﺘﻗﻻا ﻦﻣ  ،فﺎﻨﺻﻷا
 ﺔﺛﻼﺛ كﺎﻨھو .ﺔﯿﺳﺪﻨﮭﻟا لﺎﻜﺷﻷا ،مﺎﻗرﻷا ،فوﺮﺤﻟا
 ،تﺎﺒﯿﻛﺮﺗ :ﻒﻄﻌﻟا تاودأ ﻦﻣ ﺔﯿﺳﺎﺳأ عاﻮﻧأ
،ﻊﺿاﻮﻤﻟا ﺲﯿﻠﻓﻮﺸﯾر.  
 
!=nP n  – число 
перестановок ; 
( )
!
! !
=
-
k
n
n
C
k n k
 – 
число сочетаний; 
( )
!
!
=
-
k
n
nA
n k
 – 
число 
размещений. 
 
 
Ø свойство соединения – ﻦﻣاﺰﺘﻟا ﺔﯿﺻﺎﺧ 
Ø элемент соединения – ناﺮﺘﻗﻻا ﺮﺼﻨﻋ 
СОЧЕТАНИЕ (КОМБИНАЦИЯ) – ﺔﺒﯿﻛﺮﺗ 
Сочетания из n  элементов по k  ( knC ) – это любые 
подмножества из k  элементов данного множества, 
содержащего n  элементов, где £k n . Сочетания 
отличаются только набором элементов без учета их 
взаимного расположения. 
 ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﻣ ﺔﯿﻋﺮﻓ تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ يأ ﻲھ  ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﻣ تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ
 ﻦﻣ ﻂﻘﻓ ﻒﻠﺘﺨﺗ تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ،ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻰﻠﻋ يﻮﺘﺤﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻨﯿﻌﻣ تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ
ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ.  
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Ø число сочетаний из n  элементов по k  без повторений 
– راﺮﻜﺗ نود ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﻣ تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﻣ دﺪﻋ 
( )
!
! !
=
-
k
n
nC
k n k
 
Ø число сочетаний из n  элементов по k  с повторениями 
–  ﻦﻣ دﺪﻋ راﺮﻜﺘﻟا ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﻣ تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ  
±
1+ -=
k k
n n kC C  
СПОСОБ –  بﻮﻠﺳأ- ﺔﻘﯾﺮط  
Способ – это метод или алгоритм решения задачи. 
 بﻮﻠﺳﻷا ﻮھ ﻞﻜﺸﻣ ﻞﺤﻟ ﺔﯿﻣزراﻮﺧ  
Ø способ группировки членов –  تﺎﺤﻠﻄﺼﻤﻟا ﻊﯿﻤﺠﺘﻟ ﺔﻘﯾﺮط  
Ø  способ задания функции – ﺔﻟاﺪﻟا داﺪﻋﻹا بﻮﻠﺳأ 
Ø способ замены переменных –  طتاﺮﯿﻐﺘﻤﻟا لاﺪﺒﺘﺳا ﺔﻘﯾﺮ   
Ø способ подстановки – لاﺪﺒﺘﺳﻻ ﺔﻘﯾﺮط 
Ø способ решения – ﻞﺤﻟ بﻮﻠﺳأ 
Ø способ сложения переменных –  تاﺮﯿﻐﺘﻣ ﺔﻓﺎﺿﻹ ﺔﻘﯾﺮط  
СРЕДНИЙ – -ﻂﺳﻮﺘﻣ 
Среднее арифметическое – это 
величина, которая получается от 
сложения данных величин и деления 
суммы на число этих величин. 
 ﻮھ ﻂﺳﻮﺘﻤﻟاﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ﻦﻣ ﺎﮭﯿﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻢﺘﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﻤﯿﻘ
ﻢﯿﻘﻟا هﺬھ ﻦﻣ دﺪﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﻎﻠﺒﻤﻟا ﺔﻤﺴﻗو ﻢﯿﻘﻠﻟ ًاﺮﻈﻧ.  
 
% 1 2 nx x xx
n
+ + +
=
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1
=
= å
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i
x x
n
 
 
 
Среднее геометрическое – это вели-
чина, которая получается от перемно-
жения данных величин и извлечения из 
произведения корня, показатель 
которого равен числу величин. 
 
1 2
n
nG x x x= × × ×K
1
1=
æ ö= Pç ÷
è ø
n n
ii
G x  
 
 
 بﺮﺿ ﻦﻣ ﺎﮭﯿﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻢﺘﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ءﺎﻄﻋإ ﻮھ ﻲﺳﺪﻨﮭﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا
 يوﺎﺴﯾ ﺚﯿﺣ ،ﺞﺘﻨﻤﻟا ﻦﻣ روﺬﺠﻟا ﺬﺧأو ﻢﯿﻘﻟاﻢﯿﻘﻟا دﺪﻌﻟ يرﺬﺟ سﺮﮭﻔﻟا.  
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Средняя линия трапеции – это 
отрезок, который соединяет середины 
боковых сторон. Средняя линия 
трапеции параллельна основаниям и 
равна их полусумме. 
 ﻮھ فﺮﺤﻨﻣ ﮫﺒﺷ ﻦﻣ ﻂﺳوﻷا ﻂﺨﻟاﻟا يﺬﻟا ءﺰﺠ
ﺨﻟا .ﻦﯿﺒﻧﺎﺠﻟا ﻦﻣ ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟا طﺎﻘﻨﻟا ﻦﯿﺑ ﻂﺑﺮﯾ ﻂ
 يوﺎﺴﯾو ،ﺪﻋاﻮﻘﻠﻟ ﺔﯾزاﻮﻣ فﺮﺤﻨﻣ ﮫﺒﺷ ﻦﻣ ﻂﺳوﻷا
ﮫﻟ ﺔﯾزاﻮﻣو ﻎﻠﺒﻤﻟا ﻒﺼﻧ.  
 
P PMN AD BC  
2
+= a bm  
Средняя линия треугольника – это 
отрезок, который соединяет середины 
двух сторон, параллельный третьей 
стороне и равный ее половине. 
 ﻮھ ﺚﻠﺜﻤﻠﻟ ﻒﺼﺘﻨﻤﻟا ﻂﺧﻟا ﻦﯿﺑ ﻂﺑﺮﯾ يﺬﻟا ءﺰﺠ
 ﺐﻧﺎﺠﻟا ﻰﻟإ يزاﻮﺘﻟاو ﻦﯿﺒﻧﺎﺠﻟا ﻦﻣ ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟا طﺎﻘﻨﻟا
ﺚﻟﺎﺜﻟا.  
 
PMN BC  
1
2
=MN BC  
Ø величина среднего геометрического – ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﺔﻤﯿﻗ
ﻲﺳﺪﻨﮭﻟا 
Ø вычисление среднего арифметического – ﻂﺳﻮﺘﻣ بﺎﺴﺣ 
Ø среднее пропорциональное – ﺔﻄﺳﻮﺘﻣ ﺔﺒﺳﺎﻨﺘﻣ  
Ø средние члены последовательности –   ﻂﺳﻮﺘﻣ طوﺮﺷ
ﻞﺴﻠﺴﺘﻠﻟ  
Ø средние члены пропорции –  ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺔﺒﺴﻧ طوﺮﺷ   
СТЕПЕНЬ – ةﻮﻘﻟا ،ﺔﺟرد 
Степень выражения или числа a  
с натуральным показателем n  – это 
произведение n  одинаковых 
множителей, равных этому 
выражению или числу a . 
 
 раз
... ,= × × × Î14243
n
n
a a a a n N  
32 2 2 2= × ×  
( ) ( ) ( )2+ = + +a b a b a b  
 
 
جﺎﺘﻧ ﻮھ ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا سﻷا ﻊﻣ دﺪﻋ ﻦﻋ ﺮﯿﺒﻌﺗ ﺔﺟرد  ﺔﯾوﺎﺴﺘﻣ ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﺲﻔﻧ
ﻢﻗر وأ ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا اﺬھ ﻲﻓ.  
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Степень выражения или числа a  записывается так: 
na , где a  – это основание степени, n  – показатель степени. 
 سﺎﺳأ ﻮھ ﺚﯿﺣ ، بﻮﺘﻜﻣ ﻮھ دﺪﻋ وأ ﺮﯿﺒﻌﺗ ﺔﺟردةﻮﻘﻟاسﻷا ﻮھ ،. . 
Показатель степени În N  – это число, 
показывающее сколько раз повторяется 
множитель a  в выражении na . 
 ﻞﻣﺎﻋ ﻞﻌﻔﯾ تاﺮﻤﻟا دﺪﻋ ﻰﻟإ ﺮﯿﺸﯾ يﺬﻟا ﻢﻗﺮﻟا ﻮھ سﻷا
ﻦﻋ ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا ﻲﻓ راﺮﻜﺗ .دﺪﻋ  
 
 раз
...= × × ×14243
n
n
a a a a  
5 = × × × ×a a a a a a
 
 
Ø возводить / возвести в степень – ﻟا ﻊﻓﺮﻟةﻮﻘ  
Ø основание степени – ةﻮﻘﻠﻟ ةﺪﻋﺎﻗ 
Ø понижение степени – ﺾﯿﻔﺨﺗ ةﻮﻘﻟا  
Ø степенная функция – ﺔﻟدﺎﻌﻣ ةﻮﻘﻟا  
,= Îny x n R  
Ø степень корня ( n ) – ءﺎﻀﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﺟرد  
Ø степень многочлена – ﺔﺟرد دﺪﻌﺘﻣ دوﺪﺤﻟا  
Ø степень одночлена –  ﺔﺟردﺪﺤﻟا ﺔﯾدﺎﺣأ  
Ø степень с натуральным показателем –  سﻷا ﺔﺟرد
ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا 
Ø степень с нулевым показателем –  سﻷا ﺔﺟرد ﺮﻔﺻ  
0 1=a  
Ø степень с отрицательным показателем –   سﻷا ﺔﺟرد
ﺔﯿﺒﻠﺴﻟا 
1 ,- = În na n Na
 
Ø степень с рациональным показателем –   سﻷا ﺔﺟرد
ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا 
,=
m
n mna a  ,Îm Z  În N  
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Ø степень с целым показателем –  ﺢﯿﺤﺻ دﺪﻋ سﻷا ﺔﺟرد  
, если 0
1, если 0, 0
1 ,если 0, 0
ì >
ï= = ¹
í
< ¹ï
î
z
z
z
a z
a z a
z a
a
, z ZÎ  
Ø степень уравнения – ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا ﺐﯿﺗﺮﺗ 
Ø степень числа – دﺪﻋ ةﻮﻗ 
СТОРОНА – ﺐﻧﺎﺠﻟا 
Сторона многоугольника – это 
отрезок прямой, соединяющий две 
последовательные вершины 
многоугольника. 
ﻊﻠﻀﻤﻟا ﺐﻧﺎﺟ ﻮھ  ﻦﯿﺑ ﻂﺑﺮﯾ ﻂﺧ ﻦﻣ ءﺰﺟ
ﻊﻠﻀﻤﻟا ﺔﯿﻟﺎﺘﺘﻣ ﻦﯿﺗورﺬﻟا.  
 
AB , BC , CD  и DA  – 
стороны четырех-
угольника 
Ø наибольшая (наименьшая) сторона –   ﺮﺒﻛﻷا ﺐﻧﺎﺠﻟا
)ﻷاﺮﻐﺻ(  
Ø общая сторона – كﺮﺘﺸﻤﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟا 
Ø противолежащие стороны параллелограмма – ﻞﺑﺎﻘﻣ
عﻼﺿأ يزاﻮﺘﻣ ﻲﺒﻧﺎﺟ 
Ø сторона квадрата – ﺔﺣﺎﺳ ﻦﻣ ﺐﻧﺎﺟ 
Ø сторона параллелограмма – عﻼﺿأ يزاﻮﺘﻣ ﻦﻣ ﺐﻧﺎﺠﻟا 
Ø сторона прямоугольника – ﻄﺘﺴﻣ ﺐﻧﺎﺠﻟاﻞﯿ  
Ø сторона ромба –  ﻦﻣ ﺐﻧﺎﺠﻟاﻦﯿﻌﻣ  
Ø сторона трапеции – فﺮﺤﻨﻣ ﮫﺒﺷ ﻦﻣ ﺐﻧﺎﺠﻟا 
Ø сторона треугольника – ﺚﻠﺜﻤﻟا ﻦﻣ ﺐﻧﺎﺠﻟا 
Ø сторона угла – ﺔﯾواز ﻦﻣ ﺐﻧﺎﺠﻟا 
Ø сторона, прилежащая к углу – ﺔﯾواﺰﻠﻟ روﺎﺠﻤﻟا ﻊﻠﻀﻟا 
Ø сторона, противолежащая углу – ﺔﯾواﺰﻠﻟ ﻞﺑﺎﻘﻤﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟا  
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СУММА – عﻮﻤﺠﻣ 
Сумма – это результат сложения 
значений однородных величин: 
чисел, векторов, определителей, 
матриц, множеств и т.д. 
 مﺎﻗرأ :ﺔﺴﻧﺎﺠﺘﻣ ﻢﯿﻗ ﺔﻓﺎﺿﻹ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﻎﻠﺒﻤﻟاتﺎﮭﺠﺘﻣ ،
ﺦﻟإ ،تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ،تﺎﻓﻮﻔﺼﻤﻟا ،تادﺪﺤﻤﻟا...  
+ =a b c , где c  – это
сумма, a  и b  – это
слагаемые. 
+ =
r r r
a b c  – сумма
векторов. 
o180a b g+ + =  –
сумма углов
треугольника. 
 
Ø алгебраическая сумма – يﺮﺒﺟ عﻮﻤﺠﻣ 
Ø векторная сумма – تﺎﮭﺠﺘﻤﻟا عﻮﻤﺠﻣ 
Ø получать / получить сумму чисел –  ﻦﻣ ﻎﻠﺒﻣ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ 
مﺎﻗرﻷا 
Ø сумма векторов – تﺎﮭﺠﺘﻤﻟا عﻮﻤﺠﻣ 
Ø сумма выражений – تاﺮﯿﺒﻌﺘﻟا عﻮﻤﺠﻣ 
Ø сумма длин – لاﻮطأ عﻮﻤﺠﻣ 
Ø сумма многочленов – دوﺪﺤﻟا دﺪﻌﺘﻣ عﻮﻤﺠﻣ 
Ø сумма множеств – عﻮﻤﺠﻣ تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ  
Ø сумма одночленов –  عﻮﻤﺠﻣدوﺪﺤﻟا يدﺎﺣا  
Ø сумма переменных – تاﺮﯿﻐﺘﻤﻟا عﻮﻤﺠﻣ 
Ø сумма углов многоугольника – ﻊﻠﻀﻤﻟا ﺎﯾاوز عﻮﻤﺠﻣ 
Ø сумма углов треугольника – ﺚﻠﺜﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﯾاوﺰﻟا عﻮﻤﺠﻣ 
Ø сумма чисел – مﺎﻗرأ عﻮﻤﺠﻣ 
СФЕРА – لﺎﺠﻤﻟا 
Сфера (сферическая поверхность) – это 
множество точек трехмерного пространства, 
равноудаленных от одной точки О – центра 
сферы. 
 ﻲﻓ طﺎﻘﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻮھ (يوﺮﻛ ﺢﻄﺳ) لﺎﺠﻤﻟا
 ءﺎﻀﻔﻟاﻹا يﺪﯿﻠﻗﻟا ﺔﻓﺎﺴﻤﻟا ﺲﻔﻧ ﻰﻠﻋ ﻲﺘﻟا دﺎﻌﺑﻷا ﻲﺛﻼﺜ
لﺎﺠﻤﻟا ﺰﻛﺮﻣ ﻮھو ،ﺔﻨﯿﻌﻣ ﺔﻄﻘﻧ س ﻦﻣ.  
O R
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Ø диаметр сферы – لﺎﺠﻣ ﺮﻄﻗ 
Ø координаты центра сферы – لﺎﺠﻤﻟا ﺰﻛﺮﻣ تﺎﯿﺛاﺪﺣإ  
Ø радиус сферы – ةﺮﺋاﺪﻟا ﺮﻄﻗ ﻒﺼﻧ لﺎﺠﻣ 
Ø сечение сферы плоскостью –   ﻰﻠﻋ ةﺮﻜﻠﻟ ﻲﺿﺮﻌﻟا ﻊﻄﻘﻤﻟا
ﻢﺳﺮﻟا  
Ø уравнение сферы – ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا لﺎﺠﻣ 
2 2 2 2( ) ( ) ( )- + - + - =x a y b z c R  
Ø центр сферы – ﺰﻛﺮﻤﻟا لﺎﺠﻣ 
Т 
ТАНГЕНС --ﺔﯾواﺰﻟا ﻞظ 
Тангенс острого угла в прямоугольном 
треугольнике – это отношение длины 
катета, противолежащего к данному углу, к 
длине прилежащего катета. 
 ﺔﺒﺴﻧ ﺔﯾواﺰﻟا ﻢﺋﺎﻗ ﺚﻠﺜﻣ ﻲﻓ ةدﺎﺤﻟا ﺔﯾواﺰﻟا ﻞظﻢﺋﺎﻘﻟا ﻊﻠﻀﻟا 
 لﻮﻄﻟ ةﺎﻄﻌﻤﻟا ﺔﯾواﺰﻠﻟ ﻞﺑﺎﻘﻤﻟاﻢﺋﺎﻘﻟا ﻊﻠﻀﻟا روﺎﺠﻤﻟا.  
 
tga = a
b
 
Тангенс – это тригонометрическая функция, 
которая обозначается tga=y  (a  – аргумент). 
   _ﺎﮭﯿﻟإ ةرﺎﺷﻹا ﻢﺘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺜﻠﺜﻣ ﺔﻟاد ﻮھ ﻞظو ﻦﻣ ﻞﺒﻗ.  tga=y   
Тангенс вычисляется по формуле sintg cos
aa
a
= . 
  sintg cos
aa
a
=  ﺔﻐﯿﺼﻟﺎﺑ ﺐﺴﺤﯾو ﻞﻈﻟا :-  
Тангенс – это величина, обратная котангенсу 
1tg ctga a= . 
 1tg ctga a=  ﺔﺳﻮﻜﻌﻤﻟا مﺎﻤﺘﻟا لﻼظ ﻮھ ﻞظو :-  
Ø ось тангенсов – ﻈﻟا رﻮﺤﻣلﻼ  
Ø тангенс угла – ﺔﯾواﺰﻟا سﺎﻤﻣ 
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ТАНГЕНСОИДА –(ﺎظ) ﻞظ 
Тангенсоидой называется 
график нечетной функции 
tg=y x . 
 ﺔﻟاد ﻦﻣ ﻲﻧﺎﯿﺑ ﻢﺳر ﻮھ ﻒﯿﻧو : -  
tg=y x   
Ø график функции тангенса – سﺎﻤﻤﻟا ﺔﻟاﺪﻟ ﻲﻧﺎﯿﺒﻟا ﻢﺳﺮﻟا 
Ø точка разрыва тангенсоиды –  ﺪﯾﻮﺴﻨﯿﺠﻧﺎﺗ ةﻮﺠﻓ ﻦﻣ ﺔﻄﻘﻧ  
,
2
p p= + Îx n n Z  
ТЕОРЕМА – ﺔﻨھﺮﺒﻣ 
Теорема – это математическое предложение, 
истинность которого устанавливается при помощи 
доказательства. 
ﻟاھ ﺔﻨھﺮﺒﻤﻲ ﻲﺿﺎﯾر ﺮﯿﺒﻌﺗ ﻲھو ﻞﯿﻟﺪﻟﺎﺑ ﺎﮭﯿﻟإ ةرﺎﺷﻹا ﻢﺘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻘﯿﻘﺤﻟا.  
Ø доказательство теоремы – تﺎﺒﺛإ ﺔﻨھﺮﺒﻣ  
Ø обратная теорема – سﻮﻜﻌﻣ ﺔﻨھﺮﺒﻣ 
Ø следствие теоремы – ﺔﯾﺮﻈﻨﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ 
Ø теорема Виета для неприведенного квадратного 
уравнения –   ﺔﻨھﺮﺒﻣﺔﯿﻌﯿﺑﺮﺗ ﺔﻟدﺎﻌﻣ ﺮﯿﻏ ﻦﻣ ﺪﺤﻠﻟ ﺖﯿﯿﻓ  
2 0+ + =ax bx c ; 1 2
1 2
ì + = -ï
í
× =ïî
bx x a
cx x a
 
Ø теорема Виета для приведенного квадратного 
уравнения –  ﺔﯿﻌﯿﺑﺮﺗ ﺔﻟدﺎﻌﻣ ضﺎﻔﺨﻧﻻ ﺖﯿﯿﻓ ﺔﻨھﺮﺒﻣ  
2 0+ + =x px q ; { 1 2
1 2
+ = -
× =
x x p
x x q
 
Ø теорема косинусов – ﺎﻤﺘﻟا ﺐﯿﺟ ﺔﯾﺮﻈﻧم  
2 2 2 2 cosg= + -c a b ab  
Ø теорема Пифагора – سرﻮﻏﺎﺜﯿﻓ تﺎﯾﺮﻈﻧ 
2 2 2= +c a b  
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Ø теорема синусов –  ﺔﻨھﺮﺒﻣتﺎﻨﯿﺴﻟا  
2sin sin sin
a b c R
a b g
= = =  
Ø теорема тангенсов – لﻼﻈﻠﻟ ﺔﻨھﺮﺒﻣ 
2
2
tga b
a b tg
a b
a b
+
+ =
- -
 
Ø теорема Ферма – ﺎﻣﺮﯿﻓ ﺔﻨھﺮﺒﻣ 
Ø теоремы геометрии –  تﺎﯾﺮﻈﻧﺔﺳﺪﻨﮭﻟا  
Ø теоремы математического анализа (теорема Виета, 
теорема Кронекера-Капелли, теорема Лапласа) –
ﺮﻜﻧوﺮﻛ ﺔﯾﺮﻈﻧ , ﺖﯿﯿﻓ ﺔﯾﺮﻈﻧ ) : ﻲﺿﺎﯾﺮﻟا ﻞﯿﻠﺤﺘﻠﻟ تﺎﯾﺮﻈﻧ-  ﻲﻠﯿﺑﺎﻛ
(سﻼﺑﻻ ﺔﯾﺮﻈﻧ , 
ТЕТРАЭДР – حﻮﻄﺳ ﺔﯿﻋﺎﺑر 
Тетраэдр – это треугольная пирамида.  
ﺛ مﺮھ حﻮﻄﺳ ﺔﯿﻋﺎﺑرﻲﺛﻼ.  
Ø правильный тетраэдр – ﻖﺤﻟا حﻮﻄﺳ ﺔﯿﻋﺎﺑر  
ТОЖДЕСТВО – ﺔﯾﻮﮭﻟا ﺔﻘﺑﺎﻄﺘﻤﻟا ,  
Тождество – это любое верное 
числовое равенство или любое 
буквенное равенство, верное при всех 
допустимых значениях входящих в 
него переменных. 
 
5 3 2 21 4× + = - , 
+ = +a b b a , 
( )( )2 2- = - +a b a b a b  
– это тождества 
 
 
ﻟاﺔﻘﺑﺎﻄﺘﻤ ھﻲ  ﺔﯿﻓﺮﺣ ﻦﯿﺑ ةاوﺎﺴﻣ يأ وأ ﺔﯿﻘﯿﻘﺣ ﺔﯾدﺪﻋ ةاوﺎﺴﻣ يأ
ﺔﺻﺎﺨﻟا تاﺮﯿﻐﺘﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻟﻮﺒﻘﻤﻟا ﻢﯿﻘﻟا ﺔﻓﺎﻜﻟ ﺢﯿﺤﺼﻟاو.  
Тождественное преобразование – 
это последовательный переход от 
одного выражения к другому, 
тождественно равному ему. 
( )( )
2 2
2 2
- + =
= + - - =
= -
a b a b
a ab ab b
a b
 
 
لﻮﺤﺘﻟا ﺔﯾﻮھ ﻲھ  يوﺎﺴﺗو ،ﺮﺧآ ﻰﻟإ ﺪﺣاو ﺮﯿﺒﻌﺗ ﻦﻣ ﻲﺠﯾرﺪﺗ لﺎﻘﺘﻧا ﺮﯿﺒﻌﺗ
.ﺎﻣﺎﻤﺗ ﮫﻟ ﻖﺑﺎﻄﻣ 
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Ø доказывать / доказать тождество –  ﺔﯾﻮھ تﺎﺒﺛﻹ   
Ø тождественное отображение –  ﻦﯿﯿﻌﺗﺔﯾﻮھ  
Ø тождественные выражения – ﺔﻠﺛﺎﻤﻣ تاﺮﯿﺒﻌﺗ 
ТОЧКА – ﺔﻄﻘﻧ 
Точка – это нульмерный объект в 
пространстве, не имеющий ни объёма, ни 
площади, ни длины, ни каких-либо других 
измеримых характеристик. 
 
ﺮﻔﺻ ﻦﺋﺎﻛ ﻲھ ﺔﻄﻘﻨﻟا-و ،ءﺎﻀﻔﻟا ﻲﻓ دﺎﻌﺑﻷاﮫﻟ ﺲﯿﻟ  ﻻو ،ﻢﺠﺣﺣﺎﺴﻣﺔ  وأ
سﺎﯿﻘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ ىﺮﺧأ ﺺﺋﺎﺼﺧ يأ وأ ،لﻮط.  
Точка может иметь координаты, 
которые характеризуют ее размещение на 
прямой, плоскости или в пространстве. 
ﺗ ﺪﻗ تﺎﯿﺛاﺪﺣﻹا ﺔﻄﻘﻧ نﻮﻜ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻌﻗﻮﻣ ﺰﯿﻤﺗ ﻲﺘﻟا
ﻢﺳﺮﻟا ،ﻂﺨﻟا ءﺎﻀﻔﻟا ﻲﻓ وأ.  
MMy
xO
y
Mx  
( );M MM x y  
Ø внутренняя точка – ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا ﺔﻄﻘﻧ 
Ø данная точка – هﺎﻄﻌﻣ ﺔﻄﻘﻧ 
Ø координаты точки – ﺔﻄﻘﻧ تﺎﯿﺛاﺪﺣإ 
Ø критическая точка – ﺔﺟﺮﺤﻟا ﺔﻄﻘﻨﻟا 
Ø набор точек на плоскости –  ﻰﻠﻋ طﺎﻘﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣﻢﺳﺮﻟا  
Ø особая точка – دﺮﻔﻤﻟا ﺔﻄﻘﻧ 
Ø стационарная точка –  ﺔﻄﻘﻧﺔﺘﺑﺎﺛ  
Ø точка касания – سﺎﻤﺗ ﺔﻄﻘﻧ 
Ø точка максимума – ﻰﺼﻗﻷا ﺪﺤﻟا ﺔﻄﻘﻧ 
Ø точка минимума – ﻰﻧدﻷا ﺪﺤﻟا ﺔﻄﻘﻧ 
Ø точка на графике функции –   ﻢﺳﺮﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻄﻘﻧﻟاﺔﻟاﺪﻠﻟ ﻲﻧﺎﯿﺒ  
Ø точка окружности – ﻂﯿﺤﻣ ﻦﻣ ﺔﻄﻘﻧ 
Ø точка перегиба – فﺎﻄﻌﻧا ﺔﻄﻘﻧ 
Ø точка пересечения – ﻊطﺎﻘﺘﻟا ﺔﻄﻘﻧ 
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Ø точка разрыва – ةﻮﺠﻔﻟا ﻦﻣ ﺔﻄﻘﻧ 
Ø точка симметрии – ﻞﺛﺎﻤﺘﻟا ﺔﻄﻘﻧ 
Ø точка экстремума –  ﻦﻣ ﺔﻄﻘﻧىﻮﺼﻘﻟا  
Ø устранимая особая точка – ﺔﻟازﻺﻟ ﻞﺑﺎﻘﻟا دﺮﻔﻤﻟا ﺔﻄﻘﻧ 
ТРАПЕЦИЯ – ﻦﯿﻌﻤﻟا ،فﺮﺤﻨﻤﻟا ﮫﺒﺷ 
Трапеция – это выпуклый четырех-
угольник с двумя параллельными и 
двумя непараллельными сторонами. 
  ﮫﺒﺷ ﻮھﻟا ﻊﻣ يزاﻮﺘﻟﺎﺑ بﺪﺤﻣ ﻲﻋﺎﺑﺮﻟا فﺮﺤﻨﻤ
 ﻦﯿﻨﺛاﻦﯿﺒﻧﺎﺠﻟا زاﻮﺘﻣ ﺮﯿﻏو.  
 
Равнобокая трапеция – это трапеция, 
у которой боковые стороны равны. 
 يﺬﻟا فﺮﺤﻨﻣ ﮫﺒﺷ ﻮھ ﻦﯿﻗﺎﺴﻟا يوﺎﺴﺘﻣ ﻦﯿﻌﻤﻟا
ﻦﯿﺒﻧﺎﺠﻟا ﮫﯿﻓ ىوﺎﺴﺘﯾ.   
Криволинейная трапеция – это 
плоская фигура, ограниченная графиком 
неотрицательной непрерывной функции 
( )=y f x , определенной на отрезке [ ];a b , 
осью абсцисс и прямыми =x a  и =x b . 
 
 ﻲﻨﺤﻨﻤﻟا فﺮﺤﻨﻤﻟا ﮫﺒﺷ- ﻮھ  ﺔﯿﺼﺨﺷﻢﺳﺮﻟا ﺔﯾﻮﮭﻟ  ﻲﻧﺎﯿﺑ ﻢﺳر ﺎھﺪﺤﯾ
 س رﻮﺤﻣ ﻰﻠﻋ ،ﻲﻨﻣﺰﻟا ﻞﺻﺎﻔﻟا ﻰﻠﻋ ةدﺪﺤﻣ ﺔﯿﺒﻠﺳ ﺮﯿﻏ ةﺮﻤﺘﺴﻣ ﺔﻟاﺪﻟ
ﺔﻤﯿﻘﺘﺴﻣ طﻮﻄﺧو.  
Ø боковая сторона трапеции –  ﺐﻧﺎﺠﻟاﻒﻠﺘﺨﻤﻟا فﺮﺤﻨﻣ ﮫﺒﺷ ﻦﻣ  
Ø верхнее основание трапеции – فﺮﺤﻨﻣ ﮫﺒﺸﻟ ﺔﯾﻮﻠﻌﻟا ةﺪﻋﺎﻘﻟا 
Ø вписанная трапеция –  فﺮﺤﻨﻣ ﮫﺒﺷجرﺪﻣ  
Ø высота трапеции – فﺮﺤﻨﻣ ﮫﺒﺷ ﻦﻣ (عﺎﻔﺗرﻻا) لﻮﻄﻟا 
Ø диагональ трапеции – فﺮﺤﻨﻣ ﮫﺒﺷ ﺮﻄﻗ 
Ø нижнее основание трапеции –  ﮫﺒﺷ ﻦﻣ ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ةﺪﻋﺎﻗ
فﺮﺤﻨﻣ 
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Ø описанная трапеция – جرﺪﻤﻟا فﺮﺤﻨﻣ ﮫﺒﺷ 
Ø основание трапеции – فﺮﺤﻨﻤﻟا ﮫﺒﺷ ةﺪﻋﺎﻗ 
Ø периметр трапеции – فﺮﺤﻨﻤﻟا ﮫﺒﺷ ﻂﯿﺤﻣ 
Ø площадь трапеции – فﺮﺤﻨﻤﻟا ﮫﺒﺷ ﺔﺣﺎﺴﻣ 
Ø прямоугольная трапеция – فﺮﺤﻨﻣ ﮫﺒﺷ ﻞﯿﻄﺘﺴﻣ 
Ø средняя линия трапеции – فﺮﺤﻨﻣ ﮫﺒﺷ ﻦﻣ ﻂﺳوﻷا ﻂﺨﻟا 
ТРЕУГОЛЬНИК – ﺚﻠﺜﻤﻟا 
Треугольник – это геометрическая 
фигура, образованная тремя отрезками, 
которые соединяют три точки, не 
лежащие на одной прямой. 
 ﻲﺘﻟا ﺔﺛﻼﺜﻟا ءاﺰﺟﻷا ﻊﻣ ،ﻲﺳﺪﻨھ ﻞﻜﺷ ﻮھ ﺚﻠﺜﻤﻟا
ثﻼﺜﻟا طﺎﻘﻨﻟا ﻂﺑﺮﺗ.  
 
VABC  
Треугольник Паскаля – схема для 
нахождения биноминальных коэффи-
циентов в разложении бинома Ньютона. 
ﯿﺋﺎﻨﺛ تﻼﻣﺎﻌﻣ دﺎﺠﯾﻹ ﺔﻄﺧ لﺎﻜﺳﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣﺔ  ﻲﻓ ﺪﺤﻟا
ﻦﯾﺪﺤﻟا تاذ ﺔﯾﺮﻈﻨﻟ ﻊﯿﺳﻮﺗ.  
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
1 6 15 20 15 6 1
 
Виды треугольников по углам 
 
остроугольный 
 
тупоугольный 
 
прямоугольный 
Виды треугольников по сторонам 
 
разносторонний 
 
равнобедренный 
 
равносторонний 
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Ø боковая сторона равнобедренного треугольника –
ﻦﯿﻗﺎﺴﻟا يوﺎﺴﺘﻣ ﺚﻠﺜﻤﻟ ﻲﻘﻓﻷا ﺐﻧﺎﺠﻟا 
Ø вершина треугольника – ﺚﻠﺜﻤﻠﻟ سأﺮﻟا 
Ø внешний угол треугольника – ﺚﻠﺜﻤﻠﻟ ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا ﺔﯾواﺰﻟا 
Ø вписанный треугольник – ﺔطﻮﺤﻣ ﺚﻠﺜﻣ 
Ø вписывать / вписать треугольник –   ﻢﺳﺮﻟﺚﻠﺜﻣ   
Ø высота треугольника – ( ﺜﻤﻟا عﺎﻔﺗراعﺎﻔﺗرﻻا) ﺚﻠ  
Ø гипотенуза прямоугольного треугольника – ﺚﻠﺜﻤﻟا ﺮﺗو
ﺔﯾواﺰﻟا ﻦﻤﯾﻷا 
Ø катет прямоугольного треугольника – ﺚﻠﺜﻣ ﻲﻓ ﻢﺋﺎﻘﻟا ﻊﻠﻀﻟا 
Ø медиана треугольника – ﺚﻠﺜﻤﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ 
Ø описанный треугольник – ﺪﯿﻘﻣ ﺚﻠﺜﻣ 
Ø описывать / описать треугольник – ﺚﻠﺜﻣ ﺪﯿﯿﻘﺗ  
Ø основание равнобедренного треугольника –   سﺎﺳﻷا
ﻦﯿﻗﺎﺴﻟا يوﺎﺴﺘﻣ ﺚﻠﺜﻤﻟ  
Ø остроугольный треугольник – ﺔﯾواﺰﻟا دﺎﺣ ﺚﻠﺜﻣ 
Ø подобные треугольники – ﺔﮭﺑﺎﺸﻣ تﺎﺜﻠﺜﻣ 
Ø правильный треугольник –  ﺚﻠﺜﻣيدﺎﻋ  
Ø прямоугольный треугольник – ﺔﯾواﺰﻟا ﻢﺋﺎﻗ ﺚﻠﺜﻣ 
Ø равнобедренный треугольник – ﻦﯿﻗﺎﺴﻟا يوﺎﺴﺘﻣ ﺚﻠﺜﻣ 
Ø равносторонний треугольник – عﻼﺿﻷا يوﺎﺴﺘﻣ ﺚﻠﺜﻣ 
Ø равные треугольники – ﺔﯾوﺎﺴﺘﻣ تﺎﺜﻠﺜﻣ 
Ø разносторонний треугольник –  ﺚﻠﺜﻣعﻮﻨﺘﻣ  
Ø решать / решить треугольник – ﺚﻠﺜﻤﻟا ﻞﺤﻟ 
Ø сторона треугольника – ﺚﻠﺜﻤﻟا ﻦﻣ ﺐﻧﺎﺠﻟا 
Ø строить / построить треугольник – ﺚﻠﺜﻣ ءﺎﻨﺑ 
Ø сумма углов треугольника – ﺚﻠﺜﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﯾاوﺰﻟا عﻮﻤﺠﻣ 
Ø тупоугольный треугольник – ﺔﺟﺮﻔﻨﻣ ﺔﯾواز وذ ﺚﻠﺜﻣ 
Ø угол треугольника – ﺚﻠﺜﻣ ﺔﯾواز 
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У 
УГОЛ – ﺔﯾواز 
Угол – это фигура, которая состоит 
из точки (вершины угла) и двух 
различных лучей, исходящих из этой 
точки (сторон угла). 
ﻲھ ﺔﯾواﺰﻟا ﻟا (ةورﺬﻟا) ﺔﻄﻘﻧ ﻦﻣ نﻮﻜﺘﯾ يﺬﻟا ﻞﻜﺸ
اﺬھ ﻦﻋ ﺔﻘﺜﺒﻨﻤﻟا ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﻌﺷﻷا ﻦﻣ ﻦﯿﻨﺛاو.  
 
Плоский угол – это часть плоскости, 
ограниченная двумя лучами. 
ﺔﺤﻄﺴﻣ ﺔﯾواز ﻢﺳﺮﻟا ﻦﻣ ءﺰﺟ ﻲھ ﻦﯿﻨﺛا ﻲﻓ ﺎھﺪﺤﯾ ،
ﺔﻌﺷﻷا ﻦﻣ.   
Ø вертикальные углы – ﺔﯾدﻮﻤﻋ ﺎﯾاوز 
Ø вершина угла – ﺔﯾواز ةورذ 
Ø внешние односторонние углы – ﻲﺟرﺎﺨﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟا ﺔﯾدﺎﺣأ ﺎﯾاوز 
Ø внешний угол многоугольника – اﻟ ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا ﺔﯾواﺰﻟﻊﻠﻀﻤﻠ   
Ø внутренние односторонние углы – ﺔﯾدﺎﺣأ ﺎﯾاوز ﻲﻠﺧاﺪﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟا   
Ø внутренние разносторонние (накрест лежащие) углы 
– ﺔﯿﻤھﻮﻟا ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا ﺎﯾاوﺰﻟا 
Ø внутренний угол многоугольника –  ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا ﺔﯾواﺰﻟاﻠﻟﻊﻠﻀﻤ   
Ø внутренний угол треугольника –  ﺚﻠﺜﻤﻠﻟ ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا ﺔﯾواﺰﻟا   
Ø вписанный в окружность угол – ﻣ ﻲﻓ جرﺪﻤﻟا ،ﺔﯾوازﻂﯿﺤ  
Ø градусная мера угла – ﺔﯾواز ﻦﻣ ﺔﺟرد سﺎﯿﻗ 
Ø двугранный угол – (ﻦﯿﮭﺟﻮﻟا) ﺢﻄﺴﻟا ﻲﺋﺎﻨﺛ ﺔﯾواز 
Ø измерение плоского угла – ﻟا ﺔﯾواز سﺎﯿﻗﻢﺳﺮ  
Ø линейный угол – ﻲﻄﺨﻟا ﺔﯾواز 
Ø линейный угол двугранного угла –   ﻲﺋﺎﻨﺛ ﻲﻄﺨﻟا ﺔﯾواز
 ﺢﻄﺴﻟا)ﻦﯿﮭﺟﻮﻟا(  
Ø многогранный угол –  ﺔﯾوازﻣﮫﺟوﻻا ةدﺪﻌﺘ  
Ø острый угол ( 0 90a° < < ° ) – ةدﺎﺣ ﺔﯾواز 
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Ø прилежащий угол –  ﺔﯾوازﺔﺑرﺎﻘﻣ  
Ø противолежащий угол – ﺔﻠﺑﺎﻘﻣ ﺔﯾواز 
Ø прямой угол ( 90a = ° ) –  ﻰﻨﻤﯿﻟا ﺔﯾواﺰﻟا   
Ø равные углы – ﺔﯾوﺎﺴﺘﻣ ﺎﯾاوز 
Ø радианная мера угла –  ﺔﯾواز سﺎﯿﻗنﺎﯾدار  
Ø развернутый угол ( 180a = ° ) –  ﺔﺤﻄﺴﻣ ﺔﯾواز  
Ø смежные углы –  ﺎﯾاوزﺔﺑرﺎﻘﺘﻣ  
Ø соответственные углы – ﺔﻠﺑﺎﻘﻤﻟا ﺎﯾاوﺰﻟا 
Ø стороны угла – ﺔﯾواز ﻦﻣ ﻦﯿﺒﻧﺎﺠﻟا 
Ø строить / построить угол – ﺔﯾواز ءﺎﺸﻧﻹ 
Ø трехгранный угол –  ﺔﯾوازﻲﺛﻼﺜﻟا  
Ø тупой угол (90 180a° < < ° ) – ﺔﺟﺮﻔﻨﻣ ﺔﯾواز 
Ø угловой коэффициент –  راﺪﺤﻧﻻا ﻞﻣﺎﻌﻣ  
Ø угол вращения – ناروﺪﻟا ﺔﯾواز 
Ø угол между векторами –  ﻦﯿﺑ ﺔﯾوازتﺎﮭﺠﺘﻣ  
Ø угол между плоскостями – ﺔﯾواز ﻦﯿﺑ مﻮﺳﺮﻟا  
Ø угол наклона – ﺔﯾواز ﻞﯿﻣ 
Ø угол поворота – ﺔﯾواز ةروﺪﻟ  
Ø центральный угол – ﺔﯾواﺰﻟا ﺔﯾﺰﻛﺮﻤﻟا  
УМЕНЬШАЕМОЕ – حوﺮﻄﻣ ﮫﻨﻣ  
Уменьшаемое – это элемент а в 
операции вычитания: - =a b c . 
حﺮﻄﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﺮﺼﻨﻋ ﻮھ ﮫﻨﻣ حﺮﻄﻤﻟا:-  
- =a b c , где 
a  – уменьшаемое.
 
Ø уменьшать / уменьшить – ﺪﺤﻠﻟ ﻦﻣ  
Ø уменьшение –  ﺪﺤﻟا   
Ø УМНОЖЕНИЕ – بﺮﻀﻟا 
Умножение – это арифметическое действие × =a b c , 
где a  и b  – это множители, c  – произведение. 
ﻟابﺮﻀ ﺎﻣ ﺞﺘﻨﻣ تﺎﻔﻋﺎﻀﻣ ﻦﻣ دﺪﻋ ءﺎﻄﻋإ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﺔﯿﺑﺎﺴﺣ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲھ.  
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Умножение целых положительных 
чисел a  и b  определяется как сумма b  
слагаемых, каждое из которых равно a . 
 
 раз
...× = + + +142443
b
a b a a a
 
 
تﺎﺤﻠﻄﺼﻤﻟا ﻎﻠﺒﻤﻛ ن ﺔﺒﺟﻮﻤﻟا ﺔﺤﯿﺤﺼﻟا داﺪﻋﻷا ﺮﺛﺎﻜﺗ فﺮﻌﯾو.  
Ø умножение выражений – تاﺮﯿﺒﻌﺗ بﺮﺿ 
Ø умножение дробей – بﺮﺿ رﻮﺴﻜﻟا  
×× =
×
a c a c
b d b d  
Ø умножение комплексных чисел –  بﺮﺿ مﺎﻗرﻷا ﺔﺒﻛﺮﻤﻟا  
( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1× = + × + = - +z z a b i a b i a a b b a b a b i  
Ø умножение корней – روﺬﺠﻟا بﺮﺿ 
× =n n na b ab  
Ø умножение многочленов – دوﺪﺤﻟا دﺪﻌﺘﻣ بﺮﻀﻟا 
Ø умножение степеней – ىﻮﻘﻟا بﺮﺿ 
+× =n m n ma a a  
Ø умножение чисел – مﺎﻗرﻷا بﺮﺿ 
УРАВНЕНИЕ – ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا 
Уравнение – это равенство, 
которое будет верным числовым 
равенством только при определенных 
значениях переменных. 
 ﻲھ ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟاﻟا ﺔﯾدﺪﻋ ةاوﺎﺴﻣ نﻮﻜﺘﺳ ﻲﺘﻟا ةاوﺎﺴﻤ
تاﺮﯿﻐﺘﻤﻟا ﻢﯿﻗ ﺾﻌﺒﻟ ﻂﻘﻓ ﺔﯿﻘﯿﻘﺣ.  
( ) ( )j=f x x  – это
уравнение с одной
переменной; 
( ) ( )1 2 1 2, , , ,j=K Kf x x x x  
– уравнение с
несколькими 
переменными. 
 
Дифференциальное уравнение – 
это уравнение, которое связывает 
независимые переменные, функцию 
этих переменных и производные 
разных порядков этой функции. 
 
( ) ( 1)
1
-
-+ + +K
n n
ny C y  
1 0 0¢+ + =C y C y  –
дифференциальное 
уравнение n -го
порядка. 
 
 ،ﺔﻠﻘﺘﺴﻤﻟا تاﺮﯿﻐﺘﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻋ ﻦﯿﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا ﻲھ ﺔﯿﻠﺿﺎﻔﺗ ﺔﻟدﺎﻌﻣ
ﺔﻟاﺪﻠﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﺮﻣاوأ ﻦﻣ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﻘﺘﺸﻤﻟاو ،تاﺮﯿﻐﺘﻤﻟا هﺬھ ﺔﻔﯿظوو.  
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Ø биквадратное уравнение –  ﺔﻟدﺎﻌﻣﺔﻌﺑاﺮﻟا ﺔﺟرﺪﻟا ﻦﻣ  
4 2 0+ + =ax bx c  
Ø данное уравнение – ةﺎﻄﻌﻤﻟا ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا 
Ø дробно-рациональное уравнение – ا ﺔﯾﺮﺴﻜﻟا ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟاﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟ  
Ø иррациональное уравнение – ﺮﯿﻏ ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا ﺔﯿﻧﻼﻘﻋ  
Ø квадратное уравнение – ﺔﻟدﺎﻌﻣ ﺔﯿﻌﯿﺑﺮﺗ  
2 0+ + =ax bx c  
Ø кубическое уравнение –  ﺔﻟدﺎﻌﻣ ﺐﻌﻜﻣ  
Ø линейное уравнение – ﺔﻟدﺎﻌﻣ ﺔﯿﻄﺧ  
0+ =ax b ; 0+ + =ax by c  
Ø логарифмическое уравнение – ﺔﯿﻤﺘﯾرﺎﻏﻮﻟ ﺔﻟدﺎﻌﻣ 
Ø неоднородное уравнение – ةﺮﻓﺎﻨﺘﻣ ﺔﻟدﺎﻌﻣ 
( )0 1 2¢¢ ¢+ + =a y a y a y f x  
Ø однородное уравнение n-й степени –  ﺔﺴﻧﺎﺠﺘﻣ ﺔﻟدﺎﻌﻣ  
0 1 2 0¢¢ ¢+ + =a y a y a y  
Ø параметрическое уравнение – ﺔﻟدﺎﻌﻣ ﺔﻤﻠﻌﻤﻟا  
Ø показательное уравнение – ﺔﻟدﺎﻌﻣ سﻷا  
Ø решать / решить уравнение – ﻞﺤﻟ ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا  
Ø система уравнений – تﻻدﺎﻌﻤﻟا مﺎﻈﻧ 
Ø составлять / составить уравнение –  ﺔﻟدﺎﻌﻣ ﻞﯿﻜﺸﺗ   
Ø тригонометрическое уравнение –  ﺔﻟدﺎﻌﻣﺔﯿﺜﻠﺜﻣ  
Ø уравнение высших степеней –  ﻰﻠﻋأ ﺔﺟرد ﺔﻟدﺎﻌﻣ  
Ø уравнение линии – ﺔﻟدﺎﻌﻣ ﻂﺨﻟ  
Ø уравнение плоскости – ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا ﻠﻟﻢﺳﺮ  
Ø уравнение поверхности – ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا ﺢﻄﺴﻠﻟ  
Ø уравнение прямой –  ﺔﻟدﺎﻌﻣ ﻂﺨﻟ  
Ø уравнение с двумя неизвестными – ﻦﻣ ﻦﯿﻨﺛا ﻊﻣ ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا 
ﻞﯿھﺎﺠﻤﻟا 
Ø уравнение с параметром – ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا ﻊﻣ ﺔﻤﻠﻌﻣ  
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УСЛОВИЕ – طﺮﺷ 
Достаточное условие – это такое условие, при 
выполнении которого утверждение является истинным. 
  طﺮﺷ ﻮھ ﻲﻓﺎﻜﻟا طﺮﺸﻟاﻟﺟﻮﻮب ﺔﺤﺻ نﺎﯿﺒﻟا.  
Необходимое условие – это всякое условие, без 
выполнения которого данное утверждение не верно. 
 ﮫﻧود طﺮﺷ يأ يروﺮﺿ طﺮﺷ ﻮھ  ًﺎﺤﯿﺤﺻ ﺲﯿﻟ نﺎﯿﺒﻟا.  
Ø условие задачи – طﺮﺷ ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا  
Ø условие постоянства функции –  طﺮﺷ تﺎﺒﺛ ﺔﻟاﺪﻟا  
Ø условие сходимости ряда – طﺮﺷ برﺎﻘﺗ ﺔﻠﺴﻠﺳ  
Ø условие теоремы – ﺔﯾﺮﻈﻨﻟ طﺮﺷ 
Ф 
ФАКТОРИАЛ – بوﺮﻀﻣ 
Факториал числа n  – это 
произведение всех натуральных чисел 
от 1 до n  включительно. 
1
! 1 2
=
= × × × = ÕK
n
i
n n i  
0! 1=  
 
 ﻦﻣ ﺔﺤﯿﺤﺼﻟا داﺪﻋﻷا ﻊﯿﻤﺟ ﻦﻣ ﺞﺘﻨﻣ ﻮھ دﺪﻋ بوﺮﻀﻣ1 ﺔﯾﺎﮭﻧﻻﺎﻣ ﻰﻟإ.  
Ø двойной факториал – بوﺮﻀﻤﻟا 
(2 )!! 2 4 2= × × ×Kn n ; (2 1)!! 1 3 (2 1)+ = × × × +Kn n  
ФИГУРА – ﻞﻜﺷ 
Фигура – это всякое множество точек (конечное или 
бесконечное) на плоскости и в пространстве. Фигуры 
бывают плоскими и пространственными. 
 ﻠﻋ (ﺔﯿﺋﺎﮭﻧ ﻻ وأ دوﺪﺤﻣ) طﺎﻘﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ يأ ﻞﻜﺸﻟاﻢﺳﺮﻟا ﻰ  ﻲﻓو
ﺎﻀﻔﻟاو ﺔﺤﻄﺴﻣ نﻮﻜﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ مﺎﻗرﻷا .ءﺔﯿﻧﺎﻜﻣ.  
Геометрическая фигура – это множество 
точек, линий, поверхностей или тел, 
расположенных определенным образом. 
ﻻاﻜﺷﺎ لﻟا طﻮﻄﺧو طﺎﻘﻧ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻲھ ﺔﯿﺳﺪﻨﮭ
صﺎﺧ ﺮﻣأ ﻲﻓ ﻊﻘﺗ ﻲﺘﻟا مﺎﻗرﻷاو ﺢﻄﺳﻷا.  
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Примеры фигур: точка, треугольник, сферический 
треугольник и т.п. 
 ﺦﻟإ ،يوﺮﻛ ﺚﻠﺜﻣ ،ﺚﻠﺜﻣ ،ﺔﻄﻘﻧ :مﺎﻗرﻷا ﺔﻠﺜﻣأ.  
Равновеликие фигуры – это фигуры, имеющие 
равные площади в двумерном пространстве или равные 
объемы в трёхмерном пространстве. 
ﺔﻟدﺎﻌﺘﻣ مﺎﻗرا ﻲھ ﻦﯿﻨﺛا مﺎﻗرﻷا ﻦﻣ  ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻲﻓ ةاوﺎﺴﻤﻟا تﻻﺎﺠﻣ ﻊﻣ
ﺔﯿﺋﺎﻨﺛ دﺎﻌﺑﻷا ﺔﯿﺛﻼﺛ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻲﻓ ﺔﯾوﺎﺴﺘﻣ تﺎﯿﻤﻛ وأ دﺎﻌﺑﻷا.  
Ø плоская геометрическая фигура –   ﺔﯿﺳﺪﻨﮭﻟا لﺎﻜﺷﻻاﻟاﺔﺤﻄﺴﻤ  
Ø подобные фигуры – ﺔﻠﺛﺎﻤﻣ مﺎﻗرأ 
Ø правильная геометрическая фигура –  ﻄﻟا ﻢﻗﺮﻟا ﻲﻌﯿﺒﻟاﻲﺳﺪﻨﮭ  
ФУНКЦИЯ – ﺔﻟدﺎﻌﻣ 
Функция – это соответствие между 
множествами X  и Y , при котором 
каждому элементу " x " множества X  
соответствует только один элемент " y " 
множества Y .  
 ﻲھ ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟاةاوﺎﺴﻤﻟا " ﺮﺼﻨﻋ ﻞﻜﻟ نﺎﻛ اذإو ،تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﯿﺑس "
ﻟﺎﺑ" ﻂﻘﻓ ﺪﺣاو ﺮﺼﻨﻋ ﻂﺒﻀجﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﻣ " ﺮﺼﻨﻋ يوﺎﺴﯾ ﻦﻣ ﻞﺑﺎﻘﻤﻟا.  
Элементарные функции – это класс функций, 
включающий в себя: многочлены; рациональные, 
степенные, логарифмические, показательные, тригоно-
метрические, обратные тригонометрические функции, а 
также функции, полученные из них с помощью четырех 
арифметических действий и суперпозиций. 
 دﺎﻌﻤﻟاتﻻ  ﻲھ ﺔﯿﺋاﺪﺘﺑﻻاتﻻدﺎﻌﻤﻟا  لاوﺪﻟاو دوﺪﺤﻟا دﺪﻌﺘﻣ :ﻞﻤﺸﺗ ﻲﺘﻟا
ﻟا ﺔﯿﺜﻠﺜﻤﻟاﺔﯿﻌﯿﺒﻄﺳﻷاو ،ﻲﻤﺘﯾرﺎﻏﻮﻟ ،ﻲ ﻦﻋ ﻼﻀﻓ ،سﻮﻜﻌﻣ ،ﺔﯿﺜﻠﺜﻤﻟاو ،
تﻻدﺎﻌﻤﻟاﺔﯿﺑﺎﺴﺣ تﺎﯿﻠﻤﻋ ﺔﻌﺑرأ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﺎﮭﻨﻣ ةﺪﻤﺘﺴﻤﻟا ،.  
Ø возрастающая функция – ةدﺎﯾز ﺔﻟاﺪﻟا  
Ø дробно-рациональная функция – ﺔﻟاد ﺔﯾﺮﺴﻛ  
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Ø заданная функция – ﺪﯾﺪﺤﺗ ﺔﻟاﺪﻟا  
Ø значение функции – ﺔﻤﯿﻗ ﺔﻟاﺪﻟا  
Ø изменение функции (вариация функции) – ﺮﯿﯿﻐﺗ ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا 
ﺔﻔﯿظو ﻦﯾﺎﺒﺗ 
Ø иррациональная функция – ﺔﯿﻧﻼﻘﻋ ﺮﯿﻏ ﺔﻟاﺪﻟا 
Ø исследовать функцию – ﺔﻟاد ﻲﻓ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟا 
Ø квадратичная функция –  ﺔﯿﻌﯿﺑﺮﺘﻟا ﺔﻟاﺪﻟا  
2= + +y ax bx c  
Ø линейная функция – ﺔﯿﻄﺨﻟا ﺔﻟاﺪﻟا 
= +y kx b  
Ø логарифмическая функция –  ﺔﯿﻤﺘﯾرﺎﻏﻮﻠﻟا ﺔﻟاﺪﻟا  
log= ay x , 0, 1> ¹a a ; lg=y x ; ln=y x  
Ø множество значений функции – ﺔﻟاﺪﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ 
Ø монотонная функция – ﺔﻟاد ﺔﺒﯿﺗر  
Ø неограниченная функция – ﺔﻟاﺪﻟا ﺮﯿﻏ دوﺪﺤﻣة  
Ø непериодическая функция – ﺔﯾرود ﺮﯿﻏ ﺔﻟاد 
Ø непрерывная функция – ﺔﻟاد ةﺮﻤﺘﺴﻣ  
Ø нечетная функция – ﺔﻟاﺪﻟا ﺔﯾدﺮﻔﻟا  
Ø область определения функции – ﺔﻟاﺪﻟا لﺎﺠﻣ 
Ø обратная функция – ﺔﯿﺴﻜﻌﻟا ﺔﻟاﺪﻟا 
Ø ограниченная функция – ﺔﻟاد ةﺪﯿﻘﻣ  
Ø период функции – ﺔﻤﮭﻤﻟا ةﺪﻣ 
Ø периодическая функция – ﺔﯾرود ﺔﻟاد 
Ø подынтегральная функция – ﺔﯿﺳﻷا ﺔﻟاﺪﻟا 
Ø показательная функция – ىﻮﻘﻟا ﺔﻟاد 
= xy a , = xy e  
Ø постоянная функция – ﺔﻟاد ﺔﺘﺑﺎﺛ  
Ø предел функции – ﺪﺤﻟا ﻰﺼﻗﻷا ﺔﻟاﺪﻠﻟ  
Ø приращение функции – ةدﺎﯾز ﺔﻟاد  
Ø разрывная функция – ﺮﺴﻛ ﺔﻟاد  
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Ø рациональная функция – ﺔﻟاد ﺔﯿﻧﻼﻘﻋ  
Ø сложная функция – ﺔﻟاد ﺔﺒﻛﺮﻣ  
Ø степенная функция – ﺔﻟاد ةﻮﻗ  
,= ny x x RÎ  
Ø трансцендентная функция – ﺔﯿﻣﺎﺴﺘﻣ ﺔﻟاد 
Ø тригонометрическая функция – ﺔﯿﺜﻠﺜﻤﻟا ﺔﻟاﺪﻟا 
sin=y x , cos=y x , tg=y x , ctg=y x , sec=y x , cosec=y x  
Ø убывающая функция – ﺔﻟاد ﺔﺼﻗﺎﻨﺘﻣ  
Ø функция комплексной переменной –  ﺐﻛﺮﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻤﻟا ﺔﻟاد  
Ø функция многих переменных –  تاﺮﯿﻐﺘﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻠﻟ ﺔﻟاد  
Ø функция общего вида –  ﺔﻟادﻟامﺎﻌﻟا ﻞﻜﺸ  
Ø функция распределения – ﻊﯾزﻮﺘﻟا ﺔﻟاد 
Ø четная функция – ةدﺪﺤﻣ ﺔﻟاد 
Х 
ХОРДА – ﺮﺗو 
Хорда – это отрезок, соединяющий 
две произвольные точки кривой линии 
или поверхности. 
ﻮﻟا ﺔﻌﻄﻗ ﺮﺗﻦﯿﺑ ﻞﺻﻮﺗ ﺢﻄﺳ وأ ﻰﻨﺤﻨﻣ ﻦﻣ ﻦﯿﺘﻄﻘﻧ.  
Ø хорда дуги – سﻮﻘﻟا ﺮﺗو 
Ø хорда окружности – ﺮﺗو ﻂﯿﺤﻣ  
 
 
Ц 
ЦЕНТР – ﺰﻛﺮﻣ 
Центр – это точка в геометрической фигуре или 
теле, которая обладает определенным свойством 
(пересечение линий, осей, плоскостей). 
ﻟا ﺔﯿﺻﺎﺧ ﻰﻠﻋ يﻮﺘﺤﯾ يﺬﻟا ﻢﺴﺠﻟا وأ ﻲﺳﺪﻨﮭﻟا ﻞﻜﺸﻟا ﻲﻓ ﺔﻄﻘﻧ ﻮھ ﺰﻛﺮﻤ
و روﺎﺤﻣو طﻮﻄﺧ ﻊطﺎﻘﺗ) ﺔﻨﯿﻌﻣمﻮﺳر.  
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Центр окружности – это точка в 
плоскости окружности, равноудаленная 
от всех точек данной окружности. 
 ﻂﺳوﻟا ﻂﯿﺤﻤﻞﻜﺸﻟا ﻒﺼﺘﻨﻣ ﻲﻓ ﺔﻄﻘﻧ ﻲھ،  ﺪﻌﺒﺗ
ﺲﻔﻧ ﻟا ﻂﯿﺤﻣ ﻦﻣ ﺔﻄﻘﻧ ﻞﻛ ﻦﻣ ﺔﻓﺎﺴﻤﻞﻜﺸﻟا  
 
Центр окружности, описанной вокруг 
треугольника, лежит на пересечении 
серединных перпендикуляров 
треугольника. 
  ﻊطﺎﻘﺗ ﺪﻨﻋ ﻊﻘﺗ ﺚﻠﺜﻤﻟا لﻮﺣ ﺎﮭﻤﺳر ،ﻂﯿﺤﻣ ﻂﺳو
يواﺰﻟا ﻢﺋﺎﻗ ﺚﻠﺜﻣ. .  
Центр окружности, вписанной в 
треугольник, лежит на пересечении 
биссектрис углов треугольника. 
 ﻊطﺎﻘﺗ ﺪﻨﻋ ﻊﻘﺗ ﺚﻠﺜﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﻤﺳر ،ﻂﯿﺤﻣ ﻂﺳو
ﻮﺘﻜﯿﺴﯿﺑﺚﻠﺜﻤﻟا اﺬھ ﺎﯾاوز سر.  
 
Ø координаты центра окружности –  ﻂﯿﺤﻣ ﻂﺳو تﺎﯿﺛاﺪﺣإ   
Ø центр круга – ةﺮﺋاﺪﻟا ﺰﻛﺮﻣ 
Ø центр правильного многоугольника –  ﻢﻈﺘﻨﻣ ﻊﻠﻀﻣ ﺰﻛﺮﻣ   
Ø центр симметрии – ﺮظﺎﻨﺘﻟا ﺰﻛﺮﻣ 
Ø центр сферы – لﺎﺠﻤﻟا ﺰﻛﺮﻣ 
Ø центроид – ﺰﻛﺮﻣ ﺚﻠﺜﻤﻟا   
ЦЕНТРОИД – ﺰﻛﺮﻣ ﺔﻄﻘﻧ , ﺰﻛﺮﻤﻟا , يﺰﻛﺮﻣ 
Центроид треугольника (центр 
масс) – это точка пересечения медиан 
треугольника. 
 ﺰﻛﺮﻣ ﻂﺳو) ﺚﻠﺜﻤﻟاﺔﻠﺘﻜﻟا ﻊطﺎﻘﺗ ﺔﻄﻘﻧ (
ﺚﻠﺜﻤﻟا اﺬﮭﻟ تﺎﻄﺳﻮﺘﻤﻟا.   
Ø центроид геометрической фигуры – ﻲﺳﺪﻨﮭﻟا ﻞﻜﺸﻠﻟ  
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Ø ЦИЛИНДР – ﺔﻧاﻮﻄﺳا 
Цилиндр – это геометрическое тело, 
которое состоит из двух равных кругов 
(оснований), лежащих на параллельных 
плоскостях, и всех отрезков, 
соединяющих соответствующие точки 
этих кругов. 
 ﻻا ﻲھ ﺔﻧاﻮﻄﺳﻟا ﺔﺌﯿﮭﻟا ﺮﺋاود ﻦﻣ ﻒﻟﺄﺘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺳﺪﻨﮭ
 ﻰﻠﻋ (ﺪﻋاﻮﻗ) ﻦﯿﻨﺛا ﺔﯾوﺎﺴﺘﻣﻢﺳﺮﻟا  ﻊﯿﻤﺟو ﺔﯾزاﻮﻣ
ﺮﺋاوﺪﻟا هﺬھ ﻦﻣ طﺎﻘﻨﻟا ﻞﯿﺻﻮﺗ تﺎﻋﺎﻄﻗ.  
 
Ø боковая поверхность цилиндра –  ﺔﻧاﻮﻄﺳﻸﻟ ﻲﺒﻧﺎﺠﻟا ﺢﻄﺴﻟا   
Ø высота цилиндра – ﻄﺳا ﻦﻣ (عﺎﻔﺗرﻻا) لﻮﻄﻟاﺔﻧاﻮ  
Ø гиперболический цилиндр – ﮫﯾﺪﺋاز ﺔﻧاﻮﻄﺳا 
Ø круговой цилиндр – ﺔﯾﺮﺋاد ﺔﻧاﻮﻄﺳا 
Ø наклонный цилиндр – ﺔﻧاﻮﻄﺳا ﻞﯿﻣ 
Ø образующая цилиндра – ﺔﻧاﻮﻄﺳﻸﻟ ﺪﻟﻮﻣ 
Ø осевое сечение цилиндра – ﺔﻧاﻮﻄﺳﻸﻟ يرﻮﺤﻤﻟا ﻢﺴﻘﻟا 
Ø основание цилиндра – ﺔﻧاﻮﻄﺳﻸﻟ سﺎﺳﻷا 
Ø ось цилиндра – رﻮﺤﻣ ﺔﻧاﻮﻄﺳﻻا  
Ø параболический цилиндр – ﺊﻓﺎﻜﻣ ﺔﻧاﻮﻄﺳا 
Ø прямой цилиндр – ﻢﯿﻤﻌﺘﻟا) ﻖﺤﻟا ﺔﻧاﻮﻄﺳا 
Ø цилиндрическая поверхность – ﻲﻧاﻮﻄﺳأ ﺢﻄﺳ 
ЦИФРА – مﺎﻗرأ 
Цифры – это знаки, для 
обозначения чисел. 
 ﺪﯾﺪﺤﺘﻟ تﺎﻣﻼﻋ مﺎﻗرﻷاداﺪﻋﻷا.  
Арабские цифры: 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
Римские цифры: 
I, V, X, L, C, D, M. 
 
Ø арабская цифра – ﺔﯿﺑﺮﻋ مﺎﻗرأ 
Ø обозначать / обозначить цифрами – مﺎﻗرﻷا ﺐﻧﺎﺟ ﻰﻟإ ةرﺎﺷﻺﻟ  
Ø римская цифра – مﺎﻗرﻷا ﺐﻧﺎﺟ ﻰﻟإ ةرﺎﺷﻺﻟ 
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Ч 
ЧАСТНОЕ – ﺔﺠﯿﺘﻧ ﺔﻤﺴﻘﻟا  
Частное – это результат деления. 
ﻋ ﻞﺻﺎﺣ ﻲھ ﺔﻤﺴﻘﻟا ﺔﺠﯿﺘﻧﺔﻤﺴﻘﻟا ﺔﯿﻠﻤ.  
: =a b c , где 
c  – это частное. 
 
Ø частное двух чисел – ﻦﯿﻤﻗر ﺔﻤﺴﻗ ﻞﺻﺎﺣ 
Ø частное от деления a  на b - ﺔﻤﺴﻗ ﺔﺠﯿﺘﻧ a  ﻰﻠﻋ b  
Ø ЧИСЛО – دﺪﻋ 
Число – это основное понятие 
математики, используемое для 
количественной характеристики, 
сравнения, нумерации объектов и 
их частей. 
  مﻮﮭﻔﻣ دﺪﻌﻟا ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ،تﺎﯿﺿﺎﯾﺮﻠﻟ ﻲﺴﯿﺋر
 ﺔﯿﺻﺎﺨﻟةاوﺎﺴﻤﻟاتﺎﻨﺋﺎﻜﻟا ﻢﯿﻗﺮﺗ ،ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟا ،.  
Натуральные числа: 
{ }1, 2, 3, 4...=N  
Целые числа: 
{ }2, 1, 0, 1, 2= - -K KZ
Рациональные числа: 
{ };= Î ÎmQ m Z n Nn  
Комплексное число: 
= +z x iy . 
 
Ø алгебраическое число – داﺪﻋﻹا ﺔﯾﺮﺒﺠﻟا  
Ø взаимно обратные числа – أداﺪﻋ ﺎﮭﻀﻌﺑ ﺾﻌﺒﻟ سﻮﻜﻌﻣ  
Ø взаимно простые числа – أداﺪﻋ ﺴﺒﻣﺔﻄ ﻟﺎﮭﻀﻌﺒ ﺾﻌﺒﻟا  
Ø действительное число – دﺪﻋ ﻲﻘﯿﻘﺣ  
Ø иррациональное число – دﺪﻋ ﺮﯿﻏ ﻲﻘﯿﻘﺣ  
Ø комплексное число – ﺐﻛﺮﻣ دﺪﻋ 
Ø мнимое число – دﺪﻋ ﻲﻤھو  
Ø натуральное число – دﺪﻋ ﻲﻌﯿﺒط  
Ø нечетное число – دﺪﻋ يدﺮﻓ  
Ø округлять / округлить число – ﺐﯾﺮﻘﺘﻟ دﺪﻋ  
Ø отрицательное число – دﺪﻋ ﺐﻟﺎﺳ  
Ø положительное число –  دﺪﻋ ﺐﺟﻮﻣ  
Ø порядковое число – دﺪﻋ ﻲﺒﯿﺗﺮﺗ  
Ø простое число – دﺪﻋ ﻂﯿﺴﺑ  
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Ø рациональное число – دﺪﻋ ﻲﻧﻼﻘﻋ  
Ø смешанное число – اﺪﻋدا ﺔﻄﻠﺘﺨﻣ  
Ø составное число – ﺐﻛﺮﻣ دﺪﻋ 
Ø трансцендентное число – دﺪﻋ لﺎﻌﺘﻣ  
Ø целое число – دﺪﻋ ﺢﯿﺤﺻ  
Ø четное число – ﻲﺟوز دﺪﻋ 
Ø числа Фибоначчи – أداﺪﻋ ﻲﺸﺗﺎﻧﻮﺒﯿﻓ (ﻢﻟﺎﻋ ﻢﺳا)  
Ø численный метод – ﺔﯾدﺪﻌﻟا ﺔﻘﯾﺮﻄﻟا 
Ø числовое выражение –   ﺮﯿﺒﻌﺗيدﺪﻋ  
ЧЛЕН – ﺢﻠﻄﺼﻣ,دﺪﻋ,ﻮﻀﻋ 
Член – это математическое выраже-
ние, которое может быть составной 
частью какого-либо выражения. 
 ﻮھ ﺢﻠﻄﺼﻤﻟا ﻦﻜﻤﯾ ءﺰﺟ نﻮﻜﯾ ﺪﻗ ﻲﺿﺎﯾر ﺮﯿﺒﻌﺗ
ﺮﺧآ ﺮﯿﺒﻌﺗ وأ ﺔﻠﺴﻠﺳو ،ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا ﻦﻣ ﮫﻠﺼﻓ.  
=x c
b d
 – 
пропорция, где 
x  – неизвестный 
член пропорции. 
 
Ø неизвестный член –  فوﺮﻌﻣ ﺮﯿﻏ ﺢﻠﻄﺼﻣ  
Ø общий член – مﺎﻌﻟا ﺢﻠﻄﺼﻤﻟا 
Ø переносить / перенести член уравнения из одной 
части в другую –  ا ﻞﯾﺪﺒﺘﻟﺢﻠﻄﺼﻤﻟ  ﻦﻣﮭﺟ ﺐﻧﺎﺠﻟا ﻰﻟإ ةﺪﺣاو ﺔ
ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﺧﻵا 
Ø подобные члены – ﻞﺜﻣ تارﺎﺒﻋ ﺔﻠﺛﺎﻤﻣ)(  
Ø приводить / привести подобные члены –  ﺪﺤﻠﻟ ﻦﻣ تارﺎﺒﻋ  
Ø свободный член – ةﺪﻤﻟا ةﺮﺤﻟا ﺖﺑﺎﺛ)(  
Ø член многочлена – دوﺪﺤﻟا دﺪﻌﺘﻣ ﺢﻠﻄﺼﻣ 
Ø член пропорции – ﺔﺒﺴﻧ ىﺪﻤﻟا  
Ø член ряда – ﺮﯿﺒﻌﺗ ﺔﻠﺴﻠﺳ  
Ø член уравнения – ةﺮﺘﻓ ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا  
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Ш 
ШАР – ةﺮﻛ 
Шар – это множество всех точек 
пространства, которые удалены от центра 
шара (точки O ) на расстояние, не 
превышающее величину радиуса шара R . 
 ﻲﺘﻟا ءﺎﻀﻔﻟا ﻲﻓ طﺎﻘﻨﻟا ﻊﯿﻤﺟ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻲھ ةﺮﻜﻟا
 (ةﺪﺣاو ﺔﻄﻘﻧ) ةﺮﻜﻟا ﺰﻛﺮﻣ ﻦﻣ ةﺪﺣاو ﺔﻓﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﻲھ
ﻟﻠ ﻒﺼﻧ ﺔﻤﯿﻗ زوﺎﺠﺘﺗ ﻻ ﻲﺘﻟا ﺔﻓﺎﺴﻤﻟاﺮﻄﻘ.  
 
O R
 
Шар – это часть пространства, ограниченная сферой.  
 ﺮﻜﻟالﺎﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﺎھﺪﺤﯾ ،ءﺎﻀﻔﻟا ﻦﻣ ءﺰﺟ ة.  
Ø диаметр шара – ﺮﻄﻗ ةﺮﻜﻟا  
Ø объем шара –  ﻢﺠﺣ ةﺮﻜﻟا  
Ø площадь шарового сегмента – ﺔﻘﻄﻨﻣ ﺔﻌﻄﻗ ﺔﯾوﺮﻛ  
Ø полый шар –  ةﺮﻜﻟا ﻒﯾﻮﺠﺗ  
Ø радиус шара – ةﺮﻜﻟا ﺮﻄﻗ ﻒﺼﻧ 
Ø сечение шара – ةﺮﻜﻟا ﻢﺴﻗ 
Ø центр шара – ةﺮﻜﻟا ﺰﻛﺮﻣ 
Ø шаровая поверхность (сфера)– ﺢﻄﺳ ةﺮﻜﻟا لﺎﺠﻤﻟا)(  
Ø шаровой сегмент – ءﺰﺠﻟا ﻦﻣ ةﺮﻜﻟا  
Ø шаровой сектор – ةﺮﻜﻠﻟ عﺎﻄﻘﻟا 
Э 
ЭКСТРЕМУМ – ىﻮﺼﻘﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا 
Экстремум – это максимальное 
или минимальное значение 
функции на заданном множестве. 
اىﻮﺼﻘﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟ  ﺪﺤﻟا وأ ﻰﺼﻗﻷا ﺪﺤﻟا ﺔﻤﯿﻗ
ﻋ ﺔﻟاﺪﻠﻟ ﻰﻧدﻷاﺔﻨﯿﻌﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻰﻠ.   
1 2 3, ,y y y  – экстремумы 
функции на отрезке [ ],a b  
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Ø достаточное условие экстремума –   طﺮﺷ ىﻮﺼﻘﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا
ﻲﻓﺎﻛ 
Ø локальный экстремум – ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ىﻮﺼﻘﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا 
Ø необходимое условие экстремума –  طﺮﺷ يروﺮﺿ ﺔﻤﯿﻘﻠﻟ 
ىﻮﺼﻘﻟا 
Ø точка экстремума – ﺔﻄﻘﻧ ﻦﻣ ﺔﻤﯿﻘﻟا ىﻮﺼﻘﻟا  
Ø экстремум функции – ﺔﻤﯿﻘﻟا ﺔﻟاﺪﻟ ىﻮﺼﻘﻟا  
ЭЛЛИПС – ﻊﻄﻗ ﺺﻗﺎﻧ  
Эллипс – это множество 
точек плоскости, для которых 
сумма расстояний от двух 
данных точек (фокусов) есть 
величина постоянная. 
اﻟ ﻊﻄﻘﻰﻠﻋ طﺎﻘﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺺﻗﺎﻨﻟا 
ﻟاﻢﺳﺮ ﻦﻣ تﺎﻓﺎﺴﻤﻟا عﻮﻤﺠﻣ نﺎﻛ اذإ ،
ﺖﺑﺎﺛ (رﺆﺒﻟا) ﻦﯿﻌﻣ ﻦﯿﺘﻄﻘﻧ.  
х
y
D
A O C
F2( c;0)
M(x,y)B
F1(c;0)
 
Эллипс – это замкнутая плоская кривая линия, 
полученная сечением конуса или цилиндра плоскостью, 
наклонной к оси этих фигур. 
 ﻟا ﻊﻄﻘﻟا ﻲﻧاﻮﻄﺳﻷا وأ ﻲﻗﻮﺒﻟا عﺮﻔﻟا هﺎﻘﻠﺗ ﻖﻠﻐﻣ ﻰﻨﺤﻨﻣ ﺺﻗﺎﻨﻢﺳﺮﻟ ﻞﯿﻤﯾ 
مﺎﻗرﻷا هﺬھ رﻮﺤﻣ ﻰﻟإ.  
Частные случаи эллипса – это окружность и точка. 
ﺔﻄﻘﻧو ﻂﯿﺤﻣ ﺺﻗﺎﻨﻟا ﻊﻄﻘﻟا ﻦﻣ ﺔﺻﺎﺧ تﻻﺎﺣ ﻲھ.  
Ø большая ось эллипса – ﺺﻗﺎﻨﻟا ﻊﻄﻘﻠﻟ ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا رﻮﺤﻤﻟا 
Ø директриса эллипса – ﺮظﺎﻨﺗ ﻟا ﻊﻄﻘﻟاﺺﻗﺎﻨ  
Ø каноническое уравнение эллипса –   فرﺎﻌﺘﻤﻟا ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا
ﮭﯿﻠﻋﺎ ﺺﻗﺎﻨﻟا ﻊﻄﻘﻠﻟ   
Ø малая ось эллипса – ﻒﯿﻔط رﻮﺤﻣ ﺺﻗﺎﻨﻟا ﻊﻄﻘﻠﻟ  
Ø ось эллипса – ﺺﻗﺎﻨﻟا ﻊﻄﻘﻟا رﻮﺤﻣ 
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Ø параметрическое уравнение эллипса –   ﺔﻟدﺎﻌﻣﺪﺣ  ﻊﻄﻘﻠﻟ
ﺺﻗﺎﻨﻟا 
Ø уравнение эллипса – ﺺﻗﺎﻨﻟا ﻊﻄﻘﻟا ﺔﻟدﺎﻌﻣ 
Ø центр эллипса – ﺺﻗﺎﻨﻟا ﻊﻄﻘﻟا ﺰﻛﺮﻣ 
Ø эксцентриситет эллипса – ﺺﻗﺎﻨﻟا ﻊﻄﻘﻠﻟ يﺰﻛﺮﻤﻟا فاﺮﺤﻧﻻا 
Ø эллиптический цилиндр – ﺔﯿﺠﻠﯿﻠھا ﺔﻧاﻮﻄﺳا 
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Приложение 1 
 
РУССКО-АРАБСКИЙ СПИСОК СЛОВОСОЧЕТАНИЙ, 
ПРИВЕДЕННЫХ В СЛОВАРЕ 
А 
абсолютная ВЕЛИЧИНА – ﺔﻘﻠﻄﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا 
абсолютная ПОГРЕШНОСТЬ приближения –  ﺐﯾﺮﻘﺘﻟ ﻖﻠﻄﻤﻟا ﺄﻄﺨﻟا  
АБСЦИССА точки A  – اﻻﺔﻄﻘﻨﻟ ﻲﻨﯿﺴﻟا ﻲﺛاﺪﺣ  A   
АКСИОМА n-мерного пространства –  ﺔﯿﮭﯾﺪﺒﻟان ءﺎﻀﻔﻟا دﺎﻌﺑﻷ  
АКСИОМА геометрии – ﺔﺳﺪﻨﮭﻠﻟ ﺔﯿﮭﯾﺪﺒﻟا 
АКСИОМА линейного пространства – ﻲﻄﺨﻟا ءﺎﻀﻔﻠﻟ ﺔﯿﮭﯾﺪﺒﻟا 
АКСИОМА планиметрии – ﻢﺳر ﺔﯿﮭﯾﺪﺑ 
АКСИОМА стереометрии – ﻊطﺎﻘﻟا ﺔﯿﮭﯾﺪﺑ  
аксонометрическая ось – يﺮﺘﻣﻮﻧﻮﺴﻏﻻا ﻢﺳﺮﻟا رﻮﺤﻣ (АКСОНОМЕТРИЯ) 
аксонометрическая проекция – دﺎﻌﺑﻻا ﻲﺛﻼﺛ طﺎﻘﺳا (АКСОНОМЕТРИЯ) 
аксонометрический чертеж – دﺎﻌﺑﻻا ﻲﺛﻼﺛ ﻢﺳر (АКСОНОМЕТРИЯ) 
АКСОНОМЕТРИЯ окружности – دﺎﻌﺑﻻا ﻲﺛﻼﺛ ﻂﯿﺤﻣ 
АКСОНОМЕТРИЯ цилиндра – دﺎﻌﺑﻻا ﺔﯿﺛﻼﺛ ﺔﻧاﻮﻄﺳأ 
АЛГЕБРА комплексных чисел – ﺔﺒﻛﺮﻤﻟا داﺪﻋﻹا ﺮﺒﺟ 
АЛГЕБРА многочленов – دوﺪﺤﻟا دﺪﻌﺘﻣ ﺮﺒﺠﻟا 
АЛГЕБРА множеств – تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟ ﺮﺒﺠﻟا 
алгебраическая ГЕОМЕТРИЯ – ﺔﯾﺮﺒﺟ ﺔﺳﺪﻨھ 
алгебраическая ДРОБЬ – يﺮﺒﺟ ﺮﺴﻛ 
алгебраическая СУММА – يﺮﺒﺟ عﻮﻤﺠﻣ 
алгебраическое ПРЕОБРАЗОВАНИЕ – يﺮﺒﺟ ﻞﯾﻮﺤﺗ 
алгебраическое ЧИСЛО – ﺔﯾﺮﺒﺠﻟا داﺪﻋﻹا 
АЛГОРИТМ  решения –  ﻞﺤﻟ ﺔﯿﻣزراﻮﺧ  
алгоритмический язык –  ﺔﯿﻣزراﻮﺧ ﺔﻐﻟ  (АЛГОРИТМ) 
аналитическая ГЕОМЕТРИЯ – ﺔﯿﻠﯿﻠﺤﺘﻟا ﺔﺳﺪﻨﮭﻟا 
АПОФЕМА пирамиды – مﺮھ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺧ 
АПОФЕМА правильного многоугольника – ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺧ ﻊﻠﻀﻣ ﻲﻓ  
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АПОФЕМА правильной пирамиды –  ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺧ  ﻲﺛﻼﺜﻟا مﺮﮭﻟا  
АПОФЕМА правильной треугольной пирамиды – ﺚﻠﺜﻤﻟ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺧ
ﻲﻣﺮھ 
АПОФЕМА правильной усечённой пирамиды – ﻂﺧ عﺎﻄﺘﻗا ﻂﺳﻮﺘﻣ 
مﺮﮭﻟا 
АПОФЕМА правильной четырёхугольной пирамиды –  ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺧ
مﺮﮭﻟا ﺎﯾاوز 
АППЛИКАТА точки A  – ﺔﻄﻘﻧ رﻮﺤﻣ 
арабская ЦИФРА – ﺔﯿﺑﺮﻋ مﺎﻗرأ 
АРГУМЕНТ комплексного числа –  ﺔﺠﺣ ﺐﻛﺮﻣ ﻢﻗﺮﻟ  
АРГУМЕНТ функции – ﺔﺠﺣ ﺔﻟاﺪﻠﻟ  
арифметическая ПРОГРЕССИЯ –  ﺔﯿﺑﺎﺴﺤﻟا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا رﻮﻄﺗ  
арифметические ДЕЙСТВИЯ над числами –مﺎﻗرﻸﻟ ﺔﯿﺑﺎﺴﺤﻟا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا 
арифметический КОРЕНЬ – ﻲﺑﺎﺴﺤﻟا رﺬﺠﻟا 
АСИМПТОТА графика функции – سﺎﻤﻤﻟا ﺔﻟاﺪﻠﻟ ﻲﻧﺎﯿﺒﻟا ﻢﺳﺮﻠﻟ  
АСИМПТОТА кривой – ﻟاسﺎﻤﻤ ﻰﻨﺤﻨﻤﻠﻟ  
асимптоты ГИПЕРБОЛЫ – ﻟاسﺎﻤﻤ ﺪﺋاﺰﻟا ﻊﻄﻘﻠﻟ  
Б 
БАЗИС в трёхмерном пространстве –دﺎﻌﺑﻷا ﻲﺛﻼﺛ ءﺎﻀﻔﻟا ﻲﻓ سﺎﺳﻷا 
БАЗИС на плоскости – سﺎﺳأ  ﻰﻠﻋﻢﺳﺮﻟا  
базисный ВЕКТОР – ﺔﯿﺳﺎﺳﻻا تﺎﮭﺠﺘﻤﻟا 
бесконечная десятичная ДРОБЬ – ﻲﺋﺎﮭﻧ ﻻ يﺮﺸﻋ ﺮﺴﻛ 
бесконечная ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ –  ﻲﺋﺎﮭﻧﻼﻟا ﻞﺴﻠﺴﺘﻟا  
бесконечная ПРОГРЕССИЯ – ﻲﺋﺎﮭﻧﻻ مﺪﻘﺗ 
бесконечно большая (малая) ВЕЛИЧИНА –ﺮﯿﻐﺻ) دوﺪﺣ ﻼﺑ ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﻤﯿﻗ 
бесконечно большая ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ –  لا ﻞﺴﻠﺴﺘﻟاﻻﻲﺋﺎﮭﻧ  
бесконечно малая ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ –ﺮﻐﺼﻟا ﺔﯿھﺎﻨﺘﻣ ﻞﺴﻠﺴﺗ 
бесконечное МНОЖЕСТВО – دوﺪﺣ ﻼﺑ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ 
бесконечный ПРЕДЕЛ – ﺔﯿﺋﺎﮭﻧﻻ ﺪﺤﻟا 
бесконечный РЯД – ﺔﯿﺋﺎﮭﻧﻻ ﺔﻠﺴﻠﺳ 
биквадратное УРАВНЕНИЕ –  ﺔﻟدﺎﻌﻣدوﺪﺣ  
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биномиальный коэффициент – ﺪﺤﻟا ﻲﺋﺎﻨﺛ ﻞﻣﺎﻌﻣ (БИНОМ) 
БИССЕКТРИСА угла – ﺔﯾواﺰﻟا ﻒﺼﻨﻣ 
БИССЕКТРИСА угла треугольника – ﺚﻠﺜﻤﻠﻟ ﺔﯾواﺰﻟا ﻒﺼﻨﻣ 
благоприятное СОБЫТИЕ – ﺔﺒﺳﺎﻨﻣ ثﺪﺤﻟا 
боковая ГРАНЬ – ﺐﻧﺎﺠﻟا ﮫﺟو 
боковая грань ПИРАМИДЫ – مﺮﮭﻟا ﻦﻣ ﺐﻧﺎﺠﻟا ﮫﺟو 
боковая ГРАНЬ правильного многогранника – ﻲﺒﻧﺎﺠﻟا ﮫﺟﻮﻟا  دﺪﻌﺘﻣ ﻦﻣ
ﺔﯾدﺎﻌﻟا هﻮﺟﻮﻟا 
боковая поверхность КОНУСА –  ﻲﺒﻧﺎﺠﻟا ﺢﻄﺴﻟاطوﺮﺨﻤﻠﻟ  
боковая поверхность ПРИЗМЫ – رﻮﺸﻨﻤﻠﻟ ﻲﺒﻧﺎﺠﻟا ﺢﻄﺴﻟا 
боковая поверхность ЦИЛИНДРА – ﺔﻧاﻮﻄﺳﻸﻟ ﻲﺒﻧﺎﺠﻟا ﺢﻄﺴﻟا 
боковая сторона равнобедренного ТРЕУГОЛЬНИКА –   ﻲﻘﻓﻷا ﺐﻧﺎﺠﻟا
ﻦﯿﻗﺎﺴﻟا يوﺎﺴﺘﻣ ﺚﻠﺜﻤﻟ 
боковая сторона ТРАПЕЦИИ – ﺢﻄﺴﻟا ﺒﻧﺎﺠﻟاﻲ فﺮﺤﻨﻣ ﮫﺒﺷ ﻦﻣ  
боковое ребро ПИРАМИДЫ – مﺮﮭﻠﻟ ﺔﯿﺒﻧﺎﺠﻟا ﺔﻓﺎﺤﻟا 
боковое ребро ПРИЗМЫ – رﻮﺸﻨﻤﻠﻟ ﺔﯿﺒﻧﺎﺠﻟا ﺔﻓﺎﺤﻟا 
большая ось ЭЛЛИПСА – ﺺﻗﺎﻨﻟا ﻊﻄﻘﻠﻟ ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا رﻮﺤﻤﻟا 
брать / взять ПРОИЗВОДНУЮ –  ﻖﺘﺸﻣ ذﺎﺨﺗا  
буквенное ВЫРАЖЕНИЕ в математике –تﺎﯿﺿﺎﯾﺮﻟا ﻲﻓ ﻲﻓﺮﺤﻟا ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا 
буквенное НЕРАВЕНСТВО – ﻲﻓﺮﺤﻟا توﺎﻔﺘﻟا 
буквенное РАВЕНСТВО – ﺔﯿﻓﺮﺣ ﺔﻤﯿﻗ ﻲﻓ ةاوﺎﺴﻤﻟا 
буквенный МНОЖИТЕЛЬ – ﻲﻓﺮﺣ ﻞﻣﺎﻋ 
В 
векторная АЛГЕБРА – تﺎﮭﺠﺘﻤﻟا ﺮﺒﺟ 
векторная ВЕЛИЧИНА – ﺔﮭﺠﺘﻣ ﺔﻤﯿﻗ 
векторная СУММА – تﺎﮭﺠﺘﻤﻟا عﻮﻤﺠﻣ 
векторное ПРОИЗВЕДЕНИЕ – ﺞﺘﻨﻤﻟا تﺎﮭﺠﺘﻣ 
векторное ПРОСТРАНСТВО – ءﺎﻀﻔﻟا ﻲﻓ تﺎﮭﺠﺘﻤﻟا 
величина ДРОБИ – ﺮﺴﻜﻟا ﺔﻤﯿﻗ 
величина ЗНАМЕНАТЕЛЯ геометрической прогрессии –   ﻢﺳﺎﻘﻟا ﺔﻤﯿﻗ
ﻲﺳﺪﻨﮭﻟا مﺪﻘﺘﻠﻟ 
величина КОЭФФИЦИЕНТА одночлена –  ﻞﻣﺎﻌﻣﺪﺤﻟا يدﺎﺣا  
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величина ОТНОШЕНИЯ – ﺔﺒﺴﻨﻟ ﺔﻤﯿﻗ 
величина СЕГМЕНТА числовой прямой – ﺔﻤﯿﻗ داﺪﻋﻷا ط ﻦﻣ ءﺰﺟ  
величина СРЕДНЕГО геометрического – ﻲﺳﺪﻨﮭﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﺔﻤﯿﻗ 
верное РАВЕНСТВО – ﺢﯿﺤﺼﻟا (ﺢﯿﺤﺻ) ةاوﺎﺴﻤﻟا 
вероятность СОБЫТИЯ – ثﺪﺤﻟا لﺎﻤﺘﺣا 
вертикальная АСИМПТОТА – ﻲﺳأﺮﻟا برﺎﻘﻤﻟا ﻂﺨﻟا 
вертикальная ОСЬ –  يدﻮﻤﻌﻟا رﻮﺤﻤﻟا  
вертикальная ПРОЕКЦИЯ – يدﻮﻤﻌﻟا طﺎﻘﺳﻹا 
вертикальная ПРЯМАЯ – يدﻮﻤﻋ ﻂﺧ 
вертикальные УГЛЫ – ﺔﯾدﻮﻤﻋ ﺎﯾاوز 
верхнее основание ТРАПЕЦИИ – ﺔﯾﻮﻠﻌﻟا ةﺪﻋﺎﻘﻟا 
верхний ИНДЕКС – ﻊﻔﺗﺮﻣ 
верхний ПРЕДЕЛ – ﻰﻠﻋﻷا ﺪﺤﻟا 
верхний предел ИНТЕГРИРОВАНИЯ – ﻞﻣﺎﻜﺘﻠﻟ ﻰﻠﻋﻷا ﺪﺤﻟا 
ВЕРШИНА конуса – وﺮﺨﻤﻟا سأرط  
вершина КОСИНУСОИДЫ – مﺎﻤﺘﻟا ﺐﯿﺟ ﻰﻨﺤﻨﻣ ﻦﻣ ﻰﻠﻋأ 
вершина ЛОМАНОЙ – ﺔﻠﺼﺘﻣ تﺎﻤﯿﻘﺘﺴﻣ ةﺪﻋ ﻦﻣ ةورﺬﻟا 
ВЕРШИНА многогранника – حﻮﻄﺴﻟا دﺪﻌﺘﻤﻟا ﻞﻜﺸﻠﻟ سأﺮﻟا 
ВЕРШИНА многоугольника –  ﻊﻠﻀﻤﻟا سأﺮﻟا  
ВЕРШИНА параболы – ﺊﻓﺎﻜﻤﻟا ﻊﻄﻘﻟا ةورذ 
вершина ПИРАМИДЫ – مﺮﮭﻟا ﻰﻠﻋأ 
вершина ТРЕУГОЛЬНИКА – ﺚﻠﺜﻤﻠﻟ سأﺮﻟا 
ВЕРШИНА угла – ﺔﯾواز ةورذ 
вершины ГИПЕРБОЛЫ –  ﺪﺋاﺰﻟا ﻊﻄﻘﻠﻟ ﻢﻤﻗ  
ветвь ГИПЕРБОЛЫ – ﺪﺋاﺰﻟا ﻊﻄﻘﻠﻟ عﺮﻓ 
ветвь ПАРАБОЛЫ – ﺊﻓﺎﻜﻣ ﻊﻄﻗ ﻦﻣ عﺮﻓ 
взаимно обратные ВЕЛИЧИНЫ – ﺔﻟدﺎﺒﺘﻤﻟا مﺎﻗرﻷا بﻮﻠﻘﻣ 
взаимно обратные ЧИСЛА – ﺎﮭﻀﻌﺑ مﺎﻗرأ ﺾﻌﺒﻟ سﻮﻜﻌﻣ  
взаимно простые ЧИСЛА –  مﺎﻗرأﺔﻄﺴﺒﻣ ﻟ ﺎﮭﻀﻌﺒﺾﻌﺒﻟا  
виды АЛГОРИТМОВ – تﺎﯿﻣزراﻮﺨﻟا عاﻮﻧأ 
виды МНОГОГРАННИКОВ – حﻮﻄﺴﻟا ةدﺪﻌﺘﻤﻟا لﺎﻜﺷﻷا ﻦﻣ عاﻮﻧأ 
внешние односторонние УГЛЫ – ﻲﺟرﺎﺨﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟا ﺔﯾدﺎﺣأ ﺎﯾاوز 
внешний УГОЛ многоугольника –  ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا ﺔﯾواﺰﻟا ﻟﻊﻠﻀﻤﻠ  
внешний угол ТРЕУГОЛЬНИКА – ﺚﻠﺜﻤﻠﻟ ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا ﺔﯾواﺰﻟا 
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внешняя точка ОБЛАСТИ – ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻦﻣ ﺔﯿﺟرﺎﺧ ﺔﻄﻘﻧ 
вносить / внести множитель под знак КОРНЯ – ﺖﺤﺗ ﻞﻣﺎﻋ لﺎﺧدﻹ
ﺔﯾرﺬﺟ ﺔﻣﻼﻋ 
внутренние односторонние УГЛЫ – ﺐﻧﺎﺠﻟا ﺔﯾدﺎﺣأ ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا ﺎﯾاوﺰﻟا 
внутренние разносторонние (накрест лежащие) УГЛЫ –  ﺎﯾاوﺰﻟا
 ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟاﺔﯿﻤھﻮﻟا  
внутренний угол многоугольника –  ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا ﺔﯾواﺰﻟاﻟﻊﻠﻀﻤ  
внутренний УГОЛ треугольника – ﺚﻠﺜﻤﻠﻟ ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا ﺔﯾواﺰﻟا 
внутренняя ТОЧКА – ﻟاﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا ﺔﻄﻘﻨ  
внутренняя точка ОБЛАСТИ – ﻟاﺔﻘﻄﻨﻤﻠﻟ ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا ﺔﻄﻘﻨ  
возводить / возвести в КУБ – ﻟﻠ ﻊﻓﺮةﻮﻘﻠﻟ 3  
возводить / возвести в СТЕПЕНЬ –  ﻊﻓﺮﻟةﻮﻘﻟا  
возводить / возвести КОРЕНЬ в степень –   ﻊﻓرةﻮﻘﻟ رﺬﺠﻟا  
возрастать / возрасти на ИНТЕРВАЛЕ – ةﺮﺘﻔﻟا ﻰﻠﻋ ةدﺎﯾز  
возрастающая ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ – ﻞﺴﻠﺴﺗ ةدﺎﯾز 
возрастающая ПРОГРЕССИЯ – مﺪﻘﺘﻟا ةدﺎﯾز 
возрастающая ФУНКЦИЯ – ﺔﻟاﺪﻟا ةدﺎﯾز 
вписанная ОКРУЖНОСТЬ – جرﺪﻤﻟا ﻂﯿﺤﻣ 
вписанная ТРАПЕЦИЯ – جرﺪﻤﻟا فﺮﺤﻨﻣ ﮫﺒﺷ 
вписанный в окружность УГОЛ – ﻂﯿﺤﻣ ﻲﻓ جرﺪﻤﻟا ،ﺔﯾواز 
вписанный КВАДРАТ – جرﺪﻤﻟا ﺔﺣﺎﺴﻣ 
вписанный ПАРАЛЛЕЛОГРАММ – يزاﻮﺘﻣ جرﺪﻤﻟا عﻼﺿأ  
вписанный ПРЯМОУГОЛЬНИК – جرﺪﻤﻟا ﻞﯿﻄﺘﺴﻤﻟا 
вписанный ТРЕУГОЛЬНИК – ﺚﻠﺜﻤﻟا ﻂﯿﺤﻣ 
вписывать / вписать ПАРАЛЛЕЛОГРАММ – ﻢﺳﺮﻟ عﻼﺿأ يزاﻮﺘﻣ  
вписывать / вписать ПРЯМОУГОЛЬНИК –  ﻞﯿﻄﺘﺴﻤﯿﻓ ﺐﺳﺎﻨﺘﻟ  
вписывать / вписать ТРЕУГОЛЬНИК – ﻢﺳﺮﻟ ﺚﻠﺜﻣ  
второй замечательный ПРЕДЕЛ – ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔﯾﺎﮭﻨﻟا 
второй КВАДРАНТ (вторая четверть) –  ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا 
вынесение общего МНОЖИТЕЛЯ за скобки – كﺮﺘﺸﻣ ﻞﻣﺎﻋ ﺬﺧأ ﻊﻣ
ساﻮﻗﻷا جرﺎﺧ 
выносить / вынести за знак ИНТЕГРАЛА –ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا ﺔﻣﻼﻋ ﻦﻣ جاﺮﺧإ 
выносить / вынести за СКОБКИ – ﻻا ﻦﻣ جاﺮﺧإساﻮﻗ  
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выносить / вынести множитель из-под знака КОРНЯ –  ﻞﻣﺎﻌﻟا جاﺮﺧإ
رﺬﺠﻟا ﺔﻣﻼﻋ ﻦﻣ 
выносить / вынести общий МНОЖИТЕЛЬ за скобки – جاﺮﺧﻹ  ﻞﻣﺎﻋ
ساﻮﻗﻷا جرﺎﺧ كﺮﺘﺸﻣ 
выпуклый МНОГОГРАННИК – حﻮﻄﺴﻟا دﺪﻌﺘﻤﻟا ﻞﻜﺸﻟا بﺪﺤﻣ 
выражать / выразить в ПРОЦЕНТАХ –  ﻦﻋ ﺮﯿﺒﻌﺘﻟاﺔﯾﻮﺌﻤﻟا ﺐﺴﻨﻟاD  
ВЫРАЖЕНИЕ с переменными – تاﺮﯿﻐﺘﻤﻟا ﻊﻣ ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا 
ВЫСОТА конуса – طوﺮﺨﻤﻟا عﺎﻔﺗرا 
высота ПАРАЛЛЕЛОГРАММА – عﻼﺿأ يزاﻮﺘﻣ عﺎﻔﺗرا 
ВЫСОТА пирамиды – مﺮﮭﻟا عﺎﻔﺗرا 
высота ПРИЗМЫ – رﻮﺸﻨﻤﻟا عﺎﻔﺗرا 
высота РОМБА –  عﺎﻔﺗراﻦﯿﻌﻤﻟا  
ВЫСОТА трапеции (призмы, цилиндра, шарового слоя, а также 
пирамиды и конуса, усеченных параллельно основанию) – عﺎﻔﺗرا
 ،طوﺮﺨﻤﻟاو مﺮﮭﻟا ﻦﻋ ﻼﻀﻓ ﺔﯾوﺮﻛ ﺔﻘﺒطو ،ﺔﻧاﻮﻄﺳﻻاو رﻮﺸﻨﻤﻟا) فﺮﺤﻨﻤﻟا ﮫﺒﺷ
ةﺪﻋﺎﻘﻠﻟ ﺔﯾزاﻮﻣ ًارﻮﺘﺒﻣ 
высота ТРЕУГОЛЬНИКА – عﺎﻔﺗرﻻا) ﺚﻠﺜﻤﻟا عﺎﻔﺗرا) 
высота ЦИЛИНДРА – ا) لﻮﻄﻟاﺔﻧاﻮﻄﺳا ﻦﻣ (عﺎﻔﺗرﻻ  
вычисление в ГРАДУСАХ – تﺎﺟرد ﻲﻓ بﺎﺴﺣ 
вычисление ДИАМЕТРА окружности – ﺮﻄﻘﻟا ﻂﯿﺤﻣ بﺎﺴﺣ 
вычисление ДИАМЕТРА шара – ةﺮﻜﻟا ﺮﻄﻗ بﺎﺴﺣ 
ВЫЧИСЛЕНИЕ интеграла – ﺔﻠﻣﺎﻜﺘﻣ بﺎﺴﺣ 
вычисление неопределённого ИНТЕГРАЛА –  ةدﺪﺤﻣ ﺮﯿﻏ ﺔﻠﻣﺎﻜﺘﻣ بﺎﺴﺣ  
ВЫЧИСЛЕНИЕ объема – ﻢﺠﺣ بﺎﺴﺣ 
ВЫЧИСЛЕНИЕ площади – لﺎﺠﻤﻟا بﺎﺴﺣ 
ВЫЧИСЛЕНИЕ производной – ﻘﺘﺸﻣ بﺎﺴﺣﺔ  
вычисление СРЕДНЕГО арифметического – ﻂﺳﻮﺘﻣ بﺎﺴﺣ 
ВЫЧИСЛЕНИЕ элементов треугольника –  ﺚﻠﺜﻤﻟا ﻲﻓ ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا بﺎﺴﺣ   
ВЫЧИСЛЯТЬ / вычислить значения выражения – ﻌﺘﻟا ﺔﻤﯿﻗ بﺎﺴﺤﻟﺮﯿﺒ  
ВЫЧИТАНИЕ векторов –  حﺮطتﺎﮭﺠﺘﻣ  
ВЫЧИТАНИЕ выражений – تاﺮﯿﺒﻌﺗ حﺮط 
ВЫЧИТАНИЕ чисел –  ا حﺮطداﺪﻋ  
ВЫЧИТАТЬ / вычесть многочлены –  عﺎﻄﻘﺘﺳﻻدﺪﻌﺘﻣ دوﺪﺤﻟا  
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Г 
геометрическая ПРОГРЕССИЯ – ﻲﺳﺪﻨﮭﻟا مﺪﻘﺘﻟا 
геометрическая ФИГУРА – ﻲﺳﺪﻨﮭﻟا ﻞﻜﺸﻟا 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ смысл – ﻲﻧﺎﻌﻣ ﺔﯿﺳﺪﻨھ  
геометрическое ПОДОБИЕ – ﻲﺳﺪﻨھ ﮫﺑﺎﺸﺗ 
геометрическое ПРЕОБРАЗОВАНИЕ – ﻻﻮﺤﺗت ﺔﯿﺳﺪﻨھ  
ГЕОМЕТРИЯ Лобачевского – ﻲﻜﺴﻔﯿﺸﺗﺎﺑﻮﻟ ﺔﺳﺪﻨھ (ﻢﻟﺎﻋ ﻢﺳا)  
гиперболический СЕКАНС –  يﺪﺋاﺰﻟا ﻊطﺎﻘﻟا  
гиперболический ЦИЛИНДР – ﮫﯾﺪﺋاز ﺔﻧاﻮﻄﺳا 
ГИПОТЕНУЗА прямоугольного треугольника –ﺔﯾواﺰﻟا ﻢﺋﺎﻗ ﺚﻠﺜﻣ ﺮﺗو 
горизонтальная АСИМПТОТА – ﻲﻘﻓﻷا برﺎﻘﻤﻟا ﻂﺨﻟا 
горизонтальная ОСЬ – ﻲﻘﻓﻷا رﻮﺤﻤﻟا 
горизонтальная ПЛОСКОСТЬ – ﻟاﻲﻘﻓﻷا ﻢﺳﺮ  
горизонтальная ПРОЕКЦИЯ – ﻲﻘﻓﻷا طﺎﻘﺳﻹا 
горизонтальная ПРЯМАЯ – ﻲﻘﻓأ ﻂﺧ 
градусная мера ДУГИ – سﻮﻘﻟا ﻦﻣ ﺔﺟرد سﺎﯿﻗ 
градусная мера УГЛА – ﺔﯾواز ﻦﻣ ﺔﺟرد سﺎﯿﻗ 
граница КРУГА – ةﺮﺋاﺪﻟا دوﺪﺣ 
граница ОБЛАСТИ – دوﺪﺤﻟا ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻦﻣ 
граничная точка ОБЛАСТИ – ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻦﻣ دوﺪﺤﻟا ﺔﻄﻘﻧ 
ГРАНЬ многогранника – حﻮﻄﺴﻟا دﺪﻌﺘﻤﻟا ﻞﻜﺸﻟا ﮫﺟو 
грань ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА – يزاﻮﺘﻣ ﮫﺟو 
ГРАНЬ пирамиды – مﺮﮭﻟا ﮫﺟو 
ГРАНЬ правильного многогранника – ﺔﯾدﺎﻌﻟا هﻮﺟﻮﻟا دﺪﻌﺘﻣ ﮫﺟو 
ГРАФИК зависимости у от х –  دﺎﻤﺘﻋﻹ ﻲﻧﺎﯿﺒﻟا ﻢﺳﺮﻟاYﻰﻠﻋX  
ГРАФИК квадратичной функции –  ﺔﯿﻌﯿﺑﺮﺘﻟا ﺔﻟاﺪﻠﻟ ﻲﻧﺎﯿﺒﻟا ﻢﺳﺮﻟا  
ГРАФИК линейной функции – ﻟا ﺔﻟاﺪﻠﻟ ﻲﻧﺎﯿﺒﻟا ﻢﺳﺮﻟاﺔﯿﻄﺨ  
ГРАФИК функции одной переменной –  ﻲﻧﺎﯿﺒﻟا ﻢﺳﺮﻟاﺪﺣاو ﺮﯿﻐﺘﻣ ﺔﻟاﺪﻟ  
график функции тангенса – سﺎﻤﻤﻟا ﺔﻟاﺪﻟ ﻲﻧﺎﯿﺒﻟا ﻢﺳﺮﻟا 
(ТАНГЕНСОИДА) 
графическое РЕШЕНИЕ – لﻮﻠﺣ ﺔﯿﻣﻮﺳر  
Д 
данная ТОЧКА – ﺔﻄﻘﻨﻟ ًاﺮﻈﻧ 
данное УРАВНЕНИЕ – ةﺎﻄﻌﻤﻟا ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا 
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двойной ИНДЕКС – سﺮﮭﻓ جودﺰﻣ  
двойной ФАКТОРИАЛ –  بوﺮﻀﻤﻟا  
двугранный УГОЛ – ﻦﯿﮭﺟﻮﻟا) ﺔﯾواز ﺢﻄﺴﻟا ﻲﺋﺎﻨﺛ) 
двусторонний ПРЕДЕЛ – ﻦﯿﮭﺟﻮﻟا ﺪﺣ 
действительное ЧИСЛО – ﻲﻘﯿﻘﺣ دﺪﻋ 
декартовы КООРДИНАТЫ – ﺔﯿﺗرﺎﻜﯾﺪﻟا تﺎﯿﺛاﺪﺣﻹا 
делать / сделать ПОДСТАНОВКУ – لاﺪﺒﺘﺳﻻ 
ДЕЛЕНИЕ комплексных чисел – ﺔﺒﻛﺮﻤﻟا مﺎﻗرﻷا ﻢﯿﺴﻘﺗ 
ДЕЛЕНИЕ круга – ةﺮﺋاد ﻦﻣ ﺔﺒﻌﺷ 
ДЕЛЕНИЕ многочленов – دوﺪﺤﻟا دﺪﻌﺘﻣ ﺔﺒﻌﺷ 
ДЕЛЕНИЕ нацело – ﺢﯿﺤﺻ دﺪﻋ ﺔﻤﺴﻗ 
ДЕЛЕНИЕ отрезка – ءﺰﺠﻟا ﻢﯿﺴﻘﺗ 
ДЕЛЕНИЕ с остатком – ﻲﻗﺎﺒﻟا ﻊﻣ ﻢﯿﺴﻘﺗ 
ДЕЛИМОЕ выражения – ﺮﯿﺒﻌﺘﻠﻟ ﺪﺋﺎﻋ 
ДЕЛИМОЕ числа – دﺪﻌﻟ ﺪﺋﺎﻋ 
ДЕЛИМОСТЬ чисел – مﺎﻗرﻸﻟ ﺔﻤﺴﻘﻟا 
ДЕЛИТЕЛЬ целого числа а –  ﺢﯿﺤﺻ دﺪﻌﻟ ﻢﺴﻘﻣ  
ДЕЛИТЕЛЬ числа – دﺪﻌﻟ ﻢﺴﻘﻣ 
делить / разделить без ОСТАТКА – ﻟﻲﻗﺎﺒﻟا نود ﻢﯿﺴﻘﺘﻠ  
делить / разделить на части – ءاﺰﺟأ ﻰﻠﻋ ﻢﯿﺴﻘﺘﻟا 
десятичная ДРОБЬ – يﺮﺸﻋ ﺮﺴﻛ 
десятичный ЛОГАРИФМ – ﻮﻠﻟايﺮﺸﻌﻟا ﻢﺘﯾرﺎﻏ  
диагональ КВАДРАТА – ﺔﺣﺎﺳ ﻦﻣ ﺮﻄﻗ 
ДИАГОНАЛЬ многогранника – هﻮﺟﻮﻟا دﺪﻌﺘﻣ ﻦﻣ ﺮﻄﻗ 
ДИАГОНАЛЬ многоугольника – ﻊﻠﻀﻤﻟا ﺮﻄﻗ 
ДИАГОНАЛЬ параллелепипеда – ﺮﻄﻗ يزاﻮﺘﻣ  
диагональ ПРИЗМЫ – ﺮﻄﻗ رﻮﺸﻨﻤﻟا  
диагональ ПРЯМОУГОЛЬНИКА – ﺮﻄﻗ ﻞﯿﻄﺘﺴﻤﻟا ﻦﻣ  
диагональ РОМБ – ﻦﯿﻌﻣ ﺮﻄﻗ 
диагональ ТРАПЕЦИИ –  فﺮﺤﻨﻣ ﮫﺒﺷ ﺮﻄﻗ  
диагональное СЕЧЕНИЕ – ﻲﺿﺮﻌﻟا ﻊﻄﻘﻤﻟا ﺮﻄﻗ 
диагональное СЕЧЕНИЕ пирамиды –  ﻦﻣ ﻲﺿﺮﻌﻟا ﻊﻄﻘﻤﻟا ﺮﻄﻗھمﺮ  
диагональное сечение ПРИЗМЫ – رﻮﺸﻨﻤﻠﻟ ﻲﺿﺮﻌﻟا ﻊﻄﻘﻤﻟا ﺮﻄﻗ 
диаметр КРУГА – ةﺮﺋاﺪﻠﻟ ﺮﻄﻘﻟا 
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ДИАМЕТР окружности – ﺮﻄﻘﻟا ﻂﯿﺤﻣ 
диаметр СФЕРЫ – ﺮﻄﻘﻟا لﺎﺠﻣ 
ДИАМЕТР шара –  ةﺮﻜﻟا ﺮﻄﻗ  
директриса ГИПЕРБОЛЫ – ﻞﯿﻟد ﺪﺋاﺰﻟا ﻊﻄﻘﻠﻟ  
ДИРЕКТРИСА эллипса – ﻞﯿﻟد ﺺﻗﺎﻨﻟا ﻊﻄﻘﻟا ﻦﻣ  
ДИСКРИМИНАНТ квадратного трехчлена – ﺔﺟرﺪﻟا ﻦﻣ ةﺰﯿﻤﻤﻟا ا ﺔﯿﻧﺎﺜﻟ
دوﺪﺤﻟا ﻲﺛﻼﺜﻟ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛ n-го порядка – ﺗﻞﺿﺎﻔﺘﻟا ﺐﯿﺗﺮ  
ДИФФЕРЕНЦИАЛ аргумента – ﻞﺿﺎﻔﺘﻟا ﺔﺠﺣ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛ второго порядка – ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻞﺿﺎﻔﺘﻟا 
ДИФФЕРЕНЦИАЛ функции – ﺔﻟاﺪﻠﻟ ﺔﯿﻠﺿﺎﻔﺘﻟا 
дифференциальная ГЕОМЕТРИЯ – ﺔﯿﻠﺿﺎﻔﺘﻟا ﺔﺳﺪﻨﮭﻟا 
дифференциальное УРАВНЕНИЕ – ﺔﯿﻠﺿﺎﻔﺘﻟا تﻻدﺎﻌﻤﻟا 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ неявной функции –ﺔﯿﻨﻤﺿ ﺔﻟاد ﻦﯿﺑ ﻖﯾﺮﻔﺘﻟا 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ произведения – ﺞﺘﻨﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﻖﯾﺮﻔﺘﻟا 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ сложной функции –  ةﺪﻘﻌﻣ ﺔﻤﮭﻣ ﻦﯿﺑ ﻖﯾﺮﻔﺘﻟا   
ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ суммы – عﻮﻤﺠﻣ ﻦﯿﺑ ﻖﯾﺮﻔﺘﻟا 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ частного –  ﺔﺒﺴﻧ ﻦﯿﺑ ﻖﯾﺮﻔﺘﻟا  
ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ выражения – ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا ﻦﯿﺑ ﻖﯾﺮﻔﺘﻠﻟ 
ДИФФЕРЕНЦИРУЕМАЯ функция – ﺔﻟاد فﻼﺘﺧا 
ДЛИНА вектора (модуль вектора или абсолютная величина 
вектора) –   لﻮطﮫﺠﺘﻣ  ﺔﻘﻠﻄﻣ ﺔﻤﯿﻗ وأ (ﮫﺠﺘﻣ ﻞﻣﺎﻌﻣ)تﺎﮭﺠﺘﻤﻠﻟ  
длина ДУГИ – سﻮﻘﻟا لﻮط 
длина ДУГИ окружности –  يﺮﺋاﺪﻟا سﻮﻘﻟا لﻮط  
ДЛИНА звена ломаной – ﺔﻠﺼﺘﻣ تﺎﻤﯿﻘﺘﺴﻣ ةﺪﻋ ﻦﻣ طﺎﺒﺗرﻻا ةﺪﻣ 
длина КАТЕТА –  لﻮطﻢﺋﺎﻗ ﻊﻠﺿ  
ДЛИНА ломаной – ﺔﻠﺼﺘﻣ تﺎﻤﯿﻘﺘﺴﻣ ةﺪﻋ ﻦﻣ لﻮط 
длина НАКЛОННОЙ –  ﻂﺨﻟا لﻮطﻞﺋﺎﻤﻟا  
ДЛИНА окружности – ﻂﯿﺤﻣ لﻮط 
длина ОТРЕЗКА – ﻲﻨﻣﺰﻟا ﻞﺻﺎﻔﻟا لﻮط 
ДЛИНА отрезка прямой линии – ﻦﻣ ءﺰﺠﻟا لﻮط ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ ﻂﺧ  
длина ПЕРПЕНДИКУЛЯРА – يدﻮﻤﻋ ﻂﺧ لﻮط 
ДЛИНА проекции вектора – تﺎﮭﺠﺘﻤﻟا طﺎﻘﺳإ لﻮط 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО неравенства – ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻋ ﻰﻠﻋ ﻞﯿﻟد 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО от  противного – ﺾﻗﺎﻨﺘﻟﺎﺑ تﺎﺒﺛإ 
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВО теоремы – ﺔﻨھﺮﺒﻣ تﺎﺒﺛإ 
ДОКАЗЫВАТЬ / доказать теорему – ﺔﯾﺮﻈﻧ تﺎﺒﺛﻹ 
доказывать / доказать ТОЖДЕСТВО – ﺔﯾﻮھ تﺎﺒﺛإ 
дополнение МНОЖЕСТВА – ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟ ﺔﻠﻤﻜﺗ 
дополнительные ЛУЧИ – ﺔﯿﻓﺎﺿإ ﺔﻌﺷأ 
дополнительный АРГУМЕНТ – ﺔﯿﻓﺎﺿإ ﺔﺠﺣ 
допустимое ЗНАЧЕНИЕ – ﺔﺤﯿﺤﺻ ﺔﻤﯿﻗ 
достаточное УСЛОВИЕ –  ًﺎﯿﻓﺎﻛ ﺎطﺮﺷ 
достаточное условие ЭКСТРЕМУМА – طﺮﺷ ىﻮﺼﻘﻟا ﺔﻤﯿﻘﻠﻟ ﻲﻓﺎﻛ  
достоверное СОБЫТИЕ – مﺎھ ثﺪﺣ 
дробно-линейное НЕРАВЕНСТВО –  ﻲﻄﺨﻟا توﺎﻔﺘﻟاﻟاىﺮﺴﻜ  
дробно-рациональная ФУНКЦИЯ –  رﻮﺴﻛ ﺔﯿﻧﻼﻘﻋﺔﻟاﺪﻟ  
дробно-рациональное НЕРАВЕНСТВО – ﻲﻧﻼﻘﻌﻟا توﺎﻔﺘﻟا ﺮﺴﻜﻟ  
дробно-рациональное УРАВНЕНИЕ – ﻤﻟاﺔﯿﻧﻼﻘﻌﻟا ﺔﯾﺮﺴﻜﻟا ﺔﻟدﺎﻌ  
ДРОБЬ арифметическая – ﺮﺴﻜﻟا بﺎﺴﺣ 
ДРОБЬ обыкновенная –  ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا (ﺔﻟﺬﺘﺒﻤﻟا) ﺮﺴﻛ  
ДУГА кривой – ﻰﻨﺤﻨﻣ سﻮﻗ 
ДУГА окружности – يﺮﺋاد سﻮﻗ 
Е 
Евклидова ГЕОМЕТРИЯ – ﺔﯾﺪﯿﻠﻗﻻا ﺔﺳﺪﻨﮭﻟا 
евклидово ПРОСТРАНСТВО – يﺪﯿﻠﻗﻻا ءﺎﻀﻔﻟا 
единичный ВЕКТОР – ﮫﺠﺘﻤﻟا ةﺪﺣو 
единственное ЗНАЧЕНИЕ – ةﺪﯾﺮﻓ ﺔﻤﯿﻗ 
единственное РЕШЕНИЕ – ﺪﯾﺮﻓ ﻞﺣ 
З 
ЗАВИСИМОСТЬ между величинами – ﻢﯿﻘﻟا ﻦﯿﺑ دﺎﻤﺘﻋﻻا 
ЗАВИСИМОСТЬ у от х –  دﺎﻤﺘﻋاX  ﻰﻠﻋY  
заданная ФУНКЦИЯ – ﺔﻨﯿﻌﻣ ﺔﻟاد 
заданное МНОЖЕСТВО – ﺔﻨﯿﻌﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ 
задача КОМБИНАТОРИКИ – ﺔﯿﻘﻓاﻮﺘﻟا فﺪھ 
ЗАКОН больших чисел – ةﺮﯿﺒﻜﻟا داﺪﻋﻹا نﻮﻧﺎﻗ 
закон КОММУТАТИВНОСТИ сложения –ﻊﻤﺠﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ لدﺎﺒﺘﻟا نﻮﻧﺎﻗ 
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закон КОММУТАТИВНОСТИ умножения – ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ لدﺎﺒﺘﻟا نﻮﻧﺎﻗ
بﺮﻀﻟا 
закрывать / закрыть СКОБКИ – ساﻮﻗﻷا قﻼﻏإ 
закрытый ИНТЕРВАЛ – ﻣﺰﻟا ﻞﺻﺎﻔﻟا ﻲﻨﻖﻠﻐﻤﻟا  
замкнутая КРИВАЯ – ﻖﻠﻐﻣ ﻰﻨﺤﻨﻣ 
замкнутая ЛИНИЯ – ﻖﻠﻐﻣ ﻂﺧ 
замкнутая ЛОМАНАЯ –  قﻼﻏإﻊﻠﻀﻤﻟا ﻂﺧ  
замкнутая ОБЛАСТЬ – ﺔﻘﻠﻐﻣ ﺔﻘﻄﻨﻣ 
замкнутая СИСТЕМА – مﺎﻈﻨﻟا قﻼﻏإ 
записывать / записать МНОГОЧЛЕН в порядке убывания 
показателей степени – ﺤﻟا دﺪﻌﺘﻣ ﺔﺑﺎﺘﻜﻟ ﻲﻟزﺎﻨﺗ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻲﻓ دوﺪ  
звено ЛОМАНОЙ – ﺔﻠﺼﺘﻣ تﺎﻤﯿﻘﺘﺴﻣ ةﺪﻋ ﻦﻣ ﺔﻠﺻو 
знак КОРНЯ – ﺔﯾرﺬﺟ ﺔﻣﻼﻋ 
знак неопределенного ИНТЕГРАЛА – دﺪﺤﻣ ﻞﻣﺎﻜﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﻣﻼﻋ 
ЗНАК операции – ﺔﻣﻼﻋ تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا  
ЗНАК отношения – تﺎﻗﻼﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻣﻼﻋ 
ЗНАК параллельности – ﻊﯿﻗﻮﺘﻠﻟ ﺔﯾزاﻮﻣ 
ЗНАК перпендикулярности – ﺔﻣﻼﻋ يدﻮﻤﻋ  
знак ПОДОБИЯ – ﮫﺑﺎﺸﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻣﻼﻋ 
ЗНАК принадлежности – قﺎﺼﺘﻟﻻا ﻰﻠﻋ ﺔﻣﻼﻋ 
знак РАДИКАЛА – ﻟا ﺔﻣﻼﻋرﺬﺠ  
ЗНАК сравнения – ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻣﻼﻋ 
ЗНАК тождественности – ﺔﯾﻮﮭﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻣﻼﻋ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬ алгебраической дроби – ﺟ ﺮﺴﻜﻟ ﻢﺳﺎﻘﻟايﺮﺒ  
ЗНАМЕНАТЕЛЬ геометрической прогрессии –   مﺪﻘﺘﻠﻟ كﺮﺘﺸﻤﻟا ﻢﺳﺎﻘﻟا
ﻲﺳﺪﻨﮭﻟا 
ЗНАМЕНАТЕЛЬ дроби – ﺮﺴﻜﻟا مﺎﻘﻣ 
значение АРГУМЕНТА функции – ﺔﻟاﺪﻠﻟ ﺔﻄﯿﺳﻮﻟا ﺔﻤﯿﻗ 
значение арифметического КОРНЯ – ﺬﺠﻟا ﺔﻤﯿﻗوﺔﯿﺑﺎﺴﺤﻟا ر  
ЗНАЧЕНИЕ корня – رﺬﺠﻟا ﺔﻤﯿﻗ 
значение математического  ВЫРАЖЕНИЯ –  ﻲﺿﺎﯾﺮﻟا ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا ﺔﻤﯿﻗ   
ЗНАЧЕНИЕ неизвестного – لﻮﮭﺠﻤﻠﻟ ﺔﻤﯿﻗ 
значение ПРЕДЕЛА последовательности –  ﻞﺴﻠﺴﺗ ﻰﺼﻗﻷا ﺪﺤﻟا ﺔﻤﯿﻗ  
значение ПРЕДЕЛА функции –  ﺔﻤﯿﻗﻰﺼﻗﻷا ﺪﺤﻟا ﺔﻟاد  
значение ФУНКЦИИ – ﺔﻟاﺪﻟا ﺔﻤﯿﻗ 
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ЗНАЧЕНИЕ числового выражения – ﺗ ﺔﻤﯿﻗﻲﻤﻗر ﺮﯿﺒﻌ  
И 
извлекать / извлечь КОРЕНЬ – رﺬﺟ جاﺮﺨﺘﺳﻻ 
изменение ФУНКЦИИ (вариация функции) –  ﺮﯿﯿﻐﺗ ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا ﺔﻔﯿظو ﻦﯾﺎﺒﺗ  
изменять / изменить ВЕЛИЧИНУ – ﺔﻤﯿﻘﻟا ﺮﯿﯿﻐﺘﻟ 
измерение в ГРАДУСАХ – تﺎﺟرﺪﻟﺎﺑ سﺎﯿﻘﻟا 
измерение плоского УГЛА – ﻟا ﺔﯾواز سﺎﯿﻗﻢﺳﺮ  
интегральная КРИВАЯ – أﺰﺠﺘﯾ ﻻ ﻰﻨﺤﻨﻣ 
ИНТЕГРИРОВАНИЕ дифференциального уравнения –  ﺔﻟدﺎﻌﻣ ﻞﻣﺎﻜﺗ
ﺔﯿﻠﺿﺎﻔﺗ 
ИНТЕГРИРОВАНИЕ по частям – ءاﺰﺟﻷﺎﺑ ﻞﻣﺎﻜﺗ 
ИНТЕГРИРОВАТЬ / проинтегрировать выражение – ﺮﯿﺒﻌﺗ ﻞﻣﺎﻜﺘﻟ 
ИНТЕГРИРУЕМАЯ функция – ﺔﯿﻠﻣﺎﻜﺗ ﺔﻟدﺎﻌﻣ 
ИНТЕРВАЛ сходимости степенного ряда –   برﺎﻘﺘﻟ ﻲﻨﻣﺰﻟا ﻞﺻﺎﻔﻟا
ﺔﯿﺳﻷا ﺔﻠﺴﻠﺴﻟا 
ИНТЕРВАЛ убывания – ﻲﻟزﺎﻨﺘﻟ ﻲﻨﻣﺰﻟا ﻞﺻﺎﻔﻟا 
ИНЦЕНТР геометрической фигуры – ﻒﯿﺼﻨﺘﻟ  ﻞﻜﺷﻲﺳﺪﻨھ  
ИНЦЕНТР треугольника –  ﻒﯿﺼﻨﺘﻟ ﺚﻠﺜﻤﻟا  
иррациональная ФУНКЦИЯ – ﺔﯿﻧﻼﻘﻋ ﺮﯿﻏ ﺔﻟاﺪﻟا 
иррациональное НЕРАВЕНСТВО – اﻲﻧﻼﻘﻋ ﺮﯿﻏ توﺎﻔﺘﻟ  
иррациональное УРАВНЕНИЕ – ﯿﻧﻼﻘﻋ ﺮﯿﻏ ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟاﺔ  
иррациональное ЧИСЛО – ﻲﻘﯿﻘﺣ ﺮﯿﻏ دﺪﻋ 
исследовать СИСТЕМУ –  مﺎﻈﻨﻟا ﻲﻓ ﻖﯿﻘﺤﺘﻠﻟ  
исследовать ФУНКЦИЮ – ﺔﻟاد ﻲﻓ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟا 
К 
каноническое уравнение ГИПЕРБОЛЫ – ﮭﯿﻠﻋ فرﺎﻌﺘﻤﻟا ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟاﺎ  ﻊﻄﻘﻠﻟ
ﺪﺋاﺰﻟا 
каноническое уравнение ЭЛЛИПСА – ﮭﯿﻠﻋ فرﺎﻌﺘﻤﻟا ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟاﺎ  ﻊﻄﻘﻠﻟ
ﺺﻗﺎﻨﻟا 
КАСАТЕЛЬНАЯ в точке перегиба кривой – فﺎﻄﻌﻧا ﺔﻄﻘﻧ ﺪﻨﻋ سﺎﻤﻤﻟا
ﻰﻨﺤﻨﻤﻟا 
КАСАТЕЛЬНАЯ к графику функции в точке –  ﻢﺳﺮﻠﻟ سﺎﻤﻤﻟاﻟا ﻲﻧﺎﯿﺒ
ﺔﻄﻘﻨﻟا ﺪﻨﻋ ﺔﻟاﺪﻠﻟ 
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касательная к ОВАЛУ – ﺎﻀﯿﺑ ﻞﻜﺷ ﻰﻟإ ﻞﻈﻟايو  
КАСАТЕЛЬНАЯ к окружности – -ﻂﯿﺤﻤﻟ سﺎﻤﻤﻟا 
касательная ПЛОСКОСТЬ – ﻢﺳر ﻞﻈﻟا  
КАСАТЕЛЬНАЯ прямая –  سﺎﻤﻤﻟا ﻂﺧ  
КАТЕТ прямоугольного треугольника – ﻢﺋﺎﻘﻟا ﻊﻠﻀﻟا ﺚﻠﺜﻤﻟا ﻲﻓ  
КВАДРАНТ круга –   ةﺮﺋادﺔﯿﻌﯿﺑﺮﺗ  
КВАДРАТ выражения (числа) – ﻊﺑﺮﻣ دﺪﻋ 
квадрат ГИПОТЕНУЗЫ – ﺮﺗﻮﻟا ﺔﺣﺎﺳ 
КВАДРАТ разности –  قﺮﻔﻠﻟ ﺔﺣﺎﺳ  
КВАДРАТ суммы – عﻮﻤﺠﻣ ﻦﻣ ﻊﺑﺮﻣ 
квадратичная ФУНКЦИЯ – ﺔﯿﻌﯿﺑﺮﺘﻟا ﺔﻟاﺪﻟا 
квадратное НЕРАВЕНСТВО – ﻲﻌﯿﺑﺮﺘﻟا توﺎﻔﺘﻟا 
квадратное УРАВНЕНИЕ – ﺔﯿﻌﯿﺑﺮﺗ ﺔﻟدﺎﻌﻣ 
квадратная СКОБКА – سﻮﻗ 
квадратный КОРЕНЬ – ﻲﻌﯿﺑﺮﺘﻟا رﺬﺠﻟا 
КВАДРАТНЫЙ метр – ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ 
коллинеарные ВЕКТОРЫ – تﺎﮭﺠﺘﻣ ﺔﻠﺧاﺪﺘﻣ ﺔﯿﻄﺧ ﺔﻗﻼﻋ ﺎﮭﻄﺑﺮﺗ  
КОМБИНАТОРНАЯ задача – جﺎﻣﺪﻧا ﺔﻠﻜﺸﻣ 
компланарные ВЕКТОРЫ – ىﻮﺘﺴﻤﻟا ةﺪﺤﺘﻣ تﺎﮭﺠﺘﻣ 
комплексное ЧИСЛО – ﺐﻛﺮﻣ دﺪﻋ 
конец ОТРЕЗКА – ءﺰﺠﻟا ﺔﯾﺎﮭﻧ 
конечная десятичная ДРОБЬ – ﺸﻋ ﺮﺴﻛدوﺪﺤﻣ يﺮ  
конечная ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ – ةدوﺪﺤﻤﻟا ﻞﺴﻠﺴﺗ 
конечная РАЗНОСТЬ – دوﺪﺤﻤﻟا قﺮﻔﻟا 
конечное МНОЖЕСТВО – ةدوﺪﺤﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ 
конечный ПРЕДЕЛ – دوﺪﺤﻣ ﺪﺣ 
конические СЕЧЕНИЯ – ﻲطوﺮﺨﻣ ﻢﺴﻗ 
концентрические ОКРУЖНОСТИ – ﺰﻛﺮﻤﻟا ةﺪﺤﺘﻣ ﺮﺋاود 
координатная ОСЬ – ﻲﺛاﺪﺣا رﻮﺤﻤﻟا  
координатная ПЛОСКОСТЬ – ﻖﯿﺴﻨﺗ ﻢﺳﺮﻟا  
координатная ПРЯМАЯ – ﻲﺛاﺪﺣا ﻂﺨﻟا  
КООРДИНАТЫ вектора – تﺎﮭﺠﺘﻤﻟا تﺎﯿﺛاﺪﺣإ 
КООРДИНАТЫ точки – ﺔﻄﻘﻧ تﺎﯿﺛاﺪﺣإ 
координаты ЦЕНТРА окружности –  ﻂﯿﺤﻣ ﻂﺳو تﺎﯿﺛاﺪﺣإ  
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координаты центра СФЕРЫ –  لﺎﺠﻤﻟا ﺰﻛﺮﻣ تﺎﯿﺛاﺪﺣإ  
КОРЕНЬ n-ой степени – ﻟا رﺬﺟدﺪﻌ  n 
КОРЕНЬ из произведения – ﺞﺘﻨﻤﻠﻟ رﺬﺠﻟا 
КОРЕНЬ из числа – دﺪﻋ رﺬﺟ 
КОРЕНЬ или решение алгебраического уравнения – ﻞﺣ وأ رﺬﺠﻟا
ﺔﯾﺮﺒﺟ ﺔﻟدﺎﻌﻣ 
КОРЕНЬ квадратного уравнения – ﺔﯿﻌﯿﺑﺮﺗ ﺔﻟدﺎﻌﻣ رﺬﺟ 
корень МНОГОЧЛЕНА –  دوﺪﺤﻟا دﺪﻌﺘﻣ رﺬﺟ  
КОРЕНЬ нечетной степени – ﺔﺒﯾﺮﻏ ﺔﺟرﺪﻟ رﺬﺠﻟا 
КОРЕНЬ степени n  из числа a  – a  دﺪﻋ ﻦﻣ ﺔﺟرد ﻰﺼﻗأ رﺬﺟ 
КОРЕНЬ уравнения – ﺔﻟدﺎﻌﻤﻠﻟ رﺬﺟ 
КОСЕКАНС острого угла в прямоугольном треугольнике – - ﻊطﺎﻗ
 مﺎﻤﺘﻟاﺔﯾواﺰﻟا ﻢﺋﺎﻗ ﺚﻠﺜﻣ ﻲﻓ ةدﺎﺣ ﺔﯾواﺰﻟ  
КОСЕКАНС угла – ﺔﯾواﺰﻟ مﺎﻤﺘﻟا ﻊطﺎﻗ 
КОСИНУС острого угла в прямоугольном треугольнике –   مﺎﻤﺗ ﺐﯿﺟ
ﺔﯾواﺰﻟا ﻢﺋﺎﻗ ﺚﻠﺜﻣ ﻲﻓ ةدﺎﺣ ﺔﯾواز 
КОСИНУС угла – ﺔﯾواﺰﻟا مﺎﻤﺗ ﺐﯿﺟ 
косоугольная АКСОНОМЕТРИЯ – دﺎﻌﺑا ﻲﺛﻼﺜﻟ فاﺮﺤﻧا 
КОТАНГЕНС острого угла в прямоугольном треугольнике –  مﺎﻤﺗ ﻞظ
ﺔﯾواﺰﻟا ﻢﺋﺎﻗ ﺚﻠﺜﻣ ﻲﻓ ةدﺎﺤﻟا ﺔﯾواﺰﻟا 
КОТАНГЕНС угла –  ﻞظ مﺎﻤﺗﻟاﺔﯾواﺰ  
КОЭФФИЦИЕНТ в уравнении – ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا ﻲﻓ ﻞﻣﺎﻋ 
КОЭФФИЦИЕНТ обратной пропорциональности – ﺐﺳﺎﻨﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ
ﻲﺴﻜﻌﻟا 
КОЭФФИЦИЕНТ одночлена – ﺣا ﻞﻣﺎﻌﻣﺎد دوﺪﺤﻟا ي  
коэффициент ПОДОБИЯ – -ﮫﺑﺎﺸﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ 
КОЭФФИЦИЕНТ при переменной – ﺮﯿﻐﺘﻣ ﻞﻣﺎﻌﻣ 
КОЭФФИЦИЕНТ пропорциональности – ﺐﺳﺎﻨﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ 
крайние члены ПРОПОРЦИИ – ىﻮﺼﻘﻟا ﺾﻗﺎﻨﺘﻟا ﺔﺒﺴﻧ 
КРАТНОЕ чисел – مﺎﻗرأ ةدﺪﻌﺘﻣ 
КРИВАЯ второго порядка – ﺎﺜﻟا ﺔﺟرﺪﻟا تﺎﯿﻨﺤﻨﻣﺔﯿﻧ  
КРИВАЯ высшего порядка – ﺐﯿﺗﺮﺘﻟا ﻰﻠﻋﻷ ﻰﻨﺤﻨﻣ 
КРИВАЯ линия – ﻰﻨﺤﻨﻣ 
кривизна КРИВОЙ – ﻰﻨﺤﻨﻤﻟا ءﺎﻨﺤﻧا 
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криволинейная ТРАПЕЦИЯ – عﻼﺿﻷا ﻰﻨﺤﻨﻣ فﺮﺤﻨﻣ ﮫﺒﺷ 
критическая ТОЧКА – ﺔﺟﺮﺤﻟا ﺔﻄﻘﻨﻟا 
круглая СКОБКА – سﻮﻗ 
круговой КОНУС – يﺮﺋاد طوﺮﺨﻣ 
круговой СЕГМЕНТ – ﺔﯾﺮﺋاد ﺔﻌﻄﻗ 
круговой СЕКТОР – ةﺮﺋاد عﺎﻄﻗ 
круговой ЦИЛИНДР – ﺔﯾﺮﺋاد ﺔﻧاﻮﻄﺳا 
КУБ разности – ﺐﻌﻜﻣ قﺮﻓ 
КУБ с ребром a  –  ﺔﻓﺎﺣ ﻊﻣ ﺐﻌﻜﻣ  a   
КУБ суммы – ﺐﻌﻜﻣ عﻮﻤﺠﻣ 
КУБ числа а – دﺪﻋ ﻦﻣ ﺐﻌﻜﻣ  a 
кубическая ПАРАБОЛА – ﺐﻌﻜﻣ ﺊﻓﺎﻜﻣ ﻊﻄﻗ 
кубический КОРЕНЬ – ﺐﻌﻜﻤﻟا رﺬﺟ 
кубическое УРАВНЕНИЕ – ﺐﻌﻜﻣ ﺔﻟدﺎﻌﻣ 
Л 
линейная АЛГЕБРА – ﻲﻄﺨﻟا ﺮﺒﺠﻟا-ﻲﻄﺨﻟا ﺮﺒﺠﻟا 
линейная ЗАВИСИМОСТЬ – ﻲﻄﺨﻟا دﺎﻤﺘﻋﻻا 
линейная СИСТЕМА координат –  ﺔﯿﻄﺧ تﺎﯿﺛاﺪﺣإ مﺎﻈﻧ  
линейная ФУНКЦИЯ – ﺔﯿﻄﺨﻟا ﺔﻟاﺪﻟا 
линейное НЕРАВЕНСТВО – ﻲﻄﺨﻟا توﺎﻔﺘﻟا 
линейное УРАВНЕНИЕ – ﺔﯿﻄﺧ ﺔﻟدﺎﻌﻣ 
линейный АЛГОРИТМ –  ﺔﯿﻣزراﻮﺧﯿﻄﺧﺔ  
линейный УГОЛ –  ﺔﯾوازﯿﻄﺧﺔ  
линейный УГОЛ двугранного угла –  ﺔﯾوازﯿﻄﺧﺔ ﯿﺋﺎﻨﺛﺔ  ﺔﯾواز ﺢﻄﺴﻟا
ﻦﯿﮭﺟﻮﻟا) 
ЛОГАРИФМ  числа b  по основанию a  – ﻢﺘﯾرﺎﻏﻮﻟ b  ةﺪﻋﺎﻗ ﻰﻟإ a  
логарифмировать / прологарифмировать выражение – ذﺎﺨﺗا
ﺮﯿﺒﻌﺘﻠﻟ ﻢﺘﯾرﺎﻏﻮﻠﻟا (ЛОГАРИФМ) 
логарифмическая КРИВАЯ – ﻲﻤﺘﯾرﺎﻏﻮﻟ ﻰﻨﺤﻨﻣ 
логарифмическая ФУНКЦИЯ – اﺔﯿﻤﺘﯾرﺎﻏﻮﻠﻟا ﺔﻟاﺪﻟ  
логарифмическое НЕРАВЕНСТВО –  توﺎﻔﺘﻟاﻟاﻲﻤﺘﯾرﺎﻏﻮﻠ  
логарифмическое тождество – ﺔﯿﻤﺘﯾرﺎﻏﻮﻟ ﺔﯾﻮھ (ЛОГАРИФМ) 
логарифмическое уравнение – ﺔﯿﻤﺘﯾرﺎﻏﻮﻟ ﺔﻟدﺎﻌﻣ (ЛОГАРИФМ) 
логическое РАВЕНСТВО – ﯿﻘﻄﻨﻤﻟا ةاوﺎﺴﻤﻟاﺔ  
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локальный ЭКСТРЕМУМ – ﻮﺼﻘﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟاﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ى  
ломаная ЛИНИЯ – ﺔﻠﺼﺘﻣ تﺎﻤﯿﻘﺘﺴﻣ ةﺪﻋ ﻦﻣ 
М 
максимальное ЗНАЧЕНИЕ – ﺔﻤﯿﻘﻠﻟ ﻰﺼﻗﻷا ﺪﺤﻟا 
малая ось ЭЛЛИПСА – ﺺﻗﺎﻨﻟا ﻊﻄﻘﻠﻟ ﻒﯿﻔط رﻮﺤﻣ 
математическая КОНСТАНТА – ﻲﺿﺎﯾر ﺖﺑﺎﺛ 
математический ЗНАК – ﺔﯿﺿﺎﯾﺮﻟا زﻮﻣﺮﻟا 
математическое ВЫРАЖЕНИЕ – ﻲﺿﺎﯾﺮﻟا ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا 
математическое ДОКАЗАТЕЛЬСТВО – ﻲﺿﺎﯾر تﺎﺒﺛإ 
медиана ТРЕУГОЛЬНИКА – ﺚﻠﺜﻤﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ 
МЕТОД Гаусса – سوﺎﻏ ﺔﻘﯾﺮط 
МЕТОД интервалов – تاﺮﺘﻔﻟ بﻮﻠﺳأ 
МЕТОД Монте-Карло – ﻮﻟرﺎﻛ ﻲﺘﻧﻮﻣ بﻮﻠﺳأ 
метод ПОДСТАНОВКИ – لاﺪﺒﺘﺳﻻ ﺔﻘﯾﺮط 
МЕТОД решения системы уравнений –  تﻻدﺎﻌﻤﻟا ﻞﺤﻟ مﺎﻈﻨﻟا بﻮﻠﺳأ   
МЕТОД решения уравнения – تﻻدﺎﻌﻤﻟا ﻞﺣ ﺔﻘﯾﺮط 
минимальное ЗНАЧЕНИЕ –  ﻰﻧدﻷا ﺪﺤﻟا ﺔﻤﯿﻗ  
минус БЕСКОНЕЧНОСТЬ – ﺔﯾﺎﮭﻧﻻﺎﻣ ﺐﻟﺎﺳ 
мнимое ЧИСЛО – ﻲﻤھو دﺪﻋ 
многогранный УГОЛ – هﻮﺟﻮﻟا دﺪﻌﺘﻣ ﺔﯾواز 
МНОГОЧЛЕН стандартного вида – ﻲﺳﺎﯿﻘﻟا جذﻮﻤﻨﻠﻟ دوﺪﺤﻟا دﺪﻌﺘﻣ 
МНОГОЧЛЕН степени n – ﺔﺟرﺪﻟا ﻦﻣ دوﺪﺤﻟا دﺪﻌﺘﻣ n 
МНОЖЕСТВО действительных чисел –ﺔﯿﻘﯿﻘﺤﻟا مﺎﻗرﻷا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ 
множество значений ФУНКЦИИ – ﺔﻟاد ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ 
МНОЖЕСТВО иррациональных чисел –  مﺎﻗرأ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣﺔﯿﻘﯿﻘﺣ ﺮﯿﻏ  
МНОЖЕСТВО натуральных чисел – ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا داﺪﻋﻹا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ 
МНОЖЕСТВО рациональных чисел – مﺎﻗرﻷا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ 
МНОЖЕСТВО целых чисел – ﺔﺤﯿﺤﺼﻟا داﺪﻋﻹا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﻲھ 
МНОЖЕСТВО чисел – مﺎﻗرﻷا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ 
МОДУЛЬ алгебраического выражения – يﺮﺒﺟ ﺮﯿﺒﻌﺘﻟ ﺔﻘﻠﻄﻣ ﺔﻤﯿﻗ 
МОДУЛЬ вектора –  ﻞﯾﻮﺤﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣﮫﺠﺘﻤﻟ  
МОДУЛЬ выражения – ﺮﯿﺒﻌﺘﻠﻟ ﻞﯾﻮﺤﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ 
МОДУЛЬ действительного числа или его абсолютная величина – 
ﺤﻟا دﺪﻌﻟا ﻦﻣ ﻞﯾﻮﺤﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣﺔﻘﻠﻄﻤﻟا ﮫﺘﻤﯿﻗ وأ ﻲﻘﯿﻘ  
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МОДУЛЬ комплексного числа – ﺐﻛﺮﻣ ﻢﻗﺮﻟ ﻞﯾﻮﺤﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ 
МОДУЛЬ функции – ﺔﻟاﺪﻠﻟ ﻞﻣﺎﻌﻣ 
монотонная ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ –  ﻞﺴﻠﺴﺗﺐﯿﺗر  
монотонная ФУНКЦИЯ – ﺔﺒﯿﺗر ﺔﻟاد 
Н 
набор ТОЧЕК на плоскости –  ﻰﻠﻋ طﺎﻘﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣﻢﺳر  
наибольшая (наименьшая) СТОРОНА – ﺮﻐﺻأ) ﺮﺒﻛﻷا ﺐﻧﺎﺠﻟا 
наибольшее ЗНАЧЕНИЕ – ﺮﺒﻛأ ﺔﻤﯿﻗ 
наибольший общий ДЕЛИТЕЛЬ нескольких чисел (НОД) –  ﻢﺳﺎﻘﻟا
مﺎﻗرأ ةﺪﻋ ﻦﻣ ﺮﺒﻛﻷا كﺮﺘﺸﻤﻟا 
наименьшее ЗНАЧЕНИЕ – ﺔﻤﯿﻗ ﻰﻧدأ 
наименьшее общее КРАТНОЕ (НОК) – كﺮﺘﺸﻤﻟا ﻒﻋﺎﻀﻤﻟا 
наименьший общий ЗНАМЕНАТЕЛЬ (НОЗ) – كﺮﺘﺸﻤﻟا ﻢﺳﺎﻘﻟا 
найти / находить неизвестный член ПРОПОРЦИИ –لﻮﮭﺠﻤﻟا ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻠﻟ 
наклонная АСИМПТОТА – برﺎﻘﻤﻟا ﻂﺨﻟا ﻞﯿﻣ 
НАКЛОННАЯ к плоскости –  ﻰﻟإ ﻞﯿﻤﯾ ﻂﺧﻢﺳر  
НАКЛОННАЯ к прямой – ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ ﻂﺧ ﻰﻟإ ﻂﺨﻟا ﻞﯿﻣ 
НАКЛОННАЯ линия – ﻂﺧ ﻞﯿﻣ 
наклонная ПРИЗМА – عﺎﻌﺷ ﻞﯿﻣ 
наклонная ПРЯМАЯ – ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ ﻞﯿﻣ 
наклонный КОНУС – ﻞﺋﺎﻣ طوﺮﺨﻣ 
наклонный ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД – يزاﻮﺘﻣ ﻞﯿﻣ 
наклонный ЦИЛИНДР – ﺔﻧاﻮﻄﺳا ﻞﯿﻣ 
направление ВЕКТОРА – تﺎﮭﺠﺘﻤﻟا هﺎﺠﺗا 
направление ОСИ координат –  رﻮﺤﻣ هﺎﺠﺗاﻲﺛاﺪﺣا  
направление РАДИУС-вектора – ﺎﺠﺗا هﮫﺠﺘﻣ ﺮﻄﻗ ﻒﺼﻧ  
направленный ОТРЕЗОК (вектор) – تﺎﮭﺠﺘﻤﻟا) ﮫﺟﻮﻤﻟا ءﺰﺠﻟا) 
направляющий ВЕКТОР прямой – ﻂﺨﻠﻟ ﻞﻗﺎﻧ ﮫﯿﺟﻮﺗ 
натуральное ЧИСЛО – ﻲﻌﯿﺒط دﺪﻋ 
натуральный ЛОГАРИФМ – ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا ﻢﺘﯾرﺎﻏﻮﻠﻟا 
натуральный РЯД чисел – ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا مﺎﻗرﻷا ﻦﻣ ﺔﻠﺴﻠﺳ 
находить / найти КОРНИ – روﺬﺟ ﻢﯿﯿﻘﺗ 
находить / найти ЛОГАРИФМ – ﻢﺘﯾرﺎﻏﻮﻠﻟا ذﺎﺨﺗا 
находить / найти ДИФФЕРЕНЦИАЛ – قﺮﻔﻟا ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻠﻟ 
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находить / найти объем шарового СЛОЯ – ﻦﻣ ﻦﯾﺰﺨﺗ ةﺪﺣو ﻰﻠﻋ رﻮﺜﻌﻟا
ﺔﯾوﺮﻛ ﺔﻘﺒط 
находить / найти РАЗНОСТЬ арифметической прогрессии –   ﺚﺤﺒﻠﻟ
ﯿﺑ قﺮﻔﻟا ﻦﻋﻲﺑﺎﺴﺤﻟا مﺪﻘﺘﻟا ﻦ  
находить / найти РАЗНОСТЬ двух векторов a
r
 и b
r
 –   قﺮﻔﻟا ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻠﻟ
ﺘﻤﻟا ﻦﯿﺑتﺎﮭﺠ  a
r
 و b
r
 
находить / найти РАЗНОСТЬ квадратов выражений –  قﺮﻓ دﺎﺠﯾإ
ﻟا تاﺮﯿﺒﻌﺘﺔﯿﻌﯿﺑﺮﺘﻟا  
находить / найти РАЗНОСТЬ множеств – تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ قﺮﻓ دﺎﺠﯾإ 
находить / найти РАЗНОСТЬ чисел a  и b  –مﺎﻗرﻷا ﻦﯿﺑ قﺮﻔﻟا ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻠﻟ 
a  و b  
находить / найти численное ЗНАЧЕНИЕ алгебраического 
выражения – ﺔﯾﺮﺒﺟ ةرﺎﺒﻌﻟ ﺔﯾدﺪﻌﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا دﺎﺠﯾإ 
начало КООРДИНАТ в декартовой системе координат – ﻲﻓ ﻞﺻﻷا 
ﻲﺗرﺎﻜﯾﺪﻟا تﺎﯿﺛاﺪﺣﻹا مﺎﻈﻧ 
начало КООРДИНАТ в евклидовом пространстве – ﻲﻓ تﺎﯿﺛاﺪﺣﻹا ﻞﺻأ
 ءﺎﻀﻔﻟايﺪﯿﻠﻗﻻا  
начало КООРДИНАТ в полярной системе координат на плоскости 
–  ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺒﻄﻘﻟا تﺎﯿﺛاﺪﺣﻹا مﺎﻈﻧ ﻲﻓ ﻞﺻﻷاﻢﺳﺮﻟا  
начало ЛУЧА – يأر ﻞﺻأ 
начало РАДИУС-вектора – ﺮﻄﻘﻟا ﻒﺼﻧ ﮫﺠﺘﻣ ﺄﺸﻨﻣ 
начальный РАДИУС –  ﻰﻟوﻷا ﺮﻄﻗ ﻒﺼﻧ  
начертательная ГЕОМЕТРИЯ – ﺔﯿﻔﺻو ﺔﺳﺪﻨھ 
неверное РАВЕНСТВО – ﺻ ﺮﯿﻏ ةاوﺎﺴﻤﻟاﺔﺤﯿﺤ  
невозможное СОБЫТИЕ – ﻞﯿﺤﺘﺴﻤﻟا ثﺪﺤﻟا 
невозрастающая ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ –  ﻞﺴﻠﺴﺗﻒﻋﺎﻀﺘﻣ ﺮﯿﻏ  
независимая СИСТЕМА – ﻞﻘﺘﺴﻣ مﺎﻈﻧ 
незамкнутая КРИВАЯ – ﻰﻨﺤﻨﻣ ﺢﺘﻓ 
неизвестный ЧЛЕН – فوﺮﻌﻣ ﺮﯿﻏ ﺢﻠﻄﺼﻣ 
немонотонная ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ –  ﻞﺴﻠﺴﺗﺐﯿﺗر  
необходимое УСЛОВИЕ – يروﺮﺿ طﺮﺷ 
необходимое условие ЭКСТРЕМУМА –   يروﺮﺿ طﺮﺷىﻮﺼﻘﻟاﺔﻤﯿﻘﻠﻟ  
неограниченная ФУНКЦИЯ –  ﺮﯿﻏ ﺔﻟادﻟادوﺪﺤﻤ  
неоднородное УРАВНЕНИЕ – ةﺮﻓﺎﻨﺘﻣ ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا 
неопределённый ИНТЕГРАЛ функции – ﺔﻟاﺪﻠﻟ دﺪﺤﻣ ﻞﻣﺎﻜﺗ 
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непериодическая ДРОБЬ –  ﺮﯿﻏ ﺮﺴﻛرﺮﻜﺘﻣ  
непериодическая ФУНКЦИЯ –  ﺔﻟادةرﺮﻜﺘﻣ ﺮﯿﻏ  
неправильная ДРОБЬ –  ﺮﺴﻛﺢﯿﺤﺻ ﺮﯿﻏ  
непрерывная КРИВАЯ – ﺮﻤﺘﺴﻣ ﻰﻨﺤﻨﻣ 
непрерывная ФУНКЦИЯ – ةﺮﻤﺘﺴﻣ ﺔﻟاد 
НЕРАВЕНСТВО с модулем – ﺔﻘﻠﻄﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻊﻣ ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻋ 
НЕРАВЕНСТВО с переменной – ﺮﯿﻐﺘﻣ ﻊﻣ توﺎﻔﺘﻟا 
несовместная СИСТЕМА – ﻟاﻖﺳﺎﻨﺘﻣ ﺮﯿﻏ مﺎﻈﻨ  
несовместные СОБЫТИЯ – ﺔﻠﺼﻔﻨﻣ ثاﺪﺣأ 
неубывающая ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ –  ﻞﺴﻠﺴﺗ ﺮﯿﻏﻣﺺﻗﺎﻨﺘ  
нечетная ФУНКЦИЯ – ﺔﯾدﺮﻔﻟا ﺔﻟاﺪﻟا 
нечетное ЧИСЛО – يدﺮﻓ دﺪﻋ 
нижнее основание ТРАПЕЦИИ – ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ةﺪﻋﺎﻗ 
нижний ИНДЕКС – ﺾﻔﺨﻨﻣ ﺺﻧ 
нижний ПРЕДЕЛ – ﻰﻧدﻷا ﺪﺤﻟا 
нижний предел ИНТЕГРИРОВАНИЯ – ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا ﻦﻣ ﻰﻧدﻷا ﺪﺤﻟا 
номер элемента ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ –  ﻢﻗر ﻞﺴﻠﺴﺗ ﺮﺼﻨﻋ   
НОРМАЛЬ к графику кривой или поверхности в заданной точке – 
يدﺎﻌﻟا ﻲﻨﯾﺎﺒﻟا ﻢﺳﺮﻟا ﺔﻨﯿﻌﻣ ﺔﻄﻘﻧ ﻲﻓ ﺢﻄﺳ وأ ﻰﻨﺤﻨﻤﻟ  
НОРМАЛЬ к графику функции – ﻲﻧﺎﯿﺒﻟا ﻢﺳﺮﻟا ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا ﺔﻟاﺪﻠﻟ  
нормальный ВЕКТОР – ﮫﺠﺘﻣ يدﺎﻋ  
нулевое РЕШЕНИЕ – ﺮﻔﺻ ﻞﺤﻟا  
нулевой ВЕКТОР – ﮫﺠﺘﻣ يﺮﻔﺻ  
нумерация КВАДРАНТОВ – عﺎﺑرﻷا ﻲﻓ ﻢﯿﻗﺮﺘﻟا 
О 
ОБЛАСТЬ допустимых значений алгебраического выражения – 
يﺮﺒﺟ ﺮﯿﺒﻌﺘﻟ لﺎﺠﻤﻟا 
ОБЛАСТЬ допустимых значений переменной (аргумента) (ОДЗ) –  
 ﻂﯿﺳﻮﻟا لﺎﺠﻤﻟا 
ОБЛАСТЬ значений функции – ﺔﻟاد ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ 
ОБЛАСТЬ определения уравнения – ﺔﻟدﺎﻌﻤﻠﻟ لﺎﺠﻤﻟا 
область определения ФУНКЦИИ – ﺔﻟاﺪﻟا لﺎﺠﻣ 
ОБЛАСТЬ сходимости функционального ряда – ﺔﻠﺴﻠﺴﻟا برﺎﻘﺘﻟ لﺎﺠﻤﻟا
ﺔﯿﻔﯿظﻮﻟا 
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обозначать / обозначить ЦИФРАМИ – مﺎﻗرﻷا ﺐﻧﺎﺟ ﻰﻟإ ةرﺎﺷﻺﻟ 
ОБРАЗУЮЩАЯ конуса – طوﺮﺨﻣ ﻞﻜﺷ 
ОБРАЗУЮЩАЯ прямолинейная – ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ ﻞﻜﺷ 
ОБРАЗУЮЩАЯ усечённого конуса –  ًرﻮﺘﺒﻣ طوﺮﺨﻣ ﻞﻜﺷ 
ОБРАЗУЮЩАЯ цилиндра – ﺔﻧاﻮﻄﺳﻸﻟ ﺪﻟﻮﻣ 
обратная ЗАВИСИМОСТЬ – سﻮﻜﻌﻣ ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا 
обратная ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ – ﻲﺴﻜﻌﻟا ﺐﺳﺎﻨﺘﻟا 
обратная ТЕОРЕМА – سﻮﻜﻌﻣ ﺔﻨھﺮﺒﻣ 
обратная ФУНКЦИЯ – ﺔﯿﺴﻜﻌﻟا ﺔﻟاﺪﻟا 
обратно-пропорциональная ЗАВИСИМОСТЬ –سﻮﻜﻌﻣ ﻲﺒﺴﻨﻟا دﺎﻤﺘﻋﻻا 
обратный ПОРЯДОК –  ﺲﻜﻋﻟاﺐﯿﺗﺮﺘ  
общая СТОРОНА – كﺮﺘﺸﻤﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟا 
общее КРАТНОЕ – كﺮﺘﺸﻣ ﻒﻋﺎﻀﻣ 
общее РЕШЕНИЕ – مﺎﻌﻟا ﻞﺤﻟا  
общий ДЕЛИТЕЛЬ – كﺮﺘﺸﻤﻟا ﻢﺳﺎﻘﻟا 
общий ЗНАМЕНАТЕЛЬ – كﺮﺘﺸﻤﻟا ﻢﺳﺎﻘﻟا 
общий МНОЖИТЕЛЬ – كﺮﺘﺸﻤﻟا ﻞﻣﺎﻌﻟا 
общий ПЕРПЕНДИКУЛЯР – كﺮﺘﺸﻣ يدﻮﻤﻋ ﻂﺧ 
общий ЧЛЕН – مﺎﻌﻟا ﺢﻠﻄﺼﻤﻟا 
общий член ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ – ﻞﺴﻠﺴﺘﻠﻟ مﺎﻋ ﺢﻠﻄﺼﻣ 
общий элемент МНОЖЕСТВ – تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟ كﺮﺘﺸﻤﻟا ﺮﺼﻨﻌﻟا 
объединение МНОЖЕСТВ –  تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ دﺎﺤﺗا  
объем ПРИЗМЫ – رﻮﺸﻨﻤﻟا ﻢﺠﺣ 
объём СЕГМЕНТА пространственной фигуры –   ﻲﻧﺎﻜﻤﻟا ءﺰﺠﻟا ﻢﺠﺣ
ﻞﻜﺸﻠﻟ  
объем ШАРА – ةﺮﻜﻟا ﻢﺠﺣ 
ограниченная ФУНКЦИЯ – ﺔﻟدﺎﻌﻣ ةﺪﯿﻘﻣ  
одинаково направленные ВЕКТОРЫ – ﻮﻤﻟا ﺲﻔﻧ ﮫﺟﻟتﺎﮭﺠﺘﻤ  
одинаковые ОСНОВАНИЯ степени – ﻠﻟ ﺔﻠﺛﺎﻤﻣ ﺪﻋاﻮﻗةﻮﻘ  
однородная СИСТЕМА – ﺲﻧﺎﺠﺘﻣ مﺎﻈﻧ 
однородное УРАВНЕНИЕ n-й степени – ﺴﻧﺎﺠﺘﻣ ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟاﺔ  
односторонний ПРЕДЕЛ – ﺐﻧﺎﺠﻟا يدﺎﺣأ ﺪﺣ 
ОДНОЧЛЕН стандартного вида – ﺪﺤﻟا يدﺎﺣا ﻲﻟﺎﺜﻣ جذﻮﻤﻧ 
округлять / округлить ЧИСЛО – ﻢﻗر ﺐﯾﺮﻘﺘﻟ 
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ОКРУЖНОСТЬ данного радиуса – ةﺮﺋاﺪﻟا ﺮﻄﻗ ﻒﺼﻧ ﻂﯿﺤﻤﻟ ﺮﻈﻨﻟﺎﺑ 
ОПЕРАЦИЯ в дискретной математике – تﺎﯿﺿﺎﯾﺮﻟا" ﻲﻓ ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا
ﺔﻠﺼﻔﻨﻤﻟا" 
ОПЕРАЦИЯ нахождения интеграла – ﺗ ﻻ ﺔﺠﯿﺘﻨﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋأﺰﺠﺘ  
ОПЕРАЦИЯ нахождения производной – ﺘﺸﻤﻟا دﺎﺠﯾﻹ ﺔﯿﻠﻤﻌﻟاﺔﻘ  
описанная ОКРУЖНОСТЬ – ﺪﯿﻘﻣ ﻂﯿﺤﻣ 
описанная ТРАПЕЦИЯ –  ﮫﺒﺷﻟاجرﺪﻤﻟا فﺮﺤﻨﻤ  
описанный КВАДРАТ – ﺔﺣﺎﺳ ﻒﺻو 
описанный ПАРАЛЛЕЛОГРАММ – عﻼﺿأ يزاﻮﺘﻣ ﻒﺻو 
описанный ПРЯМОУГОЛЬНИК – ﻞﯿﻄﺘﺴﻣ ﻒﺻو 
описанный ТРЕУГОЛЬНИК – ﺚﻠﺜﻣ ﻒﺻو 
описывать / описать ДУГУ – سﻮﻗ ﻒﺻﻮﻟ 
описывать / описать ПАРАЛЛЕЛОГРАММ – عﻼﺿأ يزاﻮﺘﻣ ﻒﺻﻮﻟ  
описывать / описать ПРЯМОУГОЛЬНИК – ﻞﯿﻄﺘﺴﻣ ﻒﺻﻮﻟ 
описывать / описать ТРЕУГОЛЬНИК – ﻢﺳر ﺚﻠﺜﻣ  
определённый ИНТЕГРАЛ функции – ﺔﻟاﺪﻠﻟ ةدﺪﺤﻣ ﺔﻠﻣﺎﻜﺘﻣ 
определять / определить ЗНАЧЕНИЕ – ﺔﻤﯿﻘﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗ 
определять / определить значение ВЕЛИЧИНЫ – ﺔﻤﯿﻘﻟا ﺪﯾﺪﺤﺘﻟ 
ОРДИНАТА точки A  – ﺔﻄﻘﻧ ﻲﺛاﺪﺣإ A  
ортогональная АКСОНОМЕТРИЯ – رﻮﻈﻨﻣ ﺔﺳﺪﻨھ ةﺪﻣﺎﻌﺘﻣ  
ортогональная ПРОЕКЦИЯ – ﺪﻣﺎﻌﺘﻣ طﺎﻘﺳإ 
ОРТОЦЕНТР геометрической фигуры – ﻟا يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻢﯿﻘﺘﺴﻤﻲﺳﺪﻨﮭﻟ  
ОРТОЦЕНТР треугольника –  يﺰﻛﺮﻣ ﻢﯿﻘﺘﺴﻣﺚﻠﺜﻤﻟ  
осевая СИММЕТРИЯ – يرﻮﺤﻤﻟا ﻞﺛﺎﻤﺘﻟا 
осевое СЕЧЕНИЕ – يرﻮﺤﻤﻟا ﻢﺴﻘﻟا 
осевое сечение КОНУСА – طوﺮﺨﻤﻟ يرﻮﺤﻤﻟا ﻢﺴﻘﻟا 
осевое сечение ЦИЛИНДРА – ﺔﻧاﻮﻄﺳا ﻦﻣ يرﻮﺤﻤﻟا ءﺰﺠﻟا 
оси ЭЛЛИПСА – ﻨﻟا ﻊﻄﻘﻟا رﻮﺤﻣﺺﻗﺎ  
ОСНОВАНИЕ конуса – طوﺮﺨﻣ سﺎﺳأ 
основание ЛОГАРИФМА – ﻢﺘﯾرﺎﻏﻮﻠﻟا سﺎﺳأ 
ОСНОВАНИЕ наклонной –  سﺎﺳأﻂﺧ ﻞﯿﻣ  
основание натурального ЛОГАРИФМА – ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا ﻢﺘﯾرﺎﻏﻮﻠﻟا سﺎﺳأ  
основание ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА –  يزاﻮﺘﻣ سﺎﺳأ  
основание ПАРАЛЛЕЛОГРАММА – عﻼﺿأ يزاﻮﺘﻣ سﺎﺳأ 
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ОСНОВАНИЕ перпендикуляра – يدﻮﻤﻋ ﻂﺧ سﺎﺳأ 
ОСНОВАНИЕ пирамиды – مﺮﮭﻟا سﺎﺳأ 
основание ПРИЗМЫ – رﻮﺸﻨﻤﻠﻟ سﺎﺳﻷا 
ОСНОВАНИЕ равнобедренного треугольника – يوﺎﺴﺘﻣ ﺚﻠﺜﻤﻟ سﺎﺳﻷا
ﻦﯿﻗﺎﺴﻟا  
ОСНОВАНИЕ степени – ﻠﻟ ةﺪﻋﺎﻗةﻮﻘ  
основание ТРАПЕЦИИ – فﺮﺤﻨﻣ ﮫﺒﺷ سﺎﺳأ 
основание ЦИЛИНДРА – ﺔﻧاﻮﻄﺳﻸﻟ سﺎﺳﻷا 
основное ЛОГАРИФМИЧЕСКОЕ тождество – ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﯾﻮﮭﻟا
ﻲﻤﺘﯾرﺎﻏﻮﻟ 
основное свойство ПРОПОРЦИИ – ﺔﺒﺴﻨﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺺﺋﺎﺼﺨﻟا 
основные понятия АРИФМЕТИКИ –  ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟاﻟﻦﯿﻓداﺮﺘﻤ  
особая ТОЧКА – دﺮﻔﻤﻟا ﺔﻄﻘﻧ 
ОСТАТОК от деления числа  – ﺎﺒﻟا دﺪﻌﻟا ﺔﻤﺴﻗ ﻦﻣ ﻲﻗس دﺪﻌﻟا ﻰﻠﻋ ج  
остроугольный ТРЕУГОЛЬНИК – ﺔﯾواﺰﻟا دﺎﺣ ﺚﻠﺜﻣ 
острый УГОЛ – ةدﺎﺣ ﺔﯾواز 
ОСЬ абсцисс – ﺳ رﻮﺤﻣﻲﻨﯿ  
ОСЬ аппликат – ع رﻮﺤﻣ 
ОСЬ вращения – ناروﺪﻟا رﻮﺤﻣ 
ОСЬ координат – ﻲﺛاﺪﺣا رﻮﺤﻤﻟا  
ось КОСИНУСОВ – مﺎﻤﺘﻟا ﺐﯿﺟ رﻮﺤﻣ 
ось КОТАНГЕНСОВ – ﻣﺲﺘﻨﯿﺠﻧﺎﺗﻮﻛ رﻮﺤ  
ОСЬ ординат – يدﺎﺻ رﻮﺤﻣ 
ОСЬ симметрии – ﺮظﺎﻨﺘﻟا رﻮﺤﻣ 
ось симметрии ПАРАБОЛЫ –ﺊﻓﺎﻜﻤﻟا ﻊﻄﻘﻟا ﻞﺛﺎﻤﺗ رﻮﺤﻣ 
ось СИНУСОВ – ﺲﯿﻨﯿﺳ رﻮﺤﻣ 
ось ТАНГЕНСОВ - ﻈﻟا رﻮﺤﻣﻞ  
ось ЦИЛИНДРА – ﺔﻧاﻮﻄﺳﻻا رﻮﺤﻣ 
откладывать / отложить по оси АБСЦИСС – ﻮﺤﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻣﻼﻋ ﻊﺿﻮﻟ ر
ﻲﻨﯿﺴﻟا 
откладывать / отложить по оси АППЛИКАТ –  رﻮﺤﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻣﻼﻋ ﻊﺿﻮﻟع  
откладывать / отложить по оси ОРДИНАТ – رﻮﺤﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻣﻼﻋ ﻊﺿﻮﻟ
يدﺎﺼﻟا 
открывать / открыть СКОБКИ – ساﻮﻗﻷا ﺢﺘﻔﻟ 
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открытая ОБЛАСТЬ – لﺎﺠﻤﻟا ﺢﺘﻓ 
открытое МНОЖЕСТВО – ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺢﺘﻓ 
открытый ИНТЕРВАЛ – ﺢﺘﻔﻟ ﻲﻨﻣﺰﻟا ﻞﺻﺎﻔﻟا 
открытый ЛУЧ – يأر ﺢﺘﻓ 
относительная ПОГРЕШНОСТЬ приближения –ﺐﯾﺮﻘﺘﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا ﺄﻄﺨﻟا 
относительная частота СОБЫТИЯ – ثﺪﺤﻠﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا ﺮﺗاﻮﺘﻟا 
ОТНОШЕНИЕ двух чисел – ﻦﯿﻤﻗر ﺔﺒﺴﻧ 
ОТНОШЕНИЕ длины окружности к диаметру –  ﺮﻄﻘﻟ ﻂﯿﺤﻣ لﻮط ﺔﺒﺴﻧ  
ОТНОШЕНИЕ отрезков – ﺢﺋاﺮﺷ ﺔﺒﺴﻧ 
отношение ПОДОБИЯ – ﮫﺑﺎﺸﺘﻟا ﺔﻗﻼﻋ 
ОТРЕЗОК кривой – ﻰﻨﺤﻨﻤﻟا ﻦﻣ ءﺰﺠﻟا 
ОТРЕЗОК прямой – ﻂﺧ ﻦﻣ ءﺰﺠﻟا 
ОТРЕЗОК числовой (координатной) прямой – ﻢﻗر ﺮﻄﺴﻟا ﻦﻣ ءﺰﺠﻟا
ﻖﯿﺴﻨﺗ) 
отрицательное ЗНАЧЕНИЕ – ﺔﺒﻟﺎﺳ ﺔﻤﯿﻗ 
отрицательное ЧИСЛО – ﻗرﺐﻟﺎﺳ ﻢ  
отсекаемый ОТРЕЗОК – ءﺰﺠﻟا ﺺﻗ 
П 
параболическая КРИВАЯ – ﺊﻓﺎﻜﻣ ﻰﻨﺤﻨﻣ 
параболический ЦИЛИНДР – ﺊﻓﺎﻜﻣ ﺔﻧاﻮﻄﺳا 
параллельная ПРОЕКЦИЯ – يزاﻮﺘﻣ طﺎﻘﺳإ 
параллельные ПРЯМЫЕ – ﺔﯾزاﻮﺘﻣ طﻮﻄﺧ 
ПАРАМЕТР параболы – ﺊﻓﺎﻜﻣ ﻊﻄﻗ ﻦﻣ ﺔﻤﻠﻌﻣ 
ПАРАМЕТР прямой – ﺘﺴﻣ ﻂﺧ ﺔﻤﻠﻌﻣﻢﯿﻘ  
параметрическое представление кривой – ﻰﻨﺤﻨﻤﻟ يدوﺪﺣ ﻞﯿﺜﻤﺗ 
(ПАРАМЕТР) 
параметрическое представление функции – ﺔﻟاﺪﻠﻟ يدوﺪﺣ ﻞﯿﺜﻤﺗ 
(ПАРАМЕТР) 
параметрическое УРАВНЕНИЕ – ﺔﻤﻠﻌﻤﻟا ﺔﻟدﺎﻌﻣ 
параметрическое уравнение – ﮫﯾﺮﺘﻣارﺎﺑ ﺔﻟدﺎﻌﻣ (ПАРАМЕТР) 
параметрическое уравнение ЭЛЛИПСА –ﺺﻗﺎﻨﻟا ﻊﻄﻘﻠﻟ ﮫﯾﺮﺘﻣارﺎﺑ ﺔﻟدﺎﻌﻣ 
первый замечательный ПРЕДЕЛ – لوﻷا ظﻮﺤﻠﻤﻟا ﺪﺤﻟا 
первый КВАДРАНТ (первая четверть) – لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا 
переменная ВЕЛИЧИНА – ةﺮﯿﻐﺘﻣ ﺔﯿﻤﻛ 
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переменная ИНТЕГРИРОВАНИЯ – ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا ﺮﯿﻐﺘﻣ 
переместительный (коммутативный) ЗАКОН – ﻲﻟدﺎﺒﺘﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟا 
переносить / перенести ЧЛЕН уравнения из одной части в другую –  
ا ﻞﯾﺪﺒﺘﻟﺢﻠﻄﺼﻤﻟ ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﺧﻵا ﺐﻧﺎﺠﻟا ﻰﻟإ ةﺪﺣاو ﺔﮭﺟ ﻦﻣ  
пересекающиеся КРИВЫЕ – ﺔﻌطﺎﻘﺘﻤﻟا تﺎﯿﻨﺤﻨﻤﻟا 
пересекающиеся ЛИНИИ – ﺔﻌطﺎﻘﺘﻤﻟا طﻮﻄﺨﻟا 
пересекающиеся ОКРУЖНОСТИ –  ﺮﺋاودﺔﻌطﺎﻘﺘﻣ  
пересекающиеся ПРЯМЫЕ – ﺔﻌطﺎﻘﺘﻤﻟا طﻮﻄﺨﻟا 
пересечение МНОЖЕСТВ – تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟ ﻊطﺎﻘﺗ 
ПЕРЕСТАНОВКИ множества из n  элементов – ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﻣ ﻞﯾدﺎﺒﺘﻟا
ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا 
ПЕРИМЕТР квадрата – ﺔﺣﺎﺳ ﻂﯿﺤﻣ 
ПЕРИМЕТР многоугольника – ﻊﻠﻀﻤﻟا ﻂﯿﺤﻣ 
ПЕРИМЕТР параллелограмма – عﻼﺿﻷا يزاﻮﺘﻣ ﻂﯿﺤﻣ 
ПЕРИМЕТР прямоугольника – ﻞﯿﻄﺘﺴﻤﻟا ﻂﯿﺤﻣ 
ПЕРИМЕТР трапеции – فﺮﺤﻨﻤﻟا ﮫﺒﺷ ﻂﯿﺤﻣ 
ПЕРИМЕТР треугольника – ﺚﻠﺜﻤﻟا ﻂﯿﺤﻣ 
период ФУНКЦИИ – ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا ةﺮﺘﻓ 
периодическая ДРОБЬ – ﺔﯾروﺪﻟا ﺔﯾﺮﺸﻌﻟا ﺔﻣﻼﻌﻟا 
периодическая ФУНКЦИЯ – ﺔﯾرود ﺔﻟاد 
ПЕРПЕНДИКУЛЯР к данной прямой –  ﻦﯿﻌﻣ ﻂﺧ ﻰﻠﻋ يدﻮﻤﻋ ﻂﺧ   
ПЕРПЕНДИКУЛЯР к плоскости –  ﻰﻠﻋ يدﻮﻤﻋ ﻂﺧﻢﺳﺮﻟا  
перпендикулярное СЕЧЕНИЕ – يدﻮﻤﻋ ﻊﻄﻘﻣ 
перпендикулярные ВЕКТОРЫ – ﮫﺠﺘﻣ يدﻮﻤﻋ  
перпендикулярные ПРЯМЫЕ в пространстве – ﻲﻓ ﺔﯾدﻮﻤﻋ طﻮﻄﺧ 
ءﺎﻀﻔﻟا  
перпендикулярные ПРЯМЫЕ на плоскости –  ﻰﻠﻋ ةﺪﻣﺎﻌﺘﻣ طﻮﻄﺧﻢﺳﺮﻟا  
плоская геометрическая ФИГУРА – ﻻاﻜﺷﺎ لﻟا ﺔﯿﺳﺪﻨﮭﻟاﺔﺤﻄﺴﻤ  
плоский УГОЛ – ﺔﺤﻄﺴﻣ ﺔﯾواز 
плоское СЕЧЕНИЕ – ﺢﻄﺴﻣ ﻢﺴﻗ 
ПЛОСКОСТЬ задаётся уравнением – ﺑ ﻰﻄﻌﯾ ﻲﺋﺎﻀﻓ ﻢﺳرﺔﻟدﺎﻌﻤ  
плоскость СИММЕТРИИ – ﻢﺳر ﻤﺗﻞﺛﺎ  
ПЛОЩАДЬ квадрата – ﺔﺣﺎﺴﻣ ﺔﺣﺎﺳ  
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ПЛОЩАДЬ криволинейной трапеции – ﻰﻨﺤﻨﻣ فﺮﺤﻨﻣ ﮫﺒﺷ لﺎﺠﻣ
عﻼﺿﻷا 
ПЛОЩАДЬ круга – ةﺮﺋاﺪﻟا ﺔﺣﺎﺴﻣ 
ПЛОЩАДЬ кругового сегмента – ﺔﯾﺮﺋاﺪﻟا ﺔﻌﻄﻘﻟا ﺔﺣﺎﺴﻣ 
ПЛОЩАДЬ многоугольника – ﻊﻠﻀﻤﻟا ﺔﺣﺎﺴﻣ 
ПЛОЩАДЬ основания –  ﺔﺣﺎﺴﻣ سﺎﺳأ  
ПЛОЩАДЬ параллелограмма – عﻼﺿأ يزاﻮﺘﻣ ﺔﺣﺎﺴﻣ 
ПЛОЩАДЬ плоской фигуры – ﻣﺔﺣﺎﺴ ﻢﺳﺮﻟا ﻞﻜﺷ  
ПЛОЩАДЬ поверхности – ﺢﻄﺳ ﺔﺣﺎﺴﻣ 
ПЛОЩАДЬ поверхности шара (сферы) – يوﺮﻛ ﺢﻄﺳ ﺔﺣﺎﺴﻣ 
ПЛОЩАДЬ полной поверхности –  ﺔﺣﺎﺴﻣﻄﺳﻮﻋﻮﻤﺠﻣ حﺔ  
ПЛОЩАДЬ прямоугольника – ﻞﯿﻄﺘﺴﻣ ﺔﺣﺎﺴﻣ 
ПЛОЩАДЬ ромба –  لﺎﺠﻣﻦﯿﻌﻣ  
ПЛОЩАДЬ сегмента круга – ﺔﺣﺎﺴﻣ ةﺮﺋاﺪﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟا ءﺰﺠﻟا  
площадь СЕГМЕНТА плоской кривой – ﺔﺣﺎﺴﻣ ﺢﻄﺴﻣ ﻰﻨﺤﻨﻣ ﻦﻣ ءﺰﺟ  
ПЛОЩАДЬ сектора круга – ﻣﺔﺣﺎﺴ ةﺮﺋاﺪﻟا ﻲﻓ عﺎﻄﻘﻟا  
площадь СЕЧЕНИЯ многогранника – دﺪﻌﺘﻤﻟ ﻲﺿﺮﻌﻟا ﻊﻄﻘﻤﻟا ﺔﺣﺎﺴﻣ
هﻮﺟﻮﻟا 
ПЛОЩАДЬ трапеции – ﻣﺴﺔﺣﺎ فﺮﺤﻨﻣ ﮫﺒﺷ  
ПЛОЩАДЬ треугольника – ﺔﺣﺎﺴﻣ ﺚﻠﺜﻤﻟا  
ПЛОЩАДЬ шарового сегмента – ﺔﻘﻄﻨﻣ ﺔﻌﻄﻗ ﺔﯾوﺮﻛ  
плюс БЕСКОНЕЧНОСТЬ – ﺔﯾﺎﮭﻧﻼﻟا ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ 
ПОГРЕШНОСТЬ вычисления – بﺎﺴﺣ ﻲﻓ ﺄﻄﺧ 
ПОГРЕШНОСТЬ измерения – سﺎﯿﻘﻟا ﺄﻄﺧ 
ПОДКОРЕННОЕ выражение – يرﺬﺠﻟا ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا 
подмножество МНОЖЕСТВА –  ﺔﯿﻋﺮﻓ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ   
подобные ОДНОЧЛЕНЫ – ﺔﮭﺑﺎﺸﺘﻣ ﺪﺣ تاﺪﯿﺣو 
подобные ТРЕУГОЛЬНИКИ – ﺔﮭﺑﺎﺸﻣ تﺎﺜﻠﺜﻣ 
подобные ФИГУРЫ – ﺔﻠﺛﺎﻤﻣ مﺎﻗرأ 
подобные ЧЛЕНЫ – ﺔﮭﺑﺎﺸﺘﻣ تارﺎﺒﻋ 
подобные члены МНОГОЧЛЕНА –  ﺔﻠﺛﺎﻤﻣ تارﺎﺒﻋﻟدوﺪﺤﻟا دﺪﻌﺘﻤ  
ПОДСТАНОВКА численных значений – ﺔﯾدﺪﻌﻟا ﻢﯿﻘﻟا لاﺪﺒﺘﺳا 
подынтегральная функция – ﺔﻟدﺎﻌﻣ ﺔﯿﻠﻣﺎﻜﺗ  
подынтегральное выражение – ﻌﺗﺎﺔﯿﻠﻣﺎﻜﺗ ﺮﯿﺑ  
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показатель КОРНЯ – رﺬﺠﻟا ﺮﺷﺆﻣ 
показатель СТЕПЕНИ – ىﻮﻘﻟا ﺮﺷﺆﻣ 
показательная ФУНКЦИЯ – ﺔﯿﺳا ﺔﻟدﺎﻌﻣ 
показательное НЕРАВЕНСТВО – ﻞﺋﺎﮭﻟا توﺎﻔﺘﻟا 
показательное УРАВНЕНИЕ – سﻷا ﺔﻟدﺎﻌﻣ 
положительное ЗНАЧЕНИЕ – ﺔﯿﺑﺎﺠﯾﻹا ﺔﻤﯿﻘﻟا 
положительное ЧИСЛО –  دﺪﻋ ﺐﺟﻮﻣ  
полуоткрытый (полузакрытый) ИНТЕРВАЛ – ﮫﺒﺷ) ﻲﻨﻣﺰﻟا ﻞﺻﺎﻔﻟا
ﺔﺣﻮﺘﻔﻣ ﮫﺒﺷ (ﺔﻘﻠﻐﻣ 
ПОЛУПЕРИМЕТР – ﻂﯿﺤﻣ ﻒﺼﻧ (ПЕРИМЕТР) 
получать / получить СУММУ чисел – ﺤﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼدﺪﻋ م مﺎﻗرﻷا  
полый ШАР – ةﺮﻛ ﻒﯾﻮﺠﺗ 
полярные КООРДИНАТЫ – ﺔﯿﺒﻄﻘﻟا تﺎﯿﺛاﺪﺣﻹا 
понижение СТЕПЕНИ – ةﻮﻘﻟا ﺾﯿﻔﺨﺗ 
порядковое ЧИСЛО – داﺪﻋﻻا ﺐﯿﺗﺮﺗ 
ПОРЯДОК бесконечно малой величины – ﺮﻐﺼﻟا ﻲھﺎﻨﺘﻣ ﺐﯿﺗﺮﺗ 
ПОРЯДОК действий – تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا ﺐﯿﺗﺮﺗ 
ПОРЯДОК дифференциального уравнения –  ﺔﯿﻠﺿﺎﻔﺘﻟا تﻻدﺎﻌﻤﻟا ﺐﯿﺗﺮﺗ   
ПОРЯДОК кривой – ﻰﻨﺤﻨﻣ ﺐﯿﺗﺮﺗ 
ПОРЯДОК малости бесконечно малой величины a  относительно 
бесконечно малой величины b  –  ﺮﻐﺼﻟا ﺔﯿھﺎﻨﺘﻣ ﺔﻤﯿﻗ ﺐﯿﺗﺮﺗ  a   لﻮﺣ
ﺮﻐﺼﻟا ﺔﯿھﺎﻨﺘﻣ ﺔﻤﯿﻗ b  
ПОРЯДОК натурального числа – ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻲﻌﯿﺒط دﺪﻋ  
ПОРЯДОК определителя – دﺪﺤﻣ ﺐﯿﺗﺮﺗ 
ПОРЯДОК производной – ﻖﺘﺸﻣ ﺐﯿﺗﺮﺗ 
ПОРЯДОК уравнения – ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا ﺐﯿﺗﺮﺗ 
ПОРЯДОК числа – ﺐﯿﺗﺮﺗ دﺪﻋ  
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ целых чисел –ﺔﺤﯿﺤﺼﻟا داﺪﻋﻹا ﻦﻣ ﻞﺴﻠﺴﺗ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ элементов заданного множества – 
ﺔﻨﯿﻌﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻲﻓ ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﻞﺴﻠﺴﺗ 
последующий член ПРОГРЕССИИ – مﺪﻘﺘﻠﻟ ﺔﻘﺣﻼﻟا ةﺪﻤﻟا 
постороннее РЕШЕНИЕ – ﻞﯿﺧد ﻞﺣ 
постоянная ВЕЛИЧИНА – ﺔﺘﺑﺎﺛ ﺔﻤﯿﻗ 
постоянная ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ – ﺖﺑﺎﺛ ﻞﺴﻠﺴﺗ 
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постоянная ФУНКЦИЯ – ﺔﺘﺑﺎﺛ ﺔﻟاد 
правила ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ – ﺔﻠﺿﺎﻔﻤﻟا ﺪﻋاﻮﻗ 
правило ПОРЯДКА действий – تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا ﺐﯿﺗﺮﺗ ةﺪﻋﺎﻗ 
правильная геометрическая ФИГУРА –  ﻢﻗﺮﻟاﻟاﻲﺳﺪﻨﮭ  
правильная ДРОБЬ –  ﻲﻘﯿﻘﺣ ﺮﺴﻛ  
правильная ПИРАМИДА – ﺮﮭﻟاﺢﯿﺤﺼﻟا م  
правильная ПРИЗМА – ﺢﯿﺤﺻ عﺎﻌﺷ 
правильный МНОГОГРАННИК – يدﺎﻌﻟا هﻮﺟﻮﻟا دﺪﻌﺘﻣ 
правильный ТЕТРАЭДР –  ﺔﺤﯿﺤﺻ حﻮﻄﺳ ﺔﯿﻋﺎﺑر  
правильный ТРЕУГОЛЬНИК – ﺚﻠﺜﻣ ﺢﯿﺤﺻ  
ПРЕДЕЛ последовательности – ﻞﺴﻠﺴﺘﻠﻟ ﻰﺼﻗﻷا ﺪﺤﻟا 
ПРЕДЕЛ слева –  رﺎﺴﯿﻟا ﻦﻣ ﺪﺤﻟا  
ПРЕДЕЛ справа – ﻦﯿﻤﯿﻟا ﻦﻣ ﺪﺤﻟا 
ПРЕДЕЛ функции – ﺔﻟاﺪﻠﻟ ﻰﺼﻗﻷا ﺪﺤﻟا 
предыдущий член ПРОГРЕССИИ – مﺪﻘﺘﻠﻟ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ةﺪﻤﻟا 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ выражений – تاﺮﯿﺒﻌﺗ لﻮﺤﺗ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ подобия – ﮫﺑﺎﺸﺘﻟا ﻞﯾﻮﺤﺗ 
приближенное ЗНАЧЕНИЕ – ﺔﯿﺒﯾﺮﻘﺘﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا 
приводить / привести ДРОБИ к общему знаменателю – ﻢﺳﺎﻘﻟا ﻦﻣ ﺪﺤﻠﻟ
كﺮﺘﺸﻤﻟا 
приводить / привести подобные ОДНОЧЛЕНЫ –  ﻞﺜﻣ ﻦﻣ ﺪﺤﻠﻟ يدﺎﺣا
ﺪﺤﻟا 
приводить / привести подобные ЧЛЕНЫ –  تارﺎﺒﻋ ﻦﻣ ﺪﺤﻠﻟﻤﻣﺔﻠﺛﺎ  
признак ДЕЛИМОСТИ – ﺔﻤﺴﻘﻠﻟ رﺎﯿﻌﻣ 
ПРИЗНАК делимости числа –  مﺎﻗرﻸﻟ ﺔﻤﺴﻘﻠﻟ رﺎﯿﻌﻣ  
ПРИЗНАК Коши – ﻲﺷﻮﻟ رﺎﯿﻌﻣ 
признак ПАРАЛЛЕЛОГРАММА – عﻼﺿأ يزاﻮﺘﻣ رﺎﯿﻌﻣ 
ПРИЗНАК параллельности прямых –  طﻮﻄﺧ يزاﻮﺘﻟ رﺎﯿﻌﻣﺴﻣﺔﻤﯿﻘﺘ  
признак ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТИ –  ﺎﻌﺗ رﺎﯿﻌﻣﺪﻣ  
признак ПОДОБИЯ – ﮫﺑﺎﺸﺘﻟا رﺎﯿﻌﻣ 
ПРИЗНАК равенства треугольников – تﺎﺜﻠﺜﻣ ﻦﻣ ةاوﺎﺴﻤﻟا رﺎﯿﻌﻣ 
прилежащий КАТЕТ – برﺎﻘﻣ ﻢﺋﺎﻗ ﻊﻠﺿ 
прилежащий УГОЛ –  ﺔﯾوازﺔﺑرﺎﻘﻣ  
принадлежать МНОЖЕСТВУ – ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻰﻟإ ﻲﻤﺘﻨﺗ 
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ПРИРАЩЕНИЕ аргумента – ﺔﻄﯿﺳﻮﻟا ةدﺎﯾﺰﻟا 
ПРИРАЩЕНИЕ функции – ﺔﻟاﺪﻠﻟ ةدﺎﯾﺰﻟا 
присваивать / присвоить значение ВЕЛИЧИНЕ – ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻦﯿﯿﻌﺘﻟ 
проводить / провести ПЛОСКОСТЬ –  ﻢﺳﺮﻟﻲﻧﺎﯿﺑ ﻢﺳر  
проводить / провести ПРЯМУЮ – ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ ﻂﺧ ﻢﺳﺮﻟ 
проводить / провести СЕКУЩУЮ – ﻞﺿ ﻢﺳﺮﻟ 
продольное СЕЧЕНИЕ – ﻲﻟﻮﻄﻟا ﻊﻄﻘﻤﻟا 
проективная ГЕОМЕТРИЯ –  ﺔﺳﺪﻨﮭﻟاﻹاﯿطﺎﻘﺳﺔ  
ПРОЕКЦИЯ вектора на ось – تﺎﮭﺠﺘﻤﻠﻟ طﺎﻘﺳﻹا رﻮﺤﻤﻟا ﻰﻠﻋ  
ПРОЕКЦИЯ вектора на плоскость – ﻢﺳﺮﻟا ﻰﻠﻋ تﺎﮭﺠﺘﻤﻠﻟ طﺎﻘﺳﻹا 
ПРОЕКЦИЯ катета на гипотенузу –   طﺎﻘﺳإﻢﺋﺎﻗ ﻊﻠﺿ  ﻰﻠﻋﺮﺗﻮﻟا  
проекция НАКЛОННОЙ –  ﻂﺨﻟ طﺎﻘﺳإﻞﺋﺎﻣ  
ПРОЕКЦИЯ наклонной на прямую или плоскость –   ﻂﺨﻟ طﺎﻘﺳإ ﻞﺋﺎﻣ
ﻢﺳر وأ ﻂﺧ ﻰﻠﻋ 
ПРОЕКЦИЯ отрезка прямой на ось – رﻮﺤﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻌﻄﻗ طﺎﻘﺳإ 
ПРОЕКЦИЯ пространственной фигуры на плоскость –   ﻞﻜﺷ طﺎﻘﺳإ
ﻢﺳﺮﻟا ﻰﻠﻋ دﺎﻌﺑا ﻲﺛﻼﺛ 
ПРОЕКЦИЯ прямой на плоскость – ﻢﺳﺮﻟا ﻦﺘﻣ ﻰﻠﻋ ﻂﺧ طﺎﻘﺳإ 
ПРОЕКЦИЯ точки на ось – رﻮﺤﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻄﻘﻧ طﺎﻘﺳإ 
ПРОЕКЦИЯ точки на плоскость – ﻢﺳﺮﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻄﻘﻧ طﺎﻘﺳإ 
ПРОЕКЦИЯ фигуры – ﻞﻜﺷ طﺎﻘﺳإ 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ x  на y  – y جﺎﺘﻧإ xﻦﻣ 
произведение МНОГОЧЛЕНОВ – دﺪﻌﺘﻤﻟ ﺞﺘﻨﻤﻟا دوﺪﺤﻟا  
ПРОИЗВЕДЕНИЕ множеств –  ﺞﺘﻨﻤﻟاﻟتﺎﻋﻮﻤﺠﻤ  
произведение ОДНОЧЛЕНОВ – ﺪﺤﻟا ﺪﯿﺣﻮﻟ ﺞﺘﻨﻤﻟا 
производить / произвести ВЫЧИСЛЕНИЯ – ﺔﯿﺑﺎﺴﺤﻟا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا ءاﺮﺟﻹ 
ПРОИЗВОДНАЯ n-го порядка – ﻘﺘﺸﻣﺔ ﺐﯿﺗﺮﺗ  n 
ПРОИЗВОДНАЯ второго порядка – ﻘﺘﺸﻣﺔ ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔﺟرﺪﻟا  
ПРОИЗВОДНАЯ высшего порядка –  ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻰﻠﻋأﻠﻟﻘﺘﺸﻤﺔ  
ПРОИЗВОДНАЯ первого порядка – ﻰﻟوﻻا ﺔﻘﺘﺸﻤﻟا 
ПРОИЗВОДНАЯ произведения – ﻘﺘﺸﻣﺔ ﺞﺘﻨﻣ  
производная ПРОПОРЦИЯ – ﺔﻘﺘﺸﻣ ﺔﺒﺴﻧ 
ПРОИЗВОДНАЯ сложной функции –   ﻖﺘﺸﻣﻟاﺔﺒﻛﺮﻤﻟا ﺔﻟاﺪ  
ПРОИЗВОДНАЯ суммы – ﻘﺘﺸﻣﺔ عﻮﻤﺠﻣ  
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ПРОИЗВОДНАЯ функции – ﻘﺘﺸﻣﺔ دﺔﻟا  
ПРОИЗВОДНАЯ частного – ﻘﺘﺸﻣﺔ ﺔﻤﺴﻗ  
произвольное ЗНАЧЕНИЕ – ﺔﯿﻔﺴﻌﺗ ﺔﻤﯿﻗ 
произвольный АРГУМЕНТ ﺔﯿﻔﺴﻌﺗ ﺔﻟدﺎﻌﻣ 
простое ЧИСЛО – دﺪﻋ ﻂﯿﺴﺑ  
простой МНОЖИТЕЛЬ – ﻲﺳﺎﺳأ ﻞﻣﺎﻋ 
противолежащие ВЕРШИНЫ – ﻢﻤﻘﻟا ﻞﺑﺎﻘﻣ 
противолежащие СТОРОНЫ параллелограмма – ﻣ ﻲﺒﻧﺎﺟ ﻞﺑﺎﻘﻣ يزاﻮﺘ
عﻼﺿأ 
противолежащий КАТЕТ – ﺲﻛﺎﻌﻣ ﻢﺋﺎﻗ ﻊﻠﺿ 
противолежащий УГОЛ – ﺔﯾواز ﻞﺑﺎﻘﻣ 
противоположно направленные ВЕКТОРЫ –ﮫﺠﺘﻤﻟ ﺲﻛﺎﻌﻤﻟا هﺎﺠﺗﻹا 
противоположные СОБЫТИЯ – ثاﺪﺣﻸﻟ ﺔﻠﺑﺎﻘﻤﻟا 
противоположный ЗНАК –  ﻞﺑﺎﻘﻣﺰﻣر  
ПРОЦЕНТ от числа а – ﻢﻗر ﻦﻣ ﺔﺌﻤﻟﺎﺑ  
процентное отношение –  ﺔﯾﻮﺌﻤﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟا  (ПРОЦЕНТ) 
ПРЯМАЯ линия – ﻲﻟاﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ) ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻂﺨﻟا 
прямая ПРИЗМА –ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﺔﻌﺷا 
прямая ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ – ﺮﺷﺎﺒﻣ ﺐﺳﺎﻨﺗ 
прямой КОНУС –  طوﺮﺨﻣﺮﺷﺎﺒﻣ  
прямой ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД – ﺮﺷﺎﺒﻣ يزاﻮﺘﻣ 
прямой УГОЛ – ﻰﻨﻤﯿﻟا ﺔﯾواﺰﻟا 
прямой ЦИЛИНДР – ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﺔﻧاﻮﻄﺳأ ﻢﯿﻤﻌﺘﻟا)  
прямо-пропорциональная ЗАВИСИМОСТЬ –ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﺴﻨﻟا دﺎﻤﺘﻋﻻا 
прямоугольная Декартовая СИСТЕМА координат – تﺎﯿﺛاﺪﺣﻹا مﺎﻈﻧ
ةﺪﻣﺎﻌﺘﻤﻟا ﺔﯿﺗرﺎﻜﯾﺪﻟا 
прямоугольная ПРИЗМА – تﻼﯿﻄﺘﺴﻤﻟا يزاﻮﺘﻣ 
прямоугольная ТРАПЕЦИЯ – ﺮﺤﻨﻣ ﮫﺒﺷ ﻞﯿﻄﺘﺴﻣف  
прямоугольные (ортогональные) КООРДИНАТЫ – ﻞﯿﻄﺘﺴﻣ تﺎﯿﺛاﺪﺣإ
ةﺪﻣﺎﻌﺘﻣ)(  
прямоугольный ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД – ﻞﯿﻄﺘﺴﻣ يزاﻮﺘﻣ 
прямоугольный ТРЕУГОЛЬНИК – ﺔﯾواﺰﻟا ﻢﺋﺎﻗ ﺚﻠﺜﻣ 
пустое МНОЖЕСТВО – ﺔﻏرﺎﻓ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ 
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Р 
РАВЕНСТВО отношений – تﻻدﺎﻌﻤﻟا ﻲﻓ ةاوﺎﺴﻤﻟا 
РАВЕНСТВО с переменными – تاﺮﯿﻐﺘﻤﻟا ﻲﻓ ةاوﺎﺴﻤﻟا 
равнобедренный ТРЕУГОЛЬНИК – ﻦﯿﻗﺎﺴﻟا يوﺎﺴﺘﻣ ﺚﻠﺜﻣ 
равнобокая ТРАПЕЦИЯ – ﻦﯿﻗﺎﺴﻟا ﺔﯾوﺎﺴﺘﻣ ﺔﺣﻮﺟرأ 
равновеликие ФИГУРЫ – مﺎﻗرﻷا لدﺎﻌﯾ ﺎﻣ يأ 
равновозможные СОБЫТИЯ –  ﻦﻣ رﺪﻘﻟا ﺲﻔﻧلﺎﻤﺘﺣا ثاﺪﺣﻷا  
равносильные или эквивалентные НЕРАВЕНСТВА – لدﺎﻌﯾ ﺎﻣ يأ
ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻋ ﮫﺟوأ 
равносильные СИСТЕМЫ уравнений –تﻻدﺎﻌﻤﻟا مﺎﻈﻧ لدﺎﻌﯾ ﺎﻣ يأ 
равносторонний ТРЕУГОЛЬНИК – عﻼﺿﻷا يوﺎﺴﺘﻣ ﺚﻠﺜﻣ 
равные ВЕЛИЧИНЫ – ﺔﯾوﺎﺴﺘﻣ ﻢﯿﻗ 
равные ТРЕУГОЛЬНИКИ – ﺔﯾوﺎﺴﺘﻣ تﺎﺜﻠﺜﻣ 
равные УГЛЫ –  ﺔﯾوﺎﺴﺘﻣ ﺎﯾاوز  
радианная мера угла – نﺎﯾدار ﺔﯾواز سﺎﯿﻗ (РАДИАН) 
радианное измерение – ﺔﯿﻘﻧ ﺔﯾواز سﺎﯿﻗ (РАДИАН) 
РАДИУС кривизны –  ءﺎﻨﺤﻧا ﺮﻄﻗ ﻒﺼﻧ  
РАДИУС круга –  ةﺮﺋاﺪﻟا ﺮﻄﻗ ﻒﺼﻧ  
РАДИУС окружности –  ةﺮﺋاﺪﻟا ﺮﻄﻗ ﻒﺼﻧ ﻂﯿﺤﻣ  
РАДИУС основания конуса –  طوﺮﺨﻤﻟا ةﺪﻋﺎﻗ ﺮﻄﻗ ﻒﺼﻧ  
РАДИУС сферы – ﻣةﺮﺋاﺪﻟا ﺮﻄﻗ ﻒﺼﻧ لﺎﺠ  
РАДИУС цилиндра – ﺔﻧاﻮﻄﺳﻻا ﺮﻄﻗ ﻒﺼﻧ 
РАДИУС шара – ةﺮﻜﻟا ﺮﻄﻗ ﻒﺼﻧ 
РАДИУС-вектор – ﺮﻄﻘﻟا ﻒﺼﻧ ﮫﺠﺘﻣ 
развернутый УГОЛ –  ﺔﺤﻄﺴﻣ ﺔﯾواز  
раздел АРИФМЕТИКИ – ﻦﯿﻓداﺮﺘﻣ ﻢﺴﻗ 
разделы КОМБИНАТОРИКИ –  مﺎﺴﻗأﺔﯿﻘﻓاﻮﺗ  
разлагать / разложить выражение на МНОЖИТЕЛИ –  ﻞﻣﺎﻌﻣ ﻞﯿﻠﺤﺗ
ﺮﯿﺒﻌﺗ 
РАЗЛОЖЕНИЕ многочлена на множители – دوﺪﺤﻟا دﺪﻌﺘﻣ ﻞﯿﻠﺤﺗ 
РАЗЛОЖЕНИЕ числа на простые множители – داﺪﻋﻺﻟ دﺪﻌﻟ ﻞﯿﻠﺤﺗ
ﺔﯿﻟوﻷا  
РАЗЛОЖИТЬ многочлен на множители с помощью вынесения 
множителя за скобки –   ﻞﻣﺎﻌﻟا ﺬﺧﺄﺑ دوﺪﺤﻟا دﺪﻌﺘﻣ ﻞﻣﺎﻋساﻮﻗﻷا جرﺎﺧ  
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РАЗЛОЖИТЬ многочлен на множители с помощью группировки – 
ﺑ دوﺪﺤﻟا دﺪﻌﺘﻣ ﻞﻣﺎﻋﻟﺎﻊﯿﻤﺠﺘ  
РАЗЛОЖИТЬ многочлен на множители с помощью формул 
сокращённого умножения –  ﯿﺋﺎﻨﺛ ﻎﯿﺼﻟﺎﺑ دوﺪﺤﻟا دﺪﻌﺘﻣ ﻞﻣﺎﻋﺔ ﺪﺤﻟا  
РАЗМЕРНОСТЬ векторного пространства – ﺘﻣ دﺎﻌﺑاءﺎﻀﻔﻟا ﻲﻓ ﺔﮭﺠ  
РАЗМЕРНОСТЬ геометрической фигуры –  ﻲﺳﺪﻨﮭﻟا ﺪﻌﺒﻟا  
РАЗМЕРНОСТЬ линейного пространства – ﻲﻄﺨﻟا ءﺎﻀﻔﻟا دﺎﻌﺑأ 
разносторонний ТРЕУГОЛЬНИК –  ﺚﻠﺜﻣﺐﯿﺗر  
РАЗНОСТЬ а и b – ﻦﯿﺑ قﺮﻔﻟاو 
РАЗНОСТЬ арифметической прогрессии –  بﺎﺴﺤﻟا مﺪﻘﺗ قﺮﻓ  
РАЗНОСТЬ двух векторов – تﺎﮭﺟﻮﻤﻟا ﻦﯿﺑ قﺮﻔﻟا 
РАЗНОСТЬ квадратов двух выражений –   ﻦﻣ تﺎﻌﺑﺮﻤﻟا ﻦﯿﺑ قﺮﻔﻟا
ﻦﯾﺮﯿﺒﻌﺗ  
РАЗНОСТЬ кубов – تﺎﺒﻌﻜﻣ قﺮﻓ 
РАЗНОСТЬ множеств – تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﯿﺑ قﺮﻔﻟا 
РАЗНОСТЬ чисел – مﺎﻗرﻷا ﻦﯿﺑ قﺮﻔﻟا 
разрывная ФУНКЦИЯ – ﺔﻟاد ﺮﺴﻛ 
располагать / расположить в ПОРЯДКЕ возрастания –  ﻟﻠ ﻲﻓ ﺐﯿﺗﺮﺘ
يﺪﻋﺎﺼﺗ ﺐﯿﺗﺮﺗ 
располагать / расположить в ПОРЯДКЕ убывания – ﻟﻠ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻲﻓ ﺐﯿﺗﺮﺘ
ﻲﻟزﺎﻨﺗ 
распределительный (дистрибутивный) ЗАКОН –  نﻮﻧﺎﻗاﻊﯾزﻮﺘﻟ  
расходящаяся ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ – ﺔﻨﯾﺎﺒﺘﻤﻟا ﻞﺴﻠﺴﺗ 
расходящийся РЯД – ﻨﯾﺎﺒﺘﻤﻟا ﺔﻠﺴﻠﺳﺔ  
рациональная ФУНКЦИЯ – ﺔﯿﻧﻼﻘﻋ ﺔﻟدﺎﻌﻣ 
рациональное НЕРАВЕНСТВО – ﻲﻧﻼﻘﻋ توﺎﻔﺗ 
рациональное ЧИСЛО – ﻲﻧﻼﻘﻋ دﺪﻋ 
ребро МНОГОГРАННИКА – هﻮﺟﻮﻟا دﺪﻌﺘﻣ ﺔﻓﺎﺣ 
ребро ПИРАМИДЫ – مﺮﮭﻟا ﺔﻓﺎﺣ 
РЕЗУЛЬТАТ в математике –  تﺎﯿﺿﺎﯾﺮﻟا ﻦﻋ ﺞﺘﻨﯾ  
РЕЗУЛЬТАТ вычисления – ﻠﻤﻋ ﺔﺠﯿﺘﻧﺔﯿﺑﺎﺴﺣ ﺔﯿ  
РЕЗУЛЬТАТ решения задачи – ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻞﺤﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ 
решать / решить СИСТЕМУ – مﺎﻈﻨﻟا ﻞﺤﻟ 
решать / решить НЕРАВЕНСТВО –  ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻋ ﻞﺣ  
решать / решить ТРЕУГОЛЬНИК – ﺚﻠﺜﻤﻟا ﻞﺤﻟ 
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решать / решить УРАВНЕНИЕ – ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا ﻞﺤﻟ 
РЕШЕНИЕ уравнения или корень уравнения – رﺬﺟ وأ ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا ﻞﺣ
ﺔﻟدﺎﻌﻤﻠﻟ 
римская ЦИФРА – ﺔﯿﻧﺎﻣور مﺎﻗرأ 
С 
свободный ЧЛЕН – ﺖﺑﺎﺛ) ةﺮﺤﻟا ةﺪﻤﻟا 
свойство БАЗИСА в трёхмерном пространстве –   ءﺎﻀﻔﻟا ﻲﻓ سﺎﺳأ ﺔﯿﻜﻠﻣ
دﺎﻌﺑﻷا ﻲﺛﻼﺛ 
свойство БАЗИСА на плоскости –  ﻰﻠﻋ سﺎﺳأ ﺔﯿﻜﻠﻣﻢﺳﺮﻟا  
свойство БИССЕКТРИСЫ –  ﺻﺎﺧﻒﺼﻨﻤﻟ ﺔﯿ   
свойство КОММУТАТИВНОСТИ – ﺔﯿﻠﯾﺪﺒﺗ ﺔﯿﻠﻤﻌﻟ ﺔﯿﺻﺎﺧ 
свойство МОДУЛЯ – ﻞﻣﺎﻌﻤﻟ ﺔﯿﺻﺎﺧ 
свойство неопределенного ИНТЕГРАЛА – دﺪﺤﻣ ﻞﻣﺎﻜﺘﻟ ﺔﯿﺻﺎﺧ 
свойство ОВАЛА – يوﺎﻀﯿﺒﻠﻟ ﺔﯿﺻﺎﺧ 
свойство СЕКАНСОИДЫ – ﺪﯾﻮﺴﻧﺎﻜﯿﺳ ﺔﯿﺻﺎﺧ 
свойство СИНУСОИДЫ – ﺔﯿﺒﯿﺟ ﺔﺟﻮﻤﻟ ﺔﯿﺻﺎﺧ 
свойство СОЕДИНЕНИЯ – ﻦﻣاﺰﺘﻟا ﺔﯿﺻﺎﺧ 
СЕГМЕНТ плоской выпуклой фигуры –  ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟا ءﺰﺠﻟاﻟا ﺢﻄﺴﻤ
ﻟابﺪﺤﻤ  
СЕГМЕНТ плоской кривой – ﺢﻄﺴﻣ ﻰﻨﺤﻨﻣ ﻦﻣ ءﺰﺠﻟا 
СЕГМЕНТ пространственной фигуры (тела) –   ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟا ءﺰﺠﻟا
ﺎﻌﺑﻻا ﻲﺛﻼﺛد  
СЕГМЕНТ числовой прямой – ا ﻦﻣ ءﺰﺟﻢﻗر ﻂﺨﻟ  
СЕКАНС острого угла в прямоугольном треугольнике –  ﺔﯾواز ﻊطﺎﻘﻟا
ﺔﯾواﺰﻟا ﻢﺋﺎﻗ ﺚﻠﺜﻣ ﻲﻓ ةدﺎﺣ 
СЕКАНС угла – ﺔﯾواز ﻊطﺎﻘﻟا 
СЕКТОР круга – ةﺮﺋاد عﺎﻄﻗ 
СЕКТОР окружности – ﻂﯿﺤﻣ عﺎﻄﻗ 
СЕКТОР шара – ةﺮﻛ عﺎﻄﻗ 
СЕКУЩАЯ линия – ﻂﺨﻟا حﺎﺘﺠﺗ 
СЕКУЩАЯ окружности – ﺘﺠﺗﻂﯿﺤﻤﻟ ﻞﻈﻟا حﺎ  
секущая ПЛОСКОСТЬ – ا ﻊﻄﻗﻢﺳﺮﻟ  
СЕКУЩАЯ плоскость многогранника –   دﺪﻌﺘﻤﻟا ﻞﻜﺸﻟا سﺎﻤﻣ حﺎﺘﺠﺗ
حﻮﻄﺴﻟا  
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СЕКУЩАЯ прямая – سﺎﻤﻤﻟا حﺎﺘﺠﺗ 
середина ОТРЕЗКА – ءﺰﺠﻠﻟ ﻂﺳﻮﻟا ﺔﻄﻘﻧ 
серединный ПЕРПЕНДИКУЛЯР – ﻂﺳﻮﺘﻣ يدﻮﻤﻋ 
СЕЧЕНИЕ конуса – طوﺮﺨﻤﻟ ﻲﺿﺮﻌﻟا ﻊﻄﻘﻤﻟا 
СЕЧЕНИЕ многогранника – هﻮﺟﻮﻟا دﺪﻌﺘﻤﻟ ﻲﺿﺮﻌﻟا ﻊﻄﻘﻤﻟا 
СЕЧЕНИЕ призмы – رﻮﺸﻨﻤﻠﻟ ﻲﺿﺮﻌﻟا ﻊﻄﻘﻤﻟا 
сечение СФЕРЫ плоскостью –  ﻢﺳﺮﻟا ﻰﻠﻋ ةﺮﻜﻠﻟ ﻲﺿﺮﻌﻟا ﻊﻄﻘﻤﻟا  
СЕЧЕНИЕ фигуры плоскостью – ا ﻊﻄﻘﻤﻟاﻢﺳﺮﻟا ﻰﻠﻋ ﻢﻗﺮﻟا اﺬﮭﻟ ﻲﺿﺮﻌﻟ  
СЕЧЕНИЕ цилиндра –  ﺔﻧاﻮﻄﺳﻸﻟ ﻲﺿﺮﻌﻟا ﻊﻄﻘﻤﻟا  
СЕЧЕНИЕ шара – ةﺮﻜﻠﻟ ﻲﺿﺮﻌﻟا ﻊﻄﻘﻤﻟا 
символ БЕСКОНЕЧНОСТИ – ﺔﯾﺎﮭﻧﻼﻟا ﺰﻣر 
СИММЕТРИЧНЫЕ точки относительно плоскости –   ﺎﻤﯿﻓ ﺔﻠﺛﺎﻤﺘﻣ طﺎﻘﻧ
ﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾﻢﺳﺮﻟ  
СИММЕТРИЧНЫЕ точки относительно прямой – ﺎﻤﯿﻓ ﺔﻠﺛﺎﻤﺘﻣ طﺎﻘﻧ
ﻂﺨﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ 
СИММЕТРИЧНЫЕ точки относительно точки O  –   ﺎﻤﯿﻓ ﺔﻠﺛﺎﻤﺘﻣ طﺎﻘﻧ
ﺔﻄﻘﻨﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ O  
СИММЕТРИЯ относительно плоскости – ﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﻞﺛﺎﻤﺘﻟاﻢﺳﺮ  
СИММЕТРИЯ относительно прямой – ﻂﺨﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﻞﺛﺎﻤﺘﻟا 
СИММЕТРИЯ относительно точки – ﺔﻄﻘﻨﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﻞﺛﺎﻤﺘﻟا 
СИНУС гиперболический – ﺔﯾواﺰﻟا ﺐﯿﺟ 
СИНУС острого угла в прямоугольном треугольнике –   ﺔﯾواﺰﻟا ﺐﯿﺟ
ﺔﯾواﺰﻟا ﻢﺋﺎﻗ ﺚﻠﺜﻣ ﻲﻓ ةدﺎﺤﻟا 
СИНУС угла -ﺔﯾواﺰﻟ ﺔﯾواﺰﻟا ﺐﯿﺟ 
синусоидальная кривая –  ﺔﯿﺒﯿﺟ ﺔﺟﻮﻣ (СИНУСОИДА) 
СИСТЕМА дифференциальных уравнений – تﻻدﺎﻌﻤﻟا مﺎﻈﻧ ﺔﯿﻠﺿﺎﻔﺘﻟا  
СИСТЕМА координат – تﺎﯿﺛاﺪﺣﻹا مﺎﻈﻧ 
СИСТЕМА неравенств – ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻋ مﺎﻈﻧ 
СИСТЕМА тригонометрических уравнений – ﺔﯿﺜﻠﺜﻤﻟا تﻻدﺎﻌﻤﻟا مﺎﻈﻧ  
СИСТЕМА уравнений – تﻻدﺎﻌﻤﻟا مﺎﻈﻧ 
СИСТЕМА уравнений со многими переменными –   ﻊﻣ تﻻدﺎﻌﻤﻟا مﺎﻈﻧ
ا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟاتاﺮﯿﻐﺘﻤﻟ  
скалярная величина – ﺔﯾدﺪﻋ ﺔﻤﯿﻗ 
скалярное произведение –  ﺞﺘﻨﻣيدﺪﻋ  (СКАЛЯР) 
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скалярное ПРОИЗВЕДЕНИЕ двух векторов –  ﺞﺘﻨﻣيدﺪﻋ  ﻦﻣﻦﯿﮭﺠﺘﻣ  
складывать / сложить числа – مﺎﻗرأ ﺔﻓﺎﺿﻹ (СЛОЖЕНИЕ) 
скрещивающиеся ПРЯМЫЕ – فاﺮﺤﻧﻻا طﻮﻄﺧ 
следствие ТЕОРЕМЫ – ﺔﯾﺮﻈﻨﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ 
СЛОЖЕНИЕ векторов – تﺎﮭﺠﺘﻤﻟا ﻊﻤﺟ 
СЛОЖЕНИЕ дробей – رﻮﺴﻜﻟا ﻊﻤﺟ 
СЛОЖЕНИЕ матриц – تﺎﻓﻮﻔﺼﻤﻟا ﻊﻤﺟ 
СЛОЖЕНИЕ многочленов – دوﺪﺤﻟا دﺪﻌﺘﻣ ﻊﻤﺟ 
СЛОЖЕНИЕ чисел – مﺎﻗرأ ﺔﻓﺎﺿإ 
сложная ФУНКЦИЯ – ﺔﺒﻛﺮﻤﻟا ﺔﻟاﺪﻟا 
случайная ВЕЛИЧИНА – ﻲﺋاﻮﺸﻋ ﺮﯿﻐﺘﻣ 
случайная ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ – ﻲﺋاﻮﺸﻋ ﻞﺴﻠﺴﺗ 
случайное СОБЫТИЕ – ﻲﺋاﻮﺸﻋ ثﺪﺣ 
смежные УГЛЫ –  ﺎﯾاوزﺔﺑرﺎﻘﻣ  
смешанное ПРОИЗВЕДЕНИЕ векторов –  ﻦﻣ ﺔﻄﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻟاتﺎﮭﺠﺘﻣ  
смешанное ЧИСЛО – ﺔﻄﻠﺘﺨﻤﻟا دﺪﻋ 
совместная СИСТЕМА – ﻖﺴﺘﻣ مﺎﻈﻧ 
совместные СОБЫТИЯ – ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا ثاﺪﺣﻷا 
сокращать / сократить ДРОБЬ – ﺮﺴﻜﻟا ﻦﻣ ﺪﺤﻠﻟ 
соответственные УГЛЫ – ﺔﻠﺑﺎﻘﻤﻟا ﺎﯾاوﺰﻟا 
сопряженные ДУГИ – ساﻮﻗﻻا ﺔﻧرﺎﻘﺘﻤﻟا  
сопряженные КОРНИ – ﻟاﺔﻧرﺎﻘﺘﻤﻟا روﺬﺠ  
соседние ВЕРШИНЫ – ةروﺎﺠﻤﻟا ﻢﻤﻘﻟا 
составлять / составить УРАВНЕНИЕ – ﺔﻟدﺎﻌﻣ ﻞﯿﻜﺸﺗ  
составное ЧИСЛО – ﺪﻋﺐﻛﺮﻣ د  
СОЧЕТАНИЯ из n  элементов по k  –   ﻲﻓ ﺮﺼﻨﻋĸ ņ 
сочетательный (ассоциативный) ЗАКОН – ﻲﺑﺎﻘﻨﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟا 
СПОСОБ группировки членов – تﺎﺤﻠﻄﺼﻤﻟا ﻊﯿﻤﺠﺘﻟ ﺔﻘﯾﺮط 
способ задания ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ – ﺴﺗ ﺪﯾﺪﺤﺗ بﻮﻠﺳأﻞﺴﻠ  
СПОСОБ задания функции – بﻮﻠﺳأ ﻹﺔﻟاﺪﻟا داﺪﻋ  
СПОСОБ замены переменных – تاﺮﯿﻐﺘﻤﻟا لاﺪﺒﺘﺳا ﺔﻘﯾﺮط 
СПОСОБ подстановки – لاﺪﺒﺘﺳﻻ ﺔﻘﯾﺮط 
СПОСОБ решения – ﻞﺤﻟ بﻮﻠﺳأ 
СПОСОБ сложения переменных – تاﺮﯿﻐﺘﻣ ﺔﻓﺎﺿﻹ ﺔﻘﯾﺮط 
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сравнение ПОРЯДКОВ бесконечно малых величин –ﺮﻣاوأ ﻦﯿﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ 
СРЕДНЕЕ арифметическое – ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ 
СРЕДНЕЕ геометрическое –  ﻲﺳﺪﻨﮭﻟا ﻂﺳﻮﻟا ﺔﻤﯿﻗ  
среднее ЗНАЧЕНИЕ – ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ 
СРЕДНЕЕ пропорциональное – ﺔﯿﻄﺳو ﺔﺒﺳﺎﻨﺘﻣ 
СРЕДНИЕ члены последовательности – ﻄﺳﻮﺘﻣ طوﺮﺷﺔ ﻞﺴﻠﺴﺘﻠﻟ  
средние члены ПРОПОРЦИИ – ﺔﺒﺴﻧ (ﻞﺋﺎﺳو) ﻂﺳوﻷا طوﺮﺷ 
средняя квадратическая ПОГРЕШНОСТЬ – ﺄﻄﺨﻟا ﻊﺑﺮﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ 
средняя ЛИНИЯ – ﻂﺳﻮﻟا ﻂﺧ 
средняя линия ТРАПЕЦИИ – فﺮﺤﻨﻣ ﮫﺒﺷ ﻦﻣ ﻂﺳوﻷا ﻂﺨﻟا 
СРЕДНЯЯ линия треугольника – ﺚﻠﺜﻤﻠﻟ ﻒﺼﺘﻨﻤﻟا ﻂﺧ 
стандартный вид ОДНОЧЛЕНА –   ﻲﺳﺎﯿﻘﻟا جذﻮﻤﻨﻟاﻟا ةﺪﯿﺣﻮﻟﺪﺤ  
старший член МНОГОЧЛЕНА – ﻟ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻢﻗردوﺪﺤﻟا دﺪﻌﺘﻤ  
стационарная ТОЧКА – ﺔﺘﺑﺎﺛ ﺔﻄﻘﻧ 
степенная ФУНКЦИЯ – ﺔﯿﺳﻻا ﺔﻟاﺪﻟا  
СТЕПЕНЬ выражения или числа с натуральным показателем – 
ﻲﻌﯿﺒط ﻢﻗر وأ ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا ﺔﺟرد 
СТЕПЕНЬ корня – رﺬﺠﻟا ﺔﺟرد 
СТЕПЕНЬ многочлена – ﻣ ﺔﺟرددوﺪﺤﻟا دﺪﻌﺘ  
СТЕПЕНЬ одночлена –  ﺔﺟردﺪﺤﻟا ةﺪﯿﺣو  
СТЕПЕНЬ с натуральным показателем –  ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا سﻷا ﺔﺟرد   
СТЕПЕНЬ с нулевым показателем – سﻷا ﺔﺟرد ﺮﻔﺻ 
СТЕПЕНЬ с отрицательным показателем – ﺔﯿﺒﻠﺴﻟا سﻷا ﺔﺟرد 
СТЕПЕНЬ с рациональным показателем –  سﻷا ﺔﺟردﻌﻟاﻲﻧﻼﻘ  
СТЕПЕНЬ с целым показателем – ﺢﯿﺤﺻ دﺪﻋ سﻷا ﺔﺟرد 
СТЕПЕНЬ уравнения – ﺔﻟدﺎﻌﻣ ﺔﺟرد 
СТЕПЕНЬ числа – دﺪﻋ ةﻮﻗ 
СТОРОНА квадрата – ﺔﺣﺎﺳ ﻦﻣ ﺐﻧﺎﺟ 
СТОРОНА многоугольника – ﻊﻠﻀﻣ ﻦﻣ ﺐﻧﺎﺠﻟا 
СТОРОНА параллелограмма – عﻼﺿأ يزاﻮﺘﻣ ﻦﻣ ﺐﻧﺎﺠﻟا 
СТОРОНА прямоугольника – ﻞﯿﻄﺘﺴﻣ ﺐﻧﺎﺟ 
СТОРОНА ромба –  ﻦﻣ ﺐﻧﺎﺠﻟاﻦﯿﻌﻣ  
СТОРОНА трапеции – فﺮﺤﻨﻣ ﮫﺒﺷ ﻦﻣ ﺐﻧﺎﺠﻟا 
СТОРОНА треугольника – ﺚﻠﺜﻤﻟا ﻦﻣ ﺐﻧﺎﺠﻟا 
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СТОРОНА угла – ﺔﯾواز ﻦﻣ ﺐﻧﺎﺟ 
СТОРОНА, прилежащая к углу – ﺔﯾواﺰﻠﻟ روﺎﺠﻤﻟا ﻊﻠﻀﻟا 
СТОРОНА, противолежащая углу – ﺔﯾواﺰﻠﻟ ﻞﺑﺎﻘﻤﻟا ﻊﻠﻀﻟا 
строить / построить УГОЛ – ﺔﯾواز ءﺎﺸﻧﻹ 
строить / построить ГРАФИК – ﻲﻧﺎﯿﺑ ﻢﺳر ﻢﺳﺮﻟ 
строить / построить КРИВУЮ по точкам – طﺎﻘﻨﻟا ﻊﻣ ﻰﻨﺤﻨﻣ ﻞﻌﺟ 
строить / построить ПЕРПЕНДИКУЛЯР – يدﻮﻤﻋ ﻂﺧ ءﺎﻨﺑ 
строить / построить ТРЕУГОЛЬНИК – ﺚﻠﺜﻣ ءﺎﻨﺑ 
сумма бесконечной убывающей геометрической ПРОГРЕССИИ – 
ﻤﺠﻣﻲﺋﺎﮭﻧﻻ ﺺﻗﺎﻨﺗ ﻲﺳﺪﻨﮭﻟا مﺪﻘﺘﻟا عﻮ  
СУММА векторов – تﺎﮭﺠﺘﻤﻟا عﻮﻤﺠﻣ 
СУММА выражений –  تاﺮﯿﺒﻌﺘﻟا عﻮﻤﺠﻣ   
СУММА длин – لاﻮطأ عﻮﻤﺠﻣ 
СУММА многочленов – دﺪﻌﺘﻣ عﻮﻤﺠﻣ دوﺪﺤﻟا  
СУММА множеств – تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ عﻮﻤﺠﻣ 
СУММА одночленов – ﻣﺪﺤﻟا تﺎﯾدﺎﺣا عﻮﻤﺠ  
сумма первых n  членов ПРОГРЕССИИ – ﻎﻠﺒﻤﻟا لوﻷا  n  مﺪﻘﺘﻟا طوﺮﺷ 
СУММА переменных – تاﺮﯿﻐﺘﻤﻟا عﻮﻤﺠﻣ 
СУММА углов многоугольника – ﻊﻠﻀﻤﻟا ﺎﯾاوز عﻮﻤﺠﻣ 
СУММА углов треугольника – ﻠﺜﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﯾاوﺰﻟا عﻮﻤﺠﻣﺚ  
СУММА чисел – مﺎﻗرﻷا عﻮﻤﺠﻣ 
сферическая поверхность – يوﺮﻛ ﺢﻄﺳ (СФЕРА) 
сферические КООРДИНАТЫ – ﺔﯾوﺮﻜﻟا تﺎﯿﺛاﺪﺣﻹا 
сферический СЕГМЕНТ – ﺔﯾوﺮﻛ ﺔﻌﻄﻗ 
сходящаяся ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ – ﺔﺑرﺎﻘﺘﻣ ﻞﺴﻠﺴﺗ 
сходящийся РЯД – ﺔﺑرﺎﻘﺘﻣ ﺔﻠﺴﻠﺳ 
Т 
таблица ПРОИЗВОДНЫХ – وﺪﺟ لتﺎﻘﺘﺸﻤﻟا  
ТАНГЕНС острого угла в прямоугольном треугольнике –   ﺔﯾواﺰﻟا ﻞظ
ﺚﻠﺜﻣ ﻲﻓ ةدﺎﺤﻟا  
ТАНГЕНС угла – ﺔﯾواﺰﻟا ﻞظ 
ТЕОРЕМА Виета для неприведенного квадратного уравнения – 
ﺔﯾﺮﻈﻧ ﺮﯿﻏ ﺔﻟدﺎﻌﻣ ﻦﻣ ﺪﺤﻠﻟ ﺖﯿﯿﻓ ﺔﯿﻌﯿﺑﺮﺗ   
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ТЕОРЕМА Виета для приведенного квадратного уравнения – ﺔﯾﺮﻈﻧ 
ﺔﯿﻌﯿﺑﺮﺗ ﺔﻟدﺎﻌﻣ ضﺎﻔﺨﻧﻻ ﺖﯿﯿﻓ 
ТЕОРЕМА косинусов – مﺎﻤﺘﻟا ﺐﯿﺟ ﺔﯾﺮﻈﻧ 
теорема о трех ПЕРПЕНДИКУЛЯРАХ – ﺔﯾﺮﻈﻧ ﻊﺑﺮﻣ ﺔﺛﻼﺜﻟا  
ТЕОРЕМА Пифагора –  سرﻮﻏﺎﺜﯿﻓ تﺎﯾﺮﻈﻧ   
ТЕОРЕМА синусов – ﺔﯾﺮﻈﻧ ﺲﯿﻨﯿﺳ  
ТЕОРЕМА тангенсов – ﺔﯾﺮﻈﻧ ﻈﻠﻟﻞ  
ТЕОРЕМА Ферма – ﺔﯾﺮﻈﻧ ﻟادﺔ  
ТЕОРЕМЫ геометрии – ﯾﺮﻈﻧﺔﺳﺪﻨﮭﻠﻟ ﺔ  
ТЕОРЕМЫ математического анализа (теорема Виета, теорема 
Кронекера-Капелли, теорема Лапласа) – ) ﻲﺿﺎﯾﺮﻟا ﻞﯿﻠﺤﺘﻠﻟ تﺎﯾﺮﻈﻧ
(سﻼﺑﻻ ﺔﯾﺮﻈﻧ,ﻲﻠﯿﺑﺎﻛ ﺮﯿﻜﻧوﺮﻛ ﺔﯾﺮﻈﻧ,ﺖﯿﯿﻓ ﺔﯾﺮﻈﻧ 
теория АЛГОРИТМОВ – تﺎﯿﻣزراﻮﺨﻟا ﺔﯾﺮﻈﻧ 
тождественное отображение – ﺔﯾﻮھ ﻦﯿﯿﻌﺗ (ТОЖДЕСТВО) 
тождественное преобразование – ﺔﯾﻮﮭﻟا ﻞﯾﻮﺤﺗ (ТОЖДЕСТВО) 
тождественные выражения – ﺔﻠﺛﺎﻤﻣ تاﺮﯿﺒﻌﺗ (ТОЖДЕСТВО) 
ТОЧКА касания – سﺎﻤﺗ ﺔﻄﻘﻧ 
ТОЧКА максимума – ﻰﺼﻗﻷا ﺪﺤﻟا ﺔﻄﻘﻧ 
ТОЧКА минимума – ﻰﻧدﻷا ﺪﺤﻟا ﺔﻄﻘﻧ 
ТОЧКА на графике функции –  ﻰﻠﻋ ﺔﻄﻘﻧﺔﻟاﺪﻠﻟ ﻲﻧﺎﯿﺑ ﻢﺳر  
ТОЧКА окружности –  ﻂﯿﺤﻣ ﻦﻣ ﺔﻄﻘﻧ  
ТОЧКА перегиба – فﺎﻄﻌﻧا ﺔﻄﻘﻧ 
ТОЧКА пересечения – ﻊطﺎﻘﺘﻟا ﺔﻄﻘﻧ 
точка пересечения ВЫСОТ треугольника – ﻊطﺎﻘﺗ ﺔﻄﻘﻧ ﺚﻠﺜﻤﻟا تﺎﻋﺎﻔﺗرا 
ТОЧКА разрыва – ةﻮﺠﻔﻟا ﻦﻣ ﺔﻄﻘﻧ 
точка разрыва КОТАНГЕНСОИДЫ – ةﻮﺠﻔﻟا ﺔﻄﻘﻧ ﻦﻣ ﻰﻨﺤﻨﻣ ﺖﻨﯿﺠﻧﺎﺘﻧﻮﻛ   
точка разрыва ТАНГЕНСОИДЫ – ﺪﯾﻮﺴﻨﯿﺠﻧﺎﺗ ةﻮﺠﻓ ﻦﻣ ﺔﻄﻘﻧ 
ТОЧКА симметрии – ﻞﺛﺎﻤﺘﻟا ﺔﻄﻘﻧ 
точка ЭКСТРЕМУМА – ىﻮﺼﻘﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟاا ﻦﻣ ﺔﻄﻘﻧ 
точки КОСЕКАНСОИДЫ –  طﺎﻘﻧمﺎﻤﺘﻟا ﻊطﺎﻗ ﻰﻨﺤﻨﻣ  
точки КОТАНГЕНСОИДЫ –  طﺎﻘﻧمﺎﻤﺘﻟا لﻼظ ﻰﻨﺤﻨﻣ  
трансцендентная ФУНКЦИЯ – ةزوﺎﺠﺘﻣ ﺔﻟدﺎﻌﻣ 
трансцендентное ЧИСЛО – مﺎﺴﺘﻣ دﺪﻋ 
ТРЕУГОЛЬНИК Паскаля – لﺎﻜﺳﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ 
трехгранный УГОЛ –  ﺔﯾوازدﺎﻌﺑﻻاﺔﯿﺛﻼﺛ  
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трехмерное ПРОСТРАНСТВО – دﺎﻌﺑﻷا ﻲﺛﻼﺛ ءﺎﻀﻔﻟا 
тривиальное РЕШЕНИЕ –  ﻞﺤﻟاﻂﯿﺴﺒﻟا  
тригонометрическая ФУНКЦИЯ – ﺔﻟاﺪﻟا ﺔﯿﺜﻠﺜﻤﻟا  
тригонометрическое НЕРАВЕНСТВО – ﻲﺜﻠﺜﻤﻟا توﺎﻔﺘﻟا 
тригонометрическое УРАВНЕНИЕ –  ﺔﻟدﺎﻌﻣﺔﯿﺜﻠﺜﻣ  
тупой УГОЛ – ﺔﺟﺮﻔﻨﻣ ﺔﯾواز 
тупоугольный ТРЕУГОЛЬНИК – ﺔﺟﺮﻔﻨﻣ ﺔﯾواز وذ ﺚﻠﺜﻣ 
У 
убывающая ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ – ﻲﻟزﺎﻨﺗ ﻞﺴﻠﺴﺗ 
убывающая ПРОГРЕССИЯ –  ﻲﻓ جرﺪﺘﻟاﺺﻗﺎﻨﺘﻟا  
убывающая ФУНКЦИЯ – ﺔﺼﻗﺎﻨﺘﻣ ﺔﻟاد 
угловой коэффициент – راﺪﺤﻧﻻا ﻞﻣﺎﻌﻣ (УГОЛ) 
угловой коэффициент КАСАТЕЛЬНОЙ – اﻟسﺎﻤﻤﻟا يواﺰﻟا ﻞﻣﺎﻌﻤ  
угловой КОЭФФИЦИЕНТ прямой – ﻂﺧ رﺪﺤﻨﻣ 
угловой РАДИАН – ﺔﯾواﺰﻟا نﺎﯾدار 
УГОЛ вращения – ناروﺪﻟا ﺔﯾواز 
УГОЛ между векторами –  ﻦﯿﺑ ﺔﯾوازتﺎﮭﺠﺘﻣ  
УГОЛ между плоскостями – مﻮﺳر ﻦﯿﺑ ﺔﯾواز 
УГОЛ наклона –  ﺔﯾوازﺔﻠﺋﺎﻣ  
угол ПАРАЛЛЕЛОГРАММА – عﻼﺿأ يزاﻮﺘﻣ ﺔﯾواز 
УГОЛ поворота – ةروﺪﻟ ﺔﯾواز 
угол РОМБА –  ﺔﯾوازﻦﯿﻌﻣ  
угол ТРЕУГОЛЬНИКА – ﺚﻠﺜﻣ ﺔﯾواز 
уменьшать / уменьшить – بﺮﻀﻠﻟ (УМЕНЬШАЕМОЕ) 
уменьшение – بﺮﻀﻟا (УМЕНЬШАЕМОЕ) 
УМНОЖЕНИЕ выражений – تاﺮﯿﺒﻌﺗ بﺮﺿ 
УМНОЖЕНИЕ дробей – رﻮﺴﻜﻟا بﺮﺿ 
УМНОЖЕНИЕ комплексных чисел – ﺔﺒﻛﺮﻤﻟا مﺎﻗرﻷا بﺮﺿ 
УМНОЖЕНИЕ корней – روﺬﺠﻟا بﺮﺿ 
УМНОЖЕНИЕ многочленов – دوﺪﺤﻟا دﺪﻌﺘﻣ بﺮﺿ 
УМНОЖЕНИЕ степеней – ىﻮﻘﻟا بﺮﺿ 
УМНОЖЕНИЕ целых положительных чисел –   ﺔﺤﯿﺤﺼﻟا داﺪﻋﻹا بﺮﺿ
ﺔﺒﺟﻮﻤﻟا  
УМНОЖЕНИЕ чисел – مﺎﻗرﻷا بﺮﺿ 
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упорядоченное МНОЖЕСТВО – ﺔﺒﺗﺮﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ 
УРАВНЕНИЕ высших степеней – ﻰﻠﻋأ ﺔﺟرد ﺔﻟدﺎﻌﻣ 
уравнение КАСАТЕЛЬНОЙ к графику функции ( )y f x=  в точке 
0x  –  ﺔﻟاﺪﻠﻟ ﻲﻧﺎﯿﺑ ﻢﺳﺮﻠﻟ سﺎﻤﻤﻟا ﺔﻟدﺎﻌﻣ  ( )y f x=  ﺔﻄﻘﻨﻟا ﺪﻨﻋ 0x  
УРАВНЕНИЕ линии – ﻂﺨﻟ ﺔﻟدﺎﻌﻣ 
уравнение НАКЛОННОЙ –  ﺔﻟدﺎﻌﻣ ﻂﺧﻞﺋﺎﻣ  
УРАВНЕНИЕ плоскости – ﻢﺳﺮﻠﻟ ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا 
уравнение ПЛОСКОСТИ в отрезках – دﺎﻌﻤﻟاﻢﺳﺮﻠﻟ ﺔﻟ تﺎﻋﺎﻄﻗ ﻲﻓ  
УРАВНЕНИЕ поверхности – ﺢﻄﺴﻠﻟ ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا 
УРАВНЕНИЕ прямой – ﻂﺨﻟ ﺔﻟدﺎﻌﻣ 
УРАВНЕНИЕ с двумя неизвестными –ﻞﯿھﺎﺠﻤﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﻨﺛا ﻊﻣ ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا 
УРАВНЕНИЕ с параметром – ﺔﻤﻠﻌﻣ ﻊﻣ ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا 
уравнение СФЕРЫ – لﺎﺠﻤﻠﻟ ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا 
уравнение ЭЛЛИПСА – ﻟا ﺔﻟدﺎﻌﻣﺺﻗﺎﻨﻟا ﻊﻄﻘ  
усеченная ПИРАМИДА –مﺮھ ﺔﻟدﺎﻌﻣ 
усеченный КОНУС – ﺎﻌﻣدطوﺮﺨﻣ ﺔﻟ  
УСЛОВИЕ задачи – طﺮﺷ ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا  
условие параллельности ПЛОСКОСТЕЙ – مﻮﺳﺮﻟا يزاﻮﺗ طﺮﺷ 
условие перпендикулярности ПЛОСКОСТЕЙ –مﻮﺳﺮﻟا ﺪﻣﺎﻌﺗ طﺮﺷ 
УСЛОВИЕ постоянства функции – طﺮﺷ ﺔﻟاﺪﻟا تﺎﺒﺛ  
УСЛОВИЕ сходимости ряда – ﺔﻠﺴﻠﺳ برﺎﻘﺗ طﺮﺷ 
УСЛОВИЕ теоремы – ﺔﯾﺮﻈﻨﻟ طﺮﺷ 
устранимая особая ТОЧКА – ﺔﻟازﻺﻟ ﻞﺑﺎﻘﻟا دﺮﻔﻤﻟا ﺔﻄﻘﻧ 
учитывать / учесть ПОГРЕШНОСТЬ – ﺄﻄﺧ ﺮﻈﻨﻟا 
Ф 
ФАКТОРИАЛ числа – دﺪﻌﻟا بوﺮﻀﻣ 
фигурная СКОБКА – سﻮﻗ 
фокус ПАРАБОЛЫ – ﻓﺎﻜﻤﻟا ﻊﻄﻘﻟا رﻮﺤﻣﺊ  
фокусы ГИПЕРБОЛЫ – رﻮﺤﻣ ﺪﺋاﺰﻟا ﻊﻄﻘﻠﻟ  
формула ДИСКРИМИНАНТА – ةﺰﯿﻤﻤﻟا ﺔﻐﯿﺼﻟا 
формула простых ПРОЦЕНТОВ –  ﺔﻄﯿﺴﺒﻟا ﺔﯾﻮﺌﻤﻟا ﺐﺴﻨﻟا ﺔﻐﯿﺻ  
формула сложных ПРОЦЕНТОВ – ﺔﺒﻛﺮﻤﻟا ةﺪﺋﺎﻔﻠﻟ ﺔﻐﯿﺻ 
фундаментальная СИСТЕМА решений – لﻮﻠﺤﻠﻟ ﻲﺳﺎﺳﻷا مﺎﻈﻨﻟا 
функциональная ЗАВИСИМОСТЬ – لاوﺪﻟا دﺎﻤﺘﻋا 
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ФУНКЦИЯ комплексной переменной – ﺐﻛﺮﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻤﻟا ﺔﻟاد 
ФУНКЦИЯ многих переменных – تاﺮﯿﻐﺘﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻠﻟ ﺔﻟاد 
ФУНКЦИЯ общего вида – ﺔﻟاﺪﻟ مﺎﻌﻟا ﻞﻜﺸﻟا 
ФУНКЦИЯ распределения – ﻊﯾزﻮﺘﻟا ﺔﻟاد 
Х 
ХОРДА дуги – ﺮﺗو 
ХОРДА окружности – ﻂﯿﺤﻣ ﺮﺗو 
Ц 
целое ЧИСЛО – ﺢﯿﺤﺻ دﺪﻋ 
ЦЕНТР круга – ةﺮﺋاﺪﻟا ﺰﻛﺮﻣ 
ЦЕНТР окружности – ﺰﻛﺮﻣ ﻂﯿﺤﻣ  
ЦЕНТР окружности, вписанной в треугольник – ﻲﻓ ﮫﻤﺳر ﻂﯿﺤﻣ ﺰﻛﺮﻣ 
 ﺚﻠﺜﻤﻟا 
ЦЕНТР окружности, описанной вокруг треугольника – ﺰﻛﺮﻣ  ،ﻂﯿﺤﻣ
ﮫﻤﺳر ﺚﻠﺜﻣ لﻮﺣ  
ЦЕНТР правильного многоугольника –  ﻢﻈﺘﻨﻣ ﻊﻠﻀﻣ ﺰﻛﺮﻣ  
ЦЕНТР симметрии – ﺮظﺎﻨﺘﻟا ﺰﻛﺮﻣ 
ЦЕНТР сферы – لﺎﺠﻤﻟا ﺰﻛﺮﻣ 
центр ШАРА – ةﺮﻜﻟا ﺰﻛﺮﻣ 
центр ЭЛЛИПСА – ﺺﻗﺎﻨﻟا ﻊﻄﻘﻟا ﺰﻛﺮﻣ 
центральная СИММЕТРИЯ – يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻞﺛﺎﻤﺘﻟا 
центрально-симметричная фигура – ﻞﻜﺸﻟا ﻞﺛﺎﻤﺘﻣ ﻂﺳو (СИММЕТРИЯ) 
центральный УГОЛ – ﺔﯾﺰﻛﺮﻤﻟا ﺔﯾواﺰﻟا 
ЦЕНТРОИД геометрической фигуры – ﻲﺳﺪﻨﮭﻟا ﻞﻜﺸﻟا ﺰﻛﺮﻣ 
ЦЕНТРОИД треугольника (центр масс) – ﺚﻠﺜﻤﻟا ﺰﻛﺮﻣ 
циклический АЛГОРИТМ – راﻮﺧﯾرود ﺔﯿﻣزﺔ  
цилиндрическая поверхность – ﻲﻧاﻮﻄﺳأ ﺢﻄﺳ (ЦИЛИНДР) 
цилиндрические КООРДИНАТЫ – ﻲﻧاﻮﻄﺳأ تﺎﯿﺛاﺪﺣإ 
Ч 
частная ПРОИЗВОДНАЯ – ﻲﺋﺰﺟ ﻖﺘﺸﻣ 
ЧАСТНОЕ двух чисел – ﻦﯿﻤﻗر ﺔﻤﺴﻗ ﻞﺻﺎﺣ 
ЧАСТНОЕ от  деления a  на b  – ﺔﻤﺴﻗ ﻞﺻﺎﺣ  دﺪﻌﻟاAﻰﻠﻋB  
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частное РЕШЕНИЕ – ﻦﯿﻌﻣ ﻞﺣ 
частные случаи ПАРАЛЛЕЛОГРАММА –عﻼﺿأ يزاﻮﺘﻤﻟ ﺔﺻﺎﺧ تﻻﺎﺣ 
частные случаи ЭЛЛИПСА – ﺺﻗﺎﻨﻟا ﻊﻄﻘﻟا ﻦﻣ ﺔﺻﺎﺧ تﻻﺎﺣ 
чертить / начертить РОМБ –  ﻢﺳﺮﻟﻦﯿﻌﻣ  
чертить / начертить ОКРУЖНОСТЬ – ﻂﯿﺤﻣ ﻢﺳﺮﻟ 
чертить / начертить ПАРАЛЛЕЛОГРАММ –عﻼﺿأ يزاﻮﺘﻣ ﻢﺳﺮﻟ 
чертить / начертить ПРЯМОУГОЛЬНИК – ﻞﯿﻄﺘﺴﻣ ﻢﺳﺮﻟ 
четная ФУНКЦИЯ – ﺔﯿﺟوز ﺔﻟدﺎﻌﻣ 
четное ЧИСЛО – ﻲﺟوز دﺪﻋ 
ЧИСЛА Фибоначчи – أداﺪﻋ ﻲﺸﺗﺎﻧﻮﺒﯿﻓ  
численный метод – ﺔﯾدﺪﻌﻟا ﺔﻘﯾﺮﻄﻟا (ЧИСЛО) 
число ПЕРЕСТАНОВОК из n  элементов без повторений –  دﺪﻋ
ﻞﯾدﺎﺒﺘﻟا n  راﺮﻜﺗ نود ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا 
число ПЕРЕСТАНОВОК из n  элементов с повторениями –   دﺪﻋ
 ﻞﯾدﺎﺒﺘﻟاn  راﺮﻜﺘﻟا ﻊﻣ ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا 
число РАЗМЕЩЕНИЙ из n  элементов по k  без повторений –  دﺪﻋ
 ﻦﻣ ﻲﺘﻟا ﻊﺿاﻮﻤﻟاņ  ﻲﻓĸ راﺮﻜﺗ نود  
число РАЗМЕЩЕНИЙ из n  элементов по k  с повторениями –  دﺪﻋ
راﺮﻜﺘﻟا ﻊﻣ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﻣ ﻊﺿاﻮﻤﻟا ﻦﻣ 
число СОЧЕТАНИЙ из n  элементов по k  без повторений – دﺪﻋ ﻦﻣ 
تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﻣ  n  ﺮﺻﺎﻨﻋ k  نود راﺮﻜﺗ  
число СОЧЕТАНИЙ из n  элементов по k  с повторениями –  ﻦﻣ دﺪﻋ
راﺮﻜﺗ نود ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﻣ تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ 
числовая ОСЬ –  داﺪﻋﻻا رﻮﺤﻣ  
числовая ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ – ﻲﻤﻗر ﻞﺴﻠﺴﺗ 
числовая ПРЯМАЯ – داﺪﻋﻻا ﻂﺧ 
числовое ВЫРАЖЕНИЕ – ﻲﻤﻗر ﺮﯿﺒﻌﺗ 
числовое МНОЖЕСТВО – ﺔﯾدﺪﻋ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ 
числовое НЕРАВЕНСТВО – ﺔﯾدﺪﻌﻟا ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻋ 
числовое РАВЕНСТВО – ﺔﯾدﺪﻌﻟا ةاوﺎﺴﻤﻟا 
числовой КОЭФФИЦИЕНТ – يدﺪﻋ ﻞﻣﺎﻌﻣ 
числовой МНОЖИТЕЛЬ – ﺔﯾدﺪﻌﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا 
числовой РЯД – ﺔﯾدﺪﻌﻟا ﺔﻠﺴﻠﺴﻟا 
ЧЛЕН многочлена – دوﺪﺤﻟا دﺪﻌﺘﻣ ﺢﻠﻄﺼﻣ 
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ЧЛЕН пропорции – ﺔﺒﺴﻧ ﻞﺟﻷا 
ЧЛЕН ряда – ﺔﻠﺴﻠﺳ ﺮﯿﺒﻌﺗ 
ЧЛЕН уравнения – ﺔﻟدﺎﻌﻣ ﺮﯿﺒﻌﺗ 
член числовой ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ –ﻲﻤﻗر ﻞﺴﻠﺴﺗ ىﺪﻤﻟا 
Ш 
шаровая поверхность (сфера) – ﺢﻄﺳ ةﺮﻜﻟا لﺎﺠﻤﻟا)(  (ШАР) 
шаровой СЕГМЕНТ – لﺎﺠﻤﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟا ءﺰﺠﻟا 
шаровой СЕКТОР – ةﺮﻛ عﺎﻄﻗ 
шаровой СЛОЙ – ﺔﯾوﺮﻛ ﺔﻘﺒط 
Э 
эквивалентное ПРЕОБРАЗОВАНИЕ – لدﺎﻌﯾ ﺎﻣ ﻞﯾﻮﺤﺗ 
ЭКСТРЕМУМ  функции – ىﻮﺼﻘﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﺔﻟاد 
эксцентриситет ГИПЕРБОЛЫ – ﺪﺋاﺰﻟا ﻊﻄﻘﻠﻟ فاﺮﺤﻧا 
эксцентриситет ПАРАБОЛЫ – ﺊﻓﺎﻜﻣ ﻊﻄﻗ ﻦﻣ فاﺮﺤﻧا 
эксцентриситет ЭЛЛИПСА – ﺺﻗﺎﻨﻟا ﻊﻄﻘﻠﻟ فاﺮﺤﻧا 
элемент МНОЖЕСТВА – ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﻣ ﺮﺼﻨﻋ 
элемент СОЕДИНЕНИЯ – ناﺮﺘﻗﻼﻟ ﺮﺼﻨﻋ 
элементарная ФУНКЦИЯ – اﺔﯿﺋاﺪﺘﺑﻻا ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟ  
элементарное СОБЫТИЕ – ﻲﺋاﺪﺘﺑﻻا ثﺪﺤﻟا 
эллиптический цилиндр – ﺔﯿﺠﻠﯿﻠھا ﺔﻧاﻮﻄﺳا (ЭЛЛИПС) 
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